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;jettlc?i.!ent and D'ield Systems i n j^iddlehairi i . a n o r between 1600 and 18^0. 
. i b s t r a c t . 
This wox'k i s concerned w i t h the change,g i n settleirient and f i e l d systei;;s 
of t i l e 31 shop of burhain's i^icole'tKiiii i a n o r curin^' the decline of the o l d 
iueijhods of farming and the o;r;ar;^ence o-.' the new betwn-n 1600 and 1850. 
jy 1600 the nucleated r u r a l settlei:!cnt padtorn of s u r v i v i n i : v i l l a j j e s 
ana deserted s i t e s had oeen est a b l i s h e d and force d the basis o f the 1050 
p a t t e r n i n c l u d i n j ^ the su r v i v i n t ^ fiddleharii :-anor v i l l a g e s of ,bishop iddclebar/i, 
d e d g e f i e l d and G o r i i f o r t h . I n nel;jhbouring, n o n - e c c l i a s t i c a l cownsbipsj which 
by 1850 were p a r t of the parishes of ^ ; G d g e f i e l d and nishoo hiddlehaii!, t h e r e 
were e x t a n t T i l l a g e s and deserted s i t e s occupied b y i j i d i v i d u a l farrus or farm 
c l u s t e r s . 
I n 1600, the townships of i-idfbLehaia i;a.nor presented a chiajapion landscape 
of large opeJi f i e l d s , meadows and pastures. Ju:l enclosure i n the form o f 
s e v e r a l t i e s iind LaiJTias closes had already made inroads irxto lands i i e l d i n 
cor.Eion. ih'e d i s p e r s i c i i o f farrnstall-s froi.; the v i l l a g e t o f t s had not y e t 
taken place, ano there w-cre ownership l i n k s between the v i l l a g e holdings 
and those i n the township f i e l d s and pastures. 
I'Teed f r o i i ! the c o n s t r a i n t s of coinanaal a g r i c u l t u r e , the 17th century enclosure 
a l l o t i n e n t s proved enaurin;;; a s a l i e n a o l e blocks i n the land market. They 
also a f f e c t e d the 10pO pabbcrn of enclosed i ' a r i ; i s wdth close c o r r e l a t i o n 
Detweci-ii far'm and a l l o t m e n t boiuidaides. kex' a g r i c u l t u r a l practices v /e re slo-/ t( 
develop w i t h medieval tenures pers.isbing i n t o the 19th century and new crops 
and r o t a t i o n s not introduced u n t i l a r e l a t i v e l y l a t e date, 
r n 1850 p l o t p a t t e r n s i n the v i l l a g e s remained the same w i t h minor s u b -
d i v i s i o n s . I n iaost c a s e s t;:e f a r i i s s t a l l s then occupied: s i t e s i n the f i e l d s 
w h i l e v i l l a g e t o f t s vrere used f o r other puryjoses, 
Ihe l o c a l i s e d and i n t e r n a l c o n t r a s t s i n landscape, fai-mi/ig and t e r r i t o r i a l 
o r g a n i s a t i o n d erive froja t h e facb t h a t t h e la.nds of i-iddlehami i.anor were h e l d 
' i n demesne' w i t h tenants answering d i r e c t l y t o the Halnnote Court ( u n t i l 1926), 
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I n t r o d u o t i o n 
I n 1850 the three tovmships of Bishop '"iddleham, Gornforth 
and Sedgefield, l y i n g i n South ii a s t Durham, viore c o l l e c t i v e l y known 
as Middleham leaner. They formed part of the Bishop of Durham's 
est a t e , and came under the j u r i s d j - c t i o n of the '^'alraote Court. 
H i s t o r i c documents, books, maos and plans belonging t o the Ilalmote 
Court and the Church Commissioners, re l a t i n , p t o t h i s manor, are 
deposited i n the Deoartment of Palaeography/ and Diplomatic i n the 
U n i v e r s i t y of Durham. Among them are Enclosure Awards f o r Bishop 
Kiddleham (1693) and Sedgefield ( 1636), as .veil as T i t h e Awards of 
1859 f o r the three tovmships. The c o n s t r u c t i o n of maps from these 
key sources .vould give an i n d i c a t i o n , i n the f i r s t place, of the 
or g a n i s a t i o n of the township lands under a systc^m of o p e n - f i e l d 
c u l t i v a t i o n and, i n the second place, the r e o r g a n i s a t i o n t h a t 
r e s u l t e d from the changes t h a t took place i n a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s 
t h a t hfive been termed The A g r i c u l t u r s - l Revolution. Supplementing 
these documents are a number of other u s e f u l sources, important 
among v/hich are the Parliamentary Survey of 1647, Bishop Cosin's 
Survey of 1661, and a series of Tv/anty-five-inch and S i x - i n c h F i r s t 
E d i t i o n s of the Ordnance Survey ( c l 8 5 7 ) , which contain u s e f u l 
annotations made by the Halmote Court c l e r k s concerning ownership 
of the lan d and tenure. Tlie general purpose of t h i s work, then, i s 
t o use the arimary sources found i n the nalmote Court C o l l e c t i o n along 
w i t h the general body of •mo'vledge a v a i l a b l e , i n d e s c r i b i n g and 
accounting f o r changes i n settlement and f i e l d systems of Middleham 
Manor t h a t occurred between 16OO and I85O.. 
The f o l l o w i n g , however, are more s p e c i f i c aims which f i t i n t o 
the broad pur003a defined above: 
the extent t o which the d i s t r i b u t i o n and the forms and patterns of 
settlement found on the mi,d-l9th century maps can be accounted f o r 
by processes a c t i v e between 160O and I85O; 
t o examine land-ov/nership end tenure as f a c t o r s i n the development 
of the l a r g e e s t a t .s &nd the tonsnted fanna which had aoooareu by 
I 8 5 O ; 
t o look at f i e l d systems at the beginning and end of the p e r i o d 
and suggest a chronology f o r the chan;;e f-om one t o the other. To 
compere patterns of land-use I n the 1839 T i t h e Awards w i t h those 
before enclosure; 
t o make an examination of the f r e e h o l d township of La,yton i n 
comparison v/ith the Bishop's townships; 
t o i n v e s t i g a t e the establishment and development of a number of 
farms i n the manorial lands and t o look at the use of the l a n d 
through an examination of r o t a t i o n schedules. 
C l e a r l y , changes i n the " u r a l landscape and a g r i c u l t u r a l 
o r g a n i s a t i o n of fiddlehum Manor d i d take place between l 6 0 a and 185O 
but of t h e i r nature t-,vo questions 7."ill be asked. F i r s t , were they 
r e v o l u t i o n a r y as the term ' A g r i c u l t u r a l Revolution' suggests? Second, 
7fhat d i f f e r e n c e d i d i t make t o the kanor of lliddleham having the 
Bishop as a l a n d l o r d during a p e r i o d of a g r i c u l t u r a l innovation? 
C H A P T E R O N E 
T IT E C U L T U R A L A N D P K Y S I C A L 
B A G K G R G U 11 D 
1 
The C u l t u r a l and Physical Background 
The H i s t o r y of the development of Durham County i s i n f l u e n c e d 
very l a r g e l y by i t s unusu;-! l e g a l and s t r a t e g i c a l p o s i t i o n . From 
Roman times and e a r l i e r the county has been i n a border p o s i t i o n . 
I t l a y between the Brigentes a*nd the V o t a d i n i and l a t e r between the 
Danes of Yorkshire and the Angles of Northumberland. I t was the 
region t h a t l a y t o the south of the eastern part of lladrians ';Vall 
i n Roman times and v/as crossed by the main Roman road (Dere S t r e e t ) 
on i t s way from. York t o Gorbridge and the ' i l ' a l l . A Roman v i l l a , 
excavated at Old Durham, has the r e p u t a t i o n of being the northernmost 
farming estate of the Roman wor l d . But apart from t h i s and the 
settlements associated w i t h the m i l i t a r y occupation of the county 
(Bi n c h e s t e r , Lanchester, Ebchester, etc.) l i t t l e evidence i s a v a i l a b l e 
of any Roman settlem.ent c a t t e r n . L i t t l e also i s known of the s e t t l e -
ment i n the Dark Ages although medieval c h r o n i c l e r s describe Durham 
then as t h i c k i n woods and soarsa i n po p u l a t i o n . 
I n 634 A.D., a f t e r recovering his kingdom of Northumbria, Oswald 
sent t o lona f o r Aiden t o found a monastery on L i n d i s f a r n e where Aiden 
became bishop. I n 685 A.D. Cuthbert had become bishop and by 875 A.D. 
the monks of L i n d i s f a r n e were f l e e i n g from Holy I s l a n d i n the face of 
Danish invasions c a r r y i n g his s a n c t i f i e d and i n c o r r u p t i b l e body w i t h 
them. A f t e r seven years of wandering they s e t t l e d i n Chester-le-Street 
where the Bishop of Chester-le-Street was granted l a n d and j u r i s d i c t i o n 
between Tyne and V*'ear. Further Danish invasions i n 995 A.D. f o r c e d 
the community t o f l e e t o Ripon but a f t e r only a short stay they 
r e t u r n e d n o r t h and s e t t l e d at the present s i t e of Durham where the 
c o n s t r u c t i o n of the c a t h e d r a l vras e v e n t u a l l y undertaken. King G-uthred, 
a converted Danish r u l e r of Yorkshire, granted t o St. Guthbert the 
lands between Tyne and Tees w i t h 'sac soc and i n f a n g t h i e f ' . I t would 
seem fi'om the I l i s t o r i a do Sancto Guthberto t h a t there was constant 
st r u g g l e t o r e t a i n c e r t a i n l a n d s i n the south east of the county from 
Eaaington through Sden t o B l i i i n g h a m . L a n d s l y i n g t o the n o r t h of the 
Tees i r i t h e south and e a s t of the county formed the 'yaoentake of 
Sadberge and these were purchased by Bishop Pudsey from Richard I . 
The whole area of the o l d county then came under his c o n t r o l and t h a t 
of his successors. 
These processes e s t a b l i s h e d the r e g a l i t p ' of the Bishop but at 
the same t i m e the see was a c q u i r i n g ownership of xaiid through purchase, 
grent and c o l o n i s a t i o n a n i ,0 the p r o p r i e t r y r i g h t s of the bishoo were 
also being extended. 
By the time of the Norraan Conquest the bishop was ho l d i n g a 
s i n g l e court i n which he de;,lt w i t h h i s j u d i c i a l business whether i t 
was connected w i t h h i s r o l e as a l a n d l o r d or as a p r i n c e l y r u l e r . 
U n t i l the p a l a t i n e j u d i c i a r y began t o develoo along the same l i n e s as 
the r o y a l j u d i c i a r y there was no d i s t i n c t i o n . This l a r g e area of 
Durham County, known as the P a l a t i n a t e , ?,'hioh ca.me under the r u l e of 
the Prince Bishops has been r e f e r r e d t o as 'The G-reat Franchise' w h i l e 
those lands over which he exercised the r i g h t s of Landlordship have 
been termed 'The &reat Estate' from which the Bishop obtained his 
personal wealth. I n i t i a l l y , the two areas of ovmership were 
administered as a s i n g l e whole but v/ith t h e passing of time and the 
development of other a d m i n i s t r a t i v e i n s t i t u t i o n s w i t h i n the P a l a t i n a t e , 
the r o l e of the halmote Gou.rt becaiae the a d m i n i s t r a t i o n of 'The G-reat 
Estate' . 
Episcopal dalmote Rolls i n Durham begin i n 1345 and these are 
the records of the doings of t h e l o c a l t r i b u n a l s r e g u l a t i n g the 
workings of the bishops' estates. The Ilalmote courts were presided 
over by the bishops' stewards or deouties i n c i r c u i t s of the bishoos' 
lands three times a year. I t ims customary t o meet i n a v i ] , l around 
which other v i l l s were grouped. Arrangements f o r the venue of the 
c o u r t do not aooe,- r t o have been r i g i d f o r i t d i d not n e c e s s a r i l y 
meet at the same place on each c i r c u i t . For example, i n Bishop 
Skirlaw's time ( 1 3 8 8 - 1 4 0 5 ) the court of the Kiddleham Group was 
sometimes he l d at Middleham and sometimes at Sedgefield. 
On the second of J u l y , 1647, t h i r t e e n j u r o r s of Bishop Middleham 
d e l i v e r e d t o the Bishop of Durham, 'An exact and p e r f e c t survey of 
the ...... Mfjnor of Bishop Hiddlehara and the several townships t h e r e -
unto belonging ( v i z ) Gorneforth and Sedgefield had made and taken i n 
the months of June and J u l y i n the year of our Lord God One Thousand 
Six Hundred and F o r t y seven' As a d e f i n i t i o n of the lienor of Bishop 
Middleham t h i s would seem t o be acceptable since both tenants and 
l a n d l o r d recognised i t as such. The Halmote Court which r e g u l a t e d 
the economic a c t i v i t y of the three v i l l s also met there on i t s t h r i c e -
y e a r l y c i r c u i t of the bishop's manors w i t h i n the P a l a t i n a t e . 
i ^ c G o r d i n g t o G-. T. Laosley, however, no use of the word 'manor' 
t o describe the bishops' estates i s made u n t i l the middle ages i s past 
and he doubts whether we can regard t h e s e manors i n the same way a s 
manors elsewhere i n England. The Halmote Court Rolls i n the 1ifth 
century show the bishops' v i l l s i n groups. These arc; mapped on 
Figure 1 shov/ing the extent and d i s p e r s i o n of 'The G-reat Estate' i n 
the 14th c e n t u r y . The o r g a n i s a t i o n o f the possessions was manorial 
i n t h a t the bishop exercised the r'ights of medieval l a n d l o r d s h i o 
through the Halmote Court w i t h the v i l l a g e r s h o l d i n g t h e i r lands i n 
terms of medieval tenure and farming through r u l e s o f iriedieval 
r e g u l a t i o n , Why the v i l l s were grouped i n t h i s p a r t i c u l a r way i s a 
matter f o r research beyond the scope of t h i s work but the grouping of 
the Middleham v i l l s seems t o present l i t t l e problem since they vjere 
already a 'great soke' i n the 10th century when Bishop Cutheard bought 
f o r St. Guthbert 'Sedgefleld and f i l l belonging t o i t ' . The contiguous 
nature of the v i l l s enable i t t o be seen as a s i n g l e estate and so i s 
recognised i n l a t e r c e n t u r i e s as a manor.^ 
To Lapsley, groupings aippoar t o have been only an a d m i n i s t r a t i v e 
convenience f o r i n the I 4 t h century the court appears t o have dealt 
w i t h v i l l s . This was c e r t a i n l y so at the beginning of t h e 17th 
century. lialmote Court a f f a i r s o f the Manor of Bishop Middleham at 
t h i s time and henceforward are recosded and organised on the basis of 
the three v i l l s of Sedgefield, Bishop llldilleham and Gornforth 
separately, although t h e y are found grouoed find r e f e r r e d t o as the 
manor o f Bishop Middlehaa. I n t h e i r survey of l 6 4 7 , the j u r o r s of 
Bishop Hiddleham s t a t e d , 'vVe present t h a t there i s two water come 
milnes belonging t o the Lord o f t h i s Manor, t h e one i n Sedgefield i n 
the no£ session of Richard i - r i g h t o . ...;.'e uresent t h a t the s a i d milne 
i s i n great d e c a y and t h a t t h e copyholders and leaseholders of 
Sedgefield Township ought to r e o a i r the same. And t h a t the several 
copyholders and leaseholders of Sedgefield are tyde t o g r i n d at the 
a f o r e s a i d milne.' C l e a r l y , t o Bishop Middleham j u r o r s the responsi-
b i l i t y was the townships and not c o l l e c t i v e l y manorial. 
I n the medieval period the BishoTos of Durham claimed the wea,lth 
from the Great Estate as h e i r s of St. Guthbert ?/hereas t h e i r p o l i t i c a l 
oower was bestowed upon them by the Norman Conquerors t o ensure a 
bulwark i n the n o r t h against invasions b y the Scots. The e s t a b l i s h -
ment of monarchical absolutism by the Tudors brought about great 
changes but although the wealth and p o l i t i c a l pov;er of the Church 
was kerbed the Bishops of Durham s u f f e r e u - ' o l a t i v e l y s l i g h t l y . The 
Great Estate -.vas l i t t l e a f f e c t e d and h i s r e g a l power was r e s t r i c t e d , 
f o r example, by the removal o f h i s c r i m i n a l j u r i s d i c t i o n t o the crovvn 
i n 1536. As f a r as t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n i s concerned, the 
Elizabethan Poor Law Act of 1601 was probably of greater s i g n i f i c a n c e 
f o r i t e s t a b l i s h e d the e c c l e s i a s t i c a l p arish as a u n i t of c i v i l 
admin i s t r at i on. 
C h r i s t i a n missionary zeal and medieval a g r i c u l t u r a l o r o s p e r i t y 
had r e s u l t e d i n the c o n s t r u c t i o n and s t a f f i n g of many s u b s t a n t i a l 
stone churches i n some but not a l l of the v i l l a g e s i n the P a l a t i n a t e . 
These r e l i g i o u s ' c e n t r a l places' o f f e r e d the services of the church 
t o people over l a r g e areas outside the tovmships i n which they were 
s i t u a t e d . Hence v i l l a g e s possessing churches e s t a b l i s h e d l i n k s w i t h 
adjacent vi-llages and hamlets having no churches. The j u r i s d i c t i o n 
of the v i l l a g e church would, t h e r e f o r e , extend over more than one 
tcwnshi.p. The r e s u l t i n g network of parishes, whose boundaries seem 
t o be based on those of the c o n s t i t u e n t tovmships, ?/as c o n s o l i d a t e d 
by the u s e the Elizabethans made of t h i s s t r u c t u r e t o c a r r y out t h e i r 
s o c i a l p o l i c i e s . 
B3." the beginning of t h e I 9 t h century t h e s a t t e r n of parish 
bounda:ries i n Durham were those i n d i c a t e d i n Figure 2 . At t h a t time 
the Parish of S e d g e f i e l d consisted o f the townships of Sedgefield, 
Bradbury and the I s l e , Mordon, Foxton and Shotton, B u t t e r w i c k and 
Oldacres, Fishburn and Embleton. The Parish of Bishop Middlehara h e l d 
the townships of Bishop Middleham, C o r n f o r t h , M a i n s f o r t h , T h r i s l i n g t o n 
and G-c:rraond3way ( e x t r a p a r o c h i a l ) . The r e s u l t i n g patchwork of town-
ships i n these narishes i s mapped i n Figure 3 and t h e i r tcreage and 
popul£v'Gions i n the f i r s t f i v e decades of the I 9 t h century are given 
i n Table 1 : 1 . 
These a d d i t i o n a l townships were manors or estates of considerable 
a n t i q u i t y . They were held by i n t l i . v i d u a l s , were not governed by the 
Halmote Court, d i d not form part o f the G-reat Estate and, t h e r e f o r e . 
d i d not form p a r t of Middleham Manor. Nor d i d two other manors which, 
by 1850 , had been absorbed i n t o the township of Sedgefield. These 
y>'ere the Layton Estate l y i n g i n the south east of the township, and 
the Hardwick Estate l y i n g t o the west of the v i l l a g e . 
Tlie p a t t e r n of nucleated settlement w i t h i n the township and p a r i s h 
boundaries formed part of the r e l a t i v e l y dense p a t t e r n of nucleated 
r u r a l settlement present i n the southern and eastern parts of Durham 
i n 1820 . B. K. Roberts uoints out t h a t , 'throughout the whole of 
south - t;astern Durham, v i l l a g e s and hamlets occurred i n a remarkably 
uniform d i s t r i b u t i o n f o r when the t o t a l i s considered, i n c l u d i n g the 
deserted settlements, nucleations seem t o occur at i n t e r v a l s of 
between one and a h a l f and tv.'o miles' . This i s sho/m c l e i j l p ' on h is 
map, which was based on G. Greenwell's map of the County P a l a t i n e of 
Dur iara ( c l 0 2 0 ) , and i s refji-oduced i n Figure 4 . He comments on the 
marked cont r a s t t h a t e x i s t e d between the n o r t h and west on the one 
hand, snd the south and east on the other., and suggests t h a t perhaps 
the p a t t e r n has emerged i n response to zonal d i s t r i b u t i o n of resources.'"'' 
The zone of soarse n u c l e a t i o n i n the n o r t h and west o f f e v e d a 
very l i m i t e d range of p o s s i b i l i t i e s t o the arable a g r i c u l t u r a l i s t . 
The high Pennine region (Fi-g. 5.) with an a l t i t u d e of over 350 metres 
presents a, landscape of oeat moorland covered v / i t h heather and bracken 
and i s devoid of settlement f o r i t s riches have l a i n i n the pasturage 
i t o f f e r e d and i n the lead, m i l l s t o n e g r i t and limestone concealed 
beneath i t s shallow, moorish s o i l s . Only i n the deep v a l l e y s of the 
Tees, h'ear and Der'went 'were found nucleated settlements. 
I n the f o o t h i l l area of the Pennines, v\?liich l i e s f u r t h e r east, 
the eastward f l o w i n g r i v e r s have dissected the Coal Measures producing 
a landscape of sandstone scarps and plateaux separated by wide v a l l e y s . 
I f t h i s area was not a t t r a c t i v e i n terms of a g r i c u l t u r a l o p p o r t u n i t y . 
i t vms at l e a s t accessible from the lowlands to the east. Here the 
p a t t e r n of settlement i s less c o n t r o l l e d by the v a l l e y s and appears 
more s c a t t e r e d , although i t i s s t i l l r e l a t i v e l y sparse. The wider-
bottoraed and sometimes steep-sided v a l l e y s have been colonised by 
such settlements as Lanchester but n u c l e a t i o n has oscurred along the 
i n t e r f l u v e s where many settlements aopeared between the Boldon 
Book (1183) and H a t f i e l d ( 13S2) surveys. Some of them bear the 
Dlace-name ending 'side' or 'set' i n d i c a t i v e of a transhuraauice 
settlement becoming permanent, f o r exa.mpls, Holraside and I T o l l i n g s i d e . 
These i n t e r f l u v e s are r e l a t i v e l y f r e e of d r i f t w i t h a t h i n s o i l cover, 
and at a l t i t u d e s of between 180 metres and 350 metres o f f e r e d o nly 
marginal o p p o r t u n i t y t o the c u l t i v a t o r . Indeed, i t wa.s not u n t i l 
1773J f o r example, t h a t some 15j000 acres of the v/aste known as 
Lanchester F e l l was enclosed. 
I t i s the zone of the East Durham Plateau find the Tees Lowland 
i n the southern and eastern part of the county t h a t presents the 
pat t e r n of closely-spaced nucleated r u r a l settlement. The Magnesian 
Limestone scarp, which forms the north-western boundary of t h i s zone, 
has been much-dissected by streams flov/ing o f f i t t o j o i n the U'ear 
t o the north-v/est. Nowhere i s i t higher than 23O metres and i t s 
a l t i t u d e i s f a i r l y u niform between 180 metres and 200 metres. To 
the south and east the Magnesian Limestone surface dips g e n t l y t o 
disaopear beneath the T r i a s s i c secLimentaries of the Tees Lowlands 
and t o form c l i f f s some 15 metres high at the coast. D r i f t cover on 
the plateau i s t h i n i n co n t r a s t t o g l a c i a l deposits of considerable 
thickness i n the Tees Lowlands t o the south. Here a l l the l a n d i s 
below 130 metres and the landscape i s one of g e n t l y r o l l i n g topograohy 
t y p i c a l o f lowland g l a c i a l d e p o s i t i o n . There are occasional areas of 
p o s t - g l a c i a l l a c u s t r i n e deposits such as Bradbury and Hordon Carrs 
( F i g . 6.) which are i l l - d r a i n e d areas of f l a t l a n d where deoosits of 
peat 15 metres t i c k are found. Above 35 metres streams f l o w i n 
i n c i s e d v a l l e y s but these ooen out i n t o the estuarine lands where 
topography becomes f l a t and drainage v erv poor. There are deposits 
of b o ulder-clay up t o 35 metres t h i c k which i n places are o v e r l a i n 
by sands, s i l t s and g r a v e l s . 
K. Smith uses t h e t e r r a 'Durham's c l i m a t i c bleakness' i n summing 
up t h e climate of the county. The m a j o r c l i m a t i c gradient i s i n a 
west-east d i r e c t i.on i n which the mean a n n u a l p r e c i p i t a t i o n decreases 
from over 2O3O mm at Moor House t o less than 635 mm at Sunuerland, 
and where i n August, t h e mean monthly s o i l temperature at 3O cms depth 
increases from 1 .5 degrees C. at Moor House t o 15.3 degrees C. at 
Durham. Taking the t h r e s h o l d o f 6.1 degrees C. t o determine the 
l e n g t h of the growing season, i n t h e south east lovvlands i t l a s t s 
some seven months from m i d - A p r i l t o mid-November, v/hile at a l t i t u d e s 
of 500 metres i n t h e west t h i s has f a l l e n t o f i v e and a h a l f months. 
Along the Magnesian Limestone scarp, where the surface i s d r i f t -
f r e e , limestone s o i l s have jeveloped, the f r i a b l e , m.arly limestone 
m'eathering t o a grea t e r d e a t h than the concretionary limestones and 
supoorting a deeper s o i l . This w e l l - d r a i n e d ;;)Osition on t h e scarp 
and dip-slope produces a dry, f e r t i l e loam, where the limestone s o i l s 
are not present, there are u s u a l l y brown calcareous s o i l s ,.hich vary 
i n t e x t u r e from a s a n d y c l a y loam t o a cla,y loam. Elsewhere, there 
are brown earths and where drainage i s good these p r o v e t o be good 
s o i l s . I n the Tees-Lowlands the s o i l tyoes r e f l e c t the wide v a r i e t y 
of oarent m a t e r i a l s 'which i n c l u d e g l a c i a l t i l l s , f l u v i o g l a c i a l 
deposits, l a c u s t r i n e sediments, aluvium ( r i v e r i n e and marine) and 
a o l i a n sands. 
I n summary, then, t h i s south eastern p a r t of the county i s a 
l a n d of g e n t l y s l o p i n g and u n d u l a t i n g topography, h;;ving a south-
v^asterly aspect, w i t h a grovring season of seven months cn an annual 
r a i n f a l l of less than 7OO nmi. Such an area w i t h i t s dry f e r t i l e 
loams of the dip-slope, i t s f e i ' t i l e loams of the Tees and Skerne 
v a l l e y s , and i t s patches of sands, s i l t s and gravels on the boulder-
olaj^s, must have o f f e r e d s u i t a b l e o o u o r t u n i t i e s t o s e t t l e r s seeking 
a g r i c u l t u r a l l a nd. 
That some s e t t l e r s had taken the o o u o r t i i n i t i e s o f f e r e d i s shown 
as e a r l y as 1183 i n the Soldon Book survey of Bishop Pudsey. At t h a t 
time the southern and eastern p a r t s of the county had developed as a 
r e l a t j . v e l y prosperous re g i o n s e t t l e d by s e r v i l e c u l t i v a t o r s . By 
cont;'ast, the north-western zone vjas sparsely s e t t l e d w i t h development 
l i m i t e d t o a few favoured places such as V/olsingham and Stanhope i n 
the "'ear V a l l e y where emp?iasis l a y on the hunting preserves of the 
bishop and p a s t o r a l p u r s u i t s , r a t h e r than arable farming. 
At, the beginning of the 17th century the landscape of the south 
and east v/as dominated by large open f i e l d s vjorked i n common. By 
the end of t h a t century the lantisc;ape had changed t o t h a t of a 
r e g u l a r p a t t e r n of enclosed f i e l d s and s c a t t e r e d farmsteads f o r i n 
t h i s area the climax of the enclosure movement occurred between the 
years 1625 nnd l675, v?hen the s t r i o s and f u r l o n g s and s c a t t e r e d 
holdings i n the large open f i e l d s were replaced. I n c o n t r a s t , the 
northern and western areas remained a zone which was l a r g e l y o a s t o r a l 
i n nature. Townflelds occupied only a small p a r t of the a v a i l a b l e 
land. The r e s t was d i v i d e d among i n d i v i d u a l farmholdings w i t h Icirge 
acreages of unenclosed, unimproved l a n d which had t o wait u n t i l the 
end of the l 8 t h and beginning of the I 9 t h centuries when the demands 
f o r g r a i n provided the impetus f o r t h e i r enclosure by parliamentary 
act . 
Tha Manor of Bishop Midfileham l i e s i n an almost c e n t r a l p o s i t i o n 
i n south eastern Durham (i?ig. 2.) .vith the nort h e r n C o r n f o r t h v i l l 
( P i g . 6.) athvv'art the Magnesian Limestone scarp, Bishop Middleham 
occupying the dip-slope and the v i l l of Sedgefield l y i n g on the 
g l a c i a l deposits of the Tses Loslands. I t i s at i t s highest on the 
scarp at some 15O metres and at i t s lovrest i n the southern part of 
the Sedgefield land:3 at cSO metres. The gradual descent from the 
scarp t o the lowlands, however, i s broken by the Upper Skerne r i v e r 
which flows through the southern ps.rt of MidcHeham v i l l i n an east-
west d;_rection before t u r n i n g south, t o the west of Sedgefield, t o 
j o i n the River Tees. The course of t h i s r i v e r as i t flows through 
the v i l l i s marked by a deep v a l l e y , but more than t h i s , under a 
previous drainage regime other channels hsve been cut some 2 kms n o r t h 
of the present stream which have created a number of limestone k n o l l s 
t h ' i t form s i g n i f i c a n t pl\jslcEl f e a t u r e s . These are i l l u s t r a t e d i n 
Figure 6 -where the r e l i e f of the manor i s shown. The v i l l a g e of 
Bishop I.Iiddleham l i e s at about 100 metres and straddles one of these 
channels. C o r n f o r t h occupies a s l o p i n g s i t e on the northward-facing 
scarp at c115 metres, while Sedgefield i s also s i t u a t e d at t h a t 
a l t i t u d e but occupies a s i t e on the g l a c i a l Tees lowlands. 
These p h y s i c a l and c u l t u r a l environmental f a c t o r s are important 
i n a study of Middleham Manor f o r they show the processes t h a t had 
been operative i n producing the landscape features present i n 16OO. 
Changes v/hich took place between then and 1350 were not f r e e from the 
inf l u e n c e s of the forces t h a t had been at work i n e a r l i e r times and 
nowhere are they more apparent than i n sn examination of settlement 
d i s t r i b u t i o n and form. 
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Middleham Manor - An Overview of Settlement P a t t e r n and Forms 
I n h i s study of the g r e e n - v i l l a g e s of Durham, H. Thorpe considers 
s i t e f a c t o r s and observes t h a t few g r e e n - v i l l a g e s are s i t e d d i r e c t l y 
on boulder-clay, the reason f o r t h i s being t h a t at t h e time of 
establishment such area,3 would be h e a v i l y f o r e s t e d . V/here they a r e 
s i t e d on boulder-clay i t i s u s u a l l y v e i y t h i n . Cn the other hand, 
many are s i t e d on Magnesian Limestone, Coal Measure Sandstone and 
M i l l s t o n e G-rit r i s i n g above the d r i f t cover. This he sees as w e l l -
drained ground w i t h a v e g e t a t i o n a l cover t h a t could be c l e a r e d 
r e l a t i v e l y e a s i l y . Other s i t e s are found i n areas of l i g h t e r s o i l s 
where, f o r example, sands and gravels occur i n the boulder-clays. 
An exaiTi iret ion of the area of Middleham Manor supports h i s f i n d i n g s 
( F i g . 7.)- Both C o r n f o r t h and Bishop ?Iiddleham stand on Magnesian 
Limestone, while Sedgefield occupies a patch of sands and gravels. 
Of the associated settlements ( F i g . 3«) M a i n s f o r t h , Bradbury and 
Mordon l i e on sands and g r a v e l s , and Fishburn i s s i t u a t e d on 
Magnesian Limestone. But other s i t e s by 1820 were occupied by no 
more than i n d i v i d u a l farms i n the cases of Layton and Swainston, 
by small c l u s t e r s of two oi' three farms as at Foxton, Shotton, 
Butterw.Lok, Embleton and G-armondsway, or h a l l s as at T h r i s l i n g t o n 
and Oldacres. I n a l l cases, w i t h the exception of Oldacres, these 
are deserted v i l l a g e s i t e s and none of them l i e on the l i g h t e r s o i l s 
but cn heavier b o u l d e r - c l a y s , a f a c t which may have been of importance 
i n a decision t o abandon. 
By the beginning of the I 9 t h century the townships bore the names 
of v i l l a g e s or hamlets vj-hich e x i s t e d then, or had e x i s t e d i n the past. 
Vrhere tvo settlements v;ere present, then the tovmship bore a double 
name, f o r example, Foxton and Shotton, and BuLterwick and Oldacres. 
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Although from, medieval documents a name l i n k between the medieval 
manor and the l 9 t h century township can be es t a b l i s h e d , t o e s t a b l i s h 
the presence of a nucleated settlement at the e a r l i e r date i s more 
d i f f i c u l t . I n medieval sources knowledge of the s p a t i a l o r g a n i s a t i o n 
of the manor i s assumed and only r a r e l y i s reference made t o the 
existence of a v i l l a g e and i t s form. To prove the existence of 
v i l l a g e s at t h i s time requires much d e t a i l e d research i n t o medieval 
documents. To show t h e i r existence at the b e g i n n i n g of the 17th 
century, bov/ever, enables the use of extant maps. 
The e a r l i e s t map of the county i s 'Y Bishoprick' (1569) and the 
settlements marked on t h i s mao are shown on Table 2: 1 . This .vas 
quicklj.' f o l l o w e d by Saxton's map of 1576. On t h i s b e a i t i f u l l y prouuced 
map the cartographer locates and makes a simple c l a s s i f i c a t i o n of the 
settlements. 
V i l l a g e s w i t h Church 
Sedgefield, Middlehara and Embleton (Elmedon) 
V i l l a g e s w i t h o u t Church 
C o r n f o r t h , G-armcndsway, T h r i s l i n g t o n , M a i n s f o r t h , Bradbury, 
Mordon, Foxton, Shotton, Old Akers, B u t t e r w i c k , Pishburn 
H a l l s ( a castej..lL:ted sym.bcl) 
The I s l e , La.yton, Jlardwick. 
Kc'rdon, on his mb/p of 1695, also makes a k i n d of c l a s s i f i c a t i o n 
as f o l l o w s : 
V i l l a g e s ( p i c t o r i a l symbol) 
M f i n s f o r t h , C c r n f o r t h , Middleham, Sedgefield, Poxton, Shotton, 
B u t t e r w i c k , Cldacres, Elmedon 
Settlements ( marked by a small _ c i r c l e ) 
T h r i s l i n g t o n , Mordon, Bredbury, Layton, G-armondsway 
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H a l l (t?ie sym.bol of a house) 
The I s l e , Hardwick 
Christopher Maire's Map of the County P a l a t i n e of Durham (1711) 
i s more d e t a i l e d i n i t s c l a s s i f i c a t i o n . 
Market Town 
Sedgefield 
Parishes 
Middlehara and Sedgefield 
V i l l a g e s 
Fishburn, Bradbury, Mordon, Foxton, Elmedon, C o r n f o r t h , Swainston 
Hamlets 
Shotton, B u t t e r w i c k 
G-entlemen's Houses 
Ma i n s f o r t h , The I s l e , Oldacres, Layton 
Table 2:1 shows the a;,5peerance of these settlements i n a 
c h r o n o l o g i c a l sequence of these and other h i s t o r i c maps, the d i s t r i b -
utions are mapped i n Figure 8 and reproduction i s made of the r e l e v a n t 
parts of two of these maps i n Figure 9. 
From these maps i t can be seen t h a t not too much weight can be 
placed on them as evidence of the kinds of settlements t h a t e x i s t e d 
as e a r l y as the end of the 16th century, f o r n o t h i n g i s known of the 
c r i t e r i a used by the cartographers i n d i s t i n g u i s h i n g between s e t t l e -
ments, nor i f they even had f i r s t hand knowledge of them. Probably 
the s o c i a l status of the person l i v i n g i n the settlement was of more 
s i g n i f i c a n c e than the size of i t . However, i f the l o c a t i o n a l p a t t e r n 
of the settlements i s compared w i t h t h a t on e a r l y 19th century 
( F i g . 3o) maps, i t would apnear t h a t i n the l 6 t h century, f o r example, 
Saxton was l o o k i n g at a d i s t r i b u t i o n ths.t .-/as s i m i l a r t o t h a t seen 
by Greenwell some two hundred end f i f t y years l a t e r . Prom as e a r l y 
as 1569, then, i t i s possible t o e s t a b l i s h the presence of the p a t t e r n 
of nucleated settlement associated w i t h t h e manor through the persistence 
of t h e i r names and t h e i r l o c a t i o n on the e a r l y h i s t o r i c maps of the 
county. hat these mans do not show vi-ith any degree of accuracy i s 
any change of form t h a t has taken place during t h i s p e r i o d f o r the 
i n f o r m a t i o n given by the cartographers i s too l i m d t e d t o allow us t o 
d i s t i n g u i s h w i t h confidence between v i l l a g e s , hamlets, h a l l s and farms. 
Another l i m i t a t i o n of the maos i s the absence of boundaries other 
than the i n c l u s i o n of 'fenced' pa-rklands which appear more symbolic 
than r e a l . Tovmship boundaries aroe&r on Creenwell's map of 1820, 
but are less precise th-an those aiipearing on the I839 T i t h e raa/ps and 
the f i r s t e d i t i o n s of the s i x inch and t w e n t y - f i v e inch Ordnance survey 
maos of 1857. I t i s fromi an examination of these maps from the f i r s t 
h a l f of the l 9 t h century t h s t the boundaries on the maps of the 
townships have been based. I t i s argued t h a t i n t h i s zone of r e l a t i v e l y 
dense and e a r l y settlement, a l l a v a i l a b l e l a n d would have been occucied 
by the v i l l s and boundaries f i x e d at an e a r l y date. By 1647, there 
v;as no waste i n Bisho;:: Piddll eham. The East Moor and South Moor of 
Sodgefield were enclosed i n 1639, as were the f i e l d s and moors of 
Cor n f o r t h i n 1628. Boundaries would be a f a c t on the ground and i n 
the mclnds of v i l l a g e r s long before cartographers recorded them. I n 
the Bishop Middleham enclosure award lands bordering the v i l l are 
r e f e r r e d t o as 'Cornforth Lands' or 'Mainsforth G-round', e t c . The 
mainta i n i n g of the boundaries between the v i l l s v/ould be of great 
concern t o t h e v i l l a i g e r s f o r they had a much more d i r e c t r e l a t i o n s h i p 
w i t h the l a n d than had the Bishop. They v^orked the lands and t h e i r 
l i v e l i h o o d depended upon them. The Bishop'3 i t i n e r a n t stewards would 
r e l y on l o c a l knowled.ge of boundaries, and although t h e i r v e r b a l 
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d e s c r i n t i o n s are sometimes ambiguous, i n documentsry sources, never-
t h e - l e s s , t o the contem.porery farmer t h e r e would be no confusion. 
V i l l or township boundaries would tend t o p e r s i s t i n t h i s r u r a l 
a g r i c u l t u r a l area at l e a s t u n t i l the spread of coalmining and the 
increase i n population t h a t came i n the I 9 t h centurj^, and indeed i t 
i s not u n t i l the second h a l f of the 19th century t h a t serious a d j u s t -
ments occurred. 
I n the absence of cartographic evidence i t would seem reasonable 
t o use such an argument t o allow the township boundaries of the e a r l y 
19th century t o be regarded as t h e same as those at t h e beginning of 
the 17th century. There i s i n existence, however, 'The p l a t t of 
the Lodship of Layton i n the county of durham measured- by instruments 
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i n the 14th daye of a p r y l l 1608 by Robert Farrow t h ' e l d e r ' . A copy 
of t h i s map i s shown i n Figure 10 alongside a map of the Layton 
Township f i e l d s i n l859' The i n t e r e s t i n g f a c t i s t h a t the plan shows 
i t s e l f t o be remarkably "ccurate when compared w i t h the Da t e r map. 
The i r r e g u l a r i n d e n t f i t i o n s of the township boundary are e a s i l y 
compared and the c o r r e l a t i o n i s seen t o be v e r y high. This i s not 
only praise f o r the s k i l l s of t h i s e a r l y cartographer, but would also 
seem t c support the t h e s i s t l i a t the towns?iip bounda.ries would tend 
t o p e r s i s t and t h a t the I6OO boundaries .vould ;orobably be the same 
as those i n I85O. 
Figure 3 shows tht ' . t by 1820 there were f o u r categories of r u r a l 
settlement t h a t had evolved on the oattem t h a t was already v i s i b l e 
i n Saxton'3 i576 map. F i r s t , there were the v i l l a g e s t h a t belonged 
to the Manor of Bishop Middleham, namely Bishop Middleham, Gor n f o r t h 
end Sedgefield. These were the l a r g e i settlements and of these 
Sedgefield was pre-eminent. Hot only does a comparison of the plans 
( F i g s . 12-50.) she?, t h i s cj.eariy, but reference t o the p o p u l a t i o n 
t a b l e (Table w i l l show t h a t the population of Sedgefield township 
was c o n s i s t e n t l y m.ore than double t h a t o f the other two i n the f i r s t 
h a l f of the I 9 t h century. (The tovmship of Co r n f o r t h saw an increase 
i n population from 553 1B31 to 1,040 i n I 8 5 1 , but t h i s was due t o 
the establishment of the coal-mining settlement of Pest Cornforth.) 
Secondly, there were three settlements t h a t are c a l l e d hamlets 
f o r they c o n t a i n i v i t h i n t h e i r plan form cottage elements and farm-
steads. Thej/' are Bradbury, Pishburn and Mordon and, as can be seen 
from the plans ( F i g s . 15, 16, 170 a^ 'e smaller i n size w i t h township 
populations i n l821 of 152, 192 and 124 r e s p e c t i v e l y . 
T h i r d l y , there were seven settlements t h a t can be described as 
fa r i r i c l u s t e r s f o r t;hey c o n s i s t of groups of two or three farms w i t h 
no apparent cottage element i n t h e i r plan ( p i g s . 18-2 5 . ) . These were 
M a i n s f o r t h , B u t t e r w i c k , Emhleton, Swainston, Poxton, Shotton and 
G-armonds'way. The l821 population f i g u r e s f o r these tov/nships 'were 
small vrith M a i n s f o r t h having persons, Butterwick 54, Smbleton 
( i n c l u d i n g Swainston) 102, Poxton and Shor.ton 63, and G-armondsway 35. 
F o u r t h l y , there were the s i t e s which c a r r i e d the names of town-
ships and were occupied by h a l l s or s i n g l e farmsteads such as Oldacres, 
T h r i s l i n g t o n , Layton, The I s l e and liardwick ( F i g s . 24, 2 5 . ) . 
The plans of these settlements are taken from the f i r s t e d i t i o n s 
of the t w e n t y - f i v e inch Ordnance Survey maps (1857) and i n some cases 
the T i t h e m.aps (1839) or e a r l i e r maps where a v a i l a b l e . The increase 
i n p opulation between 1821 and the dates of these maps i s considered 
i n s u f f i c i e n t t o a l t e r t h e basis on which t h e c l a s s i f i c a t i o n has been 
made. Farms can be recognised by the angular arrangement of b u i l d i n g s 
o f t e n enclosing' a stock;/ard and f recmently by the presence of a 
circu l a r - s h a p e d o r o t r u s i o n from one of the b u i l d i n g s . This yvas a 
gin-gan, a circular'-shaped b u i l d i n g i n which horses t r a v e l l e d round 
and round operating a t h r e s h i n g and g r i n d i n g mechanism. By the 
beginning of the 19th century t h i s had replaced the communal corn 
m i l l of the s o r t t h a t had caused so much concern t o the Middleham 
Jurors i n ^6k7. The cottage elements are shown as small p l o t s 
occupied by b u i l d i n g s and u s u a l l y possessing a aepai'ate o l o t number 
on the t'wenty-five inch Ordnance Survey mai^s. 
I L i s evident when examining the olans of C o r n f o r t h , Bishop 
Middleham, Sedgefield, Mordon and Fishburn t h a t the -e i s r e g u l a r i t y 
i n t h e i r form which i s suggestive of them having b^en planned and 
l a i d out i n t h i s f a s h i o n . These planned v i l l a g e s have long been 
recogn:'Lsed by geographers and have been a subject of research by a 
number of them. For example, H. Thorpe uses the shape of the green 
as the b a s i s of a c l & . s s i f i c a t i o n and recognised a) broad-green 
ville^ges, b) s t r e e t - g r e e n v i l l a g e s and o) those v i l l a g e s w i t h greens 
of an indeterminate shape. Under t h i s c l a . s s i f i c a t i o n , C o r n f o r t h and 
Sedgefield are broad-green types and Bishop Middleham, Fishburn and 
Mordon are stree^t-green types. He r e f e r s t o the concentration of these 
planned g r e e n - v i l l a g e s i n the south-eastern p a r t of Durham as being 
due t o the i n f l u e n c e of lowland c u l t u r e s . 
The conclusions he came t o mere t h a t the green v i l l a g e s of Durham 
developed from defensive enclosures on n a t u r a l l y open s i t e s which 
v/ould be small i n extent i n f o r m e r l y f o r e s t e d counti'y and t h a t from 
place-na.me evidence, the s i t e s were occupied i n e a r l y anglian times. 
There i s no evidence, however, t h a t they had the planned element of 
the green.'' 
B. K. Robert's G l a s s i f i o a t I o n of the Nucleated Rural Settlement 
i n Durham County cl820, i s much more comprehensive than Thorpe's 
s e l e c t i v e treatm.ent. Ee places Thorpe's main c r i t e r i o n , the green, 
i n a secondary p o s i t i o n . To him, the farms and dwellings and b u i l d i n g 
seem. 
t o be the imoortant elements i n a set t l e m e n t , t h e r e -
o'i--^ '*"" ,es these and t h e i r apparent arrangement i n rows as a basis 
f o ^ ' - l a s s i f i c a t i o n . Ke recognises, f o r example, one row and two 
?^lements w i t h and without greens, and m u l t i p l e row settlements 
'lygonal greens. The map of settlements so c l a s s i f i e d i s 
laced i n Figure 4, tmd i n Figure 11 the d i s t r i b u t i o n of nucleated 
lerient i n the MiddleliEin area i s produced using the same c l a s s i f i -
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,ion. 
I t i s c l e a r that the^-e are i r r e g u l a r as w e l l as r e g u l a r forma 
present, but i t i s the r e g u l a r forms t h a t a t t r a c t t h e i n t e r e s t , not 
only f o r the presence of the green and the rows, but also the apparent 
s i m i l a r i t y of widths of bui l d i n g ; p l o t s ana the uniformity of t h e i r 
l e n g t h i n some of the r e g u l a r settlements i n d i c a t i n g a meticulous 
degree of planning w i t h p l o t s presumably l a i d out w i t h a measuring 
rod. Phen t h i s planned l a y o u t was undertaken i s a matter of c o n t i n u i n g 
reseai'ch, but there i s a growing bod,y of evidence i n favour of dates 
of orj.gin d u r i n g the medieval period. June A. Sheppard^^ suggests 
t h a t the m a j o r i t y of r e g u l a r v i l l a g e s i n Yorkshire are l i k e l y t o have 
or i g i n a i t e d during the 11th and 12th c e n t a r i e s , and t,'iat t h i s accords 
w i t h -:iie f i n d i n g s of Roberts'"" i n h i s vrork on Durham v i l l a g e s . The 
Haxrying of the North and the layin.:; waste of l a r g e numbers of manors 
by 'Pilliami I i s seen as t l i e event t h a t provided some of the need t o 
replace v i l l a g e s by new planned settlements. 
I n Middlehaim Manor and the associated v i l l s , the f i v e settlements 
already mentioned shovj strong evidence of row development. They have 
a r e g u l a r i t y of layout t h a t places them i n the category of planned 
settlements which, i f the suggested chronology i s accepted, inclLcates 
t h a t t h e i r demarcation took pla.ce i n the 11th or 12th c e n t u r i e s . This 
vrould raeam t h a t the p l o t o a t t e r n at 1850 was even an i n h e r i t e d form 
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i n 1600. 
Other than these settlements, there are two t h a t Roberts 
c l a s s i f i e s as i r r e g u l a r c l u s t e r s being M a i n s f o r t h and Bradbury. 
Whether these forms, pre-date, post-date, or are contemporary w i t h 
the planned settlements i s unknown. 
The remaining s e t t l e m e n t s , T h r i s l i n g t o n , Foxton, Shotton, Layton, 
Bu t t e r v f i c k , Hmbletcn, Swrinstcn and the I s l e are c l a s s i f i e d B,S 
deserted v i l l a g e s with form unknown. Of t h e i r dates of depopulation 
there i s no record, and there i s i n s u f f i c i e n t evidence from plans or 
on the ground as t o whether they had the r e g u l a r l a y o u t of planned 
s e t t l e n e n t s or not. 
The v i l l a g e and hamlet settlements raanped i n Figure 3 coincide 
w i t l i th^e planned settlements i n Roberts' c l a s s i f i c a t i o n and would, 
t h e r e f o r e , seem t o huve an ancestry datin;; back t o the medieval period. 
Bradbury was the only excsotion, but examination of the pltm ( F i g . I 6 . ) 
shows evidence of ron developi:.ent on the n o r t h e r n side of the v i l l a g e 
street w i t h t o f t s of a r e g u l a r l e n g t h . There i s even a suggestion 
t h a t t o f t widths are s i m i l a r i n size i f the s u b - d i v i s i o n s are ignored. 
•Vith the exceptions of M a i n s f o r t h , ilardwick and Old Acres, the s e t t l e -
ments t h r i t are shown as farm c l u s t e r s , i n d i v i d u a l L rge farms, or 
h a l l s , coincide w i t h the deserted v i l l r g e s i t e s . Of the previous 
form nothing i s known, but the e a r l y 19th century settlements v/ould 
seem, to be recognisable forms t h a t developed on these s i t e s as a 
r e s u l t of the post-medi.eval a g r i c u l t u r a l changes. The three exceptions 
a l l possess h a l l s but I f e i n s f o r t h h a l l also forms p a r t of a farm c l u s t e r 
which sets i t apart fromi the others. I t also i s an exception among 
the farm c l u s t e r s f o r i t has s h a l l and also because i t does not 
occupy a deserted v i l l a g e s i t e . 
There are, c l e a r l y , f eatures of the planned v i l l a g e s of the 
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Middleham Mfinor t h a t make them unique, 'bu'z before mciking i n d i v i d u a l 
analyses of the form.s of these three settlements i t woula be w e l l t o 
i n d i c a t e the general framework w i t h i n which such an examination i s 
being niade, f o r theae are features which also make them t y p i c a l of 
nucleated r u r a l settlements vvithin the county at the beginning of 
the I9th. century. 
Most of the b u i l d i n g s t h a t ai'e found i n Durham v i l l - j ges are 
post-1700 i n date, w i t h b u i l a i n g s older than 16OO being p a . r t i c a l a r l y 
r a r e . F i e l d evidence from the Middleham v i l l a g e s would auoport t h i s 
a s s e r t i o n f o r , w i t h the exception of the chui-ches, no b u i l d i n g , w i t h 
any d.egree of c e r t a i n t y , o^.r be dated before I7OO. The w a l l t h a t 
surrounds the park i n Bishop Piddlaham i s probably pre-l600, f o r the 
park was r e a o r t e d a,s w a l l e d i n l647. 
Prom an examination of v i l l a g e s and t h e i r plans, i t can be seen 
t h a t r e g u l a r settlements are made up of a number of d i s t i n c t morpho-
logice.l u n i t s . The i n d i v i a a a l b u i l a i n g s can be arranged i n rows, 
sometimes i n a r e g u l a r f a s h i o n v j i t h an even b u i l d i n g l i n e and w i t h 
houses or f armisteads abutiai ng each other t o form a continuous l i n e 
of b u i l d i n g s . A l t e r n a t i v e l y , t h i s b u i l d i n g l i n e cam be ooen w i t h 
gaps between the b u i l a i n g s or i t can be uneven. Occasionally the 
b u i l d i n g l i n e may be stepped, which suggests the extension of the row 
at a l a t e r time (see the SedgeficlcJ plan. Figure 12). Ahere two of 
these rows face each other across a green, t l i e r e i s e s t a b l i s h e d what 
Roberts has c a l l e d a two-row settlement, and t h i s form, w i t h v a r i a t i o n t 
i n i n d i v i d u a l instances, he sees as the most prevalent form of the 
planned v i l l a g e s i n Durhajii. 
The v i l l a g e green i s seen as the product of arranging the v i l l a g e 
thus i n rows. The width of the green may vary from no more than t h e 
-width of the road t o some hundred or more metres, and i n area from 
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about h a l f an acre to f o u r acres. Sometimes the two-row v i l l a g e has 
the a d d i t i o n of a ' tovm-head row' at the broadest end of the green 
(see S3dgefield. Figure 12, and Hordon, Figure 17) which i n h i b i t s 
the extension of the settlement i n t h a t d i r e c t i o n . Thorpe stressed 
tw'.; asoects about the f u n c t i o n i n g of the green. F i r s t , although i t 
ws,s Gom.mon land, there were important grazing r i g h t s which appeared 
to belong t o those w i t h holdings f r o n t i n g the green. Secondly, there 
were c o n t r o l s over the e r e c t i o n of b u i l d i n g s t h e r e . B u i l d i n g s and 
a c t i v i t i e s were u s u a l l y those from which the community b e n e f i t t e d , 
such as the siriithy, the communal bakehouse, ponds, water pumus and 
stocks,. Even games were allowed on the green, but only r a r e l y i s 
there evi^ience of the church being b u i l t t h e r e . 
Leading from the green there i s f r e j-iently a number of roads 
which are probably the l a t e r r e p r e s e n t a t i v e s of the d r i f t w a y s or c a t t l e 
t r a c k s t h : t l e d t o the rough grazing or j.istures. Or aerhaps they 
were the remains of the former p a t t e r n of tracks lef:ding to the 
demesne, pasture, open f i e l d s tuid o l d enclosures t h a t e x i s t e d i n 
these lowland townships i n the middle ages, lixamples of these roads 
can be seen emanating from the greens of Cornforth and Sedgefield, 
and although they are also present i n Bishop Hiddleham, they are l e s s 
obvious because other f ; c t o r s have complicated the road and lane 
network: t h e r e . 
The b u i l d i n g p l o t s t h a t make up the t e r r i t o r i a l p a t t e r n of the 
rows are tofts or garths. A cursory o'camino.tion of many plans shows 
t h a t a m.arked degree of r e g u l t r r i t y e x i s t s w i t h t o f t s appearing t o have 
s i m i l a r widths and t h a t are sometimes equal i n w i d t h p r o p o r t i o n a t e l y . 
This i s shoym c l e a r l y i n the plans of the Hiddlehara settlements• 
The lengths of the t o f t s can v a r r but w i t h i n the i n d i v i d u a l v i l l a g e s 
i n this manor they ere remarkably uniform, only d e v i a t i n g where the 
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t o f t t a i l s are c o n t r o l l e d by some physical or c u l t u r a l f e a t u r e such 
as the drainage channel i n Bishop Iliddleham and the lanes i n Sedgefield 
and Goi-nforth. 
These, then, are tb.e general features of nucleated settlements 
found i.n Durham County c i r c a 1820. I t i s a i t h i n the framework 
provided by such observations t h a t an examination a ; i l l be made of the 
forms of nucleated settleraenta> vvithin the r/arishes of Bisho.) Middleham 
and Sadgefield at cl340. 
Settlement Forms:The Evidence 
The e a r l i e s t maps of the settlem.ents i n the oarishes are those 
on the T i t h e maps of 1839 waich were f o l l o w e d i n I657 by t l i e Ordnance 
S'ar^rey F i r s t S d i t i o n s . One exception i s a map of C o r n f o r t h , cl32S. 
Analysis of the change tha.t had taken place bet»veen I6OO and I85O 
i s hajnaaered fro:a tha outset through lack of e a r l y cartogr.^-.pliic evidence. 
I n the absence of t h i s i t would seem u s e f u l t o adopt a generic aaproach 
using the framework of the general body of knowledge on settlement 
development. I n some instances, i t nas been necessary t o go beyond 
I6OO to the Medieval Period t o account f o r form, wIP'le i n other cases 
the method r e s o r t e d t o has been informed conjecture. 
^) The S u r v i v i n g Settlements 
Bishop Piddleham 
T>'vo main groups of f a c t o r s have i n f l u e n c e d the form of Bishop 
Middleham. Triey a re the phj'-siographic fea,tures of the s i t e and 
t 'ose r e s u l t i n g from the presence, i n the medievail period, of the 
Bishop as Lor d of the Manor f o r the e f f e c t of t i s was more than the 
i n c l u s i o n of 'Bishop' i n the name of the settlement. 
From maa i n s p e c t i o n ( P i g s . 15, 2-6.) i t i s apparent t h a t t h i s i s 
a planned v i l l a g e w i t h evidence of the green ma, row develoaraent. 
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Thorpe d e s o r i b e d i t as a s t r t j e t v i l l a g e : o f r e c t a n g u l a r shape w e l l 
e n c l o s e d w i t h houses.'' R o b e r t s , on t h e oth.;r hand, r e c o g n i s e d i t 
a.3 a .-settlement v r i t h well-oronounced row development but w i t h an 
i r r e g u l a r as opposed to regul'-.r f o r m . B o t h of these d e s c r i p t i o n s 
vvould seem t o be s u p p o r t e d by p l a n e v i d e n c e , bufc t h e I r r e g u L a r i t y 
of form becomes v e r y a o p a r e n t when making a f i e l d s t u d y f o r t h e 
s t r i k i n g f e a t u r e o f t h e v i l l a g e i s a s t e e a - s i d e d , f l a t - b o t t o m e d , 
c h a n n e l c a t t i n g t h r o u g h the v i l l a g e i n a r o u g h l y e a s t t o v/ast o r i e n -
t a t i o n . To t h e s o u t h o f t h e v i l l ; - . g e a n o t h e r d r a i n a g e c h a n n e l r u n s 
i n a s o u t h - w e s t e r l y d i r e c t i o n , so i s o l a t i n g a l i m e s t o n e k n o l l . 
Bsoause of t h i s system o f d r a i n a g e c h a n n e l s , t';;; v i l l a g e can be 
d i v i d e d i n t o t h r e e d i s t i n c t p a r t s ( F i g . 1 3 . ) . The f i r s t i s s i t u a t e d 
on the k n o l l which aas pi-eviously t h e s i t e of the m e d i e v a l c a s t l e 
manor house b u t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e l9"'-h c e j i t u r y h e l d t h e chui'oh, 
the C I i FsaLl and t h e Horao Farm. The second p a r t o c c u p i e d the l i m e s t o n e 
p l a t e a u on t h e n o r t h e r n s i d e o f t h e c h a n n e l . Here t h e r e was a l o n g 
n o r t h row, the e a s t e r n p o r t i o n o f w h i c h f a c e d a s h o r t e r s o u t h row 
across a s t r e e t . The t h i r d p r t r t was t h e c o t t a g e develooment t h a t had 
t a k e n ])la c e i n t h e b o t t o m o f t h e c h a n n e l . T h i s c o n s i s t e d o f a s h o r t 
s o u t h row f a c i n g t h e western o a r t o f t h e n o r t h row a c r o s s t h e g r e e n , 
and rovi development a l o n g t h e r o a d c o n n e c t i n g t h e g r e e n w i t h t h e c h u r c h . 
The g r e e n i t s e l f was t h e s t e e p l y s l o p i n g noL-th s i d e o f t h e c h a n n e l 
w h i c h had been o c c u p i e d by a f e w b u i l d i n g s •.••.•here i t f l a t t e n e d out i n 
t h e b o t t o m . 
There i s evidence t h a t t h e Bishops o f Durham used t h e manor house 
betweer. t h e 1 2 t h and I 4 t h c e n t u r i e s . B i s hop .''udsey may have s t a y e d 
t h e r e when t h e demesne was i n h i s own h.;i.nd.s. Prom 1241 onwards, c h a r t e r s 
.and l e t t e r s -were f r e q u e n t l y d a t e d from B i s h o u Middleham and Robert o f 
J i o l y I s l a n d d i e d t h e r e i n 1283 as d i d B i s h o o R o b e r t K e l l a w i n I 3 1 6 . 
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But I n 13V3 t h e :':anoi" house v/as r e c o r d e d r.r, w o r t h n o t h i n g beyond 
reorises.''' A f t e r t h a t date t h e Bishop's o c c u p a t i o n c l o s e s . I n t h e 
s u r v e y o f 1647^ t h e j u r o r s r o n o r t e d , ''..Ve p r e s e n t t h a t t h e r e i s a 
manor house i n t h e f o r m o f a mansion house b u i l t o f s t o n e with a 
dove house, b u t t h e same t o t a l l y d e m o l i s h e d and t h e stones t h e r e o f 
n o t w o r t h t h e p u l l i n g dOivn' . 
T h i s c a s t l e manor house, l y i n g t o t h e south west of t h e v i l l a g e , 
on Ihe k n o l l and s t a n d i n g i n t h e p a r k , would seem t o have had as i t s 
means of access t h e s m a l l f i e l d Deep T / e l l Close which formed r j a r t 
of t h e demesne. Roads fi'om t h i s e n t r a n c e t o o k both e a s t e r l y and 
•.'("esterly r o u t e s a c r o s s t l i e c h a n n e l t o t h e demesne a r a b l e l a n d t o t h e 
n o r t h . The roacLs a l s o gave access t o t h e main r o u t e w a y through the 
v i l l a g e , a l l o w i n g communications i n both e a s t e r l y and w e s t e r l y d i r e c t i o n s 
The w e s t e r l y o f t h e s e roads a l s o pave access t o Foumards p a s t u r e , 
w h i l e t h e e a s t e r l y i f p u r s u e d t o o k t h e t r a v e l l e r t o G o r n f o r t h . To 
t h e s o u t h o f Deep .Veil C lose l a y t h e p a r k ( F i g . 3 8 . ) , m e n t i o n e d above, 
i n w h i c h t h e manor house s t o o d and which p r o b a b l y o r i g i n a l l y h o l d 
deer and r a b b i t s f o r the use o f t h e l o r d . I n t h e 1647 s u r v e y , how^ever, 
i t i s d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g t e r m s , ' .Ve p r e s e n t t h a t the/'e i s a 
p a r k w a l l e d about cent by e s t i m a t i o n JO acres w o r t h ann, 7s. e v e r y 
ciore i n t o t o , f 2 4 - ' i 0 ~ 0 . .Ve f i n d no deer, r e e d o r f a l l o w , conyes o r 
o t h e r game, the same b e i n g d i s n a r k e d many y e a r s s i n c e , i t i s good f o r 
p a s t u r e . . . . . . . . .The t i m b e r s t a n d i n g and grov.'ing on t h e premises i s 
b e i n g a l l ( a s h ? ) i s w o r t h t o be s o l d ni5~0-0 ' T h i s u n i t o f p a r k , 
manor house, e.nd a r a b l e demesne i n f l u e n c e d t h e form o f t h e v i l l a g e 
c o n s i d e r a b l y end a l t h o u g h the manor house was no l o n g e r i n e x i s t e n c e , 
i t formed e s t a b l e l a n d h o l d i n g u n i t throu.'h t o a t l e a s t 185O w i t h 
the w a l l of t h e p a r k s t i l l p r e s e n t t o d a y . 
A l t h o u g h t h e c h u r c h i s nowhere o l d e r t h a n I 3 8 2 , t h e l i s t o f 
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r e c t o r s and v i c a r s dates back t o 1146 , go t h e r e vas p r o b a b l y a previous 
c h u r c h o f a l e s s - s u b s t a n t i a l n a t u r e . I t s o o s i t i o n on i t s yjr e s e n t s i t e 
r e f l e c t s t h e i n f l u e n c e o f t h e b i s h o p ' s r e s i d e n c e a t t h e t i m e o f i t s 
f o u n d a t i o n f o r i t occupies an e l e v a t e d s i t u a t i o n c l o s e t o t h e e n t r a n c e 
t o the park and awa.y f r o m t h e most populous p a r t o f the v i l l a g e . 
The b u i l d i n g o f the manor house and i t s o c c i i p a t i o n i n t'he 1 2 t h 
c e n t u r y by t h e b i s h o p s , and t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e c h u r c h at t h i s 
t i m e , w o u l d seem t o suggest a p e r i o d o f socio-economaic a c t i v i t y w h i c h 
may a^lso have i n c l u d e d t h e p l a n n e d l a y o u t o f t h e v i l l a g e v/hich w o u l d 
a c c o r d w i t h t h e f i n d i n g s , o f l l o b e r t s and Shopnard who suggest t h i s 
p e r i o d as t h e most l i k e l y t i m e f o r t h e f o u n d a t i o n o f p l a n n e d s e t t l e -
ment s. 
I f t h e Bishop's s e r v a n t s d i d , at t h i s t i m e , t a k e up t h e i r rods 
and demarcate t h e v i l l a g e o l o t s f o r t h e m.edieval t e n a n t s , t h e n the 
evidancQ j.s a t i t s most obvious i n the n o r t h and s o u t h roy^s l y i n g on 
t h e l i m e s t o n e p l a t e a u t o t h e n o r t h of t h e c h a n n e l . Shor't t o f t s can 
be o b s e r v e d i n t h e n o r t h row -with r e g i j l a r t a i l b o u n d a r i e s where t h e y 
abut t h e demesne a r a b l e l a n d . There i s a s u g g e s t i o n t h a t t h e y may 
even h-ve been t a k e n f r o m thfe demesne a r a b l e . Kven th o u g h t h e p l o t s 
have t i e aopearance of b e i n g s u b - d i v i d e d , c l o s e e x a m i n a t i o n r e v e a l s 
a r e g u l a r i t y o f w i d t h . I n t h e s o u t h row t h e t o f t l e n g t h s are l e s s 
r e g u l a r , due t o t h e s t e e o f a l l i n g away o f t h e l a n d a t t h e i r t a i l s i n t o 
t h e d r a i n a g e c h a n n e l . A r e g u l a r i t y o f width i s a l s o d i s p l a y e d h e r e . 
These p l o t s p r o b a b l y r e p r e s e n t t h e r e l i c t v i l l a g e h o l d i n g s o f t e n a n t s 
w i t h husbandlands i n t } i e m e d i e v a l t o w n s h i p . R. A. B u t l i n a s s e r t s t h a t 
i n t h e l o w l a n d t o v m s h i p s o f 'Forthumberland and Durham, t h e s e p r o b a b l y 
numbered between c'O and 30 w i t h h o l d i n g s o f c26 t o 80 acres."'' 
The o l o t s l y i n g i n t h e bottom o f t h e c h a n n e l a l o n g t h e r o a d f r o m 
t h e c h u r c h t o t h e green ana those f a c i n g t h e n o r t h ro-w a c r o s s t h e i;reen 
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a l s o show a r e g u l a r i t y o f l a y o u t a l t h o u g h , i n t i i i s i n s t a n c e , t h e 
p l o t s are much s m a l l e r . These, perhaps, can be equated w i t h a n o t h e r 
c a t e g o r y of tenant i n t h e m e d i e v a l v i l l . B u t l i n s t a t e s t h a t p r e s e n t 
i n t h e l o w l a n d t o w n s h i p s t h e r e were a l s o u s u a l l y about 8 , 9 o r 10 
c o t t a g e r s who h e l d a few acres i n comm.on f i e l d s and o f t e n p a i d f o r 
them i n p o u l t r y o r eggs.'' j i c c o r d l n g t o B o l d o n Book t h e r e were i n 
Middleham and G o r n f o r t h .?6 v i l l a i n s , 7 c o t t a g e r s and 4 borders who 
h e l d 4 t o f t s and c r o f t s . 
C o r n f o r t h 
Of t h e t h r e e s e t t l e m e n t s , G o r n f o r t h would seem t o be l e s s 
i n f l i e n c e d b y f a c t o r s o t h e r t h a n those a s s o c i a t e d v / i t h i t s f u n c t i o n 
as a p l a n n e d n u c l e a t e d r u r a l s e t t l e m e n t . That i t has t h e elements 
of s, planned v i l l a g e becomes e v i d e n t when the maps ( F i g s 1 4 , 2 7 . ) are 
examined and t h e v i l l a g e i s v i s i t e d . The b r o a d r e c t a n g u l a r g r e e n , 
some t h r e e and a h a l f acres i n e x t e n t , i s e n c l o s e d by rows o f inwar.d 
l o o k i n g houses and f a r m s . Thorpe's d e s c r i p t i o n o f i t as a b r o a d -
g r e e n v i l l a g e o f r e c t a n g u l a r shape e n c l o s e d w i t h houses'' would seem 
f i t t i n g , snd R o b e r t s ' c l a s s i f i c a t i o n o f i t as a m u l t i - r o w s e t t l e m e n t 
vifith a p o l y g o n a l green*^ adds a t o u c h o f p r e c i s i o n . But even t h i s 
does n o t i n d i c a t e t h e e x t e n t o f b o t h t h e r e g u l a r i t i e s and i r r e g u l a r -
i t i e s o f t h i s v i l l a g e . One f a c t o r more than any other has c o n t r i b u t e d 
t o t h e o e r s i s t e n c e o f i t s f o r m , and t h a t i s t h e absence o f a t h r o u g h 
rout.iway. 
I t s a l i g n m e n t a l o n g a n o r t h - s o u t h a x i s i s i n c o n t r a s t t o t h e 
o t h e r two s e t t l e m e n t s i n t h e 'r.anor w h i c h have an e a s t - w e s t a l i g n m e n t . 
I t s p o s i t i o n on t h e n o r t h f a c i n g s l o o e o f t h e v a l l e y o f t h e Goxhoe 
Beck g i v e s i t a d i f f e r e n t aspect f r o m t h e o t h e r s e t t l e m e n t s . A l t h o u g h 
t h e r e a r e t hree access roads to t h e .areen, t h e main r o u t e w a y passes 
t h e v i l l a g e t o t h e e a s t . As i n t h e case o f t h e o t h e r v i l l a g e s , by 
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1857 a b u i l d i n g had o c c u p i e d a p l a c e on t h e green. T h i s was a s c h o o l . 
The v i l l a g e c o n s i s t s o f an e a s t and west rovir f a c i n g e a c h o t h e r 
across a b r o a d green w i t h a n o r t h ro'w f a c i n g t l i e s o u t h e r n end where 
t h e s o u t h e a s t c o r n e r h;.3 been o c c u p i e d b;^ a complex o f b u i l d i n g s . 
Two t o f t s l y i n g s i d e by s i d e f a c e n o r t h w a r d s t o e n c l o s e t h e g r e e n . 
A n o t a b l e f e a t u r e i s t h e evenness o f t h e T)lot head l i n e i n t h e e a s t , 
west and n o r t h rows. I { e g u l a r i t , y i s f u r t h e r emohasised i n t h e west 
row where the l e n g t h of t h e t o f t s i s r e m a r k a b l y u n i f o r m w i t h an even 
boundary a b u t t i n g t h e f i e l d s . T h i s west row may be compared w i t h t h e 
north row i n B i s h o p i'iddleham, w h i c h i s o f a s i m i l a r c o n t i n u o u s n a t u r e , 
I n C o r n f o r t h , however, t h e b u i l d i n g l i n e i s open at t h e s o u t h e r n end 
of t h e row, end t h e re are two empty t o f t s i n t h e c e n t r e . I n t h e 
east row t h e l e n g t h o f t h e t o f t s i s l e s s r e g u l a r due t o t h e c u r v i n g 
nature of t h e roa,u. t r u t by i;;;/-;;:as t i i o v i l l a g e , thus a f f e c t i n g t h e 
t a i l s o f t h e p l o t s . P l o t w i d t h s show a remarkable r e g u l a r i t y t h r o u g h -
o u t t h e v i l l a g e , a n o t a b l e e;-:ce;otion b e i n g t h e s o u t h e a s t e r n c o r n e r . 
T h i s i s t h e most i r r e g u l a r p a r t of t h e v i l l a g e where t h e c o m p l e x i t y 
o f t h e o u i l d i n g coverage h i d e s any d i s c e r n a b l e r e g u l a r i t y o f p a t t e r n . 
I n summary, t h e vvest row i s t h e dominant f o r m a l clement f a c i n g , 
a c r o s s t h e g r e e n , a s h o r t e r l e s s r e g u l a r , east row, w i t h t h e n o r t h 
row f o r m i n g a s m a l l head row f e a t u r e . The i r r e g u l a r complex p a t t e r n 
a t t h e s o u t h e r n end of t h e green o f f e r s some p r o b l e m of a n a l y s i s . 
The sha;ae o f t h e s e t t l e m e n t , w i t h t h e main a c c e s s r o a d e n t e r i n g t h i s 
s o u t h e r n end o f t h e ,";r3en seems t o suggest t h a t t h i s may have been 
t h e open end o f t h e g r e e n w h i c h f a c e d t h e a r a b l e f i e l d s and common 
p a s t u r e , and on t o w h i c h t h e t r a c k ways converged. These i r r e g u l a r 
p l o t s , and c o r r e s p o n d i n g p l o t s i n the west row, may have been row 
e x t e n s i o n s . 
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S e d g e f i e l d 
I n t h e i r e x a m i n a t i o n o f S e d g e f i e l d , b o t h Thorpe and R o b e r t s use 
t h e same c l a s s i f i c a t i o n as t h e y do f o r G o r n f o r t h . The main d i f f e r e n c e 
between the s e t t l e m e n t s i s t h e i r s i z e f o r , as has been i n d i c a t e d 
alrea.dy, a n d as can be s o o n f r o m t h e o l a n s , S e d g e f i e l d ( P i g s . 12,28.) 
i s t h e l a r g e s t o f t h e t h r e e . 
U n l i k e B i s h o p Middleham, S e d g e f i e l d has n o t t h e c o m p l i c a t i o n s 
o f physica.1 f e a t u r e s t o i n h i b i t i t s development, f o r a l t h o u g h t h e 
chu.rGh o c c u p i e s t h e h i g h e s t p t . r t o f t h e v i l l a g e , t h e d i f f e r e n c e s i n 
e l e v a t i o n a r e s m a l l and any r e s u l t i n g s l o p e s v e r y s l i g h t . Nor has 
i t t h e absence o f a t h r o u g h r o u t e w a y t o f o s s i l i s e i t s f o r m , as i s 
t h e case w i t h G o r n f o r t h . On t h e c o n t r a r y , main r o u t e s f r o m t h e 
s u r r o u n d i n g a s s o c i a t e d s e t t l e m e n t s converge on Sedge.field and i t 
a l s o l a y midvifay betv/een S t o c k t o n and iJurha.m on t h e t u r n p i k e . 
I n f o r m , i t re s e m b l e s , i n a more complex way, the n a t t e r n 
d i s p l a y e d by C o r n f o r t h , a l t h o u g h i t s a x i s i s r u n n i n g e a s t - w e s t . The 
m o r p h o l o g i c a l elements comprise a n o r t h row, a s o u t h row and a west 
head row, r o u n d a b r o a d r e c t a n g u l a r g r e e n o f some 4 acres a r e a . 
The s o u t h row p l o t head l i n e i s broken by t h e r e c t o r y garden, w h i l e 
t h e n o r t h row, a l t h o u g h s t e p p e d , i s c o n t i n u o u s . The west he;-,d ro'w 
i s o f a l o n g c o n t i n u o u s n a t u r e v / i t h i t s back towards t h e l i a r d w i c k 
l a n d s . The p l o t head l i n e and t a i l l i n e , a l t h o u g h g e n t l y c u r v i n g , 
are even. The eastez'n end o f t h e -reen c o n t a i n s t h e c h u r c h and d i s p l a y s 
a c o m p l e x i t y o f p l o t p a t t e r n s i m i l a r t o t h a t i n C o r n f o r t h . 
Kxamin-ition o f t h e t o f b s shows a r e g u l a r i t y o f w i d t h b o t h i n 
t h e n o r t h and s o u t h rows and i n t h e west head row. T o f t l e n g t h s show 
r e g u l a r i t y w i t h i n s m a l l l i m i t s , b u t a l s o show some s i g n i f i c a n t 
i i ' r e g u l a r i t i e s . I n t h e west head, row, t h e v ; ; r y i n g l e n g t h s o f t h e 
p l o t t a i l s are the r e s u l t o f t h e presence o f t h e l;ane t h e r e . I n t h e 
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n o r t h row t h e r e are two s t e p s i n t h e p l o t head l i n e which have pushed 
t h e b u i l d i n g l i n e f u r t h e r back. 
S p e c i f i c f e a t u r e s o f t h e S e d g e f i e l d p l a n are t h e o c c u n a t i u n o f 
t h e green b y a group o f b u i l d i n g s and b y the c h u r c h . The l a n e s t h a t 
bound t h e v i l l a g e t o t h e n o r t h and -west a re examples o f t h e baok iB.nes 
th.-^t are f e a t u r e s o f many s t r e e t o r g r e e n v i l l a g e s , a l l o w i n g access 
t o t h e t o f t t a i l s and i n t h i s case, b y p a s s i n g v;hat must have been a 
v e r y busy m e d i e v a l v i l l a g e . 
As e a r l y as 1312 , t h e i m p o r t a n c e o f S e d g e f i e l d as a n o d a l c e n t r e 
was c o n f i r m e d when t h e bish.rp, w h i l e r e s e r v i n g t o h i m s e l f t h e t o l l s 
and customs, g r a n t e d h i s t e n a n t s i n S e d g e f i e l d v i l l a g e a F r i d a y market 
and a f i v e days f a i r a n n u a l l y on t h e f e a s t o f 3 t . Edmund and t h e t h r e e 
days f o l l o w i n g . B e f o r e 1 345 , hov/ever, t h e ' ^ r i d a y market had f a l l e n 
i n t o n e g l e c t , and u n a u t h o r i s e d b u y i n g and s e l l i n g t o o k p l a c e on 
Sundays, -which v/as s u b s e q u e n t l y p r o h i b i t e d a t t h e r e q u e s t o f t h e r e c t o r 
A market was s t i l l h e l d on Prid-a.ys i n 1794 , as was a y e a r l y f a i r on 
do t h e F r i d a y a f t e r t h e f e a s t of S t . J.;liriund. By I 8 3 O , t h e market w 
' b u t n o m i n a l ' ^ and a f a i r f o r t h e s a l e o f swine was h e l d on t h e f i r s t 
F r i d a y o f each month. So, a l t h o u g h S e d g e f i e l d ha.;i some c l a i m t o 
market s t a t u s i n t h e medieva.l a e r i o d , i t s subsequent performance i n 
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thft.t f i e l d never a l l o w e d i t t o a t t a i n any g r e a t i m p o r t a n c e . Roberts 
r e c o g n i s e d some v i l l a g e s t h a t d e v e l o p e d f u n c t i o n s t h a t s e t them a s i d e 
f r o m t h e mere r u r a l v i l l a g e . These are m u l t i p l e rov/ s e t t l e m e n t s w i t h 
e v i d e n c e of i n t e n s i f i c a t i o n of b u i l d i n g on t h e p l o t s and t h e a d d i t i o n 
o f f u r t h e r m o r p h o l o g i c a l u n i t s . S e d g e f i e l d c o n t a i n s much o f t h i s k i n d 
of evidence as do o t h e r s e t t l e m e n t s i n the country. But such v i l l a ges 
u s u a l l y a c q u i r e d u r b a n s t e t u s , f o r example, S t o c k t o n a n d D a r l i n g t o n . 
Other's, l i k e S e d g e f i e l d , never a t t a i n e d t h i s s t a t u s . I t w o u l d seem, 
t h o u g h , t h a t t h e b u i l d i n g s on t h e g r e e n r e p r e s e n t market c o l o n i s a t i o n 
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whei'e i;he t e m p o r a r y market h o l d i n g s became permanent and were 
demarcated as o c c u r r e d i n many m e d i e v a l towns, Nev^castle, p e rhaps, 
b e i n g a good l o c a l exa,mple. 
The p o s i t i o n ori t h e g r e e n o f t h e c h u r c h , whose v i s i b l e s t r u c t u r e 
dates f r o m 1245, i s n o t so r e a d i l y e x p l a i n e d i n t e r m s o f c o l o n i s a t i o n . 
The w e s t e r n boundary o f t h e c h u r c h y a r d and t h e r e c t o r y garden c o u l d 
w e l l have f o r m e d an e a r l i e r boundary t o t h e e x t e n t o f t h e v i l l a g e i n 
t h e m i d d l e o f t h e 15th c e n t u r y , w i t h t h e e a s t e r n end open t o t h e 
f i e l d s and p a s t u r e . I n t h e n o r t h row t h e r e i s a s i g n i f i c a n t b r e a k 
i n t h e b u i l d i n g l i n e w h i c h corresponds t o t h i s w e s t e r n b o u n d a r y o f 
t h e c h u r c h y a r d , and f r o m t h e n on t h e t o f t s t o t h e east a r e a s h o r t e r 
l e n g t h t h a n are those t o t h e west. The n i d 13th c e n t u r y p r o s p e r i t y 
p r o b a b l y saw n o t o n l y t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e c h u r c h , b u t t h e e x t e n s i o n 
o f t h e v i l l a g e t o t h e e a s t . I t * t h i s were so, t h e n the b u i l d i n g o f 
t h e c h u r c h i n t h i s p o s i t i o n was n o t an a c t o f c o l o n i s a t i o n o f t h e g r e e n , 
b u t one o f v i l l a g e e x t e n s i o n . 
The i n f l u e n c e o f S e d g e f i e l d as a s m a l l market c e n t r e i s shown 
i n t h e r'oad p a t t e r n w h i c h t e n d s t o f o c u s on t h e v i l l a g e ( F i g . 2 9 . ) . 
The p a t t e r n of r o u t e s i s r a d i a l w i t h l i n k s to Bradbury, Hordon, 
P o x t o n - S h o t t o n , L a y t o n , B u t t e r w i c k , Embleton and P i s h b u r n , There i s 
no d i r e c t r o u t e t o e i t h e r B i s h o p Middleham o r G o r n f o r t h . The r o u t e 
p a t t e r n i n B i s h o p '.-liddleham p a r i s h i s c i r c u l a r v / i t h a r o a d f r o m 
B i s h o p Middlehara t o l h a i n s f o r t h , T h r i s l i n g t o n and C o r n f o r t h t o t h e 
west, and a n o t h e r r o a d back f r o m G o r n f o r t h t o B i s h o p Middleham. 
Whereas, i n B i s h o p !,'!iddleham, main r o u t e s seem t o b;'pass t h e v i l l a g e s , 
such i s n o t t h e case 'with S e d g e f i e l d . Here t h e convergence o f r o u t e -
ways has r e i n f o r c e d t h e n o d a l advantages t l i i s l a r g e v i l l a g e had, s i t -
u a t e d i n t h i s open p o s i t i o n i n t h e u n d u l a t i n g t e r r a i n o f t h e Tees 
l o w l a n d s . 
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i i ) The A s s o c i a t e d S e t t l e m e n t s 
The p l a n n e d la.yout was n o t o n l y a f e a t u r e of t h e b i s h o p ' s 
v i l l a g e s , for- b o t h I'ordon faid P i s h b u r n show t h e r e g u l a r m o r p h o l o g i c a l 
elements t h a t are p r e s e n t i n t h e s e t t l e m e n t s a l r e a d y d i s c u s s e d . 
Mordon ( P i g . 17 . ) i s a two-ro-w s e t t l e m e n t a l i g n e d i n an e a s t - w e s t 
d i r e c t i o n i ' . i t h a -west head row. The g r e e n i s r e c t a n g u l a r i n shape, 
i s n o t so b r o a d as t h a t o f C o r n f o r t h , b u t i s a p p r o x i m a t e l y t h e same 
a r e a . The s o u t h row has a t y p i a a l p l o t p a t t e r n w i t h t o f t s b e i n g o f 
a s i m i l a r l e n g t h a l t h o u g h v a r y i n g i n w i d t h . But p l a n e x a m i n a t i o n 
w o u l d seem t o suggest t h a t t h e r e a r e f o u r p l o t s o f t h e same v/idth as 
p l o t 123. The b u i l d i n g l i n e i s n o t c o n t i n u o u s w i t h e v i d e n c e o f 
empty t o f t s . The n o r t h rcw i s p i e r c e d by t h e r o a d f r o m B r a d b u r y , and 
t h e r e g u l a r p l o t p a t t e r n seems t o have d i s a p p e a r e d 'with o n l y t r a c e s 
o f t o f t elements i n p l o t 105. The more s u b s t a n t i a l farms ( p l o t s 94, 
95 and IO5) are s i t u a t e d h e r e , -which may account f o r t h e d i s a p p e a r a n c e 
o f t h e t o f t p a t t e r n f o r , i n t h e s o u t h row, where t h e predominant f o r m 
i s d w e l l i n g s , t h e p l o t p a t t e r n seems t o have s u r v i v e d . The s h o r t 
west head row has i n h i b i t e d e x t e n s i o n i n t h a t d i r e c t i o n , b u t i t i s 
more l i k e l y t ' l a t t h e v i l l a g e has t u r n e d i t s back on t h e Mordon G a r r s , 
an i l l - d r a i n e d a r e a o f t h e unper Skerne v a l l e y w h i c h l i e s i n t h a t 
d i r e c t i o n . The e a s t e r n end, o f t h e green, w h i c h c a r r i e s t h e r o a d t o 
S e d g e f i e l d , has remained open. T h i s i s where p r e v i o u s d r i f t - w a y s and 
t r a c k s w o u l d have converged on t o t h e v i l l a g e g r e e n . 
The r e c t a n g u l a r raorahological elem.ents o f P i s h b u r n ( F i g . 15-) , 
a n o t h e r two-rov/ s e t t l e m e n t , occur i n t h e s o u t h row -where t h e r e i s 
e v i d e n c e o f t o f t s o f r e g u l a r w i d t h s and l e n g t h s , a l t h o u g h t h e r e i s 
much s u b d i v i s i o n b y l857« There i s a l s o a back la,nd j o i n i n g t h e t o f t 
t a i l s . The n o r t h row shows o n l y v e r y s l i g h t e v i d e n c e o f a s i m i l a r 
t o f t arrangement i n p l o t s 147, 149 and 15O. I f t h e r e has been a 
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r e g u l a r p l o t p a t t e r n i t has almost disappea.red, w i t h s u b s t a n t i a l 19th 
c e n t u r y farms o c c u p y i n g i r r e g u l a r p l o t s , a s i t u a t i o n showing 
s i m i l a i ' i t i e s w i t h I'ordon. E x t e n s i o n o f t h e v i l l a g e t o t h e e a s t 
c a r r i e s on t h i s d i f f e r e n c e i n p l o t arr;.ingement between t h e n o r t h end 
s o u t h rows. There i s no head row development and t h e g r e e n seems t o 
have been c o l o n i s e d b;/ a s m a l l c l o s e ( p l o t 143)« 
B r a d b u r y ( P i g . 1 6 . ) , b y 1857, ""0,s an irr8gul.-:r c l u s t e r o f f a r r a -
stead^s w i t h a number o f c o t t a g e s On s m a l l p l o t s . There i s , ho-wever, 
some evidence of r e g u l a r i t y f o r t h e r e i s p r e s e n t a s m a l l north row 
o f f c u i e l o n g a t e d p l o t s ( numbers 70, 73, Ih- and 75 on t h e r.'lan) 
w h i c h have s i m i l a r i t i e s w i t h t o f t s seen e l s e w h e r e . There i s a l s o 
p r e s e n t a s m a l l r e c t a n g u l a r green. The s e t t l e m e n t s t h a t have been 
r e f e r r e d t o a,s f a r m c l u s t e r s are s i m i l a r i n f o r m t o Bradbur^/, b u t do 
n o t have the sm.all c o t t a g e s o r e s e n t -which s u g g e s t s t h ' t , had n o t t o f t 
d e s e r t i o n t a k e n p l a c e , t h e n B r a d b u r y m.ay have been t y p i c a l o f t h e 
s m a l l e r s e t t l e m e n t s i n t h e a r e a . On t h e p l a n o f Poxton ( P i g . 2 2 . ) , 
f o r example, p l o t numbers 86, 85 and 91 nioy be t h e I 9 t h c e n t u r y 
remains of a p l o t system s i m i l a r to t h a t i n B r a d b u r y . 
The farm, c l u s t e r s are s e t t l e m e n t forms t h a t are t h e p r o d u c t o f 
t h e change f r o m t h e c o - o p e r a t i v e system of m e d i e v a l a g r i c u l t u r e t o 
t h e raethodij o f t h e i n d i v i d u a l yeoman f a r m e r o f t h e 19th c e n t u r y . The 
f a r m s t e a d , w i t h i t s e n c l o s e d s t o c k y a r d , r e p l a c e d t h e v i l l a g e w i t h i t s 
e n c l o s e d g r e e n . The g i n - g a n was an a d d i t i o n t o ' h e f a r m s t e a d t h a t 
e n a b l e d t h e f a r m e r t o g r i n d h i s own c o r n , r a t h e r t h a n r e l y on t h e co-
o p e r a t i v e m i l l b e l o n g i n g t o t h e manor. The f a r m s t e a d a l s o i n c l u d e d 
c o t t a g e s f o r l a b o u r e r s i n i t s s t r u c t u r e . The l a b o u r e r had p r e v i o u s l y 
h e l d , a t l e a s t , a v i l l a g e t o f t as h i s si:ake i n t h e l a n d , b u t changes 
t h a t came a f t e r t h e I 4 t h centur;/ made h i s sresence t h e r e a n a c h r o n i s t i c . 
The d r a m a t i c f a l l i n t h e m e d i e v a l p o p u l a t i o n had t a k e n a way t h e 
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p r e s s u r e on t h e l a n d l o r d s t o c o n c e n t r a t e on a r a b l e p r o d u c t i o n i n 
t h e l o w l a n d areas o f Durham. The M a l t h u s i a n check o f t h e 1340s had 
g i v e n a g r i c u l t u r e a, b r e a t h i n g space d-uring w h i c h r e o r g a n i s a t i o n 
i n e v i t a . b l y t o o k p l a c e , t h e -weakest elements i n t h e socio-economic 
s t r u c t u r e p a y i n g t h e g r e a t e s t p r i c e . The e f f e c t t h i s had on s e t t l e -
ment f orm-w as t h e removal o f v i l l a g e t o f t s where t h e landowner had 
s u f f i c i e n t i n d i v i d u a l c o n t r o l . T h a t some, b u t n o t a l l , l a n d l o r d s 
d i d t h i s i s seen i n t he f orm o f t h e S i s s o c i a t e d s e t t l e m e n t s i n t h e 
Middleharaarea. When t h e d e p o p u l a t i o n t o o k p l a c e i s unknown, b u t i n 
1857. Mordon, B r a d b u r y and F i s h b u r n , f o r example, were s t i l l i n e x i s t e n c e 
as ham].ets w i t h c o t t a g e s e t t l e m e n t . Othe:cs, such as F o x t o n , S h o t t o n , 
But t e r v . d c k , Smbleton and Garmondsway had been r e d u c e d t o f a r m c l u s t e r s 
w i t h no t r a c e o f cot t s t g e e l e m e n t s . 
Y e t , a l t h o u g h t h e need t o hf;.ve a nuGlea,ted s e t t l e m e n t as a n o d a l 
p l a c e , -where t h e a g r i c u l t u r a l -workers o f t h e t o w n s h i p were housed, 
had d i s a p p e a r e d , t h e new f a r m s t e a d s c o n t i n u e d t o be l o c a t e d i n c l u s t e r s . 
T h i s u n v f i l l i n g n e s s o f t h e f a r m e r s t o d i s n e r s e t h e i r d w e l l i n g s seems 
t o have been a tyvoial response a f t e r t h e e n c l o s u r e s o f t h e 17th 
2 
c e n t u r y f o r R o b e r t s p o i n t s o u t t h a t t h e r e i s no evidence f o r a 
g e n e r a l movement out o f f a r m s t e a d s t o f i e l d s a f t e r e a r l y e n c l o s u r e s 
i n lo-wland Durhaim. The pfitte,rra o f t r a c k s and l a n e s must have r e i n -
f o r c e d t h e v i l l a g e s i t e as a, p l a c e f r o m where access t o t h e f ie l d f > 
V'f&s at i t s e a s i e s t . I n t h e s e s m a l l t o w n s h i p s t h e c o n s t r u c t i o n o f new 
farm.steads and access l a n e s would be e x p e n s i v e i n terms o f l a n d , 
ma.terials and tim.e. A l s o , a c o - o p e r a t i v e system t h a t had f u n c t i o n e d 
f o r g e n e r a t i o n s w o u l d have b r e d i n people a g r e g a r i o u s dependence 
v/hich w o u l d n o t r e a d i l y be br o k e n dovm o v e r n i g h t . T?ie s i m i l a r i t i e s 
i n f o r m o f t h e s e f a r m c l u s t e r s can be seen on t h e s e r i e s o f pl a n s 
produced i n F i g u r e s I 8 - 2 3 . 
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M a i n s f o r t h ( P i g , 20 . ) d i f f e r s f r o m t h e r e s t ol' t h e s e t t l e m e n t s 
i n t h i s c a t e g o r y f o r i t has a h a l l . I n I 8 2 3 , R o b e r t S u r t e e s , t h e 
owner o f t h e e s t a t e , d e s c r i b e d t h e s e t t l e m e n t i n t h e f o l l o ' w i n g t e r m s . 
' M a i n s f o r t h o c c u p i e s a, d r y , g r a v e l l y and l i m e s t o n e s o i l y e t g i r d e d 
on t h e n o r t h west and s o u t h by t h e m.a,rshy l e v e l o f t h e o k e r n e . The 
v i l l a g e c o n s i s t s o f seven s c a t t e -ed tenements ( a n d f o u r c e n t u r i e s 
ago i t c o n t a i n e d no more), and i s s u r r o u n d e d by o l d f a r m e n c l o s u r e s . ' 
An e x a m i n a t i o n of the 1857 p l a n shows t h a t h i s d e s c r i p t i o n w o u l d w e l l 
f i t t i i e s i t u a t i o n t h e n , i i p a r t f r o m t h e h a l l , t h e r e are f o u r f a r m -
s t e a d u n i t s and tyjo s m a l l tenements ( p l o t s 52 and 7 6 ) . I f i s m e n t i o n i n g 
t h a t t h e f o r m o f t h e s e t t l e m e n t -was t h e same i n 1457 begs t h e 
questic:n o f whether o r n o t i t s f o r m changed r o u n d about t h a t time. 
I t i s a t t h i s p e r i o d t h a t i l . 7/. B e r e s f o r d m a i n t a i n s t h a t v i l l a g e de-
populs.t b e g i n n i n g t o i n c r e a s e . The h a l l , a c c o r d i n g t o Pevsner, 
i s p r o b a b l y e a r l y l 8 t h cent"ary and has had l i t t l e e f f e c t on t h e f o r m 
o f t h e s e t t l e m e n t o t h e r t h a n t o add a f u r t h e r m o r i j h o l o g i c a l element. 
The word ' h a l l ' aopears on t h e 1857 naps i n d e s c r i b i n g and 
l o c a t i n g t h e r e s i d e n c e s o f t h e l o c a l g e n t r y as opposed t o t h e home-
steads o f t h e f a r m e r , v/ho e i t h e r o c c u p i e d the l a n d o r h e l d a s m a l l 
f a r m i n h i s o<m r i g h t . These h a l l s are -orobahly b e t t e r d e s i g n a t e d 
by t h e e a r l y 19th c e n t u r y h i s t o r i a n s when t h e y r e f e r t o t h e m as 
'mansion houses', o r by t h e c a r t o g r a p h e r , M a i r e , w^ ho c a l l s them 
gentlemen's houses. 
On t h e 1857 map, Rardwiok H a l l forms a prominent f e a t u r e s e t i n 
i t s o r n a m e n t a l p a r k . The e s t a t e i s m e n t i o n e d i n B o l d o n Book ana t h e 
i i a t f i e l d s u r v e y , b u t t h e r e i s no i n d i c a t i o n as t o t h e n a t u r e o f t h e 
s e t t l e m e n t . On Saxton's 1576 map i t i s shown as a h a l l and i s so 
shown on subsequent maps u n t i l 1768 when A r m s t r o n g f a i l s t o r e c o r d 
i t . 7»'h3n H u t c h i n s o n w r o t e i n 1794, t h e r e was no v i l l a g e o f I l a r d w i c k 
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and he d e s c r i b e d i n d e t a i l t h e p l e a s u r e gardens a Mr. Burden had 
c o n s t r u c t e d but s t a t e d t h a t , 'Mr. Burden had not y e t thought proper 
t o b u i l d a mansion house'. Presumably Mr. Burden had removed a 
p r e v i o u s h a l l i n o r d e r t o c o n s t r u c t h i s plea.sure gardens. By l 8 5 7 
t h e p r e s e n t h a l l had been b u i l t and t h e e s t a t e f o r m e d pa.rt o f t h e 
t o w n s h i p o f S e d g e f i e l d , a l t h o u g h i t had n o t formed, p a r t o f Middleham 
ma.nor. 
The I s l e was a f r e e h o l d manor t h a t had b e e n l i n k e d w i t h B r a d b u r y 
as e a i r l y as 1"343« I t was r e c o r d e d as n c s s e s s i n g a h a l l i n 1575 b y 
Saxton, and i s i n c l u d e d , as such on t h e o t h e r h i s t o r i c a l maps up t o 
ejid i n c l u d i n g K i t c h i n i n 1750 , b u t on t h e I 8 5 7 map appeairs as l i t t l e 
more t h a n a f a r m s t e a d . 
Of T h r i s l i n g t o n HaL 1 , ' V i l l i a m H u t c h i n s o n -writes i n 1794 t h a t t h e 
mansion house was ' t h a t o f a s u p e r i o r s t y l e i n t h e b e g i n n i n g o f t h e 
l a s t c e n t u r y . ( c l 6 u O ) The mansion i s now g o i n g t o r u i n s . ' Recent 
e x c a v a t i o n s b y t h e U n i v e r s i t y o f Durham A r c h a e o l o g y Department have 
sho'/m t h i s t o be t h e s i t e o f a deserted, v i l l a t g e and t h e h i s t o r i c a l 
maps f r o m I6OO onwards c o n s i s t e n t l y show i t as a s m a l l n u c l e a t e d 
s e t t l e m e n t r a t h e r t h a n a h a l l . D e s e r t i o n seems t o have o c c u r r e d b y 
about 1500 ( F i g . 2 4 . ) . 
By 1857 , O l d Acres i s mapped as ' O l d H a l l ' , although among the 
e a r l y c a r t o g r a p h e r s i t i s o n l y seen by M a i r e as such when he maps i t 
as a gentlem.an's house a l o n g v r l t h M a d n s f o r t h and The I s l e . 
The r e m a i n i n g s e t t l e m e n t s are La.v'ton and S'wainston which were 
recorded on t h e 1857 maps as i n d i v i d u a l farmsteads. however, b o t h 
Saxton i n 1576 , and M a i r e i n 1 7 1 1 , show L a y t o n as a gentlemen's house. 
By 1857 o t h e r f a r m s t e a d s n o t a s s o c i a t e d w i t h n u c l e a t e d s e t t l e m e n t 
s i t e s had been g r a c e d by t h e name o f ' h a l l ' end t h e s e are shovm on 
t h e d i s t r i b u t i o n map, F i g u r e 30« 
i i i ) The D e s e r t e d S e t t l e m e n t s 
The s e t t l e m e n t s d i s c u s s e d above a l l bear t h e names o f , and are 
s i t u a t e d i n , o l d t o w n s h i p s . They a l s o , w i t h t h e e x c e p t i o n s of Old 
Acres and Har d w i c k , are v i l l a g e s or h a m l e t s , o r occupy t h e s i t e s of 
d e s e r t e d v i l l a g e s . The knovm d e s e r t e d s i t e s i n t h e yje-rishes of B i s h o p 
Middleham and S e d g e f i e l d are T h r i s l i n g t o n , Carmondsway, B u t t e r w i c k , 
La^rton, PJmbleton, Sw a i n s t o n , Poxton, S h o t t o n and The I s l e ( P i g . 11.) ."^ 
a'hen such s e t t l e m e n t s as these were d e o o p u l a t e d i s a q u e s t i o n t h a t 
c o n t i n i i e s t o occupy t h e re s e a r c h e s o f g e o g r a p h e r s , h i s t o r i a n s and 
a r c h a e o l o g i s t s f o r t h e ans'.vers l i e i n documentary e v i d e n c e and i n t h e 
s o i l i t s e l f . The in e x o r a . b l e i n c r e a s e o f t h e m e d i e v a l p o p u l a t i o n i n 
the 12th and 13 th c e n t u r i e s reached i t s peak i n the f i r s t h a l f of t h e 
14th c e n t u r y . The c l o s e p a t t e r n o f n u c l e a t e d r u r a l s e t t l e m e n t s i n 
s o u t h o a s t Durhami, t a k i n g i n t o account t h e d e s e r t e d s i t e s , ,vas t h e 
r e s u l t o f t h i s l e r l o d o f p o p u l a t i o n boom. V i l l a g e d e s e r t i o n o c c u r r e d 
subsequent t o the c a t e s t r o p h i c d e c l i n e i n p o p u l a t i o n i n t h e mid - 1 4 t h 
century, a process w h i c h had a c c e l e r a t e d by t h e t i m e the Tudors were 
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r u l i n g England. M. W. B e r e s f o r d s t a t e s t h a t p o s t - p l a g u e depopulations 
i n t h e second h a l f o f l i i e l 4 t h c e n t u r y , o u r e l y as a r e s u l t o f t h e 
r e d u c t i o n o f t h e number o f oeopl e , were fev; and f a r b e t w e e n . The l a t e 
14th c e n t u r y saw a continuat3.cn o f t h e m e d i e v a l a g r i c u l t u r a l system 
V i - i t h , perhaps, more l a n d g i v e n o v e r t o p a s t u r e t h a n o r e v i o u s l y and 
v i l l a g e s b e i n g o c c u p i e d by f e w e r p e o p l e ra.ther t h a n b e i n g abandoned. 
V i l l a g e t o f t s w o u l d be v a c a t e d , r a t h e r t h a n whole v i l l a g e s . The 
g r e a t d e p o p u l a t i o n p r o b a b l y came a f t e r 1450, when t h e r e was a g r e a t 
change i n l a n d - u s e from a r a b l e t o p a s t u r e t o r a i s e sheep t o s u p p l y 
t h e t h r i v i n g v /oollen i n d u s t r y . The Tudor a n t i - e n c l o s u r e l i t e r a t u r e 
o f t h e e a r l y l 6 t h c e n t u r y f o u g h t a g a i n s t t h i s change i n lan d - u s e and 
l e g i s l a t i o n a g a i n s t v i l l a g e c l e a r a n c e has meant t h a t documentary 
e v i d e n c e p r o v i n g t h e e x i s t e n c e o f many o f th e s e s e t t l e m e n t s has been 
removed. 
I t has a l r e a d y been s u g g e s t e d t h a t many of t h e f a r m c l u s t e r s 
OGcunying d e s e r t e d s i t e s a r e t h e r e s u l t o f t h e process o f r e d u c t i o n 
of the v i l l a g e s i s e by t h e aba.nd.onment of the v i l l a g e t o f t s . I n some 
cases, as a t T h r i s l : l n g t c n , S w e i n s t o n and Lay t o n , f o r example, s i t e s 
were o n l y o c c u p i e d by one f arms t o ad i n 1 857 ( F i g 3 . 2'\, 25 . ) • . V r i t i n g 
i n 1794, A i l l i a m I ' u t c h i n s en s t a t e s t h a t T h r i s l i n g t o n ' r e t a i n s no mark 
of a v i l l a g e , one house o n l y r e m a i n i n g ' . T h i s use of words i m p l i e s 
t h e e x i s t e n c e o f a f o r m e r v i l l a . g e , at f f t c t t h a t has been s'a'vported by 
a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s . ' Cf Sv-/ainston,' he says, ' we f i n d n o t h i n g 
memorable e x c e p t , near one o f t h e fairmhouses c a i l l e d Low S w a i n s t o n , 
t h e • v . r t i q e s o f s e v e r a l houses v/hich appear f o r m e r l y t o have been a 
c o n s i d e r a i b l e v i l l a g e ' because o f the l a c k o f docamcntary and 
c a r t o g r a p h i c a v i d e n c t h e arocoss andiiate o f such abandonment can 
o n l y be p l a c e d w i t h i n t h e g e n e r a l framovvork o f B e r e s ford's chronolog;/. 
I n t h e case of La;/ton, however, t h e r e i s a v a i l a b l e evidence t h a t t a k e s 
us neai rer t o t h e e v e n t . 
R e f e r e n c e has a l r e a d y been made t o t n a e x i s t e n c e of an e s t a t e 
map o f L a y t o n , s u r v e y e d by insti^-ument i n l608 by R o b e r t .Fa^rrow. 
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/.'jcomptJtiying t h i s are a l s o two f o l i o s r e f e r r i n g t o t h e p l a n . The 
map, F i g u r e 10, has been drawn f r o m t h e o r i g i n a l o l a n , r e f e r e n c e b e i n g 
1 2 
made to the work o f M. B e r e s f o r d , ana t h e s i t e of the s e t t l e m e n t 
has been e n l a r g e d . 'The s c y t e o f t h e houshes' o r o b a b l y i n d i c a t e s 
t h e p l a c e where 'ye garden house and c u r t l e d g e aire n o t measured', w h i c h 
was s t a t e d at the end o f F a r r o w ' s a b s t r a c t . T h i s s i t e was o c c u p i e d 
hy t h e f a r m s t e a d o f L a y t o n i n 1857» I n 1608 i t was bounded on t h e 
vifest by t h e Pond G-arth and t o the s o u t h by t h r e e c l o s e s , one o f them. 
Orchard C l o s e , which abut Mhc-t appears to be a narrow g r e e n on t h e 
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S t o c k t o n t o Duz'ham. T u r n p i k e . Ps,rrow has named t h i s t h e S t r e a t e Lonng 
( p r o b a b l y ' l o n n i n g ' ) . Tc t h e s o u t h west o f t h i s l i e t h e Bye C a r t h s 
w h i c h , a t the present time i s a f i e l d d i s p l a y i n g the t y p i c a l hummocky 
g r o u n d o f a d.eserted v i l l a g e s i t e . B e r e s f o r d g i v e s t h e eviden c e o f 
crop marks from a e r i a l nhotograohs which i n d i c a t e t h e presence of 
f o r m e r houses. 
C l e a r l y , t h e v i l l a g e had been d e s e r t e d by 16OB, b u t f u r t h e r 
r e s e a r c h b y B e r e s f o r d e n a b l e d him t o r e p o r t t h a t , ' D e p o s i t i o n i n a 
l a w s u i t o f 158)6 s t a t e d t h a t t h e w i t n e s s e s kne-w t h a t t h e r e h:\d been 
a tovm ( i . e . v i l l a g e ) o f Eas t L a y t o n e a r l i e r i n t h e c e n t u r y . ' 
U n f o r t u n a t e l y , Parrow d i d n o t i n c l u d e any b u i l d i n g s on h i s e l a n , 
a l t h o u g h t h e r e appears t o have been one p r e s e n t . I n 1576 Saxton's 
map shows L a y t o n as o n l y a house and a l o n g w i t h B e r e s f o r d ' a evidence 
t h i s would suggest t h a t t h e d e p o p u l a t i o n of L a y t o n took p l a c e , a t the 
l a t e s t , i n t h e f i r s t h a l f o f t h e l 6 t h century, which would accord w i t h 
t h e p e r i o d o f Tudor p r o t e s t a t i o n . 
T h i s l i m i t e d e v i d e n c e suggests t h a t a t l e a s t t h e d e p o p u l a t i o n 
of Layton v i l l a g e f e l l i n t o B e r e s f o r d ' s post 1450 p e r i o d of v i l l a g e 
d e s e r t i o n . I t w o u l d seem, on t h e o t h e r hand, s l e n d e r e v i d e n c e on 
wh i c h t o base a c h r o n o l o g y f o r t h e d e p o p u l a t i o n o f t h e o t h e r s i t e s 
under c o n s i d e r a t i.on. But i n t h e absence o f ev i d e n c e t o t h e c o n t r a r y , 
i t i s assumed t h a t d e s e r t i o n d i d t a k e p l a c e i n the Tudor p e r i o d or 
e a r l i e r , da.te a f t e r 16OO b e i n g u n l i k e l y f o r b y t h a t t i m e t h e ro.yal 
a u t h o r i t y hed been e s t a b l i s h e d t h r o u g h the p a r i s h system and t h e l o c a l 
m a g i s t r a t e s . I l l e g a l a c t s o f depopulation would h.- ve been v e r y 
d i f f i c u l t t o get awaiy w i t h . S e t t l e m e n t development on t h e s e s i t e s 
between I6OO and I85O took p l a c e on s i t e s t h a t had a l r e a d y been 
d e p o p u l a t e d by t h i s e a r l i e r d a t e . 
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i v ) Di:ipersed Settlement 
The establishment and nbandonment of nuolestions are not the only 
processes i n v o l v e d i n the c r e a t i o n of the r u r a l settlement p a t t e r n 
of south east Durham. By 1857 the tov/nships v/ere c h a r a c t e r i s e d by 
d i s t r i b u t i o n s of i n d i v i d u a l f Lirinsteads. I n some uf them, farmsteads 
formed the vestiges of nuol cat ions ( i . e . farm d u s t e r s ) v/ith only 
l i m i t e d d i s p e r s i o n , f o r exaniple Foxton and Shotton, y.'here only two 
dispersed farmsteads are present i n the township ( F i g . }0.). i i t 
one extrem.e, T h r i s l i n g t o n only possesses one farmstead occupying 
the s i t e of the o l d v i l l a g e w i t h no d i s p e r s i o n , while at t h e other 
extreme Sedgefield has some twe n t y farm.steads s c a t t e r e d throughout 
i t s lands. 
I n t h e period before 16OO, l i t t l e i s known about the process of 
disp e r s i o n i n these Durhc.m Lo.-ilcnds and even i n the years a f t e r t h i s , 
the spread of s i n g l e farms ' i s shrouded i n a mist of generaliscitions' . 
The enclosure of the open f i e l d s was perhaps t h e most overt act t h a t 
s i g n a l l e d the end of the medieval system of a g r i c u l t u r e . I n t h i s area 
the process of enclosure by agreement was underway by a.bout 1585 , f^iid. 
v/as almost completed by the end of the 1 7 t h century. A date of about 
1 6 0 0 , t h e r e f o r e , i s a v a l i d h i s t o r i c marker separating those processes 
of dispersion belonging to a medieval and Tudor period, and those 
belonging t o the p e r i o d of Chancery Decree a^ nd Parliamentary enclosures, 
I n Middleham M^anor a l l enclosures were by agreement i n the 1 7 t h 
century. Bishop Middleham was t h e l a t e s t t o be enclosed i n 1693 , 
and S e d g e f i e l d av/ard was msde in I634, confirmed bv Chancery Decree 
i n 1 6 3 6 . Of Gor n f o r t h , some u n c e r t a i n t y seems t o surround i t s date 
f o r there i s no reference to i t i n the Malm.ote Court records. 
J?. E. Tate s t a t e s , ho-wever, t h a t i t s award was made i n 162I and 
confirmed by decree i n 1624 , although E. M. Leonard gives evidence 
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t o support a. 1628 dr.te. 
There i s no evidence t h a t d i s p e r s i o n shown i n Figure JO -vas 
an immediate r e s u l t of enclosure and i n some cases f a r m s t a i l s stayed 
on the v i l l a g e t o f t s . I n t h e oiise of Gornforth, there i s evidenoe 
of both di.spersion ;-:nd cf f; i T i s t a l l s remaining i n t h e v i l l c i g e . The 
map ( P i g . 31 •) shovi's t h a t i n 1859 , on the occasion of the T i t h e Av/ard, 
there were,.certainly land-ovmership l i n k s between the t o f t holdings 
i n t h e v i l l a g e and landovmership u n i t s i n the f i e l d s . I n t e r e s t i n g l y , 
the lerid-ovmorship u n i t s i n the d i s t a n t , p e r i p h e r a l p arts of the t.Avn-
shop hfve no t o f t holdings i n the v i l l f - g e . COVVQSpondingly, the un-
hatchea t o f t s are h e l d by i n d i v i d u a l s .vith ho holoin^^s i n the f i e l d s . 
The t o f t marked X, f o r exrmple, was ov/ned by John '..harton and occupied 
by the Cornforth C o l l i e r y C/mers. By I 8 3 9 , the l i n k s between the 
v i l l a g e t o f t s and the lends ware s t i l l s t r o n g l y i n evidence and there 
were also suggestions t h a t holdings f u r t h e r away from the v i l l a g e had 
r e l i n q u i s h e d holdings i n the v i l l a g e . 
A s i m i l a r s i t u . v t i o n can also be seen i n Bishop "iddleham ( F i g . 
52.). Although the t i t h e i n f o r m a t i o n on ownership of the v i l l a g e 
t o f t s i s incomplete end, t h e r e f o r e , the p a t t e r n i s fragmentary, i t 
i s s u f f i c i e n t t o show t h a t holdings i n the v i l l a g e -were associated 
w i t h o l d enclosed lands as vvell ES those i n the open f i e l d s . For 
example, " l i l l i a m Hussell's holdings i n the east of the township 
c o n s i s t e d of two ferms. East I'ouse Farm vra,s an o l d f r e e h o l d u n i t , 
while Sarucely was a leasehold u n i t and both have corresponding t o f t s 
i n the v i l l a g e . S i m i l a r l y , I s l a n d Farm i s an o l d oopyhold farm h e l d 
by the c l e r g y of P i t t i n g t o n , C&stle Sd^n and H a r t l e p o o l , and i t too 
has a corresponding vil'Iage t o f t . None of these was ) a r t of the open 
f i e l d s i n 1693 ( P i g . 3 S . ) . 
Dispersion of farmsteads fromi v i l l a g e t o f t t o enclosed f i e l d s 
w.;uld seem t o have been a process that c e r t a i n l y took place from 
1628 omvards, where s i t e s i n former open f i e l d s and oommon pasture 
were being occupied. what date farmsteads were dispersed to the 
old enclosed Icands re'.piires research i n t o pre-l60G documents f o r 
evidence whi ;h may be very d i f f i c u l t to f i n d . 
Conclusions 
Prom the evidence of the d i s t r i b u t i o n of settlement names on the 
h i s t o r i c maps of the county there would seem l i t t l e doubt t h a t the 
settlement p a t t e r n that c o u l d b e mapped i n 1320 was e s s e n t i a l l y the 
seme as t h a t i n 16OO. The u n i t of tov/nship and settlement bearing 
the same name would seem, to be a product of the medieval p e r i o d ( o r 
evan e a r l i e r ) a.nd has p e r s i s t e d not o n l y u n t i l I85O but u n t i l the 
present day. This i s not t o say that change has not taken rjlece f o r , 
i n two instances, the township has disappeared t o be amalgamated w i t h 
a l a r g e neighbouring tovmship. The Layton ana hardwick e s t a t e s , 
both f reaaoldings, had t e e n abr.orbed by Sedgefield township by I85O, 
although s t i l l r e t a i n i n g t h e i r o l d names i n the farms and the h a l l . 
,,hen t h i s took place i s u n c e r t a i n but n e i t h e r Hutchinson nor burtees, 
i n thei::- early h i s t o r i e s , mention them as townships, although they 
t r e a t them as separate e s t a t e s . Changes i n t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n 
tha.t took place Letween 16OO and 1S50 should be placed w i t h i n the 
framework of s t a b i l i t p " presented by the names, boundaries and s e t t l e -
ments s i t e s t h a t p e r s i s t e d throughout these t;vo hundred years. 
i.lthoug!: t h e re i s muo;! i r Vm-. forms of the settlements which 
makes them remarkable, attempts have been made t o i d e n t i f y Gha;;acter-
i s t i c s Y/hich would alloiv general c l a s s i f i c a t i o n s to be made. This 
hais shown t h a t they d i f f e r In size, f o r there are v i l l a g e s , hamlets, 
farm c l u s t e r s , s i n g l e farmsteads end h a l l s , occupying what, i n most 
cases, have been the forraer township settlement s i t e s . These v a r i a t i o n s , 
i n the f i r s t i nstance, are the r e s u l t s of l i m i t a t i o n s olaced upon 
s e t t l e r s by favourable or unfavourable s i t e and s i t u a t i o n f a c t o r s . 
For e:>ca,mple, i t has been demonstrated t h a t the v i l l a g e s and hamlets 
occupy the l i g h t e r s o i l s of the limestones and sands and gr a v e l s , -.vhile 
the sm.aller settlements are g e n e r a l l y s i t u a t e d on boulder c l a y s . 
Sedgefield h;as enhanced i t s status not only because of the p h y s i c a l 
advantages of i t s s i t e , but also because of i t s s i t u a t i o n v i s - a - v i s 
the surrounding settlements. I n I, he develooment of a set t l e m e n t , 
however, i t i s t h e human decision that i s t h e prime i n i t i a t o r of change 
and t h i s can be the r e s u l t of the a c t i o n of the group or of the 
i n d i v i d u a l . I n any event, i t i s the r e s u l t of the complex i n t e r a c t i o n 
of environmental forces - physiograiDhio, economic and c u l t u r a l . 
Decisions, however, are the r e s u l t of the analysis of c o n a i t i o n s as 
they are perceived and not n e c e s s a r i l y as they are i n r e a l i t y . 
J l i s t o r i o a l h i n d s i g h t enables a v i s i o n t h a t allows a much more o b j e c t -
i v e view of process i n the past, than wts a v a i l a b l e t o contemporaries. 
I t i s important t o remember t h a t changes i n settlement form r e s u l t e d 
from decisions t h a t were r: t i o n a l at t h a t time, f o r i t i s easy t o 
judge h i s t o r i c decisions i n the l i g h t of 20th century knovvledge which 
i s no less s u b j e c t i v e . 
v»'hen a t t e n t i o n i s given t o t h e process of change ana the s e t t l e -
ments are looked at i n terras of p l o t d em:-, re at i o n and abandonment, the 
r e s u l t s become v e r y evident i n the plans. On l o o k i n g a t t h e process 
of d e s e r t i o n , f o r ex;;,mple, on the one hand t here ; re empty t o f t s 
v i s i b l e i n a number of the vi l l : : g e s and hamlets (e.g. Gor n f o r t h and 
Mordon). On t he other hand, the whole v i l l a ge of Layton has. been 
dapopulf.ted, the s i t e being occupied by a s i n g l e farmstead i n 1850. 
InlBtween these two extremes, there are a number of instances where 
former v i l l a g e s i t e s have been reduced t o no more t h a t two or three 
irmc as toads (e.g. Foxton, Shotton, Srableton). But change 'was not a l l 
of t i l l s negative s o r t , f o r t'lere i s also evidence of s t a b i l i t y i n 
the persistence of p l o t p a t t e r n s . This i s the case i n the major 
settlements of Bishop Ividdleham, Corni'orth and Sedgefield, but i s 
also present, t o a l e s s e r degree, i n hordon ad Fishburn. Sedgefield 
shows evidence of i n t e n s i f i c a t i o n of p l o t development t h a t went with 
i t s increased socio-economic s t a t u s . 
V a r i a t i o n i n t h e forms v i s i b l e i n iBpO are not only the r e s u l t s 
of processes of change operating between the years IJOO ana I85O, f o r 
they began at the '/ery moment the f i r s t a g r i c u l t u r a l s e t t l e r b u i l t his 
f i r s t temporary s h e l t e r , how f a r t h e plOv l a y o u t i n 185O can be 
t r a c e d back i n time depoiids on the a v a i l a b i l i t y of cartographic and 
documentary evicence. C l e a r l y , c a r t o g r a p l i i c evidence i s most val u a b l e , 
but i n the Middleham Kanor and i t s associated settlements there i s 
no man e a r l i e r than 0I82O t h a t gives any i n d i c a t i o n of settlement form. 
The quest! ..n of p r o j e c t i n g t h i s p a t t e r n backv^ards i s one that presents 
d i f f i c u l t i e s i n the case of docum.cntai'y sources f o r centals and c a l l 
books lack the d e t a i l e d i n f o r m a t i o n t o allow the p l o t s t o be indent 
f i a d . A d e t a i l e d study of the !Jalmoie Court Books may o f f e r some 
reward but this would be a very lengthy piece of research. F a i l i n g 
these approaches, recourse must be made t o t he general body of 
knowledge concerning settlement s t u d i e s . 
Although l a c k of orecise h i s t o r i c a l data prevents a d e t a i l e d 
chronology of settlement f'orra, reference t o the work of such 
geographers as H, Thorpe, B. K. Roberts and J . A. Shepperd, has 
shovm t h a t these settlements are t y p i c a l i n t h e i r r e g u l a r i t i e s and 
i r r e g u l a r i t i e s of the v i l l a g e s found i n Durham and ITorth Y orkshire. 
On t h e 3vidence a v a i l a b l e , the chronology of d e s e r t i o n and depopulation 
would seem t o equate w i t h t h a t of M. W. Beresford. The forms of the 
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f rrra c l u s t e r s , the singles f' rmsteads and h a l l s on the o l d v i l l a g e 
s i t e s , would seem to be the r e s u l t of processes t h a t began v i t l i the 
a g r i c u l t u r a l changes of the 15th and e a r l y l 6 t h century. 
By 1500, the major processes of the planned l a y o u t and of v i l l a g e 
depopulation had been accomplished. Changes that took place between 
then a .id 1820 were within the e s t a b l i s h e d p a t t e r n of 16OO and i n v o l v e d 
only minor p l o t s u b d i v i s i o n s and amalgamations. Even a f t e r 1820, and 
u n t i l 1850, when the pros of i n d u s t r i a l i s a t i o n had increased, there 
was not 8 great weal of change i n the plans of the s e t t l e m e n t s . The 
aopesrance of the 18th c e n t u r y farmstead w i t h i t s e a s i l y - r e c o g n i s e d 
form, as perhaps the most s i g n i f i c a n t a d d i t i o n t o t h e v i l l a g e t o f t 
and enclosed ' i e l d a l i k e , aid must have a f f e c t e d the landscape 
considerably. 
The problem of deting the disp e r s i o n of the i n d i v i d u a l farmstead 
i s c l o s e l y l i n k e d w i t h t h e process of enclosure which was, i n some 
cases, medieval i n Oi.'igin, and i n others, 17th century. I t has been 
shown t h a t the v i l l a g e t o f t o x d g i n a l l y h e l d the farmstead and although 
there i s evidence t h a t farms were enclosed i n both S e d g e f i e l d and 
Bishop Kiddlsham before the Chancery Decree enclosures, at what 
date the !.'ar';^jr l e f t Ids t o f t to occupy a homestf:-ll i n h i s f i e l d s i s 
u n c e r t a i n . S i m i l a r l y , the date of d i s p e r s i o n a f t e r the 17th century 
enclosures i s also u n c e r t a i n , although a 'lalmote Court map of 1738 
( F i g . 61.) shows the Farnless farmstead i n the f i e l d s , but t h i s 
occupied l a n d t h a t had been enclosed at an e a r l y date, other farm-
steads remained on t h e i r v i l l a g e t o f t s or i n farm c l u s t e r s occupying 
the o l d v i l l a g e s i t e s . 
I n 1600 the p l o t patterns in the s u r v i v i n g settlements represented 
the p r i v a t e , c l e a r l y demarcated holdings of the tenants. I n the 
bishop' 3 v i l l a g e s of Copnforth, Sedgefield and Bishop liiddleham. 
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these ariv.-te plots formed only a f r a c t i o n of the t e n a n t holdings i n 
the township lands, the g r e a t e r parts of which were shared c o n s i s t i n f 
of open f i e l d s , aastures raid aaoors. The 17th century was t o seethe 
abandonment of the p r a c t i c e of shared lands v/orked i n common i n 
favour of the enclosed farm, worked by the individual, a process 
which , v i l l be examined i n the next chaofcer. 
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The T i t h e Awards f o r G o r n f o r t h , Bishop Middleham and Sedgefield 
were made i n 1 359 and the ownership of the l a n d recorded there enables 
the c o n s t r u c t i o n of the maps Figures 35, 40 ana 43• D e t a i l s of owner-
ship of the l a n d at the beginning of the 17th century i s not so r e a d i l y 
a v a i l a b l e . The most u s e f u l documents are t h e enclosure awards of 1636 
f o r S edgefield and 1695 f o r Bishop Hiddleh&m. Neither of these has a 
map, the allotments btPLng recorded by v e r b a l d e s c r i a t i o n , so i d e n t i f i -
c a t i o n of the p l o t s presents a. problem. T'owever, a r e c o n s t r u c t i o n of 
the a l lotments has been made by an e a r l i e r research worker. These have 
been recorded on Ilalmote Court F i r s t E d i t i o n 1:2500 and 1:1056O 
Ordnance Survey maps based on the 1857 f i e l d boundaries. Both the 
allotments at enclosure and the f ormicr open f i e l d s have been i a e n t i f l e d . 
The w r i t e r has checked the enclosure a;.ards a g a i n * these maps and would 
agree •.•dth the conclusions. On t h i s b a s i s , maps of the tovmship lands 
of Bishoo Middleham i n 1693 end Sedgefield i n 1656 have been drawn 
( F i g s . 34, 39.) and these sriow the o p e n f i e l d s , common pasture, common 
waste a.nd the allotments at enclosure. 
The absence of an enclosure award f o r Gornforth i n the N;lmota 
Court r-ecords does not enable a s i m i l a r treatment f o r t h a t township. 
Since the tenure of much of the l a n d i n C o r n f o r t h i s leasehold, then 
many of the holdings are recorded i n Bishop Cosin's Survey (1661), and 
i n Old N o t i t i a Books i n the Miscellaneous Books of the '"almote Goau^t, 
and reference w i l l b e made to tliese t o e s t a b l i s h existence of the 
holdings as fair back as l o s s i b l e . 
These maps give a, p i c t u r e of the township lands before and a f t e r 
the enclosures i n the 17th century and also i n the mid-19th century. 
Although these are s t a t i n cross sections, taken together they do i n d i c a t e 
the kinds of changes t h a t had taken place during these two hundred years. 
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I t i s acknowledged t h a t much could have occurred t h a t these maps do not 
show, f o r example, there may have been a time during t h i s aeriod when 
engrossing occurred at a r a p i d pace. I t i s maintained, however, t h a t 
they show a general t r e n d i n the changes i n the ownershMp of the l a n d 
i n the townships of Bishop Middleham and Sedgefield based on the 
cartographic and documenta.ry evidence a v a i l a b l e , the l i m i t a t i o n s of 
the r e t r o s p e c t i v e p r o j e c t i o n of boundaries acknowledged, and t h a t such 
a t r e n d i s u s e f u l i n e s t a b l i s h i n g a framework f o r t he examination of 
i n d i v i du a l f arms . 
Before proceeding t o a d e t a i l e d d i s o u 3 s i on of the landownership 
pattern,^ i t would be u s e f u l t o comment on the terms beings used, 
i s i t h i n the manorial boundaries there were those lands which were the 
bishop's and those t h a t were h e l d f r e e h o l d and oivned by i n d i v i d u a l s . 
Of the l a t t e r there Is l i t t l e i n f o r m a t i o n i n the Ealmote Coui't records, 
since they were r e l a t i v e l y f r e e from court c o n t r o l . The bishop's lands 
were he l d by i n d i v i d u a l s i n copyhold or leasehold tenure. I n copyhold 
tenure r i g h t s to the l a n d were by copy of the court r o l l . This was the 
ol d e s t of the tenures and had attached t o i t , i n those Ica/l-nd townships, 
labour services or payment i n k i n d , but by the beginning of the 17th 
century these had been s u b s t i t u t e d by a money r e n t . Such owners were 
customary tanants and i n the lowland areas of Northumberland and Durham 
i n the medieval p e r i o d , u s u a l l y h e l d farms of between 20 and 80 acres 
which consisted of riggs or lands ( u s u a l l y less than h a l f an acre) 
s c a t t e r e d and i n t e r m i x e d i n the common ara;ble f i e l d s , and dales ( s t r i p s ) 
i n the meadows w i t h r i g h t s of pasture i n the common pasture and pasture 
waste. Such a h o l d i n g was ".ermed a husbanaland and each cjustoraary tenant 
h e l d one but could h o l d two, three or ever a half.'^ 
Leasehold tenure was by lease and at t h e b e g i n n i n g of the 17th 
century these could be f or l i v e s or f o r years, a systemi which p e r s i s t e d 
u n t i l the raid-l9th century. The bishop's demesne, f o r example, was 
not being worked by himself i n the l 6 t h century, but wasleing leased 
f o r l i v e s . 
A category of v e r y small tenant h o l d i n g was the cottage. Cottagers 
only h o l d a few acres i n the common f i e l d s f o r which they paid i n k i n d 
or labour services ( o t h e r than p l o u g h i n g ) , although again, by the 17th 
century, these had l a r g e l y been s u b s t i t u t e d by a money r e n t . They cou l d 
be h e l d f r e e h o l d as w e l l as copy and lease. 
I n 1600 the bishop h e l d the Grert Estate by grace of the monarch. 
Those holddng Irmds from, him on t i i e t enures already described, as v/ell 
as the f r e e h o l d e r s , are termed, le ndowners. They could work ihe l a n d 
themselves or lease t h e i r holdings t o tenant farmers who are termed 
occupiers. 
During the p e r i o d under study, t e n u r i a l chan;;es took place and 
by the b e g i n n i n g of the 19th century some of the l e a s e h o l d t e n u r e s had 
been enfranchised by the bishop, u s u a l l y at a purchase prise of twenty-
one times the annual r e n t ( F i g s . 46,47.)• I n I8OO, the bishop obtained 
an act of parliament f o r e n f r - n c h i s i n g copyhold or customary estates 
and f o r t!ie sale of several r u i t r-ents, farm r e n t s , acre r e n t s , e t c . , 
i s s u i n g out of f r e e h o l d and copyhold estates. Rents out of f r e e h o l d 
estates were discontinu.ed at a purchase p r i c e of tvi/enty-one tim.es the 
annual r e n t and f o r enfranchisement of copyhold estates the f o l l o w i n g 
c o n d i t i o n s wer"e t o be f u l f i l l e d : 
a) Twenty-one .years purchase t o be p a i d f o r q u i t r e n t s , etc., 
b) Three times the am.ount of demise or admittance f i n e , 
c) One t h i r d value of timber trees -and wood, 
d) One year's purchase or value of premises f o r the enfranchisement 
and change of tenure i n t o an absolute f r e e h o l d estate f r e e d and discharged 
from a l l s u i t of court services and other r e s t r i c t i o n s , 
e) The mines, minerals end quarries w i t h i n and under the ancient 
i n c l o s e d lands and premises t o be enfranchised are t o be reserved t o 
the bishop and. his successoi'-s."^ 
I n so doing he presentee] the o p p o r t u n i t y f o r a change i n the systemi 
of medieval tenure t h a t had p e r s i s t e d u n t i l t h a t date. The t i t h e 
system v/as t o lin^-er a f u r t h e r 40 years before the f i r s t step i n i t s 
demise was taken i n I839, -.hen the t i t h e s were commuted f o r a f i x e d 
pa.yment. 
These, then, are the h i s t o r i c a l f a c t o r s t h a t are of s i g n i f i c a n c e 
t o the f o l l o w i n g ejcaminat:'on of the pe-t t e r n s of laxid-ownersBBp from 
1600 to 1840. 
Sedgefield 
The enclosure award f o r Sedgefield (1636) dealt w i t h the d i v i s i o n 
of some 2,675 acres of op-sn f i e l d s , pasture and moors. These were 
divid.ed and a l l o t t e d i.n lieu_ of 8i(. oxgangs and 21 cottages p r e v i o u s l y 
held, i n common. A l i s t of i n d i v i d u a l holdings i n oxgangs and cottages 
i s shown i n t a b l e 5:1 vrit)-' t h e subsequent allotments alongside. Assuming 
t h a t e l l cottages received a s i m i l a r a l l o t m e n t , an attempt has been 
made to see i f ther'e v.a.s cny standsrdi.s at I on i n t.he acreage awarded f o r 
an oxgf:ng (Table 3:2), But t h e r e seems t o be l i t t l e consistency f o r the 
award per oxgang ranges from 21 -acres i n t l i e case of iiobert Johnson, 
t o 38 acres i n the case of Thcs .Bright, a range of some 17 acres. The 
large landovmer does not seem t o ha.vs gained a t t he expense of the 
small, f o r Nicholas F r e v i l l e , the l a r g e s t , has only an average of 24 
a.cres per oxgang, whereas Richard Rey, h o l d i n g only one oxgang, has 32 
acres 1 rood 38 perches f o r i t . Nor does there seem t o be any e r u a l i t p ' 
alien comparing equal l i c l d i n g s . Thomas Smith, Robert Johnson aiid TBoma.s 
vi'right a l l surrendered 7 oxga^n -s, yet we :'e a l l o t t e d 233 acres, 145 
acres and 266 acres r e s p e o i i v e l y i n l i e u . These f i g o r e s would seem to 
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suggest t h a t some ovaners f a r e d bette;- tha.n others i n terms of acreage. 
iVhether or not such f a c t o r s as nualita- of land, cost of improvement and 
a c c e s s i b i l i t y v/ere taken i n t o account i s not knov/n. Such enclosures 
are r y p h t l y c a l l e d enclosures by agreement, f o r such d i s p a r i t y must 
havebeon the r e s u l t of give a n d t a k e a l l o w i n g claimants t o achieve 
personal aims. 
But under an o p e n - f i e l d system of a g r i c u l t u r e where holdings and 
tenure dated back, at l e a s t , to the medieval r s r i o d , the oxgang as a 
u n i t was not a constant roeBsure and bed came t o m.ean a h o l d i n g of an 
approximate size which needed, to be estimated and surveyed on enclosure. 
The r e c o r d i n g of a tenant's h o l d i n g i n terms of acres, roods and perches 
was of major importance i n the I d e n t i f i c a t i o n of a l a n d b o l d i n g . The 
next important event was t o equate t h i s acreage a/ith a t e r r i t o r y when 
the foi'merly open field-s and, moors wea'e diviriedl and. the h o l d i n g was 
given a. f o r m a l i d e n t i t y , and tenure was l i n k e d w i t h a c l e a r l y demercated 
p l o t ra.thcr than yrith an i n d i v i d u a l , hhat t h i s meant t o t h e tovmsMp 
of .Sedgefield i n terms of r e o r g a n i s a t i o n of t e r r i t o r y i s shown i n 
Figure 34, "where the allotments at enclosure a r e shown v i t h i n the 
p a t t e r n of open f i e l d s a.nd moors. 
There are a number of holdings t h a t d i d not aopear i n the award. 
The l a r g e s t of these were the lands of the form.er townships of Mardwick 
and La.yton which -«ere net i n c l u d e d i n the d i v i s i o n . There ara two 
h o l l i n g o i n the n o r t h e r n oart of the township ( F i g . 33.) on the border 
end 1;wo smialler p l o t s i n p e r i n h e r a l p o s i t i o n s , one i n the South F i e l d 
and one i n the .'/est. Two small closes can also ta e .sen on the East Moor. 
These o l d closes are the r e s u l t of enclosure t h a t orobc.bly took place 
i n the medieval periods and are a common f e a t u r e of the township lands 
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of lowland Northumberland and Durham. 
Vi'hen l o o k i n g at a l l o t m e n t s i z e , i t would seem t h a t the sratiller 
allotments of under 15 acres tend t o have two main l o c a t i o n s . The 
f i r s t group are those t h a t are s i t u a t e d near the v i l l a g e and can be 
found i n B'est F i e l d , Cra.myre, R y a l l and Ikmxley. The second group are 
those found in the East Boor where a series of small allotments of 
about 5 acres each, were l a i d out and were ma;;ped- on the f i r s t e d i t i o n s 
of the Ordnance Survey mars as Cottage Al l o t m e n t s . T h i r t e e n were l a i d 
out f o r the r e c t o r and seven .for other cottagers i n t he township. 
Bptem.pts have been made to mark out s l o t s so that they -''ould b e 
adjacent to p l o t s held by the seme i n d i v i d u a l . Examples of t h i s can 
be f o u n d i n the South F i e l d ( S l ) and South Moor (SB1 ) where Rola,nd 
Nixon's allotments l i e side by s i d e , and i n East Moor (EM10) and 
Ilauxley (H6) where Richard Ray's two allotments are adjacent. I n the 
Best F i e l d (J2) and North F i e l d (N2) Nicholas F r e v i l l e has obtained 
allotments next t o IBardv/ick, vvhilo i n the East Moor the r e c t o r has 
managed to l i n k h i s allotment and cottages i n the Sast Moor w i t h h i s 
Glebe v i a a narrow f i e l d . 
The most important landowner i n I636 was Nicholas F r e v i l l e , for 
not onlv d i d he ovm Hardwick Estaite, but he was also a l l o t t e d 226 acres 
s i t u a t e d i n the open f i e l d s and moors of Sedgefield. Pie received 72 
acres i n the Best F i e l d and another 72 acres i n the North F i e l d , both 
adjacent to Nerdwick, so extending t h a t estate considerably. The 
presence of a group of small allotments i n the ,.est F i e l d prevented 
him from;, extending h i s lands t o the v i l l a g e bounda.ry and the t u r n p i k e . 
These small holdings were t o disappear by 1859 ( F i g . 35-) by which time 
the extension of the boundxry h' d been achieved, j-lthough i t would 
appear at f i r s t glance t h a t these holdings were an i n h i b i t i n g factor 
t o the extension of Nardwlck, the divisic.n of t h i s T i o l d i.nto such small 
holdings suggests t h a t t h i s may have been a -ploy which gained advantages 
f o r a l l . The t o t a l acreages of Gonyers and the two Johnsons were 
about 150 acres e a c h . I t w o u l d seem u n u s u a l t h a t a s m a l l p a r t o f 
each c f t h e s e s h o u l d he { : , l l o l ; t e d i n t h e e s t F i e l d ( 1 3 , 15 and 15 ac re 
r e 3 n G c t i A ' ' e l y ) . There e,ro a l s o Puur a l l o t m e n t s o f 3 , 4 , k- and 8 s o r e s . 
These may exp re s s a d e s i r e f o r a paddock n e a r t h e v i l l a g e , b u t o t h e r 
f i e l d s n e a r t h e v i l l a g e c o u l d hcvcj f u l f i l l e d t h i s n e o d . I t v.'ould seem 
a s t r o n g e r p r o b a b i l i t y t i - e i t h e a l l o t m e n t s were made so t h a t N i c h o l a s 
P r e v i l l e o r h i s s u c c e s s o r s c o u l d buy then: so e x t e n d i n g H a r d w i o k and a t 
t h e same t i m e p r o v i d i n g c a p i t a l t h a t . v o u l d b e nyoded t o e n c l o s e the 
a l l o t m e n t s and hedge the f i e l d s o f t h e v e n d o r s . 
N i o h o l e s F r e v i l l e had i n h e r i t e d t h e K a r d w i c k E s t a t e f r o m deo rge 
P r e v i l l e t o whom i t had been g r a n t e d b y E l i z a b e t h I on 2 6 t h K a y , 158O 
f o r s e r v i c e s i n t h e R e b e l l i o n o f t h e d a r l s o f W e s t m o r l a n d and 
N o r t h u m b e r l a n d . I t r e m a i n e d i n t h e f a m i l y t h r o u g h t h e f e m a l e l i n e 
u n t i l -1748, when Thomas Lamb t o n d i e d l e a v i n g s i x d a u g h t e r s . The e s t a t e 
was s o l d t o M r , John B u r d e n , ,Nio l a t e r s o l d i t t o V / i l l i a m R u s s e l l i n 
t h e 1780s * The L a y t o n E s t a t e was a l s o a c s u i r e d about t l i i s t i m e . B u t 
t h e K a r d w i o k e s t a t e a l s o p r o v e d v o r a c i o u s i n t h e t o w n s h i p l a n d s o f 
S e d g e f i e l d . I n e x t e n d i n g t h e l i t r d v / i o k Pa rk Lands t h e f o l l o w i n g 1636 
a l l o t m e n t s h a d b o o n a b s o r b e d by 1839 and ,7..-re i n the hands o f : t i l l i a m 
Rus s e l l : 
Ovnier F i e l d "D p Na-0 Vief 
John fJh ipchase N o r t h 33 5 12 N4 
John Crregson N o r t h 13 3 36 -.'lO 
R o b e r t Johnson e s t 15 0 0 ; . ' i 
R o l a n d I ' i x o n "Vest 0 0 ) u3 
R o b e r t B e l l e r b y d e s t 5 0 
) 
0) 
John Johnson 'Vest 15 0 0 d4 
S i r R a l p h Oonyers d e s t 13 0 0 dp 
v r i l l i a m E l s t o b b "V'e -;t 4 0 0 
56 
R o b e r t j m t k i n •'•est 4 0 0 ;,'6 
109 } 8 
O t h e r a o q u i s i t i o n s o f t h e Hardvi/ick: E s t a t e t h a t fo iTned p a r t o f t h e 1656 
award were : 
Q-.vner _ P llav R e f e r : 
R o b e r t Johnson Sou th l i o o r 60 0 0 SM7 
Thomas SiTiit}i( p a r t ) S o u t f i Moor M-2 2 7 SM5 
L e o . l l i d d l e t o n Craraj'Te CP ^ ' - 0 5 C2 
S i r R a l p h Gonyers F a u x l e y 71 0 19 115 
John Johnson R y a l l 1+9 11 Ii5 
Thomas . . ' r i g h t ( p a r t ) H a u x l e y 40 1 2 115 
J o h n H a r r i s o n R y a l l 53 1 1 R4 
R a l p h O r d R y a l l 16 3 2 R9 
R i c h a r d liey '^ia-vt 1,'oor 21 2 20 '3l!10 
R i c h a r d Eey ] ;au:cley 16 2 13 l ib 
TOTAL 429 3 5 
When these S o d g e f i e l d a c q u i s i t i o n s a r e .'dded t o the avard o f N i c h o l a s 
P r e v i l l e ( 2 2 6 . 1 . 1 3 ) t h e t o t a l o f some 767 ac res i s the measure of t h e 
engrossing a c h i e v e d b y t h e ov/ners of t h i s e s t a t e . I n a l l c a se s , r / i t h 
t h e e x c e p t i o n o f p a r t o f Thomas •/•.mith's ; ) c u t h Moor a l l o t m e n t and yaart 
o f John J o h n s o n ' s R y a l l F i e l d a l l o t m e n t , t h e l ands t a k e n o v e r were 
compjlote a l l o t n e n t s as d e r i a r a - t e d i n 1 6 3 6 . The re i s no i n s t a n c e o f 
Kardv / i c f f e s t a t e f r e t t i n g r i d o f l a n d . 
A 'V shaood p a r c e l o f l a n d i n t h e n o i - t h o f t h e t o w n s h i p i s an o l d 
c o p y h o l d i n g p r e v i o u s l y e n c l o s e d , b e l o n p i n r ; t o , ' i l l i a m R u s s e l l . R e f e r e n c e 
t o t h e l a n d - o w n e r s h i p map of B i s h o p M i d d l e h a m ( F i g . 4 0 . ) w i l l show t h a t 
t h i s a d j o i n s V . i l l i a m R u . a s e l l '5 o l d e n c l o s e d l a n d s i n t h i t t o w n s h i o . 
'Jl 
These : l s ! : a a j c i n t h e nc.' 'the..'n b o u n d a r y o f t h e h a r d . v i c k P a r k l a n d s , 
so e n l a r g i n g t l i e area b y some 371 ac res w i t h a f u r t h e r 243 acres 
e l sevr f ie re i n b i s h o p b i .ddlehara . I n C o r n f o r t h , h o w e v e r , he i s p o o r l y 
r e p r e s e n t e d vc i th e h o l d i n g o f o n l y U\ ys. BP, 
T h i s d i d not. r e p r e s e n t t h e t o t a l o f t h e R u s s e l l e s t a t e i n 1839, 
f o r t h e t i t h e avw^rds f o r F o x t o n and S h o t t o n , Bra.iiburp'' and l i o r d e n , shov 
c o n s i d t j r a b l e h o l d i n g s t h e r e , ; v h i l e t h e r e were o t h e r s e l s e w h e r e i n t h e 
c o u n t y . The f o l l o w i n g i s a summary o f t h e u a r t o f t h e R u s s e l l e s t a t e 
i n t h e p a r i s l i s s o f b e d g e f i e l d and B i s h o p I ' i d d l e h a m i n 1 8 3 9 : 
The R u s s e l l E s t a t e i n t h e i - a r i s h e s o f S e d g e f i e l d and B i s h o a w i d d l e h a m 
T o w n s h i p A R P 
S e d g e f i e l d 754 1 36 
B i s h o p L l idd leham 6l4 0 1B 
C o r n f o r t h 7 3 8 
B r a d b u r y 99 0 27 
K o r d e n 398 2 21 
F o x t o n and S h o t t o n 1770 2 21 
' :kT. \L 36/^4 3 11 
The l a r g e s t a w a r d i n t h e d i v i s i o n o f 1639 went t o Thoraas . ' r i g h t 
w h i c h was ( a p a r t f r o m 1 ac r e i n t h e S o u t h F i e l d ) i n two a l l o t m e n t s 
l y i n g a t each s i d e o f t h e R e c t o r i a l G-lebe, one b e i n g t h e B a s t C l o s e 
(15GA OR 6P) and Uio o t h e r a p a r t o f t h e H a u x l e y F i e l d (n3) (126^ 3R 22P) 
By 1839 t h e l l a u x l e y F i e l d a l l o t m e n t had been d i v i d e d i n t o t h r e e 
h o l d i n g s as f o l l o w s ( F i g . 3 5 . ) : 
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Ovmer A i P 
V , i l l : i a m R u s s e l l 40 1 2 
F r ances TTewbum ) 
1 .'.8 0 3 
J o h n Goates ) 
J o h n Lp/nn 41 1 24 
dOTiX 129 2 29 
The Eas t C lose had p e r s i s t e d as a s t a b l e l a n d i i o l d i n g and was i n t h e 
hand;-; o f t h e Dov^ager L a d y E l i z a b e t h B a r r i n g t o n v/ho, i n 1839 , '.'/as t h e 
s econd most i m p o r t a n t l&ndovmer i n S e d g e f i e l d . 
A n o t h e r s u b s t a n t i a l owner a t e n c l o s u r e was Thomas S m i t h vdiose 
awa.rd i n c r e a s e d i n s i z e b y 1(339 ' w i t h t h e a c a u i s i t i o n of seven f i e l d s 
t o add t o the R y a l l a l l o t m e n t ( l : l ) . The aw/ard by t h a t t i m e , h o w e v e r , 
was i n t h r e e hands as f o l l o w s ( F i g , 3 5 « ) : 
O^mer F i e l d M&£ A R P 
Rafe_ren_ce 
Dowager L a d y 
B a r r i n g t o n N o r t h N5 38 1 3I 
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Do'ivager L a d y 
B a r r i n g t o n S o u t h I.ioor SN5 98 0 1 
. V x l l i a m R u s s e l l S o u t h Moor SM5 h-2 2 7 
Thomas D a v i s o n R y a l l R1 62 
34 
6 
1 28 
0 21 From o l d e n c l o s 
2 36From N o r t h F i e ! 
The i m p o r t a n c e o f t ;he Dow; j .ger La dy B.' a r r i n g t o n as a l a n d o w n e r i n 
1839 can be seen b y t h e csuiwsi : . t ions . ' I r e ; i d y ma: oned , b u t t h e f o l l o w i n g 
1636 a l l o t m e n t s were a l s , 0 p;:,i't o f h e r e s t ; ;d;c b y t h e n . 
Owner F i e l d A R p Nap 
R e f e r e n c e 
R o l a n d N i x o n ( p a r t ) ) Sou th Moor) 
No o r ; 
Moor) 
3M1 
V f i l l i a m E l s t o b b ) S ou t h 18: 5 1 ,4 3N2 
J o h n Chipchc.se ) S o u t h SN3 
P e t e r I .odshon ) 
d l i c e B u c k l e ) i l y ; . d l 51 ' 3 ; R3 
J 'cnry B l a k e s t o n ( p w r t ) R y a l l 1 : 3 : ?7 R7 
John Young R y a l l 1 1 9 Ro 
; , l o n p v i t h s m a l l c o t t a g e h o l d i n g s i n t h e E a s t Moor and f o r m e r l y e n c l o s e d 
i l o t s , i n 1839 t h e DowagerN'j e s t a t e was 740 acres i n e x t e n t . U n l i k e 
. V i l l i a r o R u s s e l l , she had h o l d i n g s i n n e i t h e r B i s hot) N i w d l e h a m n o r 
G o r n f o r t h . She -va;; t h e -NV.ov o f t h e R i g h t N o n . and R e v . deo rge V i s c o u n t 
B a r r i n g t o n '..ho became R e c t o r o f S e d w e f i e l a i n 1 7 9 1 , r e c e i v e d a p r e b e n d a l 
s t a l l i n Durham i n 1790 , ;^ nV' c i o d i n Rome on p t h ' i a r c h , 1829 , ^ gea 6S . 
Such an e x a l t e d )ersonage a . u l d have h e l d S e d g e f i e l d R e c t o r y because i t 
was one o f t h e two w e a l t h i e s t i n t h e c o u n t y , t h e o t h e r b e i n g S t a n h o p e . 
The a c q u i s i t i o n o f t h i s e s t a t e i n S e d g e f i e l d w o u l d seam t o n o s t - d a t e 
1 7 9 1 . B y 1841 p a r t o f the Dowage r ' s e s t a t e was i .eing s o l d o f f . T h i s 
was the Eas t C l o s e v .d th f o r m e r enc losures , a n d c o t t f g e s i n t h e Eas t Moor. 
( F i g . 4 8 . ) This r e p r e s e n t s one c f t h e most s t a b l e ownership blocks i n 
t h e towns h i ; ) . 
The e n g r o s s i n g t h a t had t a k e n p l a c e b y I839 had a l t e r e d t h e owner -
s h i p p e ; t t e r n tha . t h a d emerged f r o m t h e 1656 shE^re-out . Tiie l ; ; r g e s t 
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e s t a t e h a d exoanded because i t had as i t s n u c l e u s t h e I l r r d w i c k l a n d s 
and t l i e w e a l t h a c c r u i n g f r o m them e n e b l e d H i c h o l a s F r e v i l l e .and h i s 
s u c c e s s o r s t o t a k e t h e o s p c r t u n i t i e s o f e x p a n s i o n as t h e y a r o s e n t a d 
themsG^.ves. The Dowager's- e s t a t e d i d n o t d e v e l o p i n t h e same ••ay as 
t h e R u s s e l l e s t a t e , b u t i t , to<.', r e f l e c t s t h e i m p o r t a n c e o f t h e n u c l e u s 
o f , i n t h i s case , t h e w e a l t h t l i a t was a c c r u i n g f r o m t h i s r i c h b e n e f i c e . 
The i m p o r t a n c e o f them b o t h i s i n t h e c o n s o l i d a t i n g o f t h e a l l o t m e n t s 
o f 1636 as p e r t o f a much l a r g e r s t a b l e l a n d - o w n e r s h i o b l o c k . 
E n g r o s s i n g o f t h i s natui^e was i n h e r e n t i n t h e aaa io r t i onmm t a t 
e n c l o s u r e , .L.S can be s-en f r o m T a b l e 3:1:, owners ware - ; iven a l l o t m e n t s 
i n a r a b l e open f i e l d s and I n t h e cornmon p a s t u r e and m o o r s . I n most 
cases , t h i s meant a s p l i t h o l d i n g w i t h compact u n i t s o f l e s s t h a n 50 
a-cres. The o n l y h o l d i n g , aaa-'t f rom, t l i o se o f H i o h o l a s F r e v i l l e , t h a t 
has remci ined e. s t a b l e ovmershlp ' u n i t i n t h e hands o f an i n d e p e n d a n t 
i n d i v i d u a l i s Roger C o y / l i n ' s a \ ;a rd t h a t was made up o f a d j a c e n t a l l o t m e n t s 
i n D o l l i o a (D2) and t h e Eas t Lloor ( E B ' S ) . I n some i n s t a n c e s , as has 
a l r e a d y been i n d i c a t e d , t h e t o t a l award has been t a k e n o v e r b y e i t h e r 
t h e Dowager o r ' V i l l i a m R u s s e l l . There a r e some cases viheve one o r two 
o f t he 1636 a l l o t m e n t s hs.ve been r e t a i n e d r:.nd. t h e r e s t r e l i n a u i s h e d t c 
t h e abova e s t a t e s , s.s f o l l o w s ( F i g . 34 and F i g . 35«): 
1636 Owner F i e l d 
H e n r y B l a k e s t o n Eas t Hoor 
J o h n Yoang E a s t Hoor 
R a l p h Ord E a s t Hoor 
P e t e r Hodsj ion ) Cramyre 
i . l i c e B u c k l e ) Eas t Moor 
d i l l i a m E l s t o b b Ha.uxley 
S i r .Ralph Gonyers Eas t Hoor 
o l d e n c i o s a r e s , b u t t h i s may have been 3 
A T) P rgap 
R e f e r e n c e 
43 1 3 EH1 
28 3 20 E H 7 
10 1 9 •;H4 
1 2 2 25 G1 
3 9 0 34 EM2 
40 0 0 
62 0 2 9 KH6 
-dde d t o i t p a r t s o f t h e ac 
0 i n 1 b 36. Bu t t h i s i s a 
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a d j u s t m e n t t o ...;hat i r v e r e m s i n a d as r e l a t i v e l y s t a b l e l a n d-07 / n e - s h i p 
u n i t s bpsed on 1636 a l l o t m e n t s and i n t h e hands o f i n d e w e n d a n t owners 
i n 1859. Bu t i f t h e s e r e m a i n e d s t a b l e , t h e r e v<'ere o t h e r s t h a t d i d w o t , 
f o r example , a f t e r p a r t s o f t h e awards o f t h e f o l l o w i n g h a d oassed i n t o 
the hands o f ' . V i l l i a m R u s s e l l and t h e Dowager by 1339, t h e i r r e m a i n i n g 
t i l l o t m e n t s had been s p l i t . 
1636 Ovmer 
Leo I ' i i d d l e t o n 
R o l a n d N i x o n 
A P 
ir7 1 14 
;8 1 6 
1 5 0 0 
( i n t a c t ) 
F i e l d 
S o u t h 1:1 o o r 
S o'ath 
N a u x l e y 
(Lea rn ing Dyke) 
Thomas d r i g h t 125 3 22 K a u x l e y 
Marp 
R e f e r e n c e 
S1 
H2 
H3 
Of the 1636 awards t h a t r e m a i n e d f r e e of the a t t e n t i o n s of N a r d w i c k 
and t h e Dowager , only one r e m a i n e d i n t a c t , b e i n g Roger Gowl inVs 
allotments i n D o l l i o p (D2) end t h e E a s t Noor ( EW 5 ) . I n one a w a r d one 
a l l o t m e n t had r e m a i n e d i n t a c t by 1839 w h i l e the o t h e r h a d been s s l i t 
as f o l l o w s : 
l 6 l L _ C v i n 2 £ i L _ ^ _ , . P Z i e l d I 8 l 9 
R o b e r t Brown 51 1 13 Ea.st V.oor EH3 One Owner 
73 1 0 N o r t h N3 Two Ovmer3 
w h i l e i n a n o t h e r case one a l l o t m e n t had r e m a i n e d i n t a c t and h a d b e e n 
e n l a r g e d b y t a k i n g i n a d j a c e n t l a n a w h i l e t h e r e m a i n i n g one h a d been s p l i t : 
l 6 3 6 _ g w n e r A R ? F i e l d „ . j ^ 1839 
One Owner 
R e f e r e n c e 
R o b e r t w a t k i n 2 - 0 0 E a s t Moor 1IM8 
p l u s pa i ' t o f R o b e r t Nindmers 
E . M . A l l o t m e n t EN9 
32 1 1 R y a . l l R2 Two O w i e r s 
The 1636 e n c l o s u r e a l l o t m e n t s o f S e d g e f i e l d , a l o n g w i t h t h o s e l a n d s 
p r e v i o u s l p ' e n c l o s e d a t t h a t t i m e , form.ed t h e b a s i s f o r 1he p a t t e r n o f 
o w n e r s h i p t h a t had emerged Y-j 1859. A t t h a t e a r l y d a t e , t e n u r i a l r i g h t s 
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were l i n k e d t o c l e & r l y demarcated, p l o t s w h i c h became pe rmanen t . Once 
t h i s was a c h i e v e d , l a n d became a f i n i t e c o m m o d i t y , e a s i l y i d e n t i i ' i e d 
and vvliich c o u l d bo bough t o r s o l d w i t h g r e a t e r f a c i l i t y . T h i s i s amply 
i l l u s t r a t e d , i n e n g r o s s i n g t h a t was und.ert.aken by t h e H a r d w i c k e s t a t e 
where l a n d s t h a t were i n t h e o w n e r s h i p o f t h o s e vdio c o u l d n o t m a i n t a i n 
o r d e v e l o p t h e m , passed i n t o t h e hands o f owners who c o u l d - a v e r y 
i m p o r t f . n t p roce s s i n a. p e r i o d , o f a g r i c u l t u r a , l i m p r o v e m e n t . No t o n l y 
'was t h i s so i n . 3 e d . g e f i e l d , b u t e x a m i n a t i o n o f t h e B i s h o p H i d d l e h a m 
t e r r i t o r y w i l l shew t h a t e n c l o s u r e t h e r e had a s i r a i l r r i n f l u e n c e . 
B i a h 0 T: t.T i d d l e ham 
B i s h o p H i d d l e h a m f i e l d s were e n c l o s e d f i f t y sev3.n y e a r s a^ ' ter 
S e d g e f i . e l d i n 1693» Vhereas la .nd . o v o v l o a s l y e n c l o s e d i n Sed.^^ef l o l d 
f o r m e d c n l v e s m a l l . )&r t t l a ; t o t a l a c r e a g e , i n B i s h o a H i d d l e h a m 
o v e r t w o t h i r d s ht .- l a l r e a d y been e n c l o s e d l e a v i n g l e s s t h a n one t h i r d 
o f t h e l a n d i n opar f i e l d s r n d common p a s t u r e o r some 622 a c r e s . The 
l o c a t i o n o f tJiasc f i e l d s i s shaam i n F i g u r e 38 ana t h e i r a o p o r t i o n m e n t 
i n F i g u r e 39 J a d ^n t a b l e d : ? . The osen ara .b le f i e l d s wa .'e l e s s t h a n 
h a l f t h e s i z e o f t h e l a r g e f i e l d s i n S e d g e f i e l d andw.: ; re cc.mparable 
v ^ i t h two o f t h e sma . l l e r f i e l a s i . e . Gra,myro and a e s t F i e l d . 
The o l d e n c l o s e d lond.s i n c l u d e d t h e Demesne a r a b l e and t h a H a r k , 
t h e F a r n l e s s nastui-e c l o s e s and Spruee l .y and H o r t h l e e z e Farm, a l l o f 
w h i c h Gtin be I d e n t i f i e d i n t h e 1647 s u r v e y and B i s h o p G o s i n ' 3 s u r v e y 
as l e a s e h o l d i n g s . I s l a n d ^exm i s an o l d c o p y h o l d i n g i-vhich i s n o t 
m e n t i o n e d by t h i s name i n t h e l647 s u r v e y . I n 1859 i t was i n t h e hands 
o f t h e v i c a r s o f G f - s t l e Eden, d ' i t t i n g t o n a.nd H a r t l e p o o l . Sast I 'ouse 
Farm was a f r e e h o l d i n g and , t ' l e r e f o r e , d o « 3 n o t appear i n t h e s u r v e y s 
o r r e n t a l l i s t s . The 'o wore o t h e r l a n d s t h a t hr d be wi e n o l o a e d b e f o r e 
1693 f---S. r e f e r e n c e i s ma.d.e i n the e n c l o s u r e a;a.w-d, ''^oz- ea;..ai:;le, t o 
' l a n d f o r m e r l y e n c l o s e d b a l o n g j . n g t o H r . B r a d s h a g h ' , o^ " ' c l o s e s on 
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t i i o e a s t ' and ' N i s own l;~.mP3 c l o s e ' , i n w i c a t i n ^ ^ a t t e m p t s t o mrke 
a l l o t m e n t s / i d j a c o n t t o 1 ; nd . r l 'eadp-' h e l d so f o r m i n g comasct u n i t s . 
These l a n d s t h a t "were f o r m e r l y e n c l o s e d are s iiovwi on t h e 1 6 9 3 f i e l d map 
( F i g . ')•'••) a l t h o u g h i t has n o t been p o s s i b l e t o g i v e t h e ovvnerahij) 
o f p r e c i s e :!loV:s. 
i i . ^ i.n S e d p ; e f i e l d , t?ie a p o r d hss been ;riade on t h e b a s i s o f an 
a l l o t m e n t i n t h e ar;:,ble f i e l d s ;;.nd one i n t h e common p a s t u r e o r g r a z i n g . 
There were no l a r g e moors l e f t i n Bi.shop i l i d d l e h a m b^- l 6 9 3 " n d t h e 
s m a l l a reas o f common g r ; : 2 i n g wesa the N o r t h C l o s e , V^orth C l o s e L e t c h 
and N e r r i k n c w l e s , w h i l e t h e co :mon w^sture was Foumsrds i n t h e s o u t h 
v/est o f t h e towns i i i .p l anPs i n t h e I c s - l y i n g c a r r t r e a . 
The p a t t e r n o f c m e i ' s h i p chan=p3 and the ' . e r s i s t e n c e o f a l l o t m e n t s 
betv/een I 6 9 3 and 1 8 3 9 shows s i m i l a r i t i e s w i t h t e^ s i t u a t i o n i n d e . d g e f i e l d . 
Ta.ble 3:3 siiows t h e awa.rds and a l l o t m e n t s i n 1 6 9 3 end t l i e s e can be u s e d 
i n c o n j u n c t i o n w i t h F ' g u r e 3 9 ana F i g u r e 'fO w h i c h show l a n d o w n e r s h i p 
i n 1 6 9 3 and I 8 3 9 . 
T a k i n g a s i d e the h o l a h p c f ' C u t h b e r t S w a i n s t o n w h i c h was t h e v i c a r i a l 
g l e b e , t h e r e were t h r e e main g roups o f l andovmer s i n 1693^ 
a) t h o s e wiOIi avw^rds ;af be twesn 90 ac re s ;':.na 110 a c r e s ; 
b ) t h o s e , / i s h a;;aras o f h c t . w j a n 20 a.crcs una 45 a c r e s ; 
c ) t h e s e widdi ; -w;rd3 o f 10 ;scr.as and l o s s . 
The f i r s - ; t two c a t e g o r i e s r c " S " c s - r t he h u s b a i d l cmds i n t i i i s t cv insa i ip 
and t h e t h i r d , th .^ c o t t a g e h o l d i n g s . 
Of t h e aw;:irds i n g roup a ) , none o f them hsJ r e m a i n e d i n t h e hands 
o f one owner by I 8 3 9 . B u t w h i l e t h e t o t ; 1 awss'o;; may h;^v..: been 
a l i e n a t e d o r s ; i l i , t , none o f th-^ i n d i v i d u a l s j _ l o t m a n t s i i s u been d i v i d e d 
b y t h a t d;pt^^, arwi haP e i t h e r ' ] ' emained i n tdie hands o f one owner o r h a d bee 
t;dcan over i n t s . s t by anotlawr 1 n:;o w i n r . Nor e x a m p l e , d i l l i a m Br ; ; d s} i agh ' s 
M i d d l e F i e l d d d l o t m a n t ( N 4 ) had su::-vived i n t a c t , h i s "WDrth C l o s e L a t c i i 
an..i H L u m t r d ' a (H b ) a l l a t a . e n t s had b j s n t a k e n o v e r t^y .::.nne S u r t e e s b y 
1839 , w h i l e ! i i s N o r t l i C lose (HCp) a l l o t m e n t l i a d bean a t t a c h e d t o 
R o b e r t B r a b a n t ' s H o r t h C lose i ^ l o t ( H C 2 ) t o f o r m Luke E s t o b b '3 h o l d i n g 
xn 1t A ,(3 y. 9 . R o b e r t B r a b a n t ' s m a j o r h o l d i n g i n t h e t e a F i e l d ( d p •3; tiau 
pasTod i n t o t h a ha.nd^i o f t h e a u r t e e s f f . m i l y a.nd h i s ;H.st F i e l d s l o t ( E 2 ) 
h a d been added t o John T H i t c h i n s o n ' s H i d a l s F i e l d a l l o t m e n t ( H 2 ) , a l o n g 
w i t h t h o s e o f Thoinaaina . . i l s e n i n t h e Hi>,uile F i e l d ( M 3 ) and H a r y D a v i s o n 
i n H o r t h C lose ( H G 1 ) . But s l t h c u g h t h e J o h n H u t c h i n s o n a w a r d showed 
t h e s e s i g n s o f e n g r o s s i n g , i t h a d a l s o g o t r i d o f t h e s m a l l e r a l l o t m e n t s 
i n Fouraards ( F 3 ) t o . ' . i l l i a m R u s s e l l and t h e H o r t h C lose L e t c h (HGL ) t o 
imne S u r t e e s . I n 1839 t h i : ; a j i l a r . ; , ed compact h o l d i n g was i n the hands 
of deo rge whea . t l ep . 
0^ t h e a l l o t m e n t s i n g roup b ) , th .a t o f J o h n C r o s b y , i n t h e : I o r t h 
C l o s e (HCif . ) , r e m a i n e d s e w . r a t e i n I G 3 9 . I t h a d been e n l a r g e d b y t h e 
a d d i t i o n o f THomasina . v i l s o n ' H o r t h C lose p l o t (HC5) and was i n t h e 
hands o f I R j r g a r e t H a t k i n s . R o b e r t ' ' u t c h i n s on ' s H i d u l e F i e l d a l l o t m e n t 
( H I ) a l s o su>:'vivad and a as o f f l i ed b y J o h n R a l p h ' " e n w i c k . The resa .e re 
e i t h e r i n t h a hands o f . ^ i l l i r a i R u s s e l l , .wine S a r t e e s o r deo rge ' . ( h a a t l e y . 
t . l l a l l o t m e n t s had r e m a i n e d I n t a c t exceyrt J o h n H o o d ' s t e s t F i e l d 
. t l l o t m o n t (v; .4) , p a r t o f w l i i c h h a d been t i b s c r b e d b y t h e R u s s e l l e s t a t e . 
Of t h e c o t t a g e h o l d i n g s o n l y t a o i-emained i n t h e . e s t F i e l d i:and 
t h e t a c remf i n i n g i j s t } i e His t f . ta lQ. la.;.,; been combineu to f o a m one 
j v a l d i n g b y 1339- O t h e r s pad been taken o v e r b ; ' t l i e S u r t a e s ss t -a te . 
T h i s i s ,diat had ha.aaened t a t h a open f i e l d a ; a.nd a s t a g e s , b u t 
l a n d e l s e w h e r e i n t r ie t o w n s h i p lap^ i n t h e hands o.:' f o u r ' m£.in o./ne:"3 a..-; 
spown i n F iga . re 3 0 . The mast i m p o r t a n t o f t h e s e wa -ci . i l l i a m . . i u s s e l l 
ane S u r t e e s , " o r t h e y wai-a t h a ..raijor l a n d o w n e r s i n t h . j .srea. 
l l i a m R u s s e l l h;a; a l r e r . d y baan p e p . t i o n e d i n I ' e l a t i o n t o t e d g o f i e l d , 
L a y t o n £.nd H a r d w i o k . The S u r t a a s f a m i l y oaned t l a j : i a i n s f o r t h e s t a t e 
a.n( 
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a d j a c e n t t o B i s h o p N i d d l e h a m s^ n t h e ;/est ( F i g . 3 » ) T h i s p o s i t i o n , 
c c i n e i d e n t I p - , m i r r o i ' s t n e . i C : w i t i o n o f Iw: . rd . ; i ck v i s - a - v i s S a d g e f i e l d 
- n d t h e im i o r t a n c e c f t l i e f a . m i l v ' i n t h e o ; ;nersrNp p a t t e i a i o f Bisho;,) 
i . ; idd le l i am i s s i m i l a x - l y r e f l e c t e d . Tia; 1s93 ' • . p i l i n g s t h a t h a d a,xspad 
i n t o t l r i hands o f t n i s f a . i a i l y by 1S39 .w^re -..s f o l l o . , s , PUP V la.N.c;pte 
t h e engross l a J V,P:\L. PPW!. t a i i e n p l sce l u r i n g t h a t t i m e : 
C\;nor i n l 6 9 3 R P F i e l u 
R e f e r a n c t 
Nic ' - io las F r e v i l l e ( NP47) Demesne O l d E n c l o s u r e 
W i l l i a m B r a d s h a g h 01... : - n c l o s . . . - j i n E;pst 
doberc •"Nr.bant 3d 2 9 :es 0 
, v i l d i a ;p Brad .drxgh 3C 3 20 Foam r d s F6 
Thomas Oswald 10 2 5 - a s t 
C u t h b e r t B u r t o n 3 0 29 U c s t 
John N i l d i e t o n 2 2 19 Eas t 
J o h n Coisley 2 20 E; s t 
R o b e r t Laws 2 3 1 . .est 
B a r b s r a P a r k i n s o n 3 1 3 West 
The R u s s e l l e s t ; , t e shows j. a s i m i l a r p a t t e r n o f e n g r o s s i n g as 
f o l l o w s : 
0v.ncp;__3wi _1^ 69p . a u , J I . F i , . e l d - p . . d ^ „ Q ^ 
N i c h o l a s F r e v i l l e S p r u c e l y a n d ' T o r t h l e e s e 
? E a s t I'^oaso Far!n( F r c ; a h o l d ) 
? O l a e n c l o s u r e i n t h e e s t 
P e t e r N u t c h i n s o n ^ . . , .. . , , 
, . . / ^ Ola e n c l o s u r a xn pes t F i e l d .1 own h u t c a r n s o n (.; r ; 
J o h n ,.'ood 27 1 2 .Vest i,4 
P e t e r ' ' u t c h i n s o n 22 0 10 . .est , 0 
John N u t c h i n s o n ( 3 ) 31 1 1 Poum;.rws F3 
J o h n N u t c h i n s o n ( j ) 15 3 36 Foum'ssas F2 
.'jd'.'vas'd Ft vswer 5 Fourn' rd s 
T:ie Par'k and demeans a r t . b l e f o r m e u . ,Hw...blu l a u d i i o l d l n , ; i n t h e 
hands o f E l i s a b e t h H a l l H e d i n 1838 • nd o f ' ' I c h o l a s F r e v i l l e i n 1 6 4 7 , 
a, h o l d : l n g t h a t seems t o havs esci.'. )ed f i ' o m t h e H; ; . rd . . i ck e s t a t e , tthe 
o t h e r s t a b l e u n i t was t t i s "^slj.aid Farni i n t h e h : nds o f t h e t h r e e v i c a r s 
o r e v i o u s l y a e n t i o n e d . Once i n t h e hanas o f t h a s s c l e r g y i t .vould t e n d 
t o p e r s i s t f o r i t became w;;.rt o f t h e b e n e f " i c e s . 
C o r n f o r t h 
'the dat'3 and n a t u r e o f e n c l o s u r e o f t he C o r n f o : : ' t h t o w n s h i p a...'e 
obscu re w i t h o n l a o c c a s i o n a l r e f e r e n c e s t o t h e even t i n t h e Ha lme te 
C o u r t l..'C.,.,;i ;pt • . For example , th.e 1647 s u r v e y r e f e r s t o a t enement i n 
C o r n f o r t h , ' as i t i s now d i v i d e d ' . Du.rliam c o u n t y i s coiintp" o f e a r l y 
e n c l o s u r e and H. E. T a t e " makes r e f e r e n c e t o p a r t o f C o r n f o r t h Hoor 
b e i n g e n c l o s e d i n I 6 2 I . i . l t h o u g i i i t v/as n o t one o f t h e c o u n t i e s c o v e r e d 
b y t h e 153^ d e p o p u l a t i o n a c t , i t V;-,':s i n c l u d e d i n t h e t a e n t p ' - t v / o c o u n t i e s 
t o w h i c h t h e 1597 oot was t o a p o l y v d i i c h i n d i c a t e s t h a t e n c l o s u r e must 
i iave b r a n t a k i n g p l f . s a i n t he i S t i i c e n t u r y . E . IX. L e o n a r d ^ s u g g e s t s 
t h a t t h e r e mast have been much p i e c e m e a l e n c l o s u r e t a k i n g p l a c e a t t h i s 
t i m e , "'diere i s no c o m p l e t e r e c o r d o f s n c l o s u . e i n Durham b e f o r e 1 6 3 3 5 
b u t t h e 'e i s e v i d e n c e f o r t ' l j e n c l o s u r e o f H v i r t o n and D a l t o n as e a r l y 
as 1585 , end a g r e a t many cases o c c u r be tween t h e s e two d a t e s . So 
GOJimon had e n c l o s u r e become, t h a t i n 1o56 a b i l l t o l e g a l i s e a l l 
e n c l o s u r e s me.dij w i t h i n t h ' j l a s t s l . - i t v y a - r s was p a s s e d . C o a n f o r t h , 
a c c o r d i n g t o H i s s L e o n a r d , was e n c l o s e d b y o.:a.Lar i n Chance ry 1628 H o . 1 7 , 
b u t whe the r t h i s v/as t h e .d ic le o f t h e t o v ; n s h i p l;.'.nds she does n o t ake 
c l e a r . The p a t t e r n o f th.a 1839 f i e l d s sugges t s t l i a t t h e e n c l o s u r e was 
n o t a i ecamea l , f o r t h e r e i s g r e a t r e g u l a r i t y o f l a y o u t .Saish i n i i i . c a t e s 
t h a t i t w r s contemporaneous thus seeming t o s u p p o r t H i s s L e o n a r d ' s 162.• 
I.P t he absence o f an enolosu;.-e a.s'ard, r e c o a r s e must bo made t o t h e 
d i s t r i b u t i o n o f o w n e r s h i p i n 1839. ^be I839 op^nershia maw, F i g u r e 4 3 , 
i s i n t e r e s t i n g comps.red. w i t h t h e s i m i l a r ma.ps o f t h e o t h e r townshi-ss 
f o r , where;;,s i n B i s h o n Niddleh;;.ia ;:md S e d g e f i e l d l a r g e a.reas o f t h e l a n d s 
a r c u n d e r t h e o w n e r s h i p c f l a r g e l andovmer s s u c h as R u s s e l l , t h e 
Dowager and S u r t e e s , such i s n o t the case i n G o r n f o r t h . The three l o r g u s t 
h o l d i n g s i n G o r n f o r t h a re as f o l l o w s : 
Il°£ii'i.Ii^--kf^iSi5^' i n G o a n f o r t h , I839 
Owner A R P 
Thomas Nas 'we l l 377 2 17 
C h a r l e s G a r t h o r n e 216 0 17 
Jane B a t e s 189 1 21 
As can be s e e n f r o m t h e o w n e r s h i p mao and t h e f a r m map ( F i g . 4 4 . ) 
t h e s e i s a v e r y c l o s e c o r r e l a t i o n be tween f a r m ana o w n e r s h i p b o u n d a . r i e s . 
..with t h e absence o f l a r g e s c a l e en . p ' c s s i n g t h i s p a t t e r n o f o v m e r s h i p 
p r o b a b l y r e f l e c t s more c l o s e l y the p a t t e r n o f a l l o t m e n t s i n I 6 2 8 . The 'e 
i s a l s o e v i d e n c e o f h o l d i n g s i n two o r more p;prt3 , f o r sxas io l e : 
O'wner Farm N o . L o c a t i o n R p 
Jane B a t e s 2 N . o:f v i l l a g e 63 1 27 
1 S. o f v i l l a g e 105 3 34 
C h a r l e s d;prth.orn; 3 . Vs. o f v i l l a g e 40 1 39 
7 S. E . o f v i l l a . g e 175 li 1 0 
Thomas H a s w e l l 
0 J 
N . d . o f v i l l ; p g e 
.7. o f v i l l a g e 
239 
9 
3 
0 
25 
3 3 
9 3 . o f v i l l a g e Jo 1 34 
I t i s i n t e r e s t i n a ; t o rot . . ; ! a a i each o f t he se owners taa : two o r t h r ee 
v i l l a g e t o f t s l i n k e d w i t h t h e s e p l o t s i n t h e f i e l d s (FV . ) w h i c h 
sugges t s t h a t engross ; i n a iww; t: akan p l ace i n t hose i n s t ; . inces. Th onr.s 
N a s w e l l ' s h o l d 3 . n g , Ft irm. ''^ 0. 8 , i s r e c o r a e d as two s e ) a i - .a n t r i 0 3 i n 
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t h e T i t h e ;a,a.ra . . ipa t w o seaaa'aue f a r m s t a l l s - R e f e r e n c e t o t h e t enure 
map' ( F i g . 4 7 . ) a i l l s i ioa t a a t ci ie o f t ;iese i . ; l e a s e h o l d , an-..;, t h a ophar 
f r e e h o l d . t?her'e seems l i t t l e ev.Ldence i n t l i e 1839 p a t t e r n t h a t t h e 
p r a c t i c e o f - a l l o t m e n t o f an : r a d l e and a p a s t u r e hold. . tng was f o l l o w e a 
i n C o r n f o r t h i n 1 6 2 8 , a l t h o u g h t h e f r - . . g m a n t a t i o n o f t h e l a n d t o t h e . .est 
o f tha v i l l a . g a , IJG s t o r i n g t h . ; Co.ahoa Heck , sugges t s t h a t t h i s p a r t o f 
t h e t o w n s h i p may have b e e n e i t l i e r i;he common a r a b l e o r map'He meadovv, 
b u t t h i s can o n l y be c o n j a a t u r e f o r t h e absence o f f.hu e n c l o s u r e a.vard 
l i m i t s any a ,na lys i s i n t t : i.s d i r e c t i o n . 
One o f t h e H a l m c t e C o u r t '^••iscellaneous Books g i v e s a numbea o f p l ans 
of L e a s e h o l d f a r m s i n t h e manor drawn ;bout the s econd decade of t h e 19th 
•] 0 
century. These p l a n s are l i n k e d w i t h e n t r i e s i n O l d t l o t i t i a Books 
g i v i n g i n f o r m a t i o n o f l e a s e s a.nd f i n e s f o r t h e f a r m s g o i n g back t o t h e 
17th cen t a ry . Such ev idence shows t h a t many o f t h e s e h o l d i n g s ha.ve 
been v e r y s t a b l e b e t p e e n t h e l 7 t h c e n t u r y and I 8 5 O . The 1839 l a n d o f 
t h e Rev. Thomas Richard SheToerdson ( F i g . 3 1 • ) , f o r example , i s a 
l e a s e h o l d i . n p f o y e a ' s and came i n a o ' . i s hands i n 1837 , b u t t h r o u g h t h e s e 
r e f e r e n c e s can be t r a c e d bock t o 1 716 vdien i t .'.as i n t lie ha.nds o f TH^'mas 
Lap-bourne and f o r m e r l y b e l o n g e d t o Cdward E l s t o b . This l a s t named owner 
enab le s a l i n k w i t h t h i s e s t a t e as i t i s r e c o r d e d i n B i s h o p C o s i n ' s 
S u r v e y o f 1 6 6 1 , when i t was John F a r r e r ' 3 L i s t e r ' s F a r m . I n t h i s way 
many o f t h e L e a s e h o l ' i i n g s i n C o r n f o r t h and i n d e e d t h e -.vbolo manor , can 
be tra '";ed back t o e a r l i e r da tes i n t h e 1 7 t h c e n t u r y and a more d e t a i l e d 
studp" o f some o f t h e s e a i l l be made i n Ch iwi t s r 5 o f t l i i s v /o rk . 
The a e r s i s t e n c e of o a n e r s h i p b o u n d a r i e s from t h e 17th c e n t u r y seems 
t o a c c o r d a e l l w i t s t h e e v i d o i i o o i n d i s h o p H i d d l e h a m and S e d g e f i e l d and 
s u g g e s t s t h a t h e r e , t o o , the predominant i n f l u e n c e on t h e 1839 p a t t e r n 
o f o 'pnersh ip was die d l v H ^ t o n o f t h e t o w n s h i p l a n d s i n t o a l l o t m e n t s i n 
1 6 2 8 . 
The Fa-rms i n I839 
An imDortant a;apcot i n t h e e v o l u t i o n o f p a t t e r n s o f l i i n d o w n e r s h i p 
be tween 16OO c u d I85O 'was t h e t e n u r i a l f r a m e w o r k . / h i c h f o r m e d a s t a b l e 
e l emen t i n t h e a g r a r i s n c i u r i g e s t h a t were t a k i n g u l s c e d u r i n g t h i s 
p e r i o d . I t was s t c i b l e i n t ' l a t t h e t e n u r l e l p r a c t i c e s o f 07 / n e r s h i p were 
an i n h e r i t a n c e f r o m 'tdne m e d i e v a l a e r l o . d and p e r s i s t e d unchcinged u n t i l 
1300 . .dsat d i d change d u r i n g t h i s pard;;.a, was t ha c o n c e p t o f o w n e r s l i i p , 
and a l t h o u g h i t i s a r g u a b l e t h ; ; t i t began t o cha.nge d u r i n g t h e m e d i e v a l 
p e r i od , i n t hese two Viuniwrpd and f i f t y y e - r s , d u r i n g a p rocess t h a t 
came t o be known ;s t h e A g r i c u l t u r a l R e v o l u t i o n , i t p^roceeded a t a more 
r a p i d j a c e . The age o f m e r c i i a n t i l i s m , t h e exnandi ng c o a l - r a i n i n g i r r l u s t r y , 
e a r l y i n d u s t r i a l a c t i v i t y a-n-i the d eve lopmen t o f a monetar3r sp'stem based 
on s t o c k exch;pnges and b f m k s , were onlp" a f e w o f t h e f a c t o r s t h r . t e n a b l - j d 
t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l f o r t r ie avirchaso o f l a n d i n n m a r k e t t h a t 
h a d been g i v e n a b o o s t i n t h e l 6 t h centu:ay ,hen h e n r y Y I I I d i s s o l v e d 
t h e m o n a s t e r i e s , G a o i t a l i n v e s t m e n t i n l a n d became a r e c o p ; n i s e d ecanpraic 
a c t i v i a t . y . B u t money f o r inve;. ; tra;mt came n o t onla,^ fi 'om. thi.; merchan t ;snd 
commercVal c l a s s e s , b u t f r o m t h e s u b s t a n t i a l I f i n d o w n e r s who b y t h e 
b e g i n n i n g o f t h e 1 7 t h c e n t u r y s/ere a l i ' e a d y s e e i n g the k i n d s o f r e t u r n s 
t h a t c o u l d pome f r o m w e l l - m a n p g e d I s n d s . 
I n t h e m e d i e v a l ;-jeri od t h e manor i . a l I t o d s o f i l i d d l e h a m i wese owned 
b y t h e B i s h o p and h e l d b y h i s t e n a n t - i n t e rms o f m e d i e v a l t e n u r e . By 
t l i e b e g i n n i n g o f t h ; 1 7 t h c e n t u r y , t h i s two t i e r sp'stem o f m a n o r i a l 
l o r d and t e n a n t was a l r e a d y ch;3,nging, f o r t h e r e i s e v i d e n c e , i n t h e l 6 4 7 
P a r l i a m e n t a r y S u r v e y o f t r ie manor , o f P i g h F a r n l e s s Farm ( F i g . 38) l ) e i n g 
i n t h e h;inds o f V. ' icholas F r e v i l l e , b u t b e i n g f a r m o a b y C h r i s t o p h e r 
S e l b y a t a r e n t o f P ' 3 2 . 5 » d . By l 3 3 9 , a t h r e e t i e r syatemi o f t h i s n a t u -e 
pjas w e l l d e v e l o p e d w i t h t h e op;nera i n manp' cases p a y i n g r e n t s t o t h e 
B i s h o D a c c o r d i n g t o t h e i r t e n u r e s , and i n t u r n l e ; . . s i ng t h e i r h o l d i n g s 
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t o to jaan t f a r . m e r s . The t e n a n t f.'-.rmer3 i n Durtaira, a . cco rd ing t o J o h n 
B a i l e y , " ' ' he ld , i d ' i e i r f a r m s on lc;..ses o.f t a r e o anci seven y c r s , o r 
sometimes even n i n e o r tv^elve y e a r s , f o r sayment o f a money r e n t . 
T r e a t : i n g ..H.t;h t h e t e n a n t s a^ as done some s i x t o seven months b e f o r e 
e x a t r a t i o n o f t h e o l d l e a s e . The timiS o f e n t r y i n t o the l e a s e he give,'? 
as ' o l d Hay Day' a.nd t h e r e n t s were s a i d h a l f - y e a r l y on 2 3 r d Heaember 
and 13 t h ".'HJ. O t h e r than t t i e t e n a n t f a r m e r s , t h e r e a'ere the owner -
occup ie r ' s who h e l d t h e i r l a n d d i r e c t l y f r o m t h e B i s h o p i n 11'39 and 
f a r m e d i t t h e m s e l v e s . 
I n 1600 the:.'e we L'O c o n s o l i d a t e d l a n d i i o l d i . n g s a l r ea ,dy i n e x i s t e n c e 
i n t h e manor t h a t c o u l a be c a l l e d compact f r r m s . The most e a s i l y 
r e c o g n i s a b l e are those i n B i s l i o p H i d d l e h a m t o w n s h i p where t h e B i s h o p ' s 
Demesne was g r a n t e d b y l e a s e a ' e a r l y as 1585 t o G-eorgs F r e v i l l e ( F i g . 
3- • • ) . H c G o r d i n g t o B i s h o p C o s i n ' s S r u v e y , S p r u c e l e y and H o r t h l e e z e 
was a l s o a l e a s e h o l d f a r m i n t i u ; hands o f Heorge F r e v i l l e i n l 6 3 3 - E a s t 
House F a r n was a f r e e h o l d i n g n o t r e c o r d e d on t t i e Halraote C o u r t r e c o r d s , 
b u t t h e r e i s r e a s o n i;o suppose t l i a t t h i s was a l s o a compact f a r m ;rt 
t h e .; :eginning o f t h e 1 7 t h c e n t u r y . O t h e r l a n d s had a l s o been e n c l o s e d 
f r o m t h e moors and open f i e l d s b y t h a t t i m e , ^v'•lLch we 'e a l s o b e i n g 
e s t a b l i s h e d as s t a b l e f a r m h o l d i n g s . T h e r e were o t h e r s , hoy j eve r , t h a t 
were d i s t r i b u t e d t i i r o u g h o u t t he o p - n f i e l d s end . a s t u r e s . I n t h e 1647 
su rvey^ f o r example , Tjiomas H i d d l e t o n ' s C o a y h o l d l n g was as f o l l o w s : 
One c o t t a g e a i t h a ga rden 
P a s t u r e f o r one cow i n Foumnrds 
P a s t u r e f o r 12 sheep upon t h e moor 
2 R idges i n t h e . es t F i e l d 
2 ac res i n t h e H i d f i e l d upon T o d d ' s F l a t 
1 acae i n E a s t l ' i o l d c a l l e d Hewton Landedge 
2 R idges c e n t , a ac re a t G-r imewel l J 'o le 
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2 R i d g e s Gon t . V aora at N o r t h C l o s e (Tate i n t h e Ha.st F i e l d 
2 Ri l[';a3 i n S n e l l t h o r n s c o n t . i ;:ora 
1 se re i n I ' j r e ' ' n o i l s o s l l s v i 
B B u t t s 2 R i i g o s i n ' x . r t h Lsozes 
1 D a y l e o f •'eado.v I j i o ^ ; i n 3 t l n k i n g l e t o h 
One Gotta;-G 
One house sometimes o f v/sste 10 ••ds. x 6 y d s . 
One Got ta ; ; s sL^h. ;-s,slr 
Ons Gott.;/;G v i ' l t h l | a c r e s o:' l a n d 
T o t c l r s n t 'i-s.Od. 
Ho a l s o h a l d ) ' . . G O S o f I a n i f r e e t i . o l d f o r Vvfii^h h i s r a n t was 
-21 .-Iq-.O, i m s r o v G d f'7.0.0. 
B e f o r e enolosas" ; , 3 e d r j e f a o l d hs^ a much y re i , : t a r p r o p o r t i o n o f i t s 
lanZ; : i n usen f i e l d s , moors and - les tura t / i a n h a d :.;ishop 'as,.,Qohair;, The: 
aa s no demesne I ' a i d i n 3ed ;e;: ' ; .;;ld, b u t by 1 b;>3 t h e d l o b e had be^jn 
e i i c l o s ,)u fo rmin ; ' - t h e somnast fa i -m shov/n i n a ' i gu re 33- R c f j r e n o e h ; 
i i l raa;d>' been ' i iala t o t h e o l d enc losaaes a l s o shown on t h t i t map a h i o h 
>,Gse a l s o Gompaea h o l d i n g s a t t a a t t i m e . 
A l t h o u g h i t has n o t bean a a i s i b l s -^ o r e a o n s t r j o t t h e f o r i r i e r open 
f i e l d s and moors o f C o r n r o r b h , t h e p a t t e r n s o f o a n e r s h i a and f a r m s seen 
i n 1339 ( ' f i g a . a.s, ' , ; + . ) a r - d a s r y I s r g e l y t h e r o s ' i l t o f o a G l o s a r - i n i C a ' h 
I t i s ;.)robad)le, "?oaeve:s, t h a t t h e f x - o e h o l d l n g i n the w e s t e r n pssrt o f 
t h e t o a n s h i p ( F i g . 4 7 - ) -ass s,laa^.dy e n c l o s e d a t t h a t d a t e . 
The s s d l e r n s o f f ^ r m s i n 1039 i n S e d g e f i e l d a,nd G o r n f o r t h , t h ^ n , 
a re the r e s u l t o f t he ea . r l y i n o l o s u c a s o f l o p o and 1628 , ; i t h o n l y fe .v 
GompaGt fa i ' i f i s e a i a t i n g b e f o r e t h o s e datcss . On t h e o t h e r h s n d , mans' o f 
t l i a f a r m s an B i s h o p h i d d l e h s i n v/cre t h e r e s u l t o f e n c l o s u r e t h s t had 
a l r e a d y t a a e n :ola.Ge by t h e ava.rd o f 1693 ( F i g a . 3 b , 4 1 . ) . 
I n B i s h o p b id : ; i l e ; i am, f a r m s vvhich are nuiBbered 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 and 
i n F i g u r e 41 B:re Gorapt.ct ; ; t y b l e f a r m s on l a n d th. : t v/as n o t i n o l u d e d i n 
ths 1693 d i v i s i o n andv.'c:3 o r e v l o u s l y e n c l o s e d . Thera -ff eve f i v e f a r ina 
t h a t v,'ere c r e a t e d f r o m t i i e oovin f i e l d : > end p r , 3 tu r e ; i v /h i ch b y th;-:t. t i r a e 
;vsre a l :50 cornoaot . " i y h l ^ a n d -"ouse Farm ("To. 9 ) has a c h i e v e d i t s s i z e 
and compactness by a m a l g a m c t i o n o f I J i d d l e F i e l d , Eas t F i e l d and N o r t h 
C lose a l l o t m e n t s . Farm " o , 3 i s a compact h o i d i n ; composed o f f o r m e r 
Foumard a l l o t m e n t s , a '.'es,t F i e l d a l l o t m e n t ;md f o r m e r o l d e n c l o s u r e . 
Farm N o . 15 c o r r e s p o n d s , v i t h a f o r m e r M i d d l e F i e l d a l l o t m e n t . I n 
t h e N o r t h C l o s e , two f a r m s have emerged f r o m t i ; e a l l o t m e n t s t h e r e , 
t a k i n g i n a d j o i n i n g o l d o n o l o s u r o s . 
The f a r m h o l d i n g s w h i s h a r e n o t compact snd are s p l i t a re t h e 
v i c a r i a l g l e b e ( N o . 16) i n t h e e s t F i e l a and Foumards , and Fa..'m ?To. 1C 
o c c u p y i n g an o l d e n c l o s u r e i n t h e . /est F i e l d , a Fcumard. a l l o t m e n t and 
t.YO c o t t a g e a l l o t m e n t s i n t h e . /est F i e l d . The o n l y compact a l l o t m e n t 
o f 1693 t h ; i t has been s p l i t i s I h - l j e r t B r a b a n t ' s i n t h e '.e t F i e l d where 
f o u r f i e l d s have been to.ken a..'ay t o l e a v e f a r m : \ 0 . 1 5 . 
I n B i s h o p I ' i d d l e h a m , t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s as demarca te a i n 
1693 have p e r s i s t e d i n t h e f a r m b o u n d a r i e s w i t h very f e w axuraplos o f 
a l l o t m e n t s b e i n g s p l i t c i t h e r b e t w e e n f a r m s o r among l a n d o w n e r s . None 
o f t h e f a r m s was o w n e r - o c c u p i e d i n 1 r'39 snd t h e f a r m p a t t e r n s r e f l e c t 
c l o s e l y t h e owness'n.p s a t t e r n s v . ' i t h no f a r m b e i n g made u') o f l a n d s o f 
mors t h s n one own<;;r. The c o t t a g e a l l o t m e n t s a re s t i l l i n e v i s e n a t j as 
s m a l l s l o t s i n t h e f o r m e r do.st and .'.est / ^ ' i e l d s . 
I n 3 a d f : ; e f i e l d , t n e "iast H o s e L'urm ( T / o . 17) and G lower o ' e i ' T^im 
Farm ( N o . 15) ( T h e R e c t o r i a l G lebe ) i n F i g u r e 3 6 , hsve t h e same b o u n d -
a r i e s as t h e y had b e f o r e e n c l o s u r e w h i l e f a r m s numbers Zj and 9 , .^ "0^ " 
example , c o i n c i d e w i t h t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s . O t h e r f a r m s a r e mnde 
up f r o m s com i n a t i o n o f a a j s c e n t a l l o t m e n t s , f o r exs.mple, f a r m s 
numbers 1w, 12 , 8 • n d 13 , o r som.e a l l o t m e n t s iis.vo combined w i t h o a r t s 
o f M.djvcent r . l l o t r a e n t s o i ' f o r m e r e n o l o s u -as as can be s an i n i 'arms 
numbers 27 and 3- Farms nuraners 2 a.nd 4 , on t h e a t h e r hand , t o g e t h e r 
f o r m a f o r m e r a l l o t m e n t a.nd, t h e r e f o r e , show e v i d e n c e o f a d i v i d e d 
a l l o t m e n t as do f a r m s nsimbers 25 and 2 6 . I n g e n e r a l , lua.vever, t h e r e 
i s a r e m a r k a b l e degree o f c o r r e s p o n d e n c e be taeen t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s 
o f 1636 and t h e f a r m b o u n d a r i e s o f 1 8 3 9 . The e n l a r g e m e n t o r a e c r e a s i n g 
o f f a r m s i z e seems t o have been done v a l t h i n t h e f r amev /o rk o f t h e b o u n d -
a r i e s made i n the 1636 e n c l o s a r e . 
The s m a l l h o l d i n g s t e n d t o be t h o s e t h a t were a l l o t t e d i n t h e J^ast 
Moor where t h e c o t t a r e a l l o t m e n t s p e r s i s t . The g r e a t e s t amount o f 
f r a g m e n t a t i o n seem.s t o be i n the f o r m e r osen f i e l d s n e a r t h e v i l l i i g e 
where t h e r e are a number o f s m a l l h o l d i n g s o f t w o o r t l i r G e d o s e s .vhich 
p r o b a b l y r e p r e s e n t t h e aaddocks ahere h o r s e s w o u l d be g r a z e d f o r where 
t h e ho r se was t h e m o t i v e newer t h e r e w o u l d be a need t o have t h e paddook 
n e a, I ' t h e dw e 1 1 i n g . 
r.s i n B i s h o p I ' i d d l e h a m , thie comof jc t f a r m b o u n d s r i e s c o r r e s p o n d c l o s e l y 
v f i t h t h e o w n e r s l r l p b o u n d a r i e s w i t h t h e f a r m s f a l l i n g w i t h i n t he b o u n d a r i e s 
o f oi/5naers,iiip s l o t s , f o r a ^s.isiple, ''arms ^1+ and 32 i n t l i e S o u t h Moor 
h o l d l n , : ' o f t h e Dov'ager, o r farmis 23 and 24 W'";ich c o i n c i d e w i t h ownersbi ia 
b o u n d a r i e s . 
There are a number o f f r ams i n S e d g e f i e l d t h a t a r e n o t compac t . 
Farm " o . 28 , f o r exam.pla, i s made up o f t w o p l o t s l y i n g t o t h e s o u t h 
o f t h e v i l l a g e . Farm N o . 27 i a a l s o raa^le up o f tv/o p l o t s , one i n t he 
f o r m e r Cou th F i e l d a.nd t h e o t l i e r j u s t t o t h e n o r t h o f the v i l l a g e i n 
th.a f o r m e r J'^ortli F i e l d . I n each case o w n e r s h i p and o c c u p a t i o n b o u n d a r i e s 
G o i n c i . j e , and ' ' o . 27 i a o w n e r - o o c u r j i e d by Thomas Da. ' / i son . B u t n o t a . l l 
s p l i t fasrm.s are a r e f l e c t i o n o f t h e o v m e r s h i a Y i e l d i n g . N o s . 2 and 7 , 
f o r e x a m p l e , f o r m a s i n g l e f a r m t e n a n t e d b y b i l l i a m M a x w e l l , one p a r t 
b e i n g owned b y Bryas 'walker w h i l e t h e o t h e r b e l o n g s t o t h e Dowag-er 
B a r r i n g t o n . F r a g m e n t a t i o n o f t h i s k i n d t e n d s t o be r e s t r i c t e d t o t h e 
s m a l l e r f arms s n d t h e y u s u a l l y have a I s r g e r compact b loc lc w i . t h f r a g -
mented a d d i t i o n s . Some o f t h o l a r g e r f a r ras a l s o f o l l o w t h i s p a t t e r n 
o f a l a r g e compact f a r m w i t h s m a l l e r d e t a c h e d h o l d i n g s . They o r e shown 
i n T a b l e s 3 : 4 , 5 , 6, where f a r m s ond t h e i r s i z e s a re l i s t e d . 
Sometimes f a r m s have teen s b l s t o e x t e n d t h e i r compact h o l d i n g s b y 
a c q u i r i n g a d j & c e n t f i e l d s f r o m o t h e r I s n d o w n e r s . John Bowes has o b t a i n e d 
two f i e l d s i n t h e s o u t h eas t c o r n e r o f h i s f a r m "o, 14 f r o m the Dowager 
t o add t o those a l r e a d y h e l d f r o m 7 i l l i a m R u s s e l l . 
There a re cases where f r a g m e n t a t i o n b o t h i n t e r m s of t h e h o l d i n g s 
and o w n e r s h i p a re more s c a t t e i ' e d t h a n t h i s . Oswald L'e^pgison, f o r e::amiple, 
h o l d s a f a r m o f 58A 1R 1P b u t he r e q u i r e s f o u r s e p f i r a t e p l o t s f r o m f o u r 
s e p a r a t e owners t o a c h i e v e t h i s as f o l l o 7 / s and m a r k e d 'ON' on F i g u r e 3a : 
Owner 
The Dowager 
V i s c o u n t e s s B a r r i n g t o n 
ii.nne Lynne 
;Vi l l i 8 , r a i i u s s e l l 
N i c h o l a s S m i t h 
A R P L o c a t i o n 
29 3 6 aout.h o f V i l l a g e 
2 0 36 / t e s t I ) a r t o f V i l l a g e 
17 1 28 // Guth 3 a s t o f V i l l a g e 
8 2 21 Sou th o f V i l l a g e 
58 1 1 
C o n c l u s i o n s 
The compact f a r m s c f I 8 3 9 seem t o have d e r i v e a f r o m the p a t t e r n o f 
l and-o - .vne r sh ip w h i c h was a l r e a d / " i n e x i s t e n c e l o n g b o f o r e t h e 1 7 t h 
c e n t u r y e n c l o s u r e s , o r was i e m a r o a t e d a t t h a t t i m e . The a l l o t m e n t s t e n d 
t o h;.v-.i s e r s i s t e d i n t h e i r o r i g i n a l b o u n d a r i e s sometimes a m a l g a m a t i n g 
w i t h o / h e r s t o f o r m I f ^ r g e r f a r m s . I n some aasos , f o r m e r a l l o t m e n t s have 
been s u b d i v i a . e a b u t t h e r e 'are f e w o f t h e s e . Ti io e n g r o s s i n g o./' t h e 
a l l o t m e , n t s b y thw l ; ; i ' g a l aado .wie r s has t e n d e d t o c o n s o l i d a t e a.nd s t a b i l i z e 
t hem as fa rm, u n i t s , b u t c t i a j r a h:.ve s l ; ;o b e e n CL^nso l i da t ed i n t h . . h;.aiJj3 
o f owne r - o 3c u p i e • s. 
The s m a l l holdinp^s o f t w o o r t h r e e c l o s e s and l a s s t e n d t o r e f l e c t 
t h e c o t t a g e a l l o t m e n t s a t e n c l o s u r e , a l t h o u j ^ h t h e r e a r e many s m a l l 
p l o t s o c c u p i e d b y i n d i v i d u a l s c l o s e t o t h e v i l l a g e w h i c h can be shown 
to be t h e d i v i s i o n s o f e n c l o s u r e a l l o t m e n t s o r s m a l l p l o t s a i r e ; d.7 
e n c l o s e d a t t h a t t i m e . The e x i s t e n c e o f s m a l l d i s p e r s e d o w n e r s h i p 
s l o t s i n 1B39 e n a b l e d f a r m e r s w i t h o u t compact h o l d i n g s t o assemble a 
w o r k a h l a u n i t even t h o u g h i t as s ca t t e^ -ed . 
Farm. S i z e s i n 1839 
I n 1932 , S i r John Clapham showed t h a t the s m a l l farm of l e s s t h a n 
50 ac res was the dominant production u n i t o f t h e . a g r i c u l t u r a l economy 
of t h i s c o u n t r y i n 1 B 5 1 i d s t h e f o l l o w i n g f i g u r e s show, however, 
i f t h e a c r e a g e o f l a n d t i l l e d b;/ t h e s e smia l l f a r m e r s i s t h e c r i t e r i o n 
used t h e n t h e i r o o s i t j . o n i s i n no way d o m i n a n t . 
Farmis i n E n g l a n d and w a l e s , 1851 
S i z e i n A c r e s N o . T o t a l /acreage P e r c e n t a g e 
5 - 4 9 9 0 , 0 0 0 2 , 1 2 2 , 8 0 0 8 .6 
50 - 99 4A,600 3 , 2 0 6 , 5 0 0 1 3 . 0 
100 - 299 6 / i ,200 11 , 0 1 5 , 8 0 0 3 4 . 6 
300 - 499 11 ,600 4 , J 00 ,900 1 1 . 0 
500 ~ 999 4 , 3 0 0 2 , 8 4 1 , 0 0 0 1 1 .5 
Over 1,000 771 1 ,112,, 500 4 . 5 
^ S i r John Glaphsin) 
I f a, c o m p a r i s o n i s made be ta 'eon these n a t i o n a l f i g u r e s i n 
and t h e s e f o r M i d d l e h a m I''ai o r i n 1839 , i t can be seen t h a t i n • 
s. g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e l a n d s were w o r k e d b y f a r m s o f l e s s 
100 cares w h i c h he c o n s i d e r e d s m a l l f a r m s . 
Farms Less t j i a n j 00^ I.ere3 
N a t i o n a l Perofentage i n I 8 5 1 - 21 .6f" 
, . P e r c e n t a g e o f Land 
To,7nshiu — — 
—" '^ J^ cle :^' O o c u p a t i o n 
C o r n f o r t h 5 6 . 1 5 
B i s h o p Hiddd.eham 38 .06 
S e d g e f l e l d 3 0 . 2 6 
Clsoham a l s o c o n s i d e r e d a f a r m o f be tween 100 and 300 ac res t o b e 
m i d d l i n g i n s i z e , f r o m 50C t o 500 r.cr-ss t o be l a r g e , and o v e r 50O ac res 
t o be e r c t e n s i v e . The imworta.r,-w; o f t h e medium t o l a r g e s i z e f a r m s i n 
t h e ma.nor i s a p p a r e n t ivhen t h e a e r o e n t a g e o f l a n d w o r k e d by f a r m s o v e r 
1 00 ac 1"e3 i s s e en . 
P e r c e n t a g e o f l a n d i n 
f a r :irras o v e r 100 ac res 
C o r n f o r t h 4: / . ' '5 
•• iTho : / ' i d a l e h c m 6 l . 9 4 
S e d g e f i e l d 69 . 7 4 
Of t h e s e f a r m s seven were ove r 200 a c r e s , f i v e i n S e d g s f i e l d 'ui . ; one 
each i n B i s i i o a Niddlsham! a.nw " o r n f o r t h , ' . . h i l e o f t h o s e f i v e i n S e d g e f i s l d 
two were o v e r 3OO ac res ( See T - b l e s 3:^1, 3 : 5 , 3 :6 and F i g s . 3 6 , Li and 
h->-.). The t o w n s h i w b o u n d £ : r ' i s s a:"ov.;a no b a r r i e r t o t h e e x t e n s i o n o f 
f o r m bounda . r ies f o r t he f o l l o w i n g f"; rm h o l d i . n g s b o t h i n B i s h o o Niad lehara 
and a e . i g e f i c l d f o r m e d 3 i t ^g l e fa^rm u n i t s o f c o n s i d e r a b l e s i z e i n 1639. 
B i s h o p liididi.eham S e d g e f i e l d T o t a l 
Fsi-mer Farm No. A R P Farm N o . A R P A R P 
James hockey 6 56 1 51 33 407 2 33 464 0 2i 
John T p d l 7 76 2 39 36 257 3 30 33^^ 2 37 
M i c h a e l T i n k l e r 3 129 1 39 21 326 0 15 455 2 14 
J o h n B e w i c k 4 1^df 0 38 39 20 0 33 164 1 21 
These were a l l f a r m s und.er t h e owne.rs}i ip o f , , i l l i a m R u s s e l l ;uid w i t h 
t h e exception of / ' i c h a e l T i n k l e r ' s , f o r m e d compact u n i t s a c ro s s t h e 
b o u n d a r i e s oi ' t i i e t o w n s l i l f i . N i c h a o l T i n k l e r ' s f a r m was i n two p a r t s , 
one l y i n p i n t h e l a y t o n Lands and t h e o t h o r i n Foumards and t h e f o r m e r 
./est F i e l d i n B i s h o s N i d d l a h a m . f u r t h e r examr j lc o f a f ; : . rm s t i a a l s l i n j 
t h e t o w n s h i p b o u n d a r i e s i s t r i a t o f I s r i b e l l o S t ephenson -who n o t onl_y 
h e l d 127A OR 4P ( N o . 57) o f / / i l l i a m R u s s e l l ' s l a n d i n S e d g e f i e l d , b u t 
a l s o 99A OR TP i n B r a d b u r y , a d j o i n i n g t h i s . 
Tho s r eponde rence o f l a r g e f a r m s i s n o t o n l y a f e s . t u r e o f t h e 
B i s h o a ' s l a n d s . T a b l e 3 : 7 shows t h e l a r g e f a r m s t l i a t were a l s o i n 
e x i s t e n c e i n the l a r u l s o f t h e o t h e r townshTwg i n the sa . r lshes o f 
S e d g e f i e l d and B i s h o p Niddleha.m i n 1839 . As can be seen , t } ; i s t a b l e 
s u n p o r t s w e l l t h e f i n d i n g s i n t h e LT.ar»orial l a n d s . 
Farmis o f o v e r 100 aicros t e n d t o be a f e a t u r e o f l a n d s h e l d b; 
l a n d o w n e r s . F o r e.x amnle , t h e f o l l o w : i n g l i s t shows t h e f a r m h o l d i i 
on . . i l l i a m R u s s e l l ' s l a n d s i n the two p; s r i s h e s . 
Parm.er Townsh ip Number on Man A R 
Jcjiies LocKep" B!,'' 3 6 & 3B i i64 0 24 
John N a i l BM & S 7 S: 36 334 2 37 
M i c h a e l T i n k l e r B"'' •-'<• S 3 A 21 455 2 14 
J o h n B e w i c k 3!J & S 4 'B 39 164 1 31 
J o h n M i l l e r 193 2 36 
I s a b e l l a Ste;shenson 3 & B r a d . 37 226 0 11 
Edward S m i t h a 55 94 0 21 
J o h n Brown 8 1 J .J 1 24 
Jonatha.n M i l l i n e r 3 53 104 1 7 
W i l l i a m Re.ce Q 18 182 A ! 31 
T h o s . R i c h a r d s o n 20 227 2 25 
V/i H i am T h o ran s o n 19 235 2 26 
T h o s . S m i t h I. 'orden 236 1 37 
T h o s . Fleetha.m Mb) r den 162 0 24 
J ohn Thompson F o x t . B: S h . 377 3 22 
R o b e r t S m i t h Fo:c t . Sh . 207 0 2 
R a l p h Peacock F o x t . .3- Sh. 165 1 26 
v»illia.m. B a y s t o n F o x t . 3 Sh . 128 0 1 2 
Mat thew F r w e l l F o x t . 3: Sh . 103 0 16 
.;m. Mav/lara Fowl; . 3: Sh . 397 2 29 
J o h n A p p l e g a r t h F o x t . B- Sh . 290 3 32 
A l t h o u g h W i l l i a m R u s s e l l i s t h e l a r g e s t o f t h e l andowner s i n t h e a r e a , 
o t h e r s w i t h s m a l l e r b u t s t i l l o o n s i d e r a b l e h o l d i n g s show a s i m i l a r t r e n c 
i n l a r g e f a r m s i z e s , f o r e x a m p l e , t h e Dowager L a d y l i l i z a b e t h B a r r i n g t o n 
Anne Sur t ees and othsi-s t h a t can be seen i n T a b l e 3 : 7 -
A n o t h e r i m p o r t a n t i n f l u e n c e i n c r e a t i n g l a r g e , compact s t a b l e f a r m s 
was t h e C h u r c h . The fa.rm o f N i c h c l a . s R i d l e y ( S s d g e f i e l d N o . 15) was 
263A 1R 38P i n e x t e n t and was a l a r g e compact p a r t o f t h e r e c t o r i a l 
g l e b e , s t i l l i n t h e r e c t o r ' s hands i n I 8 3 9 . I n Eishopj T ' idd leham t h e 
r e c t o r i a l g l e b e had b e e n a n a r c p r i a t e d and t h e s u r v i v i n g v i G 8 . r i a l g l e b e 
( N o . 16) was s m a l l ( 5 9 a c r e s ) . I s l a n d Farm ( N o . 2 ) , h o w e v e r , f o r m e d 
p a r t c f t h e b e n e f i c e s o f P i t t i n g t o n , N a r t l e p o o l and C a s t l e 3den 
(158A 3R 1 ? ) . These i n s t i t u t / . o n a l i s e d h o l d i . n g s f o r m e d v e r y s t a b l e u n i t s 
f o r t h e y c o u l d n o t be d e v i s e d . 
0 / /ner o c c u p i e d f a r m s f o r m e d o n l y a sm.a l l a a r t o f t h e t o v m s h i p l ; : .nds, 
b e i n g most i m p o r t a n t i n C o r n f o r t h where C h a r l e s G a r t h o r n e h e l d a l a age 
f a r m . There we -o two o t h e r ov;ner o p c u a i e r s i n t h a t t o w n s h i n , none i n 
B i s h o p H i d d l e h a m and f i v e i n N e d g e f i e l d as f o l l o w s : 
Owner O c c u p i e r s i n N i a d l e h a m I ' a n o r , 1§39 
Cwvner Townsh ip a R P i ' a.L l ! l J W J . 
C h a r l e s G a r t h o m e C o r n f o r t h 216 0 17 7 ( 3 
Jose ah Lamas Co.anf c r t h 86 0 0 
J 11 
John Poor G o r n f o r t h 41 1 21 12 
T h o s . D a v i s o n / / e d g e f i o l d . 113 1 16 27 
J o h n i i r r o w s m i t h S e d g e f i s l d 75 0 17 12 
B e n j a m i n Ord S e d g e f i e l a 50 0 14 1 
Jane R u t h o r f R a r d a-e ;^.gef l e l d 0 16 13 
T i m 3 pa rk S e d g e f i e l c / 0 c. 3 1 26 
Ov<ner-ocGuai<_;rs, the"e -^ore , d i d n o t fa'cm a v e r y l a r g e p r o p o r t i o n 
o f t l i e m a n o r i a l l a n d s i n 18>S*, n o r , w i t h t h e e x c e o t i o n o f C h a r l e s 
G a r t h ' s m o -^nd Thomas Da .v i son , d i d t h e y possess l a r g e f a r m s . 
L a r g e compact ^arms tend.ed t o o a, e a t u r e o f t l i e I f ^'ge e s t a t e s i n 
t h e M i d d l e h a m I/ai o r and s u r r o u n d j . n g t o v a i s h i a s , w h i l w t h e s m a l l e r f : rms 
r e f l e c t e d t h e h o l d i n g s o f t he s m a l l e r l a n d o w n e r s • An i m p c r t a . n t a spec t 
o f oa ;nershia i n t h e B i s h o n ' s t o w n s h i p s , h o w e v e r , vvas t h e k i n d o f 
t e n u r e u n d e r w h i c h t he l a n d was h e l d . T b e r e f o r e , an e x a . m i n a t i o n ; ; i l l 
be made o f t he n f f e c t t e n u r e haa on t h e deve lopmen t o f f a r m s t a i l s i n 
t h e mwi.nor. 
L j . n d T o m i r e 
I t has a l r e a d y been s t a t e d , adien c o n s i d e r i n g l a n d - o w n e r s h i p pa ' . t t e rn . : , 
t h a t t h e i n f l u e n c e o f medj -cva l t e n u r i a . l p r a c t i c e c o n t i n u e d l a n g a f t e r 
t h a t o e r i o d came t o a c l o s e . The s t r e n g t h o f t h i s i n f l u e n c e i s novBiere 
more aw.w,:w'arent t h a n i n t h e cxamaina.tion o f t h e t e n u r l a l p a t t e r n s i n t h e 
m.anor. I n 1600 l a x i d was h e l d f rom, t h e b i s h o o as l o r d o f t h e mamor i n 
t e r m s o f t he m.edieval t e n u r e s o f c o p y h o l d , l e a s e h o l d ana f r e e h o l d t h a t 
have p r e v i o u s l y been c . e sc r ibea and these were t o c o n t i n u e w i t h o n l p l i t t l e 
change u n t i l I85O and b e p o n d . 
I n t he eairl.y 1 7 t h c e n t u r y r e c o i - d s , thie . e r b a l d e s c r i a t i o n s o f t h e 
c o p y h o l d t e n u r e s are such thad; t h e y a re 've ry d . i f f i c u l t t o i d e n t i f y on 
t h e {'a"ound o r on t h e rr;ap. The 1047 s u r v e y , f o r e x a m p l e , d e s c r i b e s 
Thomas M i d d l o t o n ' s c o a y h o l d i n g i n t e r m s t h a t have been g i v e n e l s e w h e r e 
( p . 7 0 ) . B u t , l e s s complex h o l d i n g s t h a n t h i s a r e n o n e t h e l e s s vague 
3 uch a.s: 
Elizr.ijt_h B o t c h e r b y 
One Goatage a n d 2 ac re s ( 7 o c t 14^  C a r l ) 
One Tenement and 6 aares 
1 C s . 2 d . 
The l e a s e h o l d i n g s , on t h e o t h e r ha.nd, can sometimes be more s o e c i f i c . 
T h a t o f B i l l i a m F i n d m a r s h i s d e s c r i b e d as ' C e r t a i n l a n d s and meadows 
c a l l e d f ' O l l a n d s ' w i t h a r e n t o f l ^ s . O d ( B ; 4 . 1 0 . 0 i m p r o v e d ) w i t h a f a t 
lamb ait p e n t e c o s t c r 5'">'0d. i n l i e u . ' 
T h i s vagueness on t h e one hand and r e l a . t i v e c l e a r n e s s on t h e o t h e r 
was 'wi-obably i n e v i t a b l e f o r some h o l d i n g s were i n t h e open f i e l d s w i t h 
r i g h t s t o o a s t u r e aaa iwa.s te , a / h i l e oth.er3 we -e s p e c i f i c l a n d s , a l r e a d y 
e n c l o s e d ( u s u a l l y l e a s e h o l d ) a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 7 t h c e n t u r y . 
C o a y h o l d t e n u r e s wo."e c f ve.ay o l d o r i g i n , b e i n g a s s o c i a t e d w i t h 
t h e husaaindlands and c o w t a g e s . L e a s e h o l d i n g s , on t h e o t h e r h a n d , 
u s u a l l p ' OGCuaied l a n d t h a t had b e l o n g e d t o the b i s h o p as t he l o r d o f 
t h e m.anor and was l e a s e d a t a l a t e r d a t e . Tenures i n t h e open f i e l d s 
ana aa.stures were a s s o c i a t e a . ; i . t h a. p e r s o n r a t h e r t h a n w i t h a s ' e c i f i o a l l y 
r e c o r d e d p l o t o f l a n d . R i g h t s were d e s i g n a i t e d bp- such words as ' c o t t a ^ - e ' , 
' t e n e m e n t ' o r 'messuage ' w h i c h must have had a s p e c i f i c meaning t o t h e 
t e n a n t s a-iad t h e c o . r - t o f f l a i a l s . I n d e e d , i n S e d g e f i e l d , t h e c o t t a f ; e 
h o l d e r s r e c e i v e d about f i v e acres each f o r t h e i r c o t t a g e s w h e n t h e f i e l d s 
were d i v i s e d i n 1 6 3 6 . Tenements and messuages are a. l i t t l e more d i f f i c u l t 
f o r t h e y seem t o r e f e r t o a l a n d h i o l d i n g i n c l u d i n g a h o . m e s t a l l w i t h o u t 
r e f eror .oe t o s i z e . The c o n s t r u c t i o n o f t h e t e n u r e maps ( F i g s . I^B, 4 7 « ) 
t h e n , p r e s e n t e d some wroblemis . 
The a v a i l a b i l i t y o f the 1647 P a r l i a m e n t a r y § u r v e y and t h e I 6 6 2 
B i s h o p C o s i n ' s S u r v e y a l o n g w i t h O l d N o t i t i a Books , has e n a b l e d t h e 
t r a c i n g back o f t h e l e a s e h o l d i n g a i n some cases as f o r as I 6 2 O . These 
wore i n d i v i d u a . l o w n e r s h i p b l o c k s t h a t were e s t e b l i a h e d a t e n c l o s u r e end 
t ose t h a t were alrea.dp' ' n e x i s t e n c e t h e n , so the w a t t e .'n o f t h e l e a s e -
! i o l d t e n u r e s i s p a r t l p ^ p o s t - e v ' c l o s u r e and a t r t l y a r e - e n c l o s u r e , i-.n 18if.O 
document known as ' R e e d ' s T e r r i e r ' a l o n g w i t h a map o f B i s h o p M i d d l e h a m 
C I 0 3 3 , i s i n e x i s t e n c e , w h i c h a l i o v s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f l e a s e h o l d 
lancui i n B i s h o p Middleha.m, a t t h a t t i m e , a l o n g a / i t h t h o s e t h a t h a d been 
e n f r a n c h i s e d . T h i s ha.s been c h e c k e d a g a i n s t o t h e r s o u r c e s and has been 
f o u n d a c c u r a t e , so has a l s o been used i n c o n s t r u c t i n g t h e p a t t e r n o f 
l e a s e h o L d i n g s . The F a l m o t e C o u r t maps have a l s o been a n o t h e r source 
f o r t h e r e a re a number o f i n s t a n c e s where l e a s e h o l d i n g s i n O e d g e f i e l d 
ore ret r e c o r d e d ' n t h e N d t i t i a B o o k s , b u t a r e on t h e s e 1857 maps. 
Sources f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h o c o o y h o l d nnd f r e e h o l d t e n u r e 
pB.ttei-ns are l e s s r e l i a b l e . The c o s y h o l a d i s t r i b u t i o n i s t aken f r o m 
t h o Falmotc: C o u r t mi: os ( d B 5 7 ) end compared - iv i th t he C a l l R o o k s , b u t 
t h i s i s o n l y t h e s i t u a t i o n as seen b y t h e N a l m o t e C o u r t c l e r k s i n t h e 
m i d - 1 9 t h c e n t u r y , i /owaver , i f t h e f r e e h o l d i n g s oan be i d e n t i f i e d , t h e n 
by a me thod o f s u b t r a c t i o n , t h o s e t h a t a re n e i t h e r l e a s e h o l d n o r f r e e -
h o l d a re c o a y h o l : . . For tuns - te lp^ , t h e m a j o r f r e e h o l d i n g s i n S e d g e f i e l d 
a re t h e R e c t o r i a l G l e b e , t h e N a r d w i a k R s t a t e and t h o L a y t o n Lands and 
can be i d e n t i f i e d , on t h e mas. O t h e r f I ' e e j i o l d i n g s have b e e n i d e n t i f i e d 
f r o m a n n o t a t i o n s i n t h e e n c l o s u r e a w a r d . 'The r e s u l t i n g p a t t e r n o f c o p y -
l i o l d i n g s has been checked a g a i n s t s i m i l a r a n n o t a t i o n s on t h i s avrard. 
I n t h e case o f B i s h o p K i d d l e h a m , the d i s t i n c t i o n b e t w e e n c o p y h o l d and 
f r e e h o l d on t h e Reed ' s T e r r i e r has p r o v e d i n a c c u r a t e , so e v i d e n c e comes 
m a i n l y f r o m t h e Hc l roo to C o u r t maps and C ; . . l l B o o k s . The r e s u l t i n g mass 
a re as a c c u r a t e as p o s s i b l e u s i n g t h e sou rce s a v t i l . a b l o . 
The s t r i k i n g c o n t r a s t t h a t emerges w i t h i n t h e raiaior i s t h e p a u c i t y 
o f GODvhold l a n d i n G o r n f o i - t h a.nd t h e i r ewonde rence o f i t i n w e d g e f i e l d . 
The c o p y h o l d t e n u r e s aaviear t o be mai'o cow.-on on the ZCTULZ, -aaavels and 
b o u l d e r c l a v s o f t l i e Tees Lowlan i i s ;.Rth a. p r o g r e s s i v a r e d u c t i o n i n i t s 
OGGurrenea u n t i l i t s r e l a t i v e a' sence i s a.,en on t l i o mtw!;nesia.n l i a w i c t o n e 
s e r a and t h ( j h i g h e r a r e a s o f t ' i a d i p :;lca)e. C o n v e r s e l y , t;;.ere i s a 
decrease i n t i e amount; o f l e a s e h o l d I p n a , iat i t s nra. imum ocsu iwonce on 
t l i e raa.gnesian l i m e s t o n e s o i l s and a t i t s mi.niaium on ilia g l a c i a l a a - l f t 
oi ' t,hu Tees L o v / l a n d s . The i ' r a e h c l a e s t a t e s £ r a rwRa i)l__ i n O e a g u f i e l d 
.R.iWi " t s Na.rdwia!- £,nd La:,d;on Lanas and t ' l a i t e c t ^ u ' l a l G l e b e , b u t a r e a.lso 
f o u n d i.n B i s h o p i i adl. = hw: 'a as ""diw e a. 'e 0I-; aw lo:3a/. .a /\- 'wai i i o l d i n g a 
t r i a t wore p r e v i o u s l y i.n open f i e l d s b u t w^jro ccaaaoi.id/ t ew a t e n c l o s u r e . 
I n C o r n . f o r t h , f r aa / io / l . d L'w A.a . .-e . : J t ua t i 3d on t h e no .a th - , i ea t : i e r i a;Gra'-
o f t h e t o w n s h i ) and a l t h o u w h :.;e3 B A—-Bed. aa f i ' e e h o l d , c a r r i e d a r a n t 
i n t h e "wi.lmoto C o u r t . 
The - e t t e r n c f tawu:'w A i P o B a ' e f i e l d wa,; e s t a b l l s h a d i n I636 on 
e n c l o s u r e ( F i g . i+G) v.hen t'-ie a l l o t m e n i w ; .vcr'e rpLven t a n u r i a l i d e n t i t y . 
The l o c a t i o n a f the t . : , w w r l ; l B l o c k s i a a f u n c t i o n o f t i i a t e v a n t . The 
p reponderance c';' cop,'/h.old. tenu'. 'e ".'oula, seem ';o^e a iaaasw.r^: o f t h e e a . r l y 
medieva:.l deve lopment o f t h e t o w n s h i a wdiere husband lands and c o t t a g e s 
were g r . ' n t e d t o customa.ry teaaudas i n te i 'ms o f t h i s m e d i e v a l t e n u r e , 
i r o b a b l y t o be e q u a t e d v.-ith t he suppgested planned, l a y o u t c f t h e v i l l a g e 
i n t h e 1 2 t h c e n t u r y . I t has a l s o been sugges t ed t l i a t t h e m i d - 1 Sth 
c e n t u r y i n c r e a s a s i n p r o s w e r i t y and p o w u l a t i o n sa.w t h e e x t e n s i o n o f 
t h e v i l l a g e , b u t i t w o u l d a l s o see t h e e x t e n s i o n o f a r a b l e l a n d I rJcen 
f r o m t h e w a s t e . The Bna idence o f l e a s e h ' o l d l a n d i s an i n a l c w L i a n o f 
t h i s w r o c e s s , f o r new l a a a t a k e n i n f r o m t h e waste wa.s a roba .b ly g i v e n 
on new l e f w s e l i o l d t e n u r e s . The f r e e h o l d t e n u r e s ai'a t h o s e a s s o c i a t e d 
w t t h B e r d w i c k a n d L a y t w n , i n c l u o i n g N i c h o l a s F r e v i l l e ' s a l l o t m e n t s i n 
t h e B e s t F i e l d , an t t l i e r e c t o r i a l g l e b e . 
I n B i s h o p Midd l eham the l o r d o f t h e manor had h i s demesne l a n d , 
h i s p a r k and h i s p a s t u r e c l o s e s w h i c h .aa-^ -G a l l l e a s e d and f o r m e ' s t a b l e 
b l o c k s t h a t can be t r a c e d back a t l e a s t t o t h e end o f t h e 1 6 t h c e n t u r y 
( F i g . 3 8 . ) . O t h e r l e a s e h o l d s l o t s t h a t w e r e e n c l o s e d b e f o r e I 6 9 5 l a y 
i n t h e s o u t h e a s t e r n p a r t o f t h e t c a m s h i a a d j o i n i n g t h e S e d g e f i e l d l a n d s . 
The Sp>rucely and N o r t h l e e s e f r . r m ai n be s i m i l ; ; r l y t ' - r c e d baclr t o t h e 
b e g i n n i n g o f t h e 1 6 t h c en turpw C t h e r s l o t s ware B e s i g n a t e d CJ.S l a a s e -
l i o l d on e n c l o s u r e anJ. occuay f o r m e r open f i e l d a reas a l o n g v j i t h c o p y h o l d 
p l o t s . The d i v i s i o n o f t i i e t o w n s h i p l a n d s i n t o t w o t e n u r e s i s a roba :b ly 
t o be e x a l a i n e d i n the same wav as t h a t o f S e d g e f i e l d w i t h l e a s e h o l d 
t e n u r e s r e a r e s e n t i n g l a n d ta ican i n a.t a l a t e x ' d : . t e . T h i s exc lude , ; t h e 
b i s h o p ' s demesne and o a r k . 
The ocGuri-ence o f f r e e h o l d t e n u r e i s a l i t t l e more complex t h a n 
i n a.edgcf i e l d . The v i ^ c a r i a . l g l e b e i s j r e s e n t b u t t l i i s i s s s l i t between 
t h e /.'est / / ' i e l d and Foumard ' s P a s t u r e and i s c o p y h o l d . B l o c k s o f f r e e -
h o l d l a n d are w r e s e n t i n the f o r r a e r oaen f i e l d s , n o t a b l y G i l l i a m 
B r a d s h a g h ' s R i d d l e F i e l d and Foumard ' s a l l o t m e n t s . T h i s f o r m e d a l a r g e 
f r e e h c l d i n g i n 1693 a l o n g w- i th an o l d e n c l o s u r e , f o r m e r l y o a r t o f t h e 
Ras t F i e l d , and a la . rge o l d e n c l o s u r e i n t h e e a s t o f t h e t o w n s h i p . B u t 
t h e 1 - r g e s t f r e e h o l d i n r ' ; i s !A-:;t /^ousa, vNaish f o r m e d a. 5 t a b l e f ; ; r m i n 
t h e eas t o f t h e t o w n s h , i p . The a esence o f such a r e l a t i v e l y l a r g e amount 
o f f r e e h o l d l a n d i n t h i s t o w n s h i p ) rob .ab ly r e f l e c t s t h e f a c t t h a t i n 
e a r l i e r days t h i s was t h e b i s h o p ' s v i l l and i r ; a laaasuj-e o f t h e r ewards 
g i v e n t o h i s s e r v a n t s . 
O t h e r t h a n t h e c o p y i - o l d t e n u r e f o u n d i n t h e f o r m e r open f i e l d s a.nd 
g i v e n i d e n t i t y on e n c l o s u r e , t h e r e a,re t h o s e c o p y h o l d / n g s t h a t a l r e a d y 
h a d a t e n u r i a l i d e n t i t y by tha . t t i m e . The most i r a w o r t a n t o f t h e s e was 
t h e Is la .nu, Farm -.vhich l a y t o t h e s o u t h o f t h e v i l l a g e . 
The o reponds ranoe o f l e a s e h o l d l a n d i n C o r n f c r t h i s p r o b a b l y due 
t o t h e l a t e r da t e a t w h i c h t i i e s e ] ; i g h e r l a n a s were t a k e n i n t o c u l t i v a t i o n . 
I f t h i s woi'e t h e m i d - 1 3 t h c e n t u r y and t h e b l s i i o p -.vas a t t h a t t i m e j ' a n t i n g 
lea.sas f o r l i v e s and y e a r s i n S e d g e f i e l d a n d B i s h o p l i i d d l e h a m , t i i e n t h i s 
w o u l d be t h e case i n C o r n f o r t h , I t s d i s t i ' i b u t i o n i s t h e r e s u l t o f 
e n c l o s u r e C I 6 2 8 . 
Compar ing t h e t a n u r i a l maos ( P i g s . 4 6 , 4 7 « ) a / i t h t h e Farm and 
Ownersh ip ma.pr; ^ . i l l show tha . t some fa.rma i i a d a u n i f o r m t e n u r i a l i d e n t i t y 
and fcx'R'Du s t a .b le t e r r i t o r i a l d i v i s i o n s , f o r e x a m p l e , i n B i s h o p 
M i d l L e h a m ( F i g . 4 1 . ) , I s l s n O Farm ( N o . ?) w-r.8 c o p y h o l d and S p r u c e l y 
( N o . 4) WpS l e a s e h o l d . I n Sedgef i c l d ( i ' i g . 5 6 . ) , G lower o ' e r " i r a ( N o . 15) 
( t h e g l e b e ) v;ao f r e e h o l d , R a a l l Farm ( N o . 8 ) aas co ^y i^o ld , and T o d d ' s 
New House ( N o . 9) was l e - s e h o l d . I n C o m f c r t h ( F i g . a-4.) t h e r e a r e 
numerous exa,mplas o f f r r m s o f u n i . f o r m l e a s e ' ' : o l d tenu:"e . 
On t h e o t h e r h a n d , so ne f a r m s ha.ve l a n d s o f d i f f e ' - ' c n t t e n u r e s 
w i t h i n t h e i r b o u n d r i e s . I n B i s h o p N i d d l e h a m , E a s t h^ouse Farm ( b o . 5 ) 
has b o t h f r e e h i o l d f n d ao,.;p3iold l a n d , F ; . rn l e s3 Farm ( i l o . 8 ) has f r e e h o l d , 
l e a s e h o l d , and c o p y h o l d , w h i l e ' ' i g h l a n a Mouse ( 'To . 9 ) hus l e a s e h o l d m d 
Goppdiold. I n S e d g e f i e l d , b o t h h o p p e r t'ow.se ( N o . 35) and iA-.st C l o s e 
( t i e . 17) a re maae ua o f l o j s e i i o l d and c o a p ' h o l d . These a re a l l s t a .b le 
f a r m h o l d i n g s so a . l t hcug i i u n i f o j s m t e n u r e may a l a y some ovrt i n s t a b i l i z i n g 
a f a r m h o l d i n g , a frrm h a v i n g a d i v e r s e t e n u r i a l i d e n t i t y i s n o t 
n e c e s s a . r i l y pa-one t o f : r a . g m e n t a t i c n , f o r l a n d o w n e r s t i i p appears t o be a 
mora p o a / e r f u l f a c t o r i n do te r ra in in ; - ; t h e s t a b i l i t y o f a f a r m . 
Tha t t h e medieva . l t e n u r i a l sastea: a ' o r s i s t e d u n t i l 18OO i s a m^^asure 
o f t h e c o n s e r v a t i s m on t h e B i s h o p r i c e s t a t e s d j i w i n g t h e a g r i c u l t u r a l 
r e v o l u t i o n . But ' sven thaugh- thie b i s b o n o b t a i n e d an A c t o f "~W;,rliaracnt 
i n I8QO f o r t h e o n f r a . n o h i 3 i n a o f l e a s e h o l d i n g s , b y 185O o n l y affew had 
t a k e n a dvantaa^e o f i t as c a n b e seen f r o m t h e Tenure I.Iaos ( F i g s . 4-6, 47) • 
A t t i n : -wesent s ta.to o f rer iea i 'oh I t i s d i f f i c u l t t o aooount f o r t h i s 
f a i l u r e , b u t c l e * ' r l y t h e oawjtoiriarp t e n u r e s possessed a.n £ t t r ; : ; G t Iveness 
.not aapa,.rent t o modern e y e s . 
C o n c l u s i o n s 
By 1839 a la , rge . r o a o r t i a n c f t h e l a n d s o f I / i d d l e h a m / /anor h a d 
f a l l e n i n t o t h e hands o f a s m a l l number o f l a r g e l a n d o w n e r s . The 
ma,no.aial l a n d s d i d n o t i n c l u d e Naadvilc/a r nd L„.-- ton w h i c h l a y i n t i i e 
hand;; o f . / i R l i a m d u s a e l l a t t h a t d a t e , a n d fk^rmed t.a.. l a r g . , s t a b l e 
f r e e h o l d i n g s . I n t i i e r r a n o r i a . l l a n d s , p r o p e r , a . l t hough t h e r e vjas f r e e -
i i o l d l a n d p r e s e n t , t h e g raa . t e r p a r t o.f the h o l d i n g s v/oro aus tomary 
tenaaac 'os i n c o a y h o l d . o r l e a s e h o l d s f o r l i v e s o r y e a r s . Th.. i n t i ' O i i u c t i o n 
o f l e a s e s i s s::^ en as t h e a t t e m p t o f t h e ; ) i s l i oa t o r e t a a i n a g r e a t e r con t a -o l 
o v e r h i s l a n d s tha.n was aoas/.iRa una.er c o p y h o l d s o f i n h e r i t a n c e . These 
d i f f e r e n t t e n u r e s , h o w e v e r , :.;eem t o h r v ; ; h a d l i t t l e i n f l u e n c e on t h o 
p rocesses o f e n g i ' o s s i n g anu. t - io a t ^ t t e r n o f owner sh l ; ) aaw/ f ' r m s t / i a . t 
/law oHorged ba' IS39 f o r l anaa o f t h e s e w i f f o r i n p t e n u r e s seam t o 'w v^j 
bean o a u a l l y a l i e n a . h l e . an.prossi.ng haal been a i r o c a s s a/siioa. haa 
e n l a r g e d raid made c o i n a o t 0:ai.a.rohia /)loa/cs b u t i t h a d a.lao a s t f b l i a N i e d , 
uiidea- (Sio ovraea, Laip^.e acmpa.au f a rms aaRa;h. had t : i e i r b a g i n n i n g s In 
t h e ; i l l o t m o n t s o f t h j 1 7 t h o a n t a r y a n c l o s u a c s . r . I ' . Johnson"^ v / r i t i n g 
on the a . l £ a , a p e a r a n a e o f t h e smc . l l l a .ndowner , r e c o g n i s e d t h i s as a. 
genera . l t r e n d f r o r a baa b e g i n n i n a ; o f t h e 1 7 t h sen tu rp - t o 01785* G. .3. 
Ninga.y'" alpc^ co raants th.a t tiLe a i ec l i ne c f t j ie saiaLll ownexas a.nd sma. l l 
f a r m e r s i n e n e r a l must have >.a5curred b o f o re I 7 6 O . 
I t hr^s been shwan t i i a t t h e awy natuaap o f t h e a l l o t m e n t s on e n c l o s u i - e , 
ba .sei on a d i v i s i o n be tween a r a .b lo and. a p s t u r e , caajr t o g c p x a i t i a n s f o r 
t h i s e r g r o s s i j i g t o t a / f a p l a c e , .awards d i v i d e d i n t o t w o o r more sma . ll 
. j l o t s a aerw.wiLau w i / ' ^ i c u l t i e s f o r t h e s m a l l o . a i a r , f o ^ ' t h e (;osta o f 
e n c l o s i n g t h e :0.ots a ia i rw.:icin • new f i e l d s .vere h e a v y . The r e s a o n s i j 
o f t h e s m : - l l o.,'ner t o t h e i n ; . . b i l i t p t o u i a . i n t a i n h i s h o l d i n g . ; iwas e i t h e r 
t o s e l l one o f them aar,. a i t d i t h e c a i i / t a l f p ' i n e d t o ma.inta. in t h : ; o t h e . ' , 
wJi ich has 'Hjan s u c c e s s f u l i n soaia ca se s , oa , i n t i i s ex t r em.a , t o s e l l 
t h e v;;-:cle av/ard t o th'-; 'li::rcc: ovixior ivho had t u t ; :i:'iJicncJ.;.1 r'blJ l.ty t o 
d o v s l o ; ; t h e I r n a . j . c c o r c i n ' t o I ' , J o h n s o n , t"ie i r ^ h L l o;vnor, viho 
o f t e n una,hle t o ; r o v i : l o c o . o l t o l t c i n n r o v o h i o e n o l o i f u r e , f o u n d i t 
more e o o n o i f i i c a l t o s e l l h i s h x i l h i n g -ind ?'ont c f f : r r o f r o n . t h e loiaoo l a n d -
owner . T i : o t ha 3C'inotiL.es f^U:d- l t t i j han;; on to h i s l o n d i s s h o j n b y 
t h o f.:-ot t h a t f l n a n o i a l o s f i s i o n o v - ,.s o f fcsn sol-,^o..,. by t h e t ; , i : in- , o f 
;:. m o r t y a g e . Tser'u i s s v i d o n c e o.f t h i s i n ' J e d ; : o o l d shes-e Thomas 
isriath n o i t g a j s e ? i i i s l a n a i n i ' / h d t o hhohias f j . s . r t o n . T h i s f e l l d a r i n g 
t h e ' l e r i o d o f t h e cLosis ] , / .>s:;'a; o f the 17th s e n t a r y r n > t h e f i r s t f i f t y 
y e s r - s-P t h e i o t n ;-^:stury „hic:- : dohnson oons idess^ . f i „ t a l the :srssl l 
I c .ndos i ' e r :,n;,;. e.ai 'in;; .sh1 sh i ^ r e i r nur;d).;as d e c l i n e u . i s ioh • s io^- t^ iye ass 
•r 'oh. h ] y t t o 'Ot r'ione;a t o ni;.:d,.nt6in ni.s saGs:;nee as as c a n e r -
CGGLy.ier and t o i i n s r c / o h i s f i - ise 'but scmetirnes money s , r nee/h, ;i "'or 
nieant t h e fa i s s h a t o he ,a:sba. 
ra.o w i l l i r r s n e s s oi: t h s ''haTrior c v m e r - o c c u p i o r t o s^  J " en t fo"" a. 
fs-i'm x-ather t h a n o,vn i t nsa.e i t e i a . l e r ftsi." U\-i l a a y s landov/naa' t o i n v e s t 
i n I t u . d . Cn t h e o t h e r han;a, t i v , sr -Ti tad as.ins • '.d'ori t h e s a l e o f l i i s 
l a n d i j n a b l e d t h e f - . r r a j s on h i s n s s h y — e n d o s e d , r e n t e d f a r m , ao osorv-te 
raoae s a . o G s s s f : : l l y snd s e l l h i s rvjdace i n t h e l o c a d marke t c e n t r o s . 
T l i i s ;:a;ant good r c j t u r n s t o t h e o.vnors In t h e f o r m o f r u n t s , :2 ; jkina 
i n v e s t m e n t i n l ^ . n d -•rs.f : scdd-s . 
I n t h o o h i f t i n - , ana r s s i : i l - o h r n c i n - s o s i e t y o f fingland, d u r i n -
t " \ i s " ^o r iod , oanershiss o f t h e l a n d had Ion;- been cons id !3red t r i o o r . l y 
s t a b l e and o e r t a i n o r o o f c f s o s i t i o n , and t h i s a t t i t u d e i n o s e a s e d d u r i n y 
t h e 18th G e J i t u r y . So^^^al o o s i t i o n , however , c o u l d be e x p e n s i v e a'a^n 
t h e d u t i e s o f s h e r i f f and J . ? , h a d t o be u n d e r t a k e n , n o t t o m e n t i o n 
t h e c o s t o f b e l o n g i n g t o s o c i e t y . Those o a n i n g m o d e r a t e l y - s i z e d e s t : t e s 
c o u l d 3onietiir.es f i n d t h i s a s t r f i i n and woae a l s o f o r c e d t o s e l l t o 
lijrgev ov;nero. 
The economic ana s o c i a l a^:o~:o'c3 o f c v n o r s - i i p w a r e , t i i e r e f o r e , v e r y 
i m p o r t a n t i n e s t - : b l i s h i r i g t h u j s . t t o r n t h a t had energeci i n 1339. i 'he 
gro'.Yth o r t h e l a r g e o , « i , a r 3 h i p b l o c k s c j . l tho c j , m l n i : i h i n ; ^ o f t i i o nuniber 
o f s m a l l o\inoc3 vVc-s a irooezs ' .Yell mo.rkoa i n t l i o l ;o ,n i r ; : i i os o f B i s h o ; ; 
Mld ( i l e ; i am t:nd •••'edfjOfi j l d , t .nd al:^o \.o ome e;:1:ont i n Z- n j j ' ^ r t h . I n t h e 
l a s t m ^ j n t i o n ; ; ! , ho .vever , t h o m a j o r l a n d h o l d , ; r 3 t h e a rea : iad no l a n d 
and t ho l a r g e r h o l d i n g s t h s r o v;era o n l y niodeL-ate h y comoa/ ' is on w i t h bhoso 
o f R a s s e l l , idio Doa -ge r ' :nd ar t ; , ;as . 
Tlio i n f l u o n a a o? t h e 1. r^p; lOTdovaiors h;: a a l s o b cen shown i n t h e 
s i z e o f f t i r rns f o : - t h e l : r g a f b , r i n s Lend t.-. he a f e a t a r e o f tho I p r g o 
l a n d l ' i o l d i n g s o f t h o !-najor l a n d o w n e r s , a i t h G o r n f o r t i i , aJiere t h o n a j o r 
ls. ,ndiiold.er3 j^.ro a b s e n t , h o v i n / ; s snialls^^' : ) rov)ort i ' - :n o f i t - ; l-;.nds g i v e n 
ove r t o I r r g e f s r ras o f o v e r 100 f i o r e s . 
T o n u r i a l ous tom Ghan,-;ea l i t t l e vluain;- the a : ; rL0d , - .v i th t h e r c a j o r 
i n n o / r t i o n b e i n g t h e l i n k i n g o f .. _.a;ure v . ioh ;;n e n c l o s e d D l o t laaLii^^r 
t h a n an open f i e l d ] i o l d i n g o r a r i g h t t o aa^ tu ra , a l t h o u g h b y I6OO 
t h i s h': d a l r e a o y h . ,ppancd i n sG::.e l:.,nds p r e v i o a s l y e n c l o s e d . C o p y i i o l d s 
: : f i n h e i ' i t a n s e ;:i:a l.,;s,sjs _ ' S J : " l i v e s .aid y e a r s aei'e ;-.lss; Oy e s t a b l i s h e d 
bp 1 h h : ;.n,d /OS h. • ae 1. ' n t i V '5d \s l , th onlp ' : a a l l nuritaer t t f z i n g ; . ivaitc;„go 
o f "^ f x • i s c ' i i s e a e n t . fhe^ie t e r a i r e s isi ist iOiVe been .....dvsntages..si t o ;h:e 
ten^ssSs J f o i " ts.oae seesis t o 'save oecSi l i ' L . t l e 'a^e:,as'.a' ^ .'•sr oasa. ;s '..ad 
t h e y f i r a a d :aLo,ble i n s t i t u t ' . o n Lhaasugsssat t h e p e r i : , d o f t h e ^ s a r i s a l t s i r a l 
I l e v o l u t b : n . T h e i r . l i s t ' ' . b a t i a n s-aaa.; t o hsve'bean o f l i t t l e s i g n a f l c a n o e 
t o t h e ;a;grse o f coniaactness o f i i c l d i n g . , o r fo rm,s , f o r s h l l e -"ssiy o f 
tf)e s t s b l e e i ja ; lossa 1': r;"''s a.a- j l s ^ ' a i ; n a r i a l u n i f o s i s i t y , I 
t i i a t f o r s ! s t s b l ' ; a n i t s b a t se L a n a r i a l l y d i v o i a j a . 
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F i e l d Systems 
The f i e l d b o u n d a r i e s on t h e 1^39 T i t h e mays and t h e f i r s t 
e d i t i o n s o f t h e Ordnance S u r v e y Maps i n 1857 show t h a t by t h e m i d -
19th centus-y t h e p rocess o f e n c l o s u r e had p r o d u c e d a p a t t e r n o f 
f i e l d s v e r y d i f f e r e n t f r o m t h e open f i e l d s and moors t h a t h a d been 
p r e s e n t f i t t h e b e g i n n i n g o f t h e 17th c e n t u r y . I n t h o s e o r e - e n c l o s u r e 
d a y s , t r a v e l l e r s t h r o u g h t h e s o u t h e a s t e r n p a r t o f Durham Coun ty saw 
i t as a c o u n t y o f onen a r a b l e f i e l d s . B l o m e , i n 1673, d e s c r i b e d e a s t 
Durham as t h e most champion p a r t o f t he c o u n t y ana t h e s o u t h as t h e 
most f e r t i l e p a r t . G g i l b y , i n h i s I t i n e r a r y , i n 1675, showed t h e 
c o u n t y i n open a r a b l e a l o n g t h e r o a d f i 'o ra ' . . h i t b y t o t h e n o r t h . T h a t 
t h e l a n d s o f B i s h o p i ' i d d l e h a r a and S e d g e f i e l d were no e x c e p t i o n can be 
seen f r o m t h e r e c o n s t r u c t i o n s o f t h e s e f i e l d s , o a s t u r e s and moors i n 
F i g u r e s 38, 53, and t a b l e s and 3'3, s h o w i n g t h e a o p o r t i o n m e n t o f 
l a n d a t e n c l o s u r e . T h i s p roces s has a l r e ,ndy been d i s c u s ;ed e a r l i e r i n 
t h i s vrork as has t h s f a c t t h a t t h e r e i s no copy o f t h e G o r n f o r t h 
e n c l o s u r e award a v a i l a b l e t o a , l low a s i m i l a ' . " c o n s t r u c t i o n f o r t h a t 
t o w n s h i p . 
R. A . B u t l i n cornnants on t h e f r e q u e n c y o f t h e o c c u r r e n c e o f 
t h r e e - f i e l d t o w n s h i p s i n p h y s i o g r a p h i c a l l y f a v o u r a b l e l o c a t i o n s , n o t a b l y 
on l o w e r a l l u v i a l f l a t s o f t h e Tees , t h e N a g n e s i a n L i m e s t o n e p l a t e a u 
and t h e t e ; ' r a c e s o f t h e d 'ear. Pa tches o f l i g h t e r s o i l s w i t h i n t h e 
g l a c i a l d r i f t o f t h e Tees Loa.'lands may w e l l be a n o t h e r l o c a t i o n f a v o u r -
a b l e t o t h e i r deve lopment f o r S e d g e f i e l d a l s o shows s i g n s o f a f o r m e r 
t h r e e - f i e l d s y s t e m a . l t hough b y 1636 t h e r e -were seven a r a b l e common 
f i e l d s t o be d i v i d e d on e n c l o s a r e . B i s h o p Middleha^m, on t h e o t h e r 
hand , o c c u p i e d one o f B u t l i n ' s f a v o u r a b l e 3 i t e s on t h e " a g n e s i a n 
L i m e s t o n e d j . p - s l o p e and he re a t h r e e - f i e l d sys tem was i n e x i s t e n c e i n 
1693. 
B i s h o p Middleham. 
The tovvnsh ip l a n d s o f B i s h o p M i d d l e h a m i n 1693 c o n s i s t e d o f t h e 
f o l l o w i n g : 
B i s h o p M i d d l e h a m T o w n s h i o l693 
Ooen A r a b l e F i e l d s 
A R P 
' Jest F i e l d 166 - 3 2 
M i d d l e F i e l d 154 0 14 
3;.st F i e l d 82 3 15 403 2 3^ 
CoBimon P a s t u r e 
N o r t h C l o s e L e t c h 3 3 36 
N o r t h C l o s e 75 1 4 
M e r r i k n o w l e s 20 3 25 
Foumard:;; T 'as ture 118 1 27 218 2 1 2 
O l d E n c l o s u r e s , 
V i l l a g e t o f t s , 
L a n e s , ".'aste, e t c . 1465 1 4 
TOTAL 2087 2 7 
From t h i s and f r o m r e f e r e n c e t o t h e map ( ? i g . 38) i t i s e v i d e n t t h a t 
much e n c l o s u r e h a d a l r e a d y t alcen p l a c e by t h a t d a t e , f o r only 622 
r- 1 
ac res o u t o f 2087 ac res r e m a i n e d i n common. B u t l i n s t a t e s t h a t much 
e n c l o s u r e t o o k p l a c e i n t hese l o w l a n d t o v m s h i p s o f Durham i n the 
m e d i e v a l p e r i o d and t h i s v f o u l d seem t o bo t h e ca se i n B i s h o p M i d d l e h a m . 
F o r example , e n c l o s u r e s aapear t o have b e e n t a k e n o u t o f t h e open 
f i e l c i s . The demesne a r a b l e , I v i n g t o t he n o r t h o f t h e v i l l a g e can be 
seen t o c o n t a i n t h r e e p a r t s o f t h e open a r a b l e f i e l d s , i f t h e i r 
b o u n d a r i e s ai*e u r o j e o t a . i s o a t l i ( F i g . 4 2 . ) . Vfa.en t h e s e t h r e e e n c l o s u r e s 
were made i s n o t known b u t p r o b a b l y c o i n c i d e d w i t h t h.o g r a n t i n g o f a 
l e a s e b y t h e b i s h o p w h i c h p o s t d a t e d t h e abandonment o f t h e Manor House . 
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I t was a common p r a c t i c e , i n t h e open f i e l d t o w n s h i p s , t o p u t l a n d s 
i n t o s e v e r a l t y w h i c h meant b r i n g i n g d i s p e r s e d h o l d i n g s o f a p e r s o n 
i n t o fevv'er p i e c e s and f r e e i n ; ; ; them f r t i m a l l r i g h t s o f commonage. I t 
i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e 1647 S u r v e y d e s c r i b e s t h i s demesne 
a r a b l e as , ' T h r o e s e v e r a l p l a t t s o f a r r a b l e l a n d ' ^ The re i s 
a l s o r e f e r e n c e i n t h e 1693 e n c l o s u r e award t o R o b e r t B r a b a n t ' s -^iast 
F i e l d a l l o t m e n t -.vhsre an a l l ov / ance f o r a h i g h w a y i s made t o l e a d t o , 
' s e v e r a l c l o s e s f o r m e r l y e n c l o s e d ' . A n o t h e r k i n d o f e a r l y e n c l o s u r e 
was t h e Lammas c l o s e where sometimes l a r g o p a r t s o f common f i e l d s were 
e n c l o s e d b y q u i c k s e t hedges , b u t had t o be t h r o v m open t o p a s t u r e at 
Lammas. T h e r e i s r e f e r e n c e t o Laimnas c l o s e s i n t h e e n c l o s u r e avmrd 
where John '.yood's 'h'est F i e l d a l l o t m . e n t has an a l l o w a n c e f o r a h i g h w a y 
so t h a t John C r o s b y can g e t t o , ' h i s Lames c l o s e ( f o r m e r l y d i v i d e d ) i n 
and t h r o u g h J o h n H u t c h i n s o n ' s Lames c l o s e ' . 
B u t n o t a l l o l d e n c l o s u r e s /.'eve t a k e n o u t o f t h e f o r m e r a r a b l e 
f i e l d s . I t i s e v i d e n t t h a t b y 1693 most o f t h e common was te h a d b e e n 
e n c l o s e d f o r t h e r e i s n o t h i n g i n B i s h o p H i d d l e h a m t h a t equa tes w i t h 
t h e 3as t and S o u t h Moors i n S e d g e f i e l d . O n l y Foumards , N o r t h C l o s e , 
N o r t h C l o s e L e t c h and M e r r i k n o w l e s r e m a i n e d . L a r g e e n c l o s e d f a r m s h a d 
been e s t a b l i s h e d i n t h e s o u t h and e a s t e r n pairt o f t h e t o w n s h i p - I s l a n d 
F a r m , S o r u c e l y and ?]ast House - w d i i l e i n 'che n o r t h e a s t F a r n l e s s , t h e 
B i s h o p ' s p a s t u r e c l o s e s , had been e n c l o s e d a l o n g w i t h o t h e r c l o s e s i n 
t h e hands o f R o b e r t B r a b a n t a t t h a t t i m e . The r e m a i n i n g m a j o r 
e n c l o s u r e was t h e P a r k l a n d , p a r t o f t h e demesne, and l y i n g t o t h e s o u t h 
o f t h e v i l l a g e . 
So, a l t h o u g h 1693 saw t h e o n o l o s u r o o f t h r e e common a r a b l e f i e l d s 
and common p a s t u r e i n B i s h o p ' ' i d d l e h a m , i t was t h e f i n a l a c t i n a 
p rocess t h a t had been undorv/ay f o r some t i m e . 
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S e d g e f i e l d 
The e n c l o s u r e o f S e d g e f i e l d o c c u r r e d i n 1636, 57 y e a r s b e f o r e 
t h a t i n B i s h o p M i d d l e h a m . The map, t h e r e f o r e , r e p r e s e n t s a f i e l d 
s y s t e m a t an e a r l i e r d a t e , j.t t h a t t i m e t h e r e v;ere t h e f o l l o v / i n g open 
f i e l d s , common ns . s tu re s , and .-rastesj 
S e d g e f i e l d Townsh ip 1636 
Open A r a b l e F i e l d s A R P 
N o r t h F i e l d 342 1 4 
R y a l l F i e l d 528 1 15 
H a u x l e y F i e l d 272 2 19 
vVest F i e l d 134 0 0 
S o u t h F i e l d 117 1 1 
D o l l i o p 90 1 13 
Gramyre 70 2 30 Am.. 
Common P a s t u r e 
The E a s t C l o s e 150 0 6 150 
Common . .aste 
S o u t h Moor 589 2 7 
E a s t Moor 4OB 1 56 IO78 
O l d E n c l o s u r e s 
I n c l . L a y t o n , l u i r d w i c k 
and the G-lebe 
V i l l a g e T o f t s 
L a n e s , U'aste, e t c . 2675 1 29 
TOT/J. 5259 0 0 
The open a r a b l e f i e l d s o f ^ e d g e f i e l d have l e s s i n c i d e n c e o f l a n d s 
b e i n g e n c l o s e d i n s e v e r a l t y b u t e x a m i n a t i o n o f t h e map ( F i g . 33 . ) ' w i l l 
show t h a t t h e r e were e a r l y e n c l o s u r e s p r e s e n t i n t h e N o r t h and S o u t h 
F i e l d s , TIaux ley and - las t Moor , a l t h o u g h a number o f t h e s e were i n 
p e r i p h e r a l p o s i t i o n s and may r e p r e s e n t e a r l i e r a s s e r t i n g . The e x i s t e n c e 
o f t h e a l m o s t s e v e r e d p l o t o f t h e H a u x l e y F i e l d t o t h e S o u t h ;;est o f 
t h e v i l l a g e sugges t s t h a t t h e p o r t i o n o f t h e g l e b e t h e r e was a s e v e r a l t y 
t a k e n f r o m t h e H a u x l e y F i e l d . B u t t h e s t r i k i n g f e a t u r e o f t h i s t o w n -
s h i p was t h e seven open a r a b l e f i e l d s v ;h ich a r e o r o b a b l y t h e r e s u l t o f 
exp4insion i n t h e 13th c e n t u r y w h i c h w o u l d c o i n c i d e w i t h t h e b u i l d i n g 
o f t h e c h u r c h and t h e e x t e n s i o n o f t h e v i l l a g e , d h a t e v e r t h e i r o r i g i n 
t h e s e l a r g e open f i e l d s w o u l d c e r t a i n l y oairn f o r S e d g e f i e l d t h e 
d e s c r i p t i o n o f a chamnion l a n d s c a p e . 
The i i a s t C lose i s seen as an e n c l o s u r e o f g o o d - q u a l i t y g r a s s l a n d 
comparab le t o t h e Ox c l o s e s r e f e r r e d t o b y R. A, B u t l i n as b e i n g a 
f e a t u r e o f such t o w n a d i i o s . T h i s was common p a s t u r a g e and was u s u a l l y 
s i t u a t e d between t h e common a r a b l e and t h e common w a s t e . I t wa.s 
e n c l o s e d t o p r e v e n t a n i m a l s f r o m s t r a y i n g and was s t i n t e d . 
The S o u t h and E a s t Moors were t h e common was te t h a t s t i l l e x i s t e d 
i n t h i s p o p u l o u r t o v m s h i p i n 1639, an a r e a o v e r v^hich more i n h a b i t a n t s 
t h a n t h o s e i n c l u d e d i n t h e e n c l o s u r e a / / a rd w o u l d havo had i n t e r e s t s . 
The re was no demesne I s n d i n S e d g e f i e l d b u t i n 1636 t h e e n c l o s e d 
g l e b e f o r m e d a c o n s i d e r a b l e f e a t u r e o f t h e t o w n s h i p ' s l a n d s c a p e . 
The r e c o n s t r u c t i o n o f t h e 17th c e n t u r y f i e l d s o f B i s h o p M i d d l e h a m 
and S e d g e f i e l d p o r t r a y s a sys t em o f c u l t i v a t i o n t h a t was e s s e n t i a l l y 
m e d i e v a l i n c h a r a c t e r . A p a r t f r o m t h e f e a t u r e s a i r e ; dy d e s c r i b e d , 
e x a m i n a t i o n o f t h e f i e l d b o u n d i i r i e s o f some o f t h e f a r m s p r e v i o u s l y 
e n c l o s e d shows t h a t a t h r e e - f i e l d system: was p r o b a b l y i n o p e a a t i o n 
t h e r e a s w e l l . F a r n l e s s f a r m ( F i g . 61 . ) shews a d i v i s i o n i n t o t h r e e 
f i e l d s , i . e . d'est F a r n l e s s , M i d d l e F a r n l e s s and N o r t h F a r n l e s s , w i t h 
Two L i t t l e G a r r s as p a s t u r e o r meadow l e n d . The f i e l d c a l l e d t h e G-; r t h s 
seems t o have boen t a k e n o u t o f N o r t h F a r n l e s s p r o b a b l y when t h e f a r m 
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s t a l l moved t h e r e f r o m t h e v i l l a g e . The demesne a r a b l e i s a l s o d i v i d e d 
i n t o t h r e e f i e l d s w h i c h r e f l e c t s t h e t a k i n g i n s e v e r a l t y f r o m t h e t h r e e 
open f i e l d s . T h e r e i s a l s o a s u g g e s t i o n t h a t I s l a n d Farm may have been 
d i v i d e d i n t o t h r e e m a j o r f i e l d s w i t h i t s p a s t u r e i n t h e G a r r s , b u t b y 
t h e end o f t h e l 8 t h c e n t u r y ( F i g . 60 . ) t h e d e s i r e t o a p p o r t i o n f i e l d s 
t o t h o v a r i o u s c l e r g y h a d o b s c u r e d t h e f o r m e r b o u n d a r i e s . 
The e a r l y e n c l o s u r e o f t h e s e f a r m s and t h e t a k i n g i n o f l a n d i n 
s e v e r a l t y , as - w e l l as t h e lammas c l o s e s , a l ;"eady s i g n a l l e d a b r e a k d o w n 
o f t h e m e d i e v a l s y s t e m . E n c l o s u r e , when i t came i n t h e 17th c e n t u r y , 
was an a c t i n d i c a t i n g a r e v o l u t i o n i n t e r m s o f t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n . 
T h i s p r o d u c e d a new p a t t e r n o f o v m e r s h i p b o u n d a r i e s o u t o f t h e open 
f i e l d s and common p a s t u r e w h i c h became f i x e d , and w i t h i n w h i c h new 
methods o f a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e v /ou ld e v o l v e . Changes w i t h i n t h e 
two h u n d r e d y e a r s f o l l o v f i n g t h i s a re seen \)y R . A . B u t l i n ^ as t h e 
r e s u l t o f p o p u l a t i o n p r e s s u r e , i n c r e a s i n g m a r k e t demands f o r b e e f and 
b u t t e r , and a g e n e r a l i n t o l e r a n c e o f t h e d e f i c i e n c i e s o f t h e o l d s y s t e m . 
There a r e a l s o t h e b e h a v i o u r a l a s p e c t s t o b e c o n s i d e r e d , f o r d u r i n g ; t h i s 
p e i ' i o d t h e r e was a d e s i r e f o r t h e m a j o r l a n d o w n e r s t o e n l a r g e t h e i r 
e s t a t e s , and f o r new owners t o a c q u i r e l a r g e e s t a t e s , i n a s o c i e t y 
where l a n d e d g e n t r y l i e l d an e x i i l t e d s o c i a l s o s i t i o n . T h e r e was a l s o 
t h e u r g e o f t h e i n d i v i d u a l fa rm.er t o i m p r o v e h i s l o t t h r o u g h h i s own 
e f f o r t s , a grovvdng a t t i t u d e t h a t was t o l e a d t o t h e l a i s s e r - f a i r e 
t h i n k i n g o f t h e 1 9 t h c e n t u r y . 
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P h y l l i s Deane and ,V, A . C o l e have s .uggested t h a t t h e p o p u l a t i o n 
o f E n g l a n d r o s e f r o m G5-4 m i l l i o n i n 1700 t o 8.6 m i l l i o n i n l 8 0 1 . 
The r a t e o f i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n i n t h e p a r i s h e s o f B i s h o p I l i d d l e h a m 
and ^ e d g e f i e l d d u r i n g t h i s p e r i o d 7;as l e s s t h a n t h i s as can be seen 
f r o m t h e f o l l o w i n g e s t i r a ^ t e s f o r the m i d - 1 7 t h c e n t u r y ^ and t h e census 
f i g u r e s f o r 1301 and I 8 5 1 . 
P o p u l a t i o n o f t h e P a r i s h e s o f S e d g e f i e l d and B i s h o p M i d d l e h a m 
P a r i s h 1801 1 8 ^ 
C e n t u r y — ^ 
S e d g e f i e l d 1459 175^ 2192 
B i s h o p M i d d l e h a m 504 738 1719 
TOTAL 1963 2494 5911 
By 1 8 0 1 , t h e m a n o r i a l l a n d s were n o t d i r e c t l y a f f e c t e d by t h e c o a l -
m i n i n g a c t i v i t y t h a t was t a k i n g p l a c e i n t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e 
c o u n t y and where p r o b a b l e p o p u l a t i o n i n c r e a s e s o f o v e r 100 per c e n t 
be tween 17OO and 1800 a r e e s t i m a t e d . Al thougl :^ b y I 8 5 I , the d e v e l o p m e n t 
o f t h e c o n c e a l e d c o a l f i e l d was b e i n g r e f l e c t e d i n t h e p o p u l a t i o n s o f 
t h e t o w n s h i p s , p a r t i c u l a r l y t h a t o f G o i ' n f o r t h . B u t t h e i n c r e a s e 
shovm b y I8OI i s a measure o f t h e i n c r e a s e d a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y 
t h a t v,'as s u c c e s s f u l u n t i l 1800 i n f e e d i n g t h e g r o w i n g l o c a l p o p u l a t i o n 
a t a s u f f i c i e n t l y cheap p r i c e t o a l l o w incom.e t o ie l e f t o v e r f o r 
s p e n d i n g on goods b e i n g p r o d u c e d b y the y o u n g m 8 , n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s . ' ' ^ 
A t t h e sa.m.e t i m e , t e f a r m e r s were a b l e t o make p r o f i t s t o e n a b l e 
i n v e s t m e n t i n t h e i r f a r m s and pay a good r e t u r n t o t h e l a o d o w n e r s who 
were a b l e t o p r o v i d e t h e c a u i t a l f o r t h e g r o w i n g i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s . 
The 17th c e n t u r y e n c l o s u r e s i n Sou th Eas t Durham, howeve vrere 
n o t t h e r e s u l t o f t h e demand f o r more g r a i n from^ t h e g r o w i n g I n d u s t r i a l 
a r e a s , b u t r a t h e r t h e r e a l i s a t i o n o f the need t o t a k e t h e c o n t i n u a l l y 
c r o p p e d and e x h a u s t e d l a n b s o u t o f a r a b l e c l u t i v a t i o n and p u t them u n d e r 
p a s t u r e . Nay and g ra s s f r o r o th_e n e w l y e n c l o s e d f a r m s h e l p e d f e e d t h e 
g r o v / i n g horse, p c j u l a t i c n and p r o v i d e d a i r y p r o d u c t s t o t h e l o c a l m o r k e t 
c e n t r e s . A l t h o u g h i n t h e e a r l y n e r t o f t h e 1 8 t h c e n t u r y some m a r k e t s 
were f u r t h e r a f i e l d f o r b u t t e r was b e i n g s h i p p e d f r o m N e w c a s t l e upon 
Tyne and S t o c k t o n upon T e e s , ' 
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T h i s sugges t s t h a t I 6 t h c e n t u r y a g r i c J l t u r e i n S o u t h E a s t Durham 
was s u c c e s s f u l i n m e e t i n g t h e needs o f t h e g rowl ing p o o u l s t ' o n . There 
i s dcubi t , howeve r , w h e t h e r i t s s r a c t i c e s were i n t h e n a t u r e o f t h o s e 
a s s o c i a t e d w i t h t h e A g r i c u l t u r a l R e v o l u t i o n . Two o f t h e c h i e f c r i t e r i a 
5 
E r i c K e r r i d g e uses f o r assass ins ; t h e i i g r i o u l t u r a l R e v o l u t i o n are t h e 
s u b s t i t u t i o n o f u p - a n d - d c w n husbandry/ f o r serm.anent t i l l a g e and 
permanent g ra s s o r f o r s h i f t i n g c u l t i v a t i o n , amd t h e i n t r o d u c t i o n o f 
new f a l l o w c r o p s aaid s e l e c t e d g r a s s e s . R P b e r t I . 'Todgson"'' comm.ents i n 
r e f e r e n c e t o t h e c | ; r i c u l t u r e o f Durham i n t h e 16th c e n t u r j y , t h a t , ' E f f o r t s 
t o i m p r o v e t h e a l l - r o u n d s e r f o r m a n c e o f a g r i c u l t u r e a r e h a r d t o f i n d 
and the range o f new husbandrp^ t e c h n i c u e s f o u n d as l a t e as 185O i s 
d i s a p s o i n t i n g . T u r n i a s and sotaj.toes were grown o n l y i n a l i m i t e d a r ea 
a t t h i s da te and most o f the c o u n t y m a i n t a i n e d a b a s i c t h r e e - c o u r s e 
r o t a t i o n w i t h be.re f a l l o w i n g . ' E v i d e n c e f o r t h i s can be seen i n 
F i .gu re 56 where t h e c r o p r o t a t i o n s f o r farmis i n t h e La^'-ton Lands f r o m 
1771 t o 1776 i s r e p r o d u c e d , s h o w i n g a s impde t h r e e - c o u r s e r o t f , t i o n 
i n c l u d i n g a f a l l o w . I n Kid(IIehf.mi E a s t I 'ouse Fa rm, i n 1812, h o w e v e r , 
c l o v e r and p a r s n i p s were b e i n g i n c l u d e d i n t h e c r o p r o t a . t i o n , a l t h o u g h 
f a l l o w was s t i l l p r e s e n t ( F i g . 5 7 ' ) • 
So a l t h o u g h a, g e n e r a l i n t o l e r a n c e o f t h e d e f i c i e n c i e s o f t h e o l d 
s y s t e m m i g h t have b e e n m o t i v a t i o n f o r r e o r g a n i s i n g t h e t o w n s h i p l a n d s 
i n t o com.pact f a rm.s , such i n t o l e r a n c e d i d n o t e x t e n d t o t h e c u l t i v a t i o n 
p r a c t i c e s t h a t h a d t e e n i n h e r i t e d f o r t h e r e was no abandonment o f t h e 
t h r e e - c o u r s e r o t a t i o n i n c l u d i n g a ba re f a l l o w w h i c h was, i n a l l 
p r o b a b i l i t y , p r a c t i s e d i n t h e open f i e l d s b e f o r e e n c l o s u . r e . 
O t h e r c h i e f c r i t e r i a s u g g e s t e d b y K e r r i d g e ' ^ f o r a s s e s s i n g t h e 
A g r i c u l t u r a l R e v o l u t i o n were a) t h e f l o a t i n g o f w a t e r meadows, b ) marsh 
d r a i n a g e , c ) m a n u r i n g and d) s t o c k b r e e d i n g . I n an area where t h e r e 
i s m.uch l o w - l y i n g , i l l - d r - a i n e d l a n d , t h e need f o r d r a i n a g e was g r e a t e r 
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t h a n t h a t f o r meadoy/ f l o a t i n g and t h e r e i s much e v i d e n c e o f d r a i n a g e 
c h a n n e l s i n t h e C a r r s on t h e 1857 Ordnance S u r v e y maps. Of t h e p r a c t i c e 
o f m a n u r i n g i n t h e t o w n s h i p s t h e r e i s no i n f o r m a t i o n , and v / h i l e t h e r e 
i s no l o c a l e v i d e n c e o f b r e e d i n g e x p e r i m e n t s , t h e y were a f e a t u r e o f 
t h e r e g i o n , f o r i n 1796 t h e C o l l i n g b r o t h e r s b r e d t h e famous Durham 
Ox . U s i n g t h e c r i t e r i a o f K e r r i d g c , t h e a g r i c u l t u r a l r e v o l u t i o n i n 
s o u t h e f i s t Durham c a n n o t b e s e e n as a h y p e r - d y n a m i c e v e n t , f o r o t h e r 
t h a n t h e change o f f i e l d systems on e n c l o s u r e , p rocesses o f change 
p r o c e e d e d v e r y s l o w l y w i t h m-edieval a t t i t .ides l i n g e r i n g w e l l i n t o t h e 
19th c e n t u r y . 
By t h e 163OS, t h e a b i l i t y t o e x p l o i t t h e c o n c e a l e d c o a l seams was 
a f a c t o r t h a t t e n d e d t o d i s c o u r a g e f a r m e r s f r o m i m p r o v i n g t h e i r 
h u s b a n d r y f o r o f t e n t h e damages p a i d t o oaners and t e n a n t s f o r p e r m i s s i o n 
t o t a k e c o l l i e r y w o r k i n g s and way l e a v e s t h r o u g h t h e i r l a n d s was 
g r e a t e r t h a n t h e r e n t a l of* c o m m e r c i a l v a l u e o f t h e l a n d . R o b e r t I . 
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Hodgson quo tes t h e i n s t a n c e o f t h e Dean and C h a p t e r o f Durham r e c e i v i n g 
£/ti+,000 f o r an e l e v e n y e a r s l e a s e o f t h e R a i n t o n C o l l i e r y i n I 8 3 2 . 
The success t h a t a g r i c u l t u r e i n south, eas t Durham a c h i e v e d be tween 
e n c l o s u r e and I85O seems t o have r e s t e d on tLie a b i l i t y o f i n d i v i d u a l 
f a r m e r s and landovaiRrs t o r e s p o n d t o marke t demands i n an area, where 
g r o w i n g i n d u s t r i a l a c t i v i t y l e d t o i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n v i h i c h p r o v i d e d 
a l o c a l ma rke t f o r p roduce w h i c h t e n d e d t o b e d a i r y a n d i c e f . The p a r t 
p l a y e d by e n c l o s u r e i n such a s i t u a t i o n was c r u c i a l , f o r w i t h o u t t h e 
p r i v c i t e , c l e a . r l y demiarcated f a r m s , such a r e s p o n s e b y t h e f a r m e r s c o u l d 
o n l y have b e e n on a more l i m i t e d s c a l e . 
F i e l d P a t t e r n s i n 1839 
Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t t o t h e g e o g r a o h e r i s t h e change tha . t t o o k 
p l a c e i n t h e t e r r i t o r i a l o r g 8 . n i 5 a t i o n o f t h e m . a n o r i a l l a n d s bet»Yeen 
1600 a.nd 1850, f o r t h e f i e l d b o u n d a r i e s o f 185O -,vere q u i t e ' . i i f f e r e n t 
f r o m , t h o s e i n 16OO. The changes i n b o u n d a r i e s , h o w e v e r , s h o u l d be 
seen as e v o l u t i o n a . r y , r a t h e r t}.-ian r e v o l u t i o n a r y , f o r t h e p a t t e r n o f 
f i e l d s i n 1839, m.apped i n F i g u r e s 37, 42 o.nd 45, emerged f r o m a v e r y 
l e n g t h y p roces s o f a : " ; r i c u l t u r a l , s o c i a l a i d economic change . I t i s 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o d e v i s e a p r e c i s e c h r o n o l o g . y f o r t h e e v o l u t i o n 
o f t h i s 19th c e n t u r y l andscape f i ' o m t h a t o f a m e d i e v a l s y s t e m , b u t 
t h e r e w o u l d seem t o be t h r e e i m p o r t a n t s t ages t o c o n s i d e r when t r a c i n g 
deve lopment be tween 16OG and I 8 5 O . 
The f i r s t o f t h e s e i s t h e p a t t e r n o f f i e l d s t h a t h a d d e v e l o p e d 
v / i t h i n t h e t o v m s h i p b o u n d a r i e s b y I6OO b e f o r e e n c l o s u r e . By t h e n , 
a l t h o u g h t h e l a n d s o f B i s h o p Id idd leham and S e d g e f i e l d d i s p l a y e d 
c h a r a c t e r i s t i c s o f champion f i e l d s y s t e m s , t h e r e was a l s o e v i d e n c e 
t h a t e n c l o s u r e had a l r e a d y t a k e n p l a c e . Cn t h e one hand , t h e r e was 
a p a t t e r n o f open f i e l d s , p a s t u r e s and moors t h a t , a n a r t f r o m 
s e v e r a l t i e s and Lammas c l o s e s , had n o t been d i v i d e d , and on t h e o t h e r , 
a p a t t e r n o f e n c l o s e d farm^s ' w i t h i n w h i c h f i e l d a a t t e r n s had d e v e l o p e d 
b y 1600. Of t h e l a t t e r , t h e r e i s s c a n t e v i d e n c e , w i t h t h e b o u n d a r i e s 
o f 1839 o r o v i d i n g t h e miajor c l u e s t o p a t t e r n s t h e n , a l t h o u g h i n some 
i n s t a n c e s t h e r e a r e e a r l y e s t a t e p l a n s , b u t t h e s e do n o t u s u a l l y 
p r e - d a t e about 182O, some o f w r i i c h w i l l be examinoicl i n C h a p t e r 5« The 
p a t t e r n o f f i e l d s a t 1636 i n S e G g e f i e l d and 1693 i n B i s h o p Hiddleha.ra 
a r e shown i n F i g u r e 33 and F i g u r e 38, w i t h t h e b o u n d a r i e s o f o l d 
e n c l o s e d l a n d s shown where a o o s i b l e . 
The second s t a g e came when t h e a l l o t m e n t s i n t h e open f i e l d s , 
p a s t u r e s and wastes were d e m a r c a t e d b y b o u n d a r i e s . These e n c l o s u r e s 
f o i ' m e d t - ie ov /nersh ip b l o c k s f r o m w h i c h f a r m s were t o d e v e l o p d u r i n g 
t h e n e x t t w o h u n d r e d y e a r s . Some were t o r e m a i n i n t a c t , some v/ere t o 
be j o i n e d t o o t h e r s , w h i l e i n some in3ta , nces t h e y were s p l i t and 
a t t a c h e d t o o t h e r a l l o t m e n t s and o l d e n c l o s u r e s , a a rocess v d i i c h has 
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been d i s c u s s e d e l s e w h e r e . These a r e sho'/m i n F i g u r e s 34 and 39 . 
The t h r i d s t a g e was t h o i i v i s i o n o f t h e a l l o t m e n t s i n t o f i e l d s 
b y t h e owner o r tena.nt f a r m e r , a p r o c e s s w h i c h vms n o t a o n c e - s n d -
f o r - a l l a c t , f o r changes i n f i e l d b o u n d a r i e s t o o k p l a c e t h r o u g h o u t t h e 
two c e n t u r i e s , f o r example , t h e r e are d i f f e r e n c e s bet-wean t h e I839 
T i t h e Maps and t h e 1857 f i r s t e d i t i o n s o f t h e Ordnance S u r v e y . The 
1839 p a t t e r n s a r e s h o r n i n F i g u r e 37 and F i g u r e 42. 
Perhaps a f o u r t h s t age shc ;u ld be i n c l u d e d f o r a l t h o u g h i n I 8 3 9 
many o f t h e fe>.rraholdings h a d v i l l a g e o l o t s l i n k e d t o t h e i r t e n u r e s 
( F i g s . 51 and 3 2 . ) v e r y f e w f a r m s t a l l s r e m a i n e d i n t h e v i l l a g e . A t 
some s t a g e a f t e r e n c l o s u r e a f a r m h o u s e was b u i l t on t h e e n c l o s e d 
a l l o t m e n t . The re i s no e v i d e n c e t h a t t h i s vYas an i m m e d i a t e r e s p o n s e 
t o e n c l o s u r e . I t i s more p r o b a b l e t h a t t h e f a r r a s t a l l r e m a i n e d i n t h e 
v i l l a g e w i t h a t e m p o r a r y s t r u c t u r e on tJie newl ; / e n c l o s e d a l l o t m e n t , 
w h i c h w o u l d p r o v i d e s h e l t e r f o i ' t h e f a r m e r , h i s l a b o u r e r s , s t o c k and 
such equ ipment as he posses sed , v /h i ch i s what haapens i n t h e s m a l l 
g a r d e n a l l o t m e n t s o f t o d a y . Trie c o n s t r u c t i o n o f t h e f a r m s t a l l s on 
t h e a l l o t m e n t s was p r o b a b l y t h e r e s u l t o f I 8 t h c e n t u r y a g r i c u l t u r a l 
p r o s p e r i t y a l r e a d y d l s c u s n e d f o r many o f them were b u i l t d u r i n g t h a t 
c e n t u r y . The movemient ou t w o u l d seem t o c o s t - d a t e t h e dem.arca t ion o f 
t h e f i e l d s , f o r t h e f a r n s t a ^ l l u s u a l l y o c c u p i e s a sm.a l l c l o s e t a k e n 
f r o m t h e coi^ner o f a l a r g e r c l o s e . 
The f i e l d s i n 185O, t h e r e f o r e , f o r m e d a c o m p o s i t e ; o a t t e r n o f 
b o u n d a r i e s , '-'•'hese i n c l u d e d a) t h o s e o f t h e f o r m e r open f i e l d s , 
b ) t h o s e o f t h e o l d e n c l o s u r e s such as t h o s e v e r a l t i e s anc the lammas 
c l o s e s , and c ) t h o s e o f t h e 17th c e n t u r y e n c l o s u r e a l l o t m e n t s , ' w i t h i n 
t h e s e hard a p p e a r e d t h e enc losed , f i e l d s t h a t were t h e r e s u l t o f t h e 
d i v i s i o n o f t h e f a r m h o l d i n f ; s so c re ;? . t ing t h e o a t c h w o r k p a t t e r n t h a t 
c h a r a c t e r i s e d t h e r u r a l l a n d s c a p e i n the m.id-19th c e n t u r y . Those f o r 
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B i s h o p M i d d l e h a m , C o r n f o r t h and S e d g e f i e l d can be seen i n F i g u r e s 37, 
42 and 45• 
The r e c o g n i t i o n o f 17th c e n t u r y f i e l d , b o u n d a r i e s t h a t p r e - d a t e 
t h e e a r l i e s t m.aps b y some two hunrh^ed y e a r s p'^esents p r o b l e m s . The 
17th c e n t u r y e n c l o s u r e p.wards were v e r b a l ' n d e s c r i p t i o n and can o n l y 
be b a s e d on t h e b o u n d a r i e d r e c o r d e d on t h e m i d - 1 9 t h c e n t u r y T i t h e and 
Ordnance S u r v e y K a p s . The 17th c e n t u r y d e s c r i p t i o n s o r e o f a l l o t m e n t s 
r a t h e r t h a n o f t he open f i e l d s t h e m s e l v e s , b u t e x a m i n a t i o n o f t h e 
1859 f i e l d mac o f S e d g e f i e l d ( F i g . 37.) v . ' i l l show t h a t t h e r e are 
i n s t a n c e s o f l o n g c o n t i n u o u s b o u n d a r i e s ? < i t h i n w h i c h t h e a l l o t m e n t s 
seem t o have been made. Between i f o r t h F i e l d and R y a l l F i e l d ( F i g . 3 3 . ) 
f o r e x a m p l e , t h e r e i s a c o n t i n u o u s b o u n d a r y v.diich i s s l i g h t l y b r o k e n 
b y a n g u l a r bends i n t h e m i d d l e . T h e r e a.'e a l s o s i . m i l a r c o n t i n u o u s 
b o u n d a r i e s v i s i b l e betw-een JOouth F i e l d and N a u x l e y , and be tween i ' a u x l e y / 
D o l l i o p end t h e E a s t M o o r , The t o w n s h i p roads and l a n e s f o r m o b v i o u s 
c o n t i n u o u s b o u n d a r i e s b u t o n l y i n a f e w cases do t h e y c o r r e s p o n d w i t h 
t h e f o rmed open f i e l d b o u n d s r i e s , f o r e x a m p l e , H a u x l e y and Cramyre 
( s o u t h o f t h e v i l l a g e ) and H a u x l e y and t h e G l e b e . B u t subsequen t 
b o u n d a r y deve lopment has o b s c u r e d any c l e a r i n d i c a t i o n o f 1636 f i e l d s 
among t h e I859 a a t t e r n s , a s i t u a t i o n n o t h e l o e d b y t h e i n a c c u r a c i e s o f 
r e t r o s p e c t i v e p r o j e c t i o n o f t h e b O ' . m d a r i e s . 
E v i d e n c e o f t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s , h o w e v e r , i s much more 
a p p a r e n t , j i e f e r e n c o t o t h e I839 map w i l l show t h a t t h e r e a re c l e a r 
p a t t e r n s o f f i e l d s t h a t hs.ve boen l a i d o u t w i t h i n t he a l l o t m i e n t 
b o u n d a r i e s o f 1636. These e n be s een i n t h e f o r m e r R y a l l F i e l d , N o r t h 
F i e l d , S o u t h I -oor and E a s t I ' i oor , Such c l a r i t y o f b o u n d a r i e s i s n o t 
so e a s i l y seen i n t h e o l d e n c l o s e d l a n d s , o t h e r t h a n where t h e y abu t 
t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y so i n t h e s o u t h ea s t 
where t h e g l e b e , t h e Eas t C l o s e and t h e L a y t o n l a n d s l i e . B u t t h e r e 
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i s & t e n d e n c y f o r t he se l a n d s t o d i s p l a y i r r e g u l a r shaped f i e l d s t h a t 
G o n t r a a t v^Lth t h e r e g u l r - r f i e l d s f o u n d e l s e w h e r e i n the t o v m s h i p and 
so can be seen t o f o r m ;m e x t e n s i v e a r e a o f i : r r e g u l a r b o u n d a r i e s 
q u i t e a i f f e r e n t I'roru t n o s e t h a t ;;av.= dv^vcac-^cd i n t h e f o r m e r open 
f i e l d s and moors . 
A l t h o u g h i r r e g u l a i ' i t y may f o r m a s i g n i f i c a n t j j & r t o f t h e f i e l d 
p a t t e r n o f S e d g e f j c l d , I t i s n o t a s c r i i ^ i n g f e a t u r e o f t h e f i e l d l a t t e r n 
o f B i s h o p M i d d l e h a m ( P i g . 4 2 . ) - ^^e f i e l d s i n t h e f o r m e r open f i e l d s 
and i n d e e d t h e g r e a t e r p a r t o f t h e t o w n s h i p , d i s p l a y g r e a t r e g u l a r i t y . 
The i r r e g u l a r f i e l d s are f o u n d i n t h e e a s t i n d ' i l l i a r n ' f . rgds l iagh ' a o l d 
e n c l o s u r e , p a r t o f t h e P a r n l e s s demesne an f t t h e l a n d s o f t h e Poor o f 
S e d g e f i e l d , o c c u n y i n g t h e d r a i n a g e o h a n n e l t o t h e s o u t h and ea s t o f 
I s l a n d Fa rm. 
The f o r m e r open f i e l d b o u n d a r i e s be tween t h e ".Ve.rt and h i d d l e 
F i e l d s and t h e U i d d l e and i i a s t F i e l d s ( F i g . 5 ' i . ) a re more e a s i l y t r a c e d 
and h e r e t h e roads have a l a y o d a much more i m p o r t a n t p a r t as b o u n d a r i e s . 
B u t even thou-ch t h e b o u n d a r y batv»'een Founerds and t h e , i es t F i e l d lammas 
c l o s e s i s n o t m.arked b y a r o a d , i t i s s t i l l c l e a r l y seen i n t h e I ' i e l d 
p a t t e r n . 
P a t t e r n s o f f i e l d s ? / i t h i n t h e a l l o t m e n t b o u n d r r i e s a r e e a s i l y 
d i s c e r n i b l e £Lnd, as i n S e d g e f i e l d , t e n d t o e s t a b l i s h t h e e x i s t e n c e o f 
t h e s e b o u n d : r i e s . Of t h e I t n d s f o r m e r l y e n c l o s e d , c l e a r b o u n d a r i e s can 
be seen i n I s l a n d Farm and t h e demesne a r a b l e , v / h i l e t h e c l e a r e s t o f 
a l l i s 'che P a r k , f o " t h i s i s s t i l l s u r r o u n d e d b y t h e s t one w a l l 
d e s c r i b e d i n t h e s u r v e y o f ^b!^'/. 
I n C o m f o r t h ( F i g , 4 5 . ) , t h e r e a re many s i g n s o f c o n t i n u o u s 
b o u n d a r i e s b u t v j i t h o u t s u p p o r t i n g e v i d e n c e i t i s d i f f i c u l t e q u a t i n g 
t h e s e w i t h f o r m e r open f i e l d b o u n d a r i e s . The re i s a l s o e v i d e n c e o f 
f i e l d p a t t e r n s v a l t h i n t h e I 8 3 9 f a r m b o u n d a r i e s v d i i c h , i f t h e o a t t e r n 
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i n B i s h o p K i d d l e h a m and S e d g e f i e l d i s f o l l o v / e d , w o u l d r e p r e s e n t t h e 
e n c l o s u r e a l l o t m e n t s . I r r e g u l a r i t y o f f i e l d shape i s more n r e v a l e n t 
i n t h e w e s t e r n yvrt o f t h e t o v m s h i p i n t h e f r e e h o l d i n g , an o c c u r r e n c e 
w h i c h seems to c o r r e s p o n d v / i t h t h e i r r e g u l a r f i e l d s i n i ^ e d g e f i e l d , 
seeming t o s u g g e s t t h a t t h i s p a r t may have been an e a r l y e n c l o s u r e . 
F i e l d Shapes i n I839 
The re were tv/o c a t e g o r i e s o f f i e l d shape i n I 8 5 9 . The f i r s t was 
t h e g e o m e t r i c shape w i t h s t r a i g h t s i d e s . As can be seen f r o m t h e maps 
some o f t h e s e c o u l d be t r i a n g u l a r i n shape b u t v;ero m o r j o f t e n 
r e c t a n g u l a r i n f o r m v i i t h t h e p r o p o r t i o n s o f tc tv /oon 1:1 and a b o u t 
The re i s much e v i d e n c e o f t h e s e r e g u l a r f i e l d s I n i<ll the t o w n s h i p s 
where t h e y rre s emet ines f c r r a o d f r o m e l o n g a t e d r e c t a n g u l a r f i e l d s t h a t 
have h a d b o u n d a r i e s r u n ac ro s s f r o m s i d e t o s i d e . Such r e g u l a r i t y o f 
l a y o u t i s f o u n d m a i n l y on t h e l a n d s t h a t were e n c l o s e d f r o m t h e open 
f i e l d s , p;;.stu.res and v/astes i n t h e 1 7 t h c e n t - i r y and u s u a l l y l i e v / i t h 
t h e i r l o n g axes a t an ang le t o t h e r o a d ( u s u a l l y r i g h t ) . O t h e r s a r e 
l o n g and nar rov / and &'"e t h e r e s u l t o f s m a l l h o l d i n g s o f s t r i p s , r i g g s 
o r l a n d s b e i n g e n c l o s e d i n t h e 1 7 t h c e n t u r y , f o r example , i n B i s h o p 
M i d d l e h a m B a s t and 'Jest F i e l d s . The c u r i o u s ivedge-shaped a r r a n g e m e n t 
o f f i e l d s t o t h e vest o f O o r n f o r t h v i l l a g e ( F i g . 4 5 » ) i s p r o b a b l y t h e 
a r e a o f a f o r m e r a r a b l e f i e l d o r p a s t u r e , f o r t h e r e i s f r a g m e n t a t i o n 
o f o w n e r s h i p end o c c u n c t i c n ( F i g s . 4 3 , 4 4 . ) . 
The second c a t e g o r y v/as t h e i r r e g u l a r shaped f i e l d s and i t has 
a l r e a d y been shc.vn t h a t t h o s e are f o u n d m a i n l y on t h e l a n d s t h a t h a d 
a l r e a d y been e n c l o s e d by t h e 1 7 t h c e n t u r y , o r on t h e f r e e h o l d e s t a t e s . 
The i r r e g u l c ^ r i t y f o u n d i n I . a y t o n , t h e g l e b e , and t h e l i a s t C l o s e su . 'py js t s 
e n c l o s u r e t h a t was p i e c e m e a l as opposed t o t h e r e g u l a r p a t t e r n e l sev /he re 
v.'here t h e b o u n d a r i e s were l a i d down c o n t e m p o r a n e o u s l y . O f t e n an i r r e ? - -
u l a r b o u n d a r y i s t h e r e s u l t o f a c o n t r o l l i n g f a c t o r s u c h as a s t r e a m 
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o r d r a i n a g e c h a n n e l , f o r example t h e f i e l d s b e l o n g i n g t o t h e Poor o f 
S e d g e f i e l d i n Bishop^ K i d d l e h a m and t h o s e b o r d e r i n g t h e Coxhoe Beok i n 
G o r n f o r t h . O t h e r s abu t r o a d s , l a n e s o r t r a c k s , o r fo i - rce r o l d b o u n d r . r i e s 
( e . g . open f i e l d ) w h i l e some j^ep resen t e a i ' l i e r o i e c a m e a l e n c l o s u r e . 
There a re some, howeve" , t h a t are i r r e g u l a r because o f t h e whim o f t h e 
owner o r su r -veyor . i ' h e ro i s a r e c t a n g u l a r b l o c k o f f i e l d s i n t h e f o r m e r 
H y a l l F i e l d i n S e d g e f i e l d v /h i ch seerns t o s-i-'-jfjest t h i s f o r t h e p a t t e r n 
o f i r r e g u l a r i t y can o n l y have been a d e l i b e r a t e a t t e m p t a t n o n -
G o n f o r m i t y . 
F i e l d S i z e s i n IB39 
i m i i n a l y s i s o f F i e l d s o f pne__Acre_ 8za3_ Over i n t h e Townsh ips o f Sedgef J .e ld 
B i s h o p I l i d d l e h a r n and O o r n f o r t h i n 1839 
F i e l d S i z e Tovmsh ip La,nds ( i . e . i n f i e l d s o f 1 ac re 
and o v e r ) " ~ 
S e d g e f i e l d B i s h o p M i d d l e h a m C o r n f o r t h 
1 t o 5>5 ac res 25 .68 
5 .75 t o 1 0 . 5 acres 37 . 47 
1 0 . 7 5 t o 1 5 . 5 ac res 19 • 31 
1 5 . 7 5 t o 2 0 . 5 ac re s .^5 
Over 2 0 . 5 ac re s 5 .71 
1 9 . 1 4 
4 5 . 0 3 
2 5 . 2 7 
8 .00 
2 .56 
2 8 . 6 2 
5 8 . 2 2 
1 2 . 1 8 
0 . 9 7 
TCTaL 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
i.s can be seen f r o m t h e above t t d ) l o t h e most couimon f i e l d s i z e 
was be tween 5 .75 and 1 0 . 5 a c r e s w i t h 37.47:% ^^5.03:" f.nd 53.22;: ' o f t h e 
l a n d s o f S e d g e f i e l d , B i s h o p Midd l eham and G o m f o r t h b e i n g u n d e r f i e l d s 
o f t l i i s s i z e . C f t h e f i e l d s o f 1 0 , 5 ac res fiiid^ u n d e r t h e p e r c e n t a g e s 
o f t h e l a n d s o c c u p i e d v/ero as f o l l o v / s : 6 3 . 1 S e d g e f i e l d ) , 6/'f.l7>-' 
10f 
( B i s h o p l l i d d l e h a r a ) f?nu B 6 . 8 4 ; . ' ' ( G D r n f o r t h ) . F i e l d s o f t h i s s i z e f o r m e d 
t h e g r e a t e r p a - o p o r t i o n o f t h e f i e l d s o f G o r n f o r t h , v f i t h o n l y 17 o f 
them o v e r t h i s s i z e and b y f a r t h e g r e a t e r num.ber o f t h e s e were f i e l d s 
o f l e s s t h a n 15 a c r e s . The o t h e r two t c m s h i p s , h o w e v e r , show a much 
h i g h e r i n c i d e n c e o f f i e l d s o f 1 0 . 5 --cres and o v e r , 56.'':'5';'' f o r ^ j e d g e f i c l d 
and 55•83: f o r B l s h o o I . I i dd l .3ham. :7hat these p e r c e n t a g e s meant i n 
numbers o f f i e l d s i s i l l u s t r a t e d b e l o w where t h e a n a l y s i s o f t h e l a r g e r 
f i e l d s among l a n d o v m e r s sugges t s t h a t l a r y e f i e l d s t e n d e d t o occupy 
t h e l f i i . ,ds o f t h e 1 ; r g e l a n d o w n e r s . 
An A n a l y s i s o f t h e fiel.tia o f l O . p --ores and Over i n t h e Tovmships o f 
n ^ l r i l e h a m Manor 
T o . m s h i p Landcvrncr w o . o f f i e l d s T o t a l 
1 0 . 5 acres 
-j.na ove r 
S e d g e f i e l d , .1111 am R u s s e l l 82 
...)ow&ger l,B.i}^/ 
L a r r ' i n g t o n 20 
The G-lebe 1 2 
The i i e s t S 122 
B i s h o p " a d d l e h a m ; ; i l l i a m R u s s e l l 13 
Anne S u r t e e s 11 
Eliz&hoth - d ; l l h e ; : d 7 
The V i c a r s o f 
P i t t i n g t o n , e t c . 5 
G-eorge \ r n e a t l a y 4 
Poor o f S e d g a f i e l d 4 
The d e - t 6 50 
G o r n f o r t h T/iomas I T a s w c l l 9 
Jane TP^tes 3 
The Rest 5 17 
A . R. n . Bale o r and R. A. B u t l i n ' o t a t a t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o f 
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t h e s m a l l e r f i e l d s t e n d s t o f o l l o w t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e b e t t e r 
q u a l i t y p a s t u r e , t r a b l e ana meadows t h a t a r e u s u a l l y f o u n d n e a r t h e 
s e t t l e m e n t . A l t h o u g h t h e r e i s e v i d e n c e i n t h e f i e l d ma.ps o f S e d g e f i e l d 
o f t h i s b e i n g t h e c a s e , t h e r e i s a l s o e v i d e n c e o f s m a l l f i e l d s b e i n g 
d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e l a n d s , s i m i l a r l y , t h e r e a r e l . r g e f i e l d s 
nea r t l i e v i l l a g e , t 'he a l l o t m e n t b o u n d a r i e s seem t o h t v e h a d the 
g r e a t e s t i n f l u e n c e on t h e d i s t r i b u t i o n o f s m a l l end l a r g e f i e l d s , f o r 
i t i s w i t h i n t h e s e b o u n d a r i e s t h a t d e c i s i o n s on f i e l d s i z e s we 'e made 
and c a r r i e d o u t . E x a m i n a t i o n o f t h e S o u t h F i e l d and ' ' o u t h Moor ( F i g s . 
3 4 , 3 7 . ) J f ' o r e x a m p l e , show t h a t a l l o t m e n t b o u n d a r i e s t h e r e have 
g r e a t l y a f f e c t e d t h e a i s t r i b u t l o n o f f i e l d s i z e s . I ' u t simdl. '-.r e f f e c t s 
can a l s o be seen i n t h e h ' o r t h , -""^yall end } : a u x l e y F i e l d s ana d o l l i o p , 
w h i l e i n t h e A ^ s t I ' c o r t h e c o t t a g e a l l o t m e n t s have c r e a t e d a d i s t i n c t i v e 
b l o c k o f s m a l l f i e l d s . The l a r g e s t f i e l d s have been shown t o be i n 
t h e l a n d s o f t h e more i r i i p o r t E r t l a n d o w n e r s and r e f e r e n c e t o t h e nE^' v d l l 
show t h e a reponderanoe o f l a i ' g e f i e l d s i n I i a r d w i c k , Lcyton, l i a s t C l o s e , 
t h e R e c t o r i a l G-lebe and the Sou th K o o r h o l d i n g s o f t h e Dowager la id 
, ? i l l i a m R u s s e l l . 
I n B i s h o p l i i d d l e h a m ( F i g . 4 2 . ) r n d C o r n f o r t h ( F i g . 4 5 . ) , t h e r e i s 
a l s o a t e n d e n c y f o r s m a l l o r f i e l d s t o be n e a r t h e v i l l a g e , b u t i t i s 
n o t v e r y marked f o r , as i n ; j e d g e f i e l d , t h e y o c c u r t h r o u g h o u t the 
t o v m s h i p s . I n B i s h o p i ' i d d l o h a m , as i n i i e d g u f i e l d , t h e more f r e q u e n t 
i n c i d e n c e o f l a r g e f i e l d s c a n be a s s o c i o t e d w i t h t h e l a r g e l a n d l i o l d i n g s 
as c a j i bo s e e n i n - - i g h l r n a Fa rm, I s l t n d Farm and F a r n l a s s . l a r g e f i e l d s 
are n o t so common i n G o r n f o r t h b u t t h e y f g a i n can be a s s o c i a t e a . . I t h t h e 
l a r g e h o l d i n g s , f o r example , Thomas A a s w e l l ' s l a n d s i n t h e vrest o f t h e 
t o w n s h i p . 
Farm and a l l o t m e n t b o u n d - r i e s seem t o be c o n t r o l l i n g f r o t o r s i n 
t h e d i s t r i b u t i o n o f f i e l d s i z e s , f o r as can be seen f r o m excsmins t ion 
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o f t h e maps ( F i g s . 3 6 , 41 :;n(1 4 4 . ) , u n i f c f r a p a t t e r n s o f s m a l l f i e l d s 
o c c u r v d t h i n f a r m o r a l l o t m e n t b o u n d a r i e s , as do u n i f o r m p a t t e r n s o f 
l a r g e r f i e l d s , v d i i l e i n o t h e r cases t h e r e a r e smal l , and l a r g e f i e l d s 
p r e s e n t . I t i s o r o b a b l s t h a t t h e a l l o t m e n t s t h a t c o n t a i n o a t t e r n s o f 
u n i f o r m i t y o f s i z e r e p r e s e n t t h e d i v i s i o n a f t e r e n c l o s u r e f o r s u c h 
r e g u l a r i t y i s s u g g e s t i v e o f contemporaneous l a y o u t . Those f a r m s and 
a l l o t m e n t s t h a t show d i v e r s i t y o f f i e l d s i z e may be t h e r e s u l t o f 
d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s d u r i n g t h e 1 7 t h and l 8 t h c e n t u r i e s 
w h i c h demanded f i e l d s o f v a r y i n g s i z e s o r i t i s e q u a l l y p r o b a b l e t h a t 
t h e y show a d i f f e r e n t n e r c e p t i o n o f f u t u r e r e q u i r e m e n t s b y t h e 1 7 t h 
c e n t u r y f a r m e r s when t h e y were l a i d o u t a f t e r e n c l o s u r e . 
I t i s s u g g e s t e d b y Bake r and B u t l i n ' t h a t l a r g e r f i e l d s i n t o w n -
s h i p s t e n d t o b e f o u n d on t h d p o o r e r l a n d . T h i s b e i n g t h e c a s e , i t 
m i g h t be t h o u g h t t h a t t l i e s e l a r g e f i e l d s i n M i d d l e h a m "lanor w o u l d be 
g i v e n o v e r p r e d o m i n a n t l y t o p a s t u r e , b u t t h i s V7a,3 n o t t h e case as t h e 
f o l l o w i n g t a b l e shov/s: 
M i d d l e h a m Manor , l a n d - u s e o f f i e l d s o f 1 0 . 5 aci-es and o v e r 
Townsh ip Number c f f i e l d s 
, , _ Vtood o r J T A r a b l e G-rass • = — T o t a l F u r z e 
S e d g o f i e l d 70 47 5 122 
B i s h o p Midd l eham 32 17 1 50 
G o r n f o r t h 12 5 - 17 
T o t a l 114 69 6 1O9 
T h i s b r i n g s the d i s o i i s s i o n t o t h e use o f t h e l a n d . 
P 
F . G. Smmerson' s u g i j e s t s t h a t £.ny a t t e m p t t o v i s u a l i s e t h e l a n d -
use p a t t e r n s o f t h e m e d i e v a l t o w n s l i i p must a l l o w f o r a t l e a s t f i v e 
componen t s . These are a) t h e v i l l a g e w h i c h c o n s i s t e d u s u a l l y o f 
d w e l l i n g s c l u s t e r e d t o g e t h e r on s m a l l home c l o s e s , b ) t h e a r a b l e f i e l d s , 
c ) t h e meadow, d) t h e waste o r sonmon, and e) t h e m a n o r i a l demesne 
w h i c h was u s u a l l y a compact a rea nea: ' t h e u w e l l i n g s . I t has been shown 
t h a t a t t h e b e g i i i n i u • o',' tn.^ 17th c e i i t u r y t h i s was t h e i n h e r i t e d p a . t t e r n 
o f l a n d - u s e i n t h e m a n o r i a l t o v m s h i p s o f I ' i d d l e h a m . B o t h B i s h o p 
I/Iiddleha;n and S e d g e f i e l d s/io;; t h e coraponents l i s t e d above and i t i s 
e l s e h i g h l y l i k e l y t h a t C o r n f o r t h s h o v e d t h e same d i v i s i o n s , o n l y 
absar:ce o f t h e e n c l o s u r e award does n o t p e r m i t such an a s s e s t i c n t o 
be made v i t h c e r t a i n t y . I t i s e v i d e n t , l i c w e v e r , t h a t b y t h e t i m e o f 
e n c l o s u r e , a new component h a d a - p e a r e d i n t h e t o w n s h i p s . These v/ere 
landis e n c l o s e d b y i n a i v i d u a l s i n t h e f o r m o f f a r m s , l a n d s i n s e v e r a l t p -
and lammas c l o s e s . 
IT. Thorpe"^ i n h i s st;;id7 o f G r e e n - v i l l a g e s sugges t s t, t h r e e - f o l d 
d i v i s i o n o f t h e l a n d - u s e i n such t o w n s h i p s . F i r s t , t h e r e was t h e 
i n n e r b e l t o f p a s t i r e on t h e . ' reen, s e c o n d l y , t h e c e n t r t l b e l t o f s m a l l 
g a r t h s , y a r d s , c r o f t s , padv^a.oi:;., e t c . , and I p s t l y , t h e g r e a t o u t e r b e l t 
c o m p r i s i n g t h e main a r a b l e l a n d , pa , s tu re , meadow, s t u b b l e , f a l l o w and 
w a s t e . T h i s w o u l d seem t o b e a p a t t e r n t h a t t r a n s c e n d e d the oiiangoa 
t h a t o c c u r r e d as a r e s u l t o f t h e 1 7 t h c e n t u r y e n c l o s u r e s , f o r b y I839 
t h e g r e e n s were s t i l l i n e x i s t e n c e , t h e c e n t r a l b e l t o f sm.a l l g a r t h s , 
P'pi 'ds, c r o f t s and oaadocks 'was i n e v i a e n c e , w h i l e t h e ;i5reat o u t e r b e l t 
s t i l l d j . s p l a y e d t h e d i v i s i o n o f use t h a t he p o s t u l a t e d , a l t l i o u g h i t 
was based on t h e e n c l o s e d f a r m d i v i d e d i n t o s m a l l c l o s e s , r a t l i e r t h a n 
t h e t o w n s h i p l a n d s d i v i d e d i n t o l a i ' g e coamipxi f i e l d s and p a s t u r e w o r k e d 
i n common. ,7hat t h i s meant t o t h e p a t t e r n o f l a n d - u s e i n 1839 can be 
seen b y r e f e r e n c e t o Fi/pax-eo 4 ' ) , 50 and 51 . I toreas i n 16OO, t h e 
to-i/nsSiip o f S e d g o f i e l d showed a m e d i e v a l p a t t e r n o f l a r g e a r a b l e f i e l d s 
w o r k e d i n co-.ppon, e n c l o s e d s t i n t e d pa s t u r e and waste p a s t u r e , b y 1339 
t h e o a t t e r n of l a n d - u s e h a d become as d i s p e r s e d as t h e p a t t e r n o f 
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f a r m s t e a d s w h i c h i s n o t . s u r p r i s i n g s i n c e i t was t h e d e o i s i o n s o f t h e 
f a r m e r s w i t h i n t h e i r e n c l o s e d f a r m s t h a t e s t a b l i s h e d t h e l a n d - u s e 
p a t t e r n a t t h a t d a t e . 
B u t a l t h o u g h t h e d e c i s i o n s o f t h e i n d i v i d u a l I ' a rmers wore lm 'oo r t a ,n t , 
t h e f e c t t h a t t h e r e are l a r g e c o n t i n u o u s - r e a s where t h e use o f t h e 
I s n d i s u n i f o r m , shovw- t h a t t h e r e were f a c t o r s i n f l u e n c i n g i t s use 
t h a t were o j ^ e r a t i v e on a rrouch l a r g e r s c a l e t h a n t h e f a r m . Hence , l a n d 
t h a t i s l o w - l y i n g and i l ' i i r a i n o d , such as t h a t o f t h e G a r r s ana t h e 
l a n d b o r d e r i n g t h e m , seems t o be g i v e n ove r t o g r a s s , as i s t h e I r n d 
o c c u p y i n g t h e s t e e p e r s l o p e s . C o n v e r s e l y , lend u s ed f o r a r a b l e c u l t L -
v ; , ; t i o n t ends t o be i n the h i g h e r , f l a t t e r , w e l l - d r a i n e d p a r t s . I n 
t h i s a r ea o f b o u l d e r c l a y s , sandii and g r r v e l s and l i m e s t o n e s , l o c a l 
v a r i a t i o n s i n s o i l s aa'a a l s o s i g n i f i c a n t i n -v -oduc ing a patGh,;ork 
p a t t e r n . F o r example , t h e i n c i d e n c e o f e x t e n s i v e a r a b l e i s n o t i c e a b l y 
h i g l i i n t h e n o r t h e r n p a r t o f B i s h o p Middlehara t ov /nsh ip , and t h e 
s o u t h e r n w a r t o f G o r n f o r t h on t h e ^'a.gnesian L i m e s t o n e s o i l s o f t h e 
d i p - s l o p e . 
A p a r t f r o m t h e s e o h y s i o a l f a c t o r s , t h e r e were a l s o economic f a c t o r s 
a t v;ork. I t i s ao p a r e n t -whan e x a m i n i n g the l amd-use maps t h a t a 
g r e a t e r p a r t o f t h e l a n d n e a r t h e v i l l a g e s i s g i v e n ove r t o g r a s s , 
r a t h e i " t r iaa o t h e r u s e s . One o f t h e purposes o f g r a s s w as t o f e e d 
animails t h a t o r o v i d e d t r a c t i o n power , n o t a b l y h o r s e s , so p a s t u r e n e a r 
t h e v i l l a . g e f o r t hese a n i m a l s i s i n d i c e . t e d . T h i s , c o u p l e d w i t i i the 
demands f o r g r a s s f r o i u t he d a i r y and meat p r o d u c i n g a n i m a l s , w o u l d 
c e r t a i n l y mean t h a t Icurge a r e a s w o u l d need t o be ru t dov;n t o g r a s s . 
Of f u r t h e r i m p o r t a n c e i s t h e a resence o f I i a r d w i c k i l a l l w i t h i n 
t h e tov/xiship lamds o f S e d g e f i e l d . The p a r k was g i v e n o v e r t o :ra,ss and 
monumenta l gardens which fo rms a c o n s i d e r a b l e a r e a o f p a s t u r e i n t h e 
w e s t . 
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The f o l l o w i n g t a b l e s show t h e a r ea and p e r c e n t a g e o f t o w n s h i p 
l a n d s g i v e n o v e r t o a r a b l e , g r a s s , viood and o t h e r uses a t t h e t i m e o f 
t h e T i t h e A w a r d . 
Land-Use i n Midd l eham Manor i n I 8 3 9 
Land-use C o r n - f o r t h B i s h o p M i d d l e h a m S e d g e f i e l d 
Acres A c r e s A c r e s 0 
A r a b l e 755 4 3 . 5 1227 5 9 . 8 2632 5 0 . 9 
Gras s 379 5 2 . 0 721 3 5 . 1 2200 4 2 . 5 
TJood - - 21 1.0 1 84 3 . 6 
ata. 75 4 . 5 83 4 . 1 155 3 . 0 
T o t a l 1639 1 0 0 . 0 2052 1 0 0 . 0 5171 1 0 0 . 0 
I n B i s h o p M i d i l e h a m a grea^ter j r e c e n t a g e o f t h e l a n d i s g i v e n 
o v e r t o a r a A l e t h a n i s t l i e ca.se i n t h e o t h e r t o w n s h i j j s , and i s a l s o 
much g r e a t e r t h a n t h a t f ^ iven o v e r t o g r a i s s . The f i e l d s o c c u p y i n g t h e 
f o r m e r open f i e l d s were s t i l l p r e d o m i n - n t l y a r a b l e i n I 8 3 9 , w h i l e most 
o f t h e g r a s s i s t o be f o u n d i n t h e a a s t u r e l a n d s t h a t h a d a l r e a d y 
been e n c l o s e d b y 1 6 9 3 . f h e p a r k aaad t h e demiesne were s t i l l p a s t u r e 
and aa"able r e s p e c t i v e l y , b u t some o f t h e petrk h a d been c o n v e r t e d t o 
a r a b l e . I t w o u l d seem t h a t o h . a s i c a l f a c t o r s were an i m p o r t a n t c o n s i d e r -
a t i o n f o r pa .s ture l a n d c l e a r l y f o l l o w s t h e up )er Skerne and S t o n y Beck 
v a l l e y s , and i j o r d e r s t h e l o v f - l y i n g G a r r s . 
The 1839 laa id -use o a t t e r n shows tha i t l a n d t h a t l a y o u t s i d e t h e 
t h r e e a r a b l e f i e l d s i n 1693 s t i l l h a d a t e n d e n c y t o p a s t u r e raitVier t h a n 
a r a b l e w i i i c h i s l a r g e l y due t o a h y s l c f i l c o n t r o l s . The n o r t h e r n p a r t 
o f Fouma:,rds p a s t u r e h a d changed i t s use t o a r a b l e , b u t t h e s o u t h e r n , 
w e t t e r c a r t had i^emained as meadowland. 
G o i - n f o r t h d i f f e r s f r o m t h e o t h e r v i l l s i n t h a t more t h a n h a l f i t s 
l a n d s were u n d e r g ra s s i n l S p 9 . The map ( F i g . 5 1 - ) shows a mr^rked 
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d i v i s i o n be tween l a n d s p r e d o m i n a n t l y a r a b l e and t h o s e p r e d o m i n a n t l y 
g r a s s . I f a l i n e i s drawn f r o m n o r t h t o s o u t h p a s t t h e e a s t s i d e o f 
t h e v i l l a g e , i t can be seen t h a t t h e I r n d t o t he eas t i s m a i n l y under 
a r a b l e c u l t i v a t i o n , w h i l e t h a t t o t h e west i s l a r g e l y u n d e r g r a s s . W i t h 
t h e e x c e p t i o n oT t h e b l o c l : o f a r a b l e l a n d t o t h e e a s t o f t h e v i l l a g e , 
t h e a r a b l e t ends t o be s i t e d away f r o m t h e v i l l a g e . As f a r as g ra s s 
i s c o n c e r n e d , t h i s seems t o be p r e s e n t i n f i e l d s b o r d e r i n g t h e 
Coxhoe B e c k , t h e s t e e p e r a reas o v e r l o o k i n g t h e F e r r y h i l l Gap end t h e 
d i s s e c t e d s c a r p f a c e . The h i g h e r , g e n t l y - s l o p i n g , w e l l - d r a i n e d l a n d s 
t o t h e e a s t and s o u t h are t h o s e w h i c h a re p r e d o m i n a n t l y a r a b l e . 
The 50.9r ' o f S e d g e f i e l d l a n d s u n d e r a r a b l e and 4 2 . 5 f ' u n d e r g r a s s 
r e p r e s e n t s t h e svcirage p e r c e n t a g e f o r t h e manor as a w h o l e . I n some 
ways t h i s i s a r e f l e c t i o n o f t h e p h y s i c a l l a n d s c a p e and i t s v a r i a t i o n s 
w i t h i n t h e manor f r o m n o r t h t o s o u t h . The S e d g e f i e l d l a n d s occppy an 
a r ea o f much l e s s - p r o n o u n c e d r e l i e f , b u t t h e v a . l l e y s o f t h e s m a l l 
s t r eams fo imi p o o r l y - d r a i n e d areas o f b o u l d e r c l a y where g r a s s oredora ina . tes . 
T h i s i s p a r t i c u l E t r l y so i n t h e a r e a t o t h e eas t o f t h e v i l l a g e i n t h e 
f o r m e r i i a s t I ' loor , v/here t h e g r e a t e r o c c u r r e n c e o f p a s t u r e can be e q u a t e d 
"with t h e b a d l y - d r a i n e d Re dea r C a r r s . S i i n i l ; - , r l y , g r a s s t o t h e west o f 
t h e j a r k i s a s s o c i a t e d v / i t h t h e C a r r s and t h e Upper S k e r n e . Over t h e 
g e n t l y u n d u l a t i n g l a n d s o f t h i s t o i m s h i p t h e n a t u r e o f g l a c i a l d e p o s i t s 
has i n f l u e n c e d l o c a l s o i l c o n d i t i o n s and l ias p l a y e d an i m p o r t a n t paz-t 
i n t h e use o f t h e l a n d w i t h pa t ches o f r e l a t i v e l y w e l l - d r a i n e d sands 
and g r a v e l s p r o v i d i n g a b e t t e r m i l i e u f o r a r a b l e t h a n t h e w e t t e r 
b o u l d e r c l a y s . 
G o n c l u s i o n s 
The changes i n t h e f i e l d p a t t e r n s bet-ween 16OO and 185O r e p r e s e n t 
t h e l a n d s c a p e e v i d e n c e o f a g r i c u l t u r a l r e o r g a n i s a t i o n t h a t c o u l d be 
t e r m e d r e v o l u t i o n a r y . Although t h e r e i s much e v i d e n c e o f t h e process 
o f e n c l o s u r e e v o l v i n g s l o w l y t h r o u g h o u t t h e m e d i e v a l p e r i o d w i t h 
t h e l e a s i n g o f t h e demesne l a n d , s e v e r a l t i e s and Lamtrias c l o s e s , t h e 
Chancery Decree e n c l o s u r e s were an a b r u p t occu r ence and c r e a t e d a 
t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n b a s e d on i n d i v i d u a l ownership) r a t h e r t h a n 
c o r p o r a t e e f f o r t . I t was a s y s t e m t h a t a l l o w e d t h e i n d i v i d u a l owner 
o r f a r m e r t o make d e c i s i o n s c o n c e r n i n g h i s l a n d h o l d l n g w i t h o u t r e f e r e n c e 
t o o t h e r l a n d h o l d e r s . F o r e x a m p l e , i t has been shown t h a t v a r i a t i o n s 
i n t h e f i e l d p a t t e r n o f 1339 can be a t t r i b u t e d t o the d e c i s i o n s made 
w i t h i n t h e a l l o t m e n t b o u n d a r i e s . 
The re i s l i t t l e e v i d e n c e , howeve r , t h a t t h i s commitment t o a 
r e o r g a n i s a t i o n o f t h e l a n d .was l i n k e d t o a r e v o l u t i o n a r y f e r v o u r f o r 
change i n a g r i c u l t a i a l " - a a t i s e s d u r i n g t h e a e r i o d f o r , as has been 
shO ' w n , changes i n a g r i c u l t u r a l method.s p r o c e e d e d v e r y s l o w l y w i t h m e d i -
e v a l r o t a t i o n s s t i l l b e i n g u s e d as l a t e as l i e l 9 t h c e n t u r y w d t h o n l y 
l i m i t e d i n t r o d u c t i o n a f sucri t h i n g s as c o n v e r t i b l e h u s b a n d r y and new 
c r o p s . 
I n 1839 , as i n t h e 1 7 t h c e n t u r y , t h e use o f t h e l a n d -was l a r g e l y 
d e t e r m i n e d b y i t s p h j ^ s i o a l c h a r a c t e r i s t i c s w i t h t h e w e t t e r , s t e e p e r 
p a r t s o f t h e t o w n s h i p s b e i n ^ j p; ivan o v e r t ^ l a s t u r e , and t h e c i r i e r , 
b e t t e r - d r a i n e d l a n d s g i v e n o v e r t o - r a b l e . The demard f o r a n i m a l f o d d e r 
i s shov/n i n t h e amount o f l a n d unde r g rass as -wel l as t h e i n c l u s i o n 
o f oa t s i n t h e a r a b l e r o t a t i o n . Not o n l y -was t h e f o d d e r r e q u i r e d f o r 
t h e d a i r y and meat a n i m a l s , b u t a l s o t o f e e d t h e grovaing h o r s e arid 
pony p o p u l a t i o n s i n t h e n e w l y d e v e l o p i n g m i n i n g a r e a s . I 'he t r a c t i o n 
a n i m a l s on t h e f a r m s and i n t h e v i l l;;.ges a.lso r e q u i r e d s a s t u r e and 
f o d d e r « h i o h i n f l u e n c e d t h e amount o f g r a s s p r e s e n t o n f a r m s and n e a r 
t h e v i l l a g e . 
A l t h o u g h t h e l a n d s c a p e h a d undergone a r e v o l u t i o n a r y p roces s i n 
t e rms o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f many e n c l o s e d f a r m s w i t h i n v /h ich f i e l d 
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p a t t e r n s d e v e l o p e d , t h e abs snce o f new c r o p s f i nd r o t a t i o n s i n d i c a t e 
t h a t t h e t h r e e - f i e l d s y s t e m o f r o t a t i o n w i t h permanent p a s t u r e and 
meadow, h a d been r e t f l i n e d , a l b e i t on a s m a l l e r s c a l e . I t was n o t 
u n t i l t h e e a r l y y e a r s o f t h e 1 9 t h c e n t u r y t h a t t h e i n t r o a u c t i c n o f 
f a l l o w c rops i n t o r o t a t i o n s was o c c u r i n g more f r e q u e n t l y . Uore 
d e t a i l e d e v i d e n c e o f t h i s w i l l be seen v/hen some i n d i v i d u a l f a r m s 
a re examined i n t h e n e x t c h a o t e r . 
11 /+ 
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The L a y t o n Es ta ' t e 
I n 1839 t h e r e were f a r m s l y i n g i n t h e s o u t h e a s t p a r t o f t h e S e d g e f i e l d 
t o w n s l i i p o c c u p y i n g I j a i d s v /h i ch have been p r e v i o u s l y r e f e r r e d t o e.s 
L a y t o n Lands ( F i g . 3 3 . ) • The Ordnance S u r v e y 1 :10 ,560 e d i t i o n s 
i n d i c a t e e a r t h works a t La .y ton and d e s i g n a t e t h e s e as t h e s i t e o f a 
D e s e r t e d M e d i e v a l V i l l a g e w h i c h -./us t h e f orraer v i l l a g e b e l o n g i n g t o 
t h e t o w n s h i p o f L a y t o n . No m e n t i o n o f t h e s e l a n d s i s miade i n t h e 
S e d g e f i e l d -i^nclosure Av/ard o f 1636 , s i n c e t h e y were f r e e h o l d l a n i s 
f o r m i n g a s m a l l manor on t h e s o u t h e a s t e r n b o r d e r s o f t h e townsi i i r> o f 
S o d g e f i e l d . S u r t e e s , i n h i s H i s t o r y o f Durham t e l l s o f t h e whole manor 
b e i n g i n v e s t e d i n G u t h b e r t Gonyers vfho d i e d i n I 5 6 7 . M i s e l d e r s on 
R a l p h , who v/:>3 i n v o l v e d i n the 1 569 r e b e l l i o n i n t h e N o r t h , was 
a t t a i n t e d b u t f o r f e i t e d o n l y a l i f e i n t e r e s t i n t h e e s t a t e , and on 
h i s d e a t h i t massed i n t o t h e hands o f h i s nephew S i r R a l p h G o n y e r s . 
The e s t a t e was i n t h e hands o f t h e ^ o n y e r s f a m i l y u n t i l J o h n Conyers 
d i e d w i t h o u t i s s u e i n VJl^lj, .Iian John I3':ker o f E lemere and Thomas M a i r e 
o f L a r t i n g t o n s u c c e e d e d . I n 1771 Maine s o l d h i s m o i e t y o f t h e e s t a t e 
t o '' ao rge Balcar and a t a l a t e r da te (unkncv. 'n t o S u r t e e s ) G-eorge B a k e r 
c o n v e y e d t h e w h o l e e s t a t e t o d i l l i a m . R u s s e l l o f R r a n c e p e t h . P;poars 
b e l o n g i n g t o t h e B a k e r f a m i l y and known as 'ihe Backer B a k e r Paoers are 
d e p o s i t 3 d i n t h e D e p a r t m e n t o f P a l a e o g r a p h y and D i p l o m a t i c a t Durham 
U n i v e r s i t y , and f r o m t h e s e f u r t h e r i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e w h i c h e n a b l e 
a more d e t a i l e d stu.3^- o f t h i s s m a l l manor a d j a c e n t t o , b u t n o t p a r t o f , 
t h e Manor o f M i d d l e h a m . 
From t h e r e c o r d s i t W'Ould appear t h a t i n 1527 t h e L a ^ ' t o n Lands 
were I s a s e d t o G u t h b e r t Gonyers o f B u t t e r b y . T h i s waas t h e whole manor, 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f a c e r t a i n p l a c e p e r t a i n i n g t o t h e h e i r s o f 
Thomas F i s h b o u r n e o f S e d g e f i e l d . T h i s l e a s e ;as f o r 21 y e a r s a t £ 2 0 
pe r annum. I n 1529 , t h e e s t a t e was l e a s e d f o r e v e r b y C u t h b e r t 
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R i c h a r d j s o n t o C u t h b e r t Gonyers and i n 1530 i t was s o l d t o G u t h b e r t 
Conyers o f L a y t o n f o r £ 1 3 0 , t o be p a i d i n i n s t a - l m e n t s by A s c e n s i o n 
Day 1531 . 
T h i s r e c o r d i s drawn f r o m a vo lume o f m i s c e l l a n e o u s r e c o r d s among 
t h e Baker Bake r Papers w h i c h a l s o i n c l u d e s as an e n c l o s u r e an e s t a t e 
map o f L a y t o n , ' T h e p l a t t o f t h e L o d s h i p o f L a y t o n i n t h e c o u n t y o f 
durham measured b y i n s t r u m e n t s i n t h e I 4 t h days of a p r y l l 16OB by 
R o b e r t F a r r o w t h ' e l d e r . ' Two f o l i o s i n t h e book a l s o make r e f e r e n c e 
t o t h e p l a n . One, 1 2 r , c o n t a i n s , ' A n a b s t r a o t o f a l l ye p r r t i k u l e r 
g rounds i n L a y t o n w i t h t h e i r s e v e r a l l c o n t e n t s measured by i n s t r u m e n t s 
by Robe^rt F a r r o w o f F i s h b o u r n e t h ' e l d e r i n c o m i t a t u d u n e l m i g e n t , ye 
1 4 t h o f A p r i l 16O8. ' The e s t a t e t o t a l l e d 1,013 a c r e s . The o t h e r f o l i o , 
11v, c o n t a i n s a ' s h o r t veu o f a l l ye s s v a r a l l c l o s e s as news 
o 
t h e y be s e v e r e d ' , a l o n g w i t h t h e v a l u a t i o n o f each c l o s e . ' " 
The p l a n i s r e p r o d u c e d i n F i g u r e 1 0 , a l o n g s i d e t h e L a y t o n Township 
f i e l d s i n t h e 1839 T i t h e A w a r d . Comm.ent has a l r e a d y b e e n made on the 
r e m a r k a b l e d e g r e e o f agreement be tween t h e 16O8 and t h e 1839 t o w n s h i p 
b o u n d a r i e s , and c o m p a r i s o n bet?/een the f i e l d b o u n d a r i e s be tween t h . j s e 
da tes w i l l show t h a t many o f t h e 1608 b o u n d a r i e s were p r e s e n t a t t h e 
l a t e r d a t e , a l t h o u g h b y t h e n s u b d i v i s i o n o f t h e l a r g e r c l o s e s had t a k e n 
p l a c e . A l t e r a t i o n s t o t he r o a d f r o m S t o c k t o n t o Durham as i t pas sed 
t h r o u g h t h e t o w n s h i p a c c o r d w i t h impirovements made t o t h i s l 8 t h c e n t u r y 
t u r n p i k e . 
R e f e r e n c e has a l r e a d y been made t o t h e s i t e of t h e v i l l a g e w h i c h 
seems t o have l a i n on e i t h e r s i d e o f t h e r o a d 'where i t w idens f o r a e r i a l 
p h o t o g r a p h s show e a r t h A'orks i n b o t h p l a c e s and those t o t h e s o u t h 
west o f t h e r o a d a r e c l e a r l j ^ v i s i b l e on t h e g r o u n d . From t h e a i r , 
r i d g e and f u r r o w m a r k i n g s a r e a l s o c l e a r l y v i s i b l e w i t h i n t h e bounds 
o f t h e 1608 c l o s e s , w h i l e t h e moors o f 16O8 show s i g n s o f once h a v i n g 
been u n d e r t h e p l o u g h . B e r e s f o r d ^ sugges t s t h a t r e f e r e n c e t o 
' s e v e r i n g ' and ' s e v e r a l t y ' mean t h a t t h e c l o s e s i n t h e p l a n may have 
been t a k e n i n c o m p a r a t i v e l y r e c e n t l y \ 7 i t h some f r o m common g r o u n d t n d 
some f r o m open f i e l d s . The o re sence o f ,7est Corne Peyld(^ I . i i d d l e 
C o r n e F e y l d a and E a s t e Gome P e y l d e and t h e i r r e l a t i o n t o t h e v i l l a g e 
s u g g e s t s t h a t t h e s e may have b eon t h e e a r l i e r open a r a b l e f i e l d s . 
A l t h o u g h -Farrosv raaies no d i r e c t r e f e r e n c e t o a manor house b e i n g 
p r e s e n t i n I6O8, i t i s h i g h l y p r o b a b l e t h a t t h e r e .as one a t t h a t t i m e . 
The m a t t e r o f t h e ma.nor l iuuse and t h e d s t e o f the v i l l a g e d e p o p u l a t i o n 
was d i s c u s s e d i n G h a o t e r 2, Vv 'hen i t vfas , ; t a t ed t h a t t h e abandonm.ent o f 
t h e s e t t l e m e n t p r o b a b l y t o o k p l a c e i n t h e e a r l i e r y e a r s o f t h e l 6 t h 
c e n t u r y . .Since t h e whole e s t a t e ap-.me unde r t h e owners hi:;) o f t h e 
Conyers f a m i l y i n 1531, i t may be r e a s o n a b l e t o assume t h a t t h e da te 
o f d e p o p u l a t i o n was l e t e r t h a n l .ha t da te and p r o b a b l y as & r e s u l t o f 
t h e e v e n t , ' . ihat i s seen on t h e I6O8 plstn i s an e a r l y s t a g e i n t h e 
b r e a k - u p o f a l a n d s c a p e p a t t e r n t h a t had emerged as a r e s u l t o f 
m e d i e v a l f a r m i n g p r a c t i c e s . The v i l l a g e h a d been j ibandoned .-.nd t h e 
owner o f t h e e s t a t e ( C u t h b e r t Gonyers o f L a y t o n ) was e s t a b l i s h e d i n 
t h e manor h o u s e . Indeed, , t h e L a y t o n maiioi ' house seems t o h;.;ve b e e n 
o c c u p i e d by t h e Conyers f a m i l y as l a t e as t h e m i d - 1 8 t h c e n t u r y f o r no 
r e f e r e n c e i s made i n t h e B a k e r Baker f a r m l e r s e s t o La .y ton I 'ouse b e i n g 
a f i ^ r m s t a l l , a l t h o u g h b y 13>9 i t was a f a r m s t a l l on t h e iSfcst L a y t o n Fa rm. 
T h e r e i s no i n d i e t . t i o n as t o what happened t o t h e d i s p o s s e s s e a v i l l a g e r 
o r as t o where Gonyers o b t a i n e d t h e l a b o u r f o r t h e w o r k i n g o f ] i i s 
e s t a t e , a l t h o u g h v\i t h o e d g e f i e l d o n l y two m i l e s t o t h e n o r t h w e s t , t h i s 
may have become a c e n t r e f o r t h e h i r i n g o f l a b o u r f o r t w o m i l e s w o u l d 
n o t be t o o g r e a t a di .s tanoe f o r h i m t o t r a . v e l t o h i s fiork. 
A p e r i o d o f 1/0 ye;^rs passes b e f o r e t h e n e x t d e t a i l e d r e f e r e n c e 
t o t h e L a y t o n S s t a t e o c c u r s i n t h e r e c o r d s , w h i c h i s an a d v e r t i s e m e n t 
f o r t h e s a l e o f t h e L a y t o n E s t a t e d a t o d 1 0 t h May, 1777. T h i s f - ives 
p a r t i c u l a r s o f t h e e s t a t e as f o l l o w s : 
P r e s e n t Ren t P r e s e n t V a l u e 
A, 
1 . Cowle^.r House Farm c o n t a i n i n g 352.3 .0 A 
Creor^e . / a r d i s t e n a n t 
2. L a y t o n .Vest Farm c o n t a i n i n g 262.3.35 A 
V / i l l i a m D e w e l l i s t e n a n t 125 
3 F i e l d s b e i n g t h e t;vo Lee F i e l d s and 
P l u g g e r s t o n ' s C l o s e are t o be added t o 
L o t 5 i f s o l d i n l o t s 
4 C loses on t h e S.W. s i d e o f t h e t u r n r i i k e 
i n L o t 5 b e i n g G-arth P a s t u r e s ( 2 meado'.v, 
1 p a s t u r e , 1 a r a b l e ) t o be p u t i n L o t 2 
i f s o l d i n l o t s . 
£ 3 d 
V a l u e o f 3 c l o s e s 33 1'5 6 
V a l u e o f 4 c l o s e s 28 0 0 
d 
170 0 0 
0 0 
i 8 l 0 0 
138 16 6 
5 1 8 6 
3 . L a y t o n E a s t Farm c o n t a i n i n g 210.3.1B A 
John Tones t e n a n t 100 0 0 
i d d a d d i t i o n a l v a l u e 
4 . Stobba^rts 7/est o f L a y t o n c o n t a i n i n g 
178.2.11 A 
John S t o b b a r t t e n a n t 85 0 
A l l t engo i t s have terras o f t h r e e y e a r s n e x t I I 
t h e i r f a r m s bysg reemen t i n w r i t i n g . 
132 18 0 
110 16 6 
5 1 8 6 
116 15 0 
89 7 0 
i iy Day t o come i n 
•1 ^ o 
T h i s esta , te n o t t o be s o l d f o r l e s s t h a n £ 2 0 , 0 0 0 . The purchase 
t o be c o m p l e t e d and t h s money p a i d b y n e x t Lammas and £ 2 , 5 0 0 i n p o r t 
o f t h e uu rchase money t o be p a i d on o r b e f o r e 5 th March 
( B a k e r B a k e r MS 14/41) 
The re a r e a l s o p r e s e n t f o u r p lans o f t h e f a r m s o f t h e L a y t o n 
E s t a t e ( P i g s . 52, 53? 34 " n d 53-) '-'nd f r o m , t h e names o f t h e f a r m e r s 
e n t e r e d on t h e p l a n s w o u l d seera t o p o s t - d a t e t h e a d v e r t i s e m e n t f o r i n 
two c a s e s t h e t enants are d i f f e r e n t . The Cowley House Farm was t e n a n t e d 
a t t he t i m e t h e p l a n was drawn b y George Mann, and G t o b b a r t ' s Farm 
b y John R o s s . George Li'ann was .3 r a n t e d the l e a s e of Cowley H o u s e Farm 
on 2nd J a n u a r y , 1777* G t o b b a r t ' s Farm was l e a s e d t o h i m f o r t h r e e 
y e a r s o n 10 th O c t o b e r , 17',''4., so i t i s assumed John Ross was g r a n t e d & 
new l e a s e some t i m e i n 1777« i'hei'e I s a l s o a document , 1 4 / I 2 0 a , w h i c h 
g i v e s schemes o f h u s b a n d r y f o r t h e f a r m s o f L a y t o n f r o m 1771 - 1777 
( P i g . 55»)« '-^ he names o f t h e :.brraers f o r 1777 t he se schemes a ro t h e 
same as t h o s e i n t h e a d v e - • t i s e m e n t . A n o t h e r s c h e d u l e o f h u s b a n d r y f o r 
t h e f o u r f a r m s , 18/15a, b e g i n s i n 1778 ( F i g . 58 . ) w i t h t h e names of 
the f a r m e r s on t h e p l a n s . I t w o u l d soem t h a t t h e p^lans were drawn up 
c i r c a 1777« 
Compar i son be tween t h e s e p l a n s and t h e f o r m e r map o f I6O8 ( F i g . 
1 0 . ) y r i l l show t h e changes t h a t have t a k e n p l a c e i n t h e f i e l d b o u n d a r i e s 
d u r i n g t h e i n t e r v e n i n g 170 y e a r s . The f a r m p l a n s were d rawn w i t h o u t 
i n s t r u m e n t s and a l lovvdng f o r i n a c c u r a c i e s t h a t r e s u l t f r o m t h i s , i t can 
be seen t h a t t h e 1608 b o u n d a r i e s a re s t r o n g l y i n e v i d e n c e i n 1778. 
The g r e a t e s t changes have o c c u r r e d i n t h e s o u t h eas t where t h e 16O8 
c l o s e c a l l e d t h e OUTiiLING h a s been d i - v i d e d . F u r t h e r c o m p a r i s o n w i t h 
the f i e l d p a t t e r n o f 1G39 s h o w s a g a i n t h e p e r s i s t e n c e o f t h e s e e a r l i e r 
b o u n d a r i e s f o r , as i n t h e B i s h o p ' s t o w n s h j . p s , t h e p a t t e r n o f s m a l l 
c l o s e s h a s evo lved , w i t l i i n t h e b o u n d a r i e s o f l a r g e r e n c l o s u r e s . 
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Compar i son be tween these 1777 f a r m s and t hose o f 1839 can a l s o be 
made b y r e f e r e n c e t o F i g u r e 36. By t h a t t i m e t h e La;^/'ton .Es ta te ivas 
i n t he hands o f V i l l i am R u s s e l l end W i l l i e j n DeyielV s Farm h a d l o s t t h a t 
p a r t l y i n g n o r t h o f t h e t u r n p i k e end had g a i n e d t h e p a r t o f John Tones ' 
Farm l y i n g t o t h e s o u t h o f t h e t u r n p i k e i n exchange . 
The schemes o f h u s b a n d r y f o r t h e f o u r farmis o c c u p y i n g t h e La .y ton 
E s t a t e f r o m 1771 ~ 177^, g i v e n i n F i g u r e ^6, s h o u l d be examined a l o n g -
s i d e t h e maps o f t h e farm.s c1777 ( F i g s . 52 - 55«) These schemes do 
n o t c o v e r a l l t h e f i e l d s i n t h e f a r m s f o i ' i n e.ach G;j,se t h e i ' e i s a 
f o o t n o t e w h i c h s t a t e s , ' A l l t h e o t h e r p a r t o f t h i s f a r m t o c o n t i n u e 
i n t h e s i t u a t i o n i t i s now i n ' One case o f a s y s t e m o f 
c o n v e r t i b l e h u s b a n d r y appears w i t h f i e l d s b e i n g l a i d down t o g r a s s f o r 
a number o f y e a r s t h e n h a v i n g t h e g r a s s b u r n e d o l ' f and a t h r e e - c o u r s e 
r o t a t i o n o f w h e a t , oa t s and f a l l o w e s t a b l i s h e d . The dominan t p a t t e r n 
i s t h i s t h r e e - c o u r s e r o t a t . l o n , w h i c t i i s a l s o c a r r i e d on i n t h e schemes 
o f 1778 - 1792 ( F i g . 5 8 . ) . I n t h e l a t t e r case t h e r e i s e v i d e n c e i n 
V / i l l i a m D e w e l l ' s .Farm and G-eorge H a n n ' s Farm o f t h e wheat c r o p b e i n g 
f o l l o w e d by s e e d i n g f o r g r a s s . I n g e n e r a l , howeve r , a l a r g e number o f 
t h e f i e l d s were l a i d down t o g r a s s vvhich seams t o have been permanent 
( s e e t h e Tones ' and F a w e l l s c h e m e s ) . The c o n s t r a i n t s out on t h e f a r m e r s 
b y t h e c l a u s e i n t h e i r l e a s e s w h i c h c o m m i t t e d them t o an e x t r a r e n t o f 
.£5 p e r annum p e r ac r e f o r l a n d chan/ jod f r o m p a s t u r e t o t i l l a g e w i t h o u t 
c o n s e n t , / / o u l d l e s s e n t h e i n c e n t i v e t o p ' r a c t i s c c o n v e r t i b l e h u s b a n d r y , 
and Ic.rid- u n d e r grass w o u l d more l i k e l . v rem,ain as premanent p a s t u r e . 
I n t l i e e a r l i e r schemes t h e r e i s n o t much r e f e r e n c e t o t h e use of 
f a l l o w c rops w i t h c l o v e r o n l y onco b e i n g sov.n i n d e w e l l ' s Parra i n 1773* 
Peas were t o be sown i n one f i e l d on t h e same f a r m i n 1772, w h i l e i n 
1771 t h e y were a l s o t o be g ro . : n on Ross ' s and Tones ' Fa rms . I n t h e 
l a t e r schemes, c l o v e r and t u r n i p s appear i n t h e r o t a t i o n , i n s t e a d o f 
t h e f a l l o w i n tv/o o f t h e f i e l d s o f Tones ' scheme, .vhere b a r l e y i s 
a l s o s u b s t i t u t e d f o r w h e a t . I n a n o t h e r f i e l d , peas a r e grown i n 1779 
i n s t e a d o f w i i e a t . The scheme o f A n t h o n y F a w e l l f o r t h e Cowley J'ouse 
Farm i s • • ; redominant ly t h e w h e a t , o a t s , f a l l o w r o t a t i o n , a l t h o u g h i n 
one f i e l d f o r two y e a r s , c l o v e r i s i n t r o d u c e d (178? and 1788) , w h i l e 
i n t w o s m a l l f i e l d s a two c o u r s e r o t a t i o n o f b ; - r l e y and t u r n i p s i s 
f o l l o w e d . 
The s u b m i s s i o n o f such schemes o f h u s b a n d r y and t h e r e s t r i c t i o n s 
p l a c e d on c o n v e r s i o n i n t h e l e a s e s i n d i c a t e t h a t t h e f a r m e r s d i d n o t 
have a f r e e h a n d , i i ven t h e a / 'w ; ) l i c a t i on o f manure .seem-s t o have been 
t h e c o n c e r n o f t h e owner f o r t he schemes a l s o i n d i c a t e wh ich f i e l d s 
were t o r e c a i v e t h e mianure and Vv'hen i t vras t o b e c r ^ l i e d . I t i s o f 
i n t e r e s t t o n o t e t h a t t h e l e n g t h o f t h e p e r i o d o f t h e l e a s e d e c r e a s e d 
on t h e La,-rton Farms d u r i n g t.tie l 8 t h c e n t u r y -while t h e r e n t s i n c r e a , s e d . 
I n 1740, ^ o h n Conyers l e a s e d L a y t o n L'oor Mouse Farm ( E a s t Lap/ ton) f o r 
t h e t e r r a o f t w o n t y - o n e y e a r s a t £15 per a n n u m ; , w h e r e a s i n 1774 
J u d i t h B a k e r l e a s e d t h e same farms t o J o h n Tones f o r t h e t orm o f t h r e e 
y e a r s a t £100 per- annum p l u s £5 p e r annum p e r ac re f o r e v e r y a-:re 
c o n v e r t e d t o t i l l a g e w i t h o u t c o n s e n t . ' ' I n t h e 1 /40s and 1750s, t h e 
t e r m s o f t h e l e a s e s had u s u a l l y been s i x y e a r s . V.nen J o h n B a k e r and 
Thomas l i a i r e i n h e r i t e d t h e e s t a t e i n 1748, t h e r e n t s seem t o have 
r e m a i n e d t h e same as u n d e r Gonyers u n t i l t h e r e n e w a l o f t h e l e a s e s i n 
1754, -when r o n t s she-, an a w p r e c i a b l e i n c r e a s e . The J o h n Tones F a r m , 
f o r e x-Eraole, showed an inc r ' ease i n r e n t f r o m .£15 'per annum t o £85 
p e r annuip .^^ I t i s i n some v/ay a mefvsure o f t h e p r o s p e r i t y o f t h e f a r m e r s 
t h a t t h e y v/ere a b l e t o pay t h e s e miUch h i g h e r r e n t s . 
By 1812, t h e scheme o f h u s b a n d r y f o r t h e J o h n Tones Farm ( F i g . 59 . ) 
was shov.'ing a g r e : t e r use o f f u l l o w c r o p s w i t h a more f r e c s u e n t o c c u r r e n c e 
o f c l o v e r , r a p e , bea r s and t u r n i o s , a l t h o u g h f i e l d s are s t i l l a l l o w e d 
t o l i e f a l l o w . So , a l t h o u g h t h e f a r m e r s may have been r e l a t i v e l y 
p r o s p e r o u s d u r i n g t h e i B t h c e n t u r y , i t w o u l d seem t o have been a 
p r o s p e r i t y t h a t was b a s e d on a b u o y a n t a g r i c u l t u r a l m a r k e t r a t h e r 
t h a n a r e v o l u t i o n i s e d a g r i c u l t u r a l i n d u s t r y . On t h e L a y t o n Farms, new 
c r o p s and new r o t . r . t i o n s c e r t a i n l p ^ do n o t ao. iear t o have been i n t r o d u c e d 
on any s c a l e b e f o r e t h e l e g i n n i n g o f t h e I 5 t h c e n t u r y , F e r m i n g p r a c t i c e s 
c o u l d n o t be d e s c r i b e d es r e v o l u t i o n a r y a c c o r d i n g t o t h e c r i t e r i a l a i d 
down by K e r r i d g e ^ " f o r b y 1800 t h e y were s t i l l f o l l o v j i n ; ; a b a s i c t h r e e -
c o u r s e r o t a t i o n o f w h e a t , oa t s and f a l l o w w h i c h was m e d i e v a l i n c o n c e p t . 
The 1608 p l a n o f L a y t o n showed no f a r m s t e l l s w i t h i n t h e f i e l d s and 
c l o s e s , b u t b y 1839, fis w e l l as La .y ton House on the s i t e o f t h e v i l l a g e , 
t h e r e w e r e f o u r o f them p r e s e n t . E s t a b l i s h i n g t h e da t e o f c o n s t r u c t i o n 
o f t hese fe^rrahouses i s e^ s d i f f i c u l t as d a t i n g t h e d e a o p u l a t i o n o f t h e 
v i l l a g e . The e a r l i e s t e v i d e n c e f o r t h e e x i s t e n c e o f a f a r m s t a l l i s a 
l e a s e f r o m J o h n Conyers t o J o h n Reacihead o f a messuage, house o r 
t enement c a l l e d L a y t o n I ' loor h o u s e , on 20th F e b r u a r y , 1740'"" w h i c h 
appe r i r ed t o be E a s t L a y t o n i n 1839 and t h e J o h n Tones Farm i n 1777• 
I n 1754 Thomas Cowley h a d t h e l e a s e o f a f a r m w h i c h h a d t a k e n t h e name 
o f Cowley house b y 1774 when i t was i n t h e hands o f George ' f a r d . I t 
•would seem t h a t t h e f a r m s t g - l l t o o k t h e f a m i l y name b u t t h e d a t e o f 
c o n s t r u c t i o n i s s t i l l u n c l e a r f o r Thomas Co.-;ley i s n o t n e c e s s a r i l y t h e 
f a r m e r a f t e r v<hom t h e house was named. I n 1773> G-eorge .'.ard t o o k t h e 
l e a s e o f a n o t h e r f a r m ( D e w e l l ' s i n 1777) end G-eorge B a k e r u n d e r t o o k 
t o b u i l d a new house f o r him"^*^ v /h i ch seems t o have b e e n F a r L a y t o n , 
A l t h o u g h e v i d e n c e i s s l i g h t i t wou ld seam t h a t , a p a r t f r o m F a r L a y t o n , 
t h e f a rmhouses e x t a n t i n 1839 d a t e d f r o m t h e e a r l y yea;.rs o f t h e 18th 
c e n t u r y , ' . t l i e the r o r n o t t h o y r e p l a c e d e a r l i e r s t r u c t u r e s i s unknown . 
T h a t t h e r e w e r e L a y t o n f a r m e r s b e f o r e t h a t t i m e and , i n d e e d , b e f o r e 
1608 i s shown by t h e names o f t h e c l o s e s on F a r r o v / ' s p l a n ( F i g . 10 . ) 
such as , ' ' R o b e r t iVylkynsons Two C l o y s e s ' , and ' Vvidow Chypchayse h y r 
g r o n d e s ' . whe the r s u c h e n c l o s u r e s t o o k p l a c e a t t h e same t i m e as 
t h e d e p o o u l a t l o n o f t h e v i l l a g e , o r w h e t h e r i t was a p a t t e r n t h a t h a d 
emerged b y t h a t t i m e i s n o t known, 'what i s c e r t a i n i s t h a t t he Gonyers 
f a m i l y w o u l d have needed- l a b o u r t o vvork t h i s e s t a t e d u r i n g t h s 17th 
c e n t u r y . By t h e l 8 t h c e n t u r y , t . h i s t o o k t h e f o r m o f t e n a n t f a r m e r s 
w o r k i n g e n c l o s e d f a r m s on l e a s e s . VMiether t h i s p r a c t i c e went back t o 
1608 i s n o t c e r t a i n f o r t h e r e i s no d o c u m e n t a r y e v i d e n c e a v a i l a b l e i n 
t h e B a k e r Bake r Papers t h a t w i l l shed any f u r t h e r l i f ^ h t on t h e p r a c t i c e s 
o f t h e 17th c e n t u r y . 
Conc lus i o n s 
A s t u d y o f t h i s f r e e h o l d Icn. 'nship i s o f v a l u e on a number o f g r o u n d s , 
t h e most i m p o r t a n t o f w h i c h i s t h e p re sence o f t h e F a r r o w map o f 16O8, 
s u r v e y e d b y i n s t r u m e n t and g i v i n g a p i c t u r e o f t h e l a n d s s a p e as seen 
b y a c o n t e m p o r a r y r a t h e r t h a n a r e c o n s t r u c t i o n u s i n g 19th c e n t u r y 
s o u r c e s . The B a k e r Bake r c o l l e c t i o n a l s o p r o v i d e s d o c u m e n t a r y sou rces 
and p l a n s /Mi ich cd low an e x a m i n a t i o n o f t h e ferms and f i e l d s i n 1777 
w h i c h i s e a r l i e r t h a n almiost a l l t h e o l a n s o f t h e ferm.s on t h e 
m a n o r i a l I t j i d s . These , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t he F a r n l e s s Fa rm, were 
drav.'n m a i n l y i n t h e second and t h i r d decad-os o f t h e 19th c e n t u r y . 
D e t a i l s o f l e a s e s i n t h e B a k e r Baker Pawers e n a b l e t h e p re sence o f t h e 
1777 f a r m s t o be e s t a b l i s h e d i n 1740, a l t h o u g h w h e t h e r t h e b o u n d a r i e s 
were t h e same i s n o t knovm. The T i t h e / ' w a r d Map and. sched 'ule and t h e 
f i r s t e d i t i o n s o f t h e Cv'dnance S u r v e y Maps c o m p l e t e a sequence o f 
u s e f u l map and documen ta ry s o u r c e s . U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , t h e i ' e 
r ema ins a gap o f abou t one h u n d r e d and f i f t y y e a r s be tween 1008 and 
c1750 f o r w h i c h t h e r e i s no ?<rchive m a , t e r i a l . F o r t he L a y t o n t o v m s h i p 
t h i s was an i m p o r t a n t p e r i o d f o r b y 1750 t h e f a r m s and f a r r a s t a l l s t h a t 
were t o w e r s i s t as l a n d s c a n e f e a t ' u r e s ' u n t i l I85O and b e y o n d had been 
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e s t a b l i s h e d . The mis sin.,• one h u n d r e d end f i f t y yea r s sew t h e p roces ses 
t h a t changed the p a t t e r n o f 1608 t o t h a t o f 1750 . 
The £ , v a i l a b l i l t y o f documen ta ry sou rces i s n o t t h e o n l y f a c t o r 
t h a t roa,kes t h i s e x a m i n a . t i o n i v o r t h w h i l e . T h i s was a f r e e h o l d e s t a t e 
t h a t had e x i s t e d as a compact owne'/ 'ship u n i t f r o m a t l e a s t t h e e a r l y 
y e a r s o f t h e l 6 t h c e n t u r y v.hcn i t came i n t o t h e hands o f t h e Conyers 
f a m i l y . I t c o n t r a s t e d w i t h t he f d s h o p ' r, v i l l s i n t h a t t h e o w n e r / t e n a n t 
r e l a t i o n s h i p was a t w o t i e r s y s t e m r a t h e r t h a n t h e t h r e e t i e r s y s t e m 
o f B i s h o p , owner and o c c u p i e r t h a t h a d d e v e l o p e d t h e r e . The p a t t e r n 
o f c l o s e s and f i e l d s on t h e l 6 0 8 map i s p r o b a b l y t h e r e s u l t o f a 
T u d o r e n c l o s u r e a s s o c i a t e d w i t h t h e d e n o o u l a t i o n o f t h e v i l l a g e . The re 
i s a s u g g e s t i o n on t h e F a r r o w map t h a t t h e c l o s e s may ha.ve been a l l o t -
ments a t e n c l o s u r e f o r some c f them bea r t h e names o f t e n a i n t s . E . II. 
L e o n a r d has s t a t e d t h a t p i s o o m e a l e n c l o s u r e t o o k p l a c e i n t h e c o u n t y 
d u r i n g t h e 1 b t h c e n t u r y . Idince t h e 1597 D e p o p u l a t i o n j c t a p p l i e d t o 
Durham i t w o u l d bo r e a s o n a b l e t o assume t h a t d e p o p u l a t i o n h a d t a k e n p l a c e 
e a r l i e r i n t h e c e n t u r y . I n the absence o f f i r m e r e v i d e n c e , i t i s 
s u g g e s t e d t h a t t h i s t o w n s h i p was e n c l o s s d and t h e v i l l a g e d e p o w u l a t e d 
i n t h e e a r l y p a r t o f t h e l o t h c e n t u r y . Vhat t h e sys t em o f t e n u r e was 
b e f o r e t h i s e v e n t i s n o t knovm b u t i t i s e v i d e n t t h a t t h e c u s t o m a r y 
t e n u r e s d i d n o t p e r s i s t on t h i s f r e e h o l d e s t a t e , as t h e y d i d on t h e 
B i s h o p ' s l a n d s f o r , a s e a r l y as 1740 , t h e t o w n s h i p was i n t h e hands o f 
f o u r t e n a n t f - . rme r s who h e l d t h e i r l e a s e s f o r s i x y e a r s . T h i s t e r m h a d 
been r e d u c e d f r o m a t e r m tha i t ancears t o have been t w e n t y - o n e y e a r s . 
The f i e l d p a t t e r n s i n 1839 h a d d e v e l o p e d i n t h e same way as t h e 
p a t t e r n s i n t h e B i s h o p ' s t o w n s h i p s . The 16OO b o u n d a r i e s have t e n d e d 
t o P e r s i s t w i t h s m a l l e r f i e l d s b e i n g l a i d o u t v / i t h i n t h e m . By I6O8 
t h e v i l l a g e h a d b e e n aibandonod and t h e r e i s no e v i d e n c e a t t h a t daite 
o f f a r m s t a i l s among t h e f i e l d s and c l o s e s . The e v i d e n c e o f t h e 
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h i s t o r i c maps d i s c u s s e d i n G h a u t e r 2 confi i -mis t h a t t h e manor house 
r e m u i n e d on t h e s i t e and i t was p r e s e n t on t h e 1777 maps, a l t h o u g h i t 
d i d n o t o e r f orm t he r o l e o f a f a r m s t a l l . .Mt t h a t t im,e , t h e manor house 
and f o u r f a r m s t a l l s d i s p e r s e d among t h e f i e l d s f o r m e d t h e s e t t l e m e n t 
p a t t e r n . 
A l t h o u g h t h e r e hid been a change i n t h e t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n 
o f L a y t o n be tween 1608 and I839 , t h e r e had n o t been a c o r r e s p o n d i n g 
change i n t h e c r o p and r o t a t i o n a l p r a c t i c e s o f t h e f a r m e r s f o r b y t h e 
f i r s t decade o f t h e I 9 t h c e n t u r y , o n l y l i m i t e d use was .einp; made o f new 
crops and new r o t a t i o n s - -d th •.he o l d t h r e e - c o u r s e r o t a t i o n o f - w h e a t , 
o a t s and f a l l o v : b e i n g d o m i n r n t , and permanent p a s t u r e f o r m i n g a 
c o n s i d e r a h l e o o r t i c n o f t h e f a r m I r n d s . 
Some Farms i n t h e Manor o f B i s h o o Middleham. 
The c h o i c e o f f a n n s d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n i s l a r g e l y d e t e r m i n e d 
b y t h e a v a i l a b i l i t y o f doc '^aen ta ry and map s o u r c e s . The e a r l i e s t raao 
f o r a f a r m i n t h e manor i s t h a t o f F a r n l e s s Farm 0 I 7 8 8 , and i s r e -
p r o d u c e d i n F i g u r e 61 . T h i s v. es a. l e a s e h o l d f a r m and :;as p a r t o f t h e 
B i s h o p ' s Demesne. Maps o f some o t h e r l e a s e h o l d e s t a t e s a re t o be 
fo-.'T.C i n a vo lume o f t h e ' ' " i s c e l l a n e o u a Books o f t h e H a l m o t e C o u r t 
w h i c h were d:;"awn i n t h e s econd and t h i r d decades o f t h e 1? i f : c e n t u r y . 
These , h o w e v e r , a re l i n k e d w i t h v e r b a l e n t r i e s i n O l d M o t i t i a Books'^ 
i n t h e c o l l e c t i o n w h i c h - ' i v e , i n some i n s t a n c a r , , d e s c r i ' t i o n s o f t h e 
e s t a t e s a t e a i ' l i e r t i m e s and l i s t s o f f i n e s p a i d on a d m i t t a n c e t o 
l e a s e s . These can be f o r l i v e s o r y w r s and many go back a s f a r as 
t h e 1 7 t h c e n t u r y ;vh ich a l l o w s r e f e r e n c e t o be made t o B i s h o p Cos i n ' s 
S u r v e y o f I 6 6 1 end t h e - ' u r l i a m e n t e r y S u r v e y o f ^6^.7^ A l t h o u g h i t i s 
n o t p o s s i b l e t o say v r i t h c e r t a i n t y t h a t t h e b o u n d a r i e s a t c l 8 2 0 a re 
t h e sajne as t h e y '.vere i n I 6 4 7 , t h e i n f e r e n c e i s v e r y s t r o n g when t h e s e 
documen ta ry sou rces a re t a k e n i n t o a c c c u n t . 
C o p y h o l d and f r e e h o l d e s t a t e s w i t h i n t h e manor ai'o n o t so vvel l 
documented . I s l a n d P a m i s a c o p y h o l d e s t a t e i n B i s h o p ' " i d d l e h a m and 
t h e e a r l i e s t map i s d a t e d c l840 o r about t h e t i m e o f t h e T i t h e A w a r d , 
a n d i s r e p r o d u c e d i n F i g u r e 60. The m a i n sou rce s o f i n f o r m a t i o n f o r 
t h e c o p y h o l d e s t a t e s ar-e t h e r e n t a l l i s t s f o r the y e a r s G16I9 t o I8OO 
and C a l l Books f r o m c17l2 t o 1809, and d e t a i l s h e r e a r e s p a r s e and 
sometimes amb iguous . The l647 S u r v e y r e c o r d s t h e c o o y h o l d e r s b u t i n 
t h e case o f B i s h o p Ih idd leham t h i s da te i s p r e - e n c l o s u r e and many o f t h e 
f a r m s a re s c a t t e r e d among the comm.on f i e l d s . S e d g e f i e l d a.t t h a t t i m e 
was i n t h e s t age o f i m m e d i a t e p o s t - e n c l o s u r e , and many o f t h e copy -
h o l d i n g s a r e ; f e s o r i b e d i n t h e o l d t e r m i n o l o g y . 
Of n e c e s s i t y , t h e n , t h e g r e a t e r number o f f a r m s and e s t a t e s 
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d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n w i l l be o f l e a s e h o l d t e n u r e f o r i t i s h e r e 
t h a t t h e r e c o r d s are f u l l e r . S i n c e I s l a n d Farm has been u s e d as an 
i l l u s t r a i t i o n , and s i n c e i t i s t h e o n l y c o c . ' h o l d fa rm, r e l a t i v e l y w e l l 
documented , t h i s w i l l be t h e f i r s t t o be e x a m i n e d . 
I s l a n d Farm ( B i s h o p i r i d d l o h a m ) 
I s l a n d Fa rm, s i t u a t e d i n t h e t o w n s h i p o f B i s h o p i l i d d l e h a m , ( P i g . 
38 . ) i s p r o b a b l y so c f i l l e d because i t o c c u p i e s a p o s i t i o n on t h e h i g h e r 
l a n d t c t he s o u t h o f t h e v i l l a g e and i s bounded on a l l s i d e s b y l o w -
l y i n g dra i inage c h a n n e l s . T h i s s i t e i s one o f t h e l i m e s t o n e k n o l l s 
a l r e a d y r e f e r r e d t o i n an o a r l i e r c h a p t e r . I n 1839, t h e f a r m was h e l d 
c o p y h o l d b y t h e i n c u m b e n t s o f t h e v i c a r a g e o f ' " i t t i n j ^ t o n , and t h e 
p e r p e t u a l c u r a c i e s o f C a s t l e Eden and H a r t l e p o o l , each h a v i n g a d i s t i n c t 
a r ea o f t h e f a r m as p a r t o f h i s b e n e f i c e . The map ( F i g . 60 . ) i s r e p r o -
duced f romi a " a l m o t e C o u r t '.'[aap o f unicnoivn daite, b u t i s p r o b a b l y c l 8 4 0 . 
Compar i son w i t h t h e I839 f i e l d b o u n d a r i e s ( P i g . 4 2 . ) w i l l show c l o s e 
ag reemen t . Cn t h i s map t h e p a r t s h e l d b y t h e i n d i v i d u a l c l e r g y are 
m a r k e d . 
Map e v i d e n c e e a r l i e r t h a n 1839 i s n o t a v a i l a b l e , b u t t h e e x i s t e n c e 
o f t h e f a r m , cam be tranced b a c k th roug ;h t h e jhalmote C o u r t R e n t a l s . The 
r e n t a l f o r t h e f a r m was 143 . Od, and b y i d e n t i f y i n g t h i s w i t h the xnown 
h o l d e r s i n t h e e a i ' l y 1 9 t h c e n t u r y , t h i s cran be t r a c e d back t o 1752. 
B y 1774, howeve r , f.n e n t r y f o r I s l a n d Farm 1 4 s , Od. does n o t c o i n c i d e 
w i t h t h a t w h i c h has been t . r aced b a c k . The c o n f u s i o n w o u l d seem t o a r i s e 
because t h e c o p y h o l d v i c a r i a l g l e b e a l s o had a r e n t a l o f 14s. Od. I n 
1758, Geo. D i x o n p a i d t h e 1 4 s . Od. r n t a l f o r ' Y e Parsons L a n d ' . I t 
w o u l d seem t h a t t h e p e r s o n who o e i d t h e a 'almote C o u r t r e n t a l was n o t 
n e c e s s a r i l y t h e l a n d h o l d e r and t h e c o n f u s i o n t h a t a rose when t h e r e were 
two k i n d s o f pa,r:.ons' l a n d -.as r c b a b l y u n d e r s t a n d a b l e . The e a r l i e s t 
r e f e r e n c e t o I s l a n d Farm i n t h e r e n t a l l i s t s i s 1729 when i t i s h e l d 
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b y a M r . Dunn, b u t i t i s an, a d d i t i o n a l e n t r y i n p e n c i l , w h i c h i s o f 
a l a t e r d a t e , t h a t i d e n t i f i e s i t . The f i r s t o r i g i n a l e n t r y as I s l a n d 
Farm i s 1 731 . 
C a l l Book i i o f t h e JTj . lmote C o u r t shoAS t h a t i n 1 7 7 ° t h e Rev . M r . 
B o n j . Pye o f H a r t l e p o o l , t h e Rev . M r . J o h n Todd o f C a s t l e Mden, and t h e 
Rev . M r . James Deason o f P i t t i n g t o n were h o l d e r s . 
I n G a l l Book B , t h e f a r m i s e n t e r e d as C a l l } ^ and r e f e r e n c e i s 
made t o a n e n t r y i n V., G. Peak V o l 1629-35 5*0 389-90 b u t t h i s c o u l d n o t 
be t r a c e d . The G r l l Book s t a t e d , however , t h a t on pOth i -ovember , 1 Geo 
2 ( 1 7 2 7 ) Po 7 4 , I s l a n d Farni was augmented w i t h each b e n e f i c e h a v i n g a 
d i s t i n c t p e r t as f o l l o w s : 
H a r t l e p o o l 43-O* 3 Ac re s 
C a s t l e 3den 6 4 . 3 - 1 5 Acres 
r i t t i n - t o n 44.G.2'h i i c r e s 
I 1 an d F arm. 1 5 2 . 0 . k A o res 
B u t C a l l Book VA Fo / I f o r 1722 shows t h e f a r m i n t h e o r m e r s n i a 
o f : 
A r t h u r S h i p h e r d V i c a r o f P i t t i n g t o n ( a d m i t t e d ) 
R i c h a r d herge C l e r k , C u r a t e o f H a r t l e p o o l 
" a l t e r B u r n C u r a t e o f C a s t l e dden 
The f a r m , t h e n , can be t r a c e d b a c k t o 1722 , a t w h i c h t i m e d i s t i n c t 
p a r t s h a d n o t y e t been a l l o c c t o d t o t h e c l e r g y . A c c o r d i n g t o S u r t e e s 
i n h i s h i s t o r y o f t h e c o u n t y , t h e i r o w n e r s l i i p o f t h e f a r m a i d n o t 
p r e d r t e t h i s b y many y e a r s , f o r i t vv cs bough t f o r t h e m w i t h t h e a i d 
o f pueen A n n e ' s B o u n t y . 
The 1647 P a r l i a m e n t a r y S u r v e y has an e n t r y s h o w i n g N i c h o l a s 
R i c h a r d s o n as a c o o y b o l d e r o a y i n g an a n n u a l r e n t o f 4 s . Od . b u t ' p r o -
d u c i n g no f i n e s o r coppyes ' f o r a h o l d i n g d i i c h r a s p r o b a b l y I s l a n d 
F a r m . A n o t h e r c o p y h o l d i n g h a v i n g t h e same r e n t was t h a t of Thomas 
K i d d l e t o n , a d i s p e r s e d h o l d i n g i l l u s t r a t e d e a r l i c r i n t h i s w o r k . 
T h i s p r o b a b l y r e p r e s e n t s t h e v i c a r i a l g l e b e w h i c h was c o n s o l i d a t e d 
on e n c l o s u r e i n 1695» h y t h e I 8 t h c e n t u r y t h e s e two c o p y h o l d i n g s 
w o u l d b e t h e t w o l o t s o f ' l a r s o n ' s l a n d r e f e r r e d t o i n t h e r e n t a l s . 
R e f e r e n c e t o F i g u r e 32 w i l l shop/ t h a t m.ost o f t h e l a n d I j ^ i n g t o t lie 
s o u t h of t h e v i l l a . g e had b een g l e b e . As a, r e s u l t o f t h e R e f o r m a t i o n , 
t h e R e c t o r i a l Glebe had been a - j p r o p r i a t e d i n t h e l 6 t h c a . n t u r y . I n 
t h e a.bsence o f / . ' O s i t i v e e v i d e n c e , i t m.ay be c o n j e c t u r e d t h a t I s l a m d 
Fai'm had o r e v i . o u s l y fo rmie i i par'-',, o f t h e R e c t o r i a l G-lebe .-.'hich Wo.s 
e n c l o s e d on a . p p r o p r i a t i o n . The b e g i n n i n g o f t h e i S t h c e n t u r y sa 'W i t s 
r e t u r n t o t h e c h u r c h i n t h e f o r m o f a s s i s t a n c e t o t h e p o o r e r c l e r g y . 
Th.ere i s no m e n t i o n o f t h i s f a r m i n t h e e n c l o s u r e award when i t f o r m e d 
pe.rt o f t h e l a n d t h a t ha.d been p r e v i o u s l y e n c l o s e d . 
I n e x a m i n i n g t h e p a t t e r n o f t h e f i e l d s , t h r e e f i e l d s a re .vor thy 
o f n o t e . They are t h e ' C o r n f i e l d de .^ t o f t h e B a r n , M i d d l e I s l a n d and 
O l d F i e l d 3 a s t o f t h e B a r n ' . I t i s s ' l g g e s t e d t h a t t h e s e f i e l d s show 
t h a t t h e y may have f o r m e d an e a i ' l i e r t h r e e f i e l d system; v ; i t h , perha.cs , 
t h e ' Eas t s i d e o f M i a d l e I s l a n d ' b e i n g f o r m e r l y a a r t o f K i d d l e I s l a n d 
F i e l d f o r m i n g : a s i l i t f i e l d . Each o f t h e s e f i e l d s i s h e l d s e p a r a t e l y 
b y t h e c l e r g y i r o b a b l y so t h e y -.vould, each b e n e f i t f romi a s l i a r e o f t h e 
a r a b l e . I n I 8 3 9 , b o t h t h e ' C o r n f i e l d ./est o f t h e B a r n ' and t h e ' M i d d l e 
I s l a n d ' v.ere a r a b l e w h i l e t h e ' O l d F i e l d Eas t o f t h e B a r n ' vwi.i l a r g e l y 
unde r g r a s s , a . l t hough f i e l d b o u n d a r i e s he re h a d changed . These f i e l d s 
vrere a l s o n e a r e r t h e v i l l a g e v/hich v o u l d be an advan tage when tFie l a n d s 
•were w o r k e d f r o m t h e r e . 
A p a r t f r o m t h e a r a b l e l a n P , , theae i s .also a p r o j e c t i o n o f t h e 
f a r m i n a, s o u t h t v e s t e r l y d i r e c L i o n , g i v i n g access t o l o w e r - . j e t t e r t i reas 
p r o v i d i n g meadow p a s t u r e f o r e a r l y s p r i n g gra-E.ng. I t w o u l d seem t h a t 
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t h i s f a x m was o r g a n i s e d , a g r i c a l t u r a l l y , i n a s i m i l a r way t o t h e much 
l - : r g e r t o / m s h i p l a n d s . v i t h p r e v i s i o n made f o r a t h j r e e - c o u i ' s e r o t a t i o n 
o f a r a b l e , g i ' a z i n g l a n d s and v.'at p a s t u j - e . To t h e n o r t h t h e r e i s a 
d i r e c t l a n e l i n k f r o m t h i s f a r m t o t h e v i l l a g e , d i i c h sugges t s t h a t 
a t an e a r l i e r a a t o i t was r o r k e d ;'hom t h e r e . 
I t i s most l i k e l y , t h e n , t h a t I s l a n d Farm o r i g i n a t e d as a r e s u l t 
o f Tudor e n c l o s u r e , f o l l o v / i n g t h e a p p r o p r i a t i o n o f t h e R e c t o r i a l G l e b e . 
V.'hen i t a g a i n pressed i n t o t h e hands o f t h e Church a t t h e b e g i n n i n g o f 
t h e l 8 th c e n t u r y , i t beofme i n s t i t u t i o n a l i s e d , a p r o c e s s v i i i c h c o n s o l i -
d a t e d i t as V. s t a b l e u n i t r h i c h ' p e r s i s t e d u n t i l t h s m i d - 1 9 t h c e n t u r y 
and b e y o n d . The re i s a l i g h i t e v i u r n c e r h i i c h s u g r o s t s t h a t t h e f a r m r ' 3 
"vvorkec, i n e a r l i e r t i m e s , u s i n g a t h r e r f i e l d sys t em w i t h c o r r e s ] ) o n d i n g 
meadow and p a s t u r e . The p l o t i n t h e v i l l a g e shows t h a t o r i g i n a l l y t h e 
f a r m was w o r k e d f r o m t h e r e , b u t b y 1c39 t h e s i t e o f t h e v i l l a g e h o m e s t a l l 
was o c c u p i e d by a b i ' e w e r y . The m i d - 1 9 t h c e n t u r y f arm.house 'A'ould seem 
t o be a p r o d u c t o f t h e l 8 t h c r n t u r y . 
F : r n l e 3 s Farm ( B i s h o p M i d c l e h a m ) 
The l e a s e h o l d f a r m c f P a r n l e s s , a l s o i n the t o w n s h i p o f B i s h o p 
M i d d l e h a m ( F i g . p 8 . ) --esenibles i n r;ome v; ays I s l a n d Fa rm. T h i s f : : . r f f i i s 
r e c o r d e d i n t h e O l d M o t i t i u Books'!' Cn 2 6 t h September , I 7 6 5 , t:. now 
l e a s e .vas r r a n t e a t o i i l i z a b e t h r a l l h e ' d ( S p r . ) ' O f a messuage o r t enemen t 
G s l l e c i F a r w l . ; , ; • •• r / ^ ' ' - M i r ; o f , 
3 F i e l d s c a l l e d F a r n l e y s 
2 L i t t l e C a r r s a t t h e b o t t o m o f t he two F r . r n l e y s F i e l d s 
The Up'Tcr P;j.rt o f t h e h 'oui ' teen R i g g s 
The 9 A c r e G a r r 
C o n t a i n i n g b y e s t i m a t i o n 78 . ac re s . ' 
The map ( F i g . 6 1 . ) shows t h i s fa.r..: i n 1788 a.nd i s reprod .uced f r o m a map 
o f t h a t da te h e l d i n t h e :h'--lmo';a ' ' o u r t C o l l e c t i o n . T h i s i s t h e e a . r l i e s t 
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map o f t h e f a r m and i t acco rds w e l l w i t h t h e v e r b a l d e s c r i p t i o n g i v e n 
above . R e f e r e n c e t o t h e maw o f F a r n l e s s Farm i n 1839 ( F i g * -'f-l • ) w i l l 
show t h a t a l t h o u g h b y t h a t da t e i t had been s n l a . r g c d , t h e 1788 Farm 
s t i l l f o r m e d a r e c o g n i s a b l e p a r t . 
i. much e a r l i e r r e f e r e n c e comes f r o m t h e ^ok7 P a r l i a m e n t a r y S u r v e y 
when t h e e s t a t e i s d e s c r i b e d as , 'One p a s t u r e c l o s e c a l l e d ' - i g h P n r n l e s s 
w i t h f o u r t e e n r i d g e s c o n t a i n i xa;;; b y e s t i m a t i o n 48 ac r e s w i t h two l o w 
m.eado-.-s c o n t a i n i n g 12 ac res and one p a r c e l o f g r o u n d c a l l e d t h e w e l l 
C l o s e now i n t h e o c c u p a t i o n o f C h r i s t o p h e r S e l b y as f a r m e r f c i - t h i s 
p r e s e n t y e a r a t t h e r e n t o f £ 3 2 . 5 * 0 . ' T h i s i s c o u p l e d w i t i i , 'One 
f e . . ; d i n g p a s t u r e c a l l e d Low F a r n l e s s c o n t . by e s t i m a t i o n 36 ac res and 
one pa , roel o f meadow g r o u n d c a - l l e d 9 ac res now i n t h e p o s s e s s i o n o f 
John I - Iu toh inson as f a r m e r f o r t h i s a r e s e n t y e a r a t t h e r e n t o f f , 2 0 . 5 . 0 . ' 
T o g e t h e r t h e y f o r m ' T h e B i s h o p ' s C l o s e s ' . These w e r e a r t o f t h e 
Demesne Lands h e l d b y N i c h o l a s F r a v i l l e i n 1647. The Survey i n d i c a t e s 
t h a t -bhese l a u d s were l:laom i^ueen E l i z a b e t h by i n d e n t u r e , 15th O c t o b e r , 
I58O, and g r a n t e d b y R i c h a r d t h e n B i s h o p c f Durham. They were as 
f o l l o w s : 
The B i s h o p ' s C lose s A: 8.00.00 
The d'arke £ 3-06.00 
The Demesne Lands £ 6 .13 ,04 
D e e p e w a l l C l o s e ( I a c r e ) £ 0 .01.00 
£ 18.00.00 
T h i s l e a s e was c o n f i r m e d b y t h e Dean a,na C h a p t e r o f .Durha,m u n d e r t h e i r 
s e a l s o f o f f i c e b e a r i n g t he d a t e o f t h e f i r s t day o f December i\. D . 1585 
( A O ;d3 E . R . ) t h e n i n t h e hands o f George F r e v i l l e , E s q . , ' w i t h o u t m a k i n g 
accorapt o r d o i n g s e r v i c e o r p a y i n g r a n t f o , r same t o i i a r m a j e s t j a b u t 
p a y i n g t h e B i s h o T ) a n d h i s s u c c e s s o r s am y e a r l y I ' e n t i n t h e s a i d l e a s e 
r e s e . r v e d b e i n g per a n . d : i 8 . 0 . 0 ' . 
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The 1788 p l a n o i ' t h i s f a r m shows t h a t t l i e IhXger pax^t o f i t ras 
d i v i d e d i n t o t h r e e m a j o r f i o l d s - N o r t h , Thiai i le and , e s t F a r n l e s s . 
I t i s suggested, t i r . t t h - j f i e l d c n . l l o u 'Tr ie G a r t h ' , : o u l , i o r i g i n a l l y have 
'been o a r t o f t h e P e r t h Fa..rnles::, F i e l d a.nd i t was so c a l l e c i because t h e 
la . rgo f i j l d had bean s u b d i v l l e d r h e n p r o v i s i o n v.aa made f o r a h o m e s t a . l l . 
S i n c e no m e n t i o n o f t h i s f i a D r i i s mad.: i n t h e O l d M o t i a ^r.:!; r nu i t i s 
p o s s i b l e th.:...t i t s c r e a t i o n ;;,nd t h e a s t ^ A j l i s h r a a n t o f t h e f a r m s t a . l l may 
p o s t - d a t e 1765 a l t h o u g h t h i s d e s c r i . ) t i o n may hr.vs been l o n g i n a 38 i n 
t h e He,lmote Gour t r e c o r d s r:.nd c a n t l n u a f i t o be s 0 a f t e r i i e f a r m s t a l l 'was 
'built. The ss'erence o f these t h r e e f i e l d s g i v e n o v e r t o : r a b l e f i . , r a i n g 
and t h e e a s t e r l y r r o j a c t i o n o f t i : e f ' . r r a i n t o t h e l o v z - l y i n g wet ca.rrs 
t o g a i n a ccess t o ineador , begs c o m p a r i s o n v : i t h t i i e I s l a n d F i i rm . R e f e r e n c e 
t o .he l a n d - u s e mao o f 1839 (Pig. 50 . ) t / i l l show tha . t t h e t h r e e f i o l c i s 
were a.lsc -Ivm o v e r t o a r a b l e , , v i t h t h e e x c e p t i o n o" The Ga.rth w h i c h 
was g r a s s . 
The Dainesne A r a b l e and P a r k J [ B i s h o p M i d d l e h a m ) 
I n 1839, T P i l l Farm, l i e l d uy w l i z a b e t h ' ' a l l h a a d and f a r m e d by 
h-3orge D a l e T r o t t e r ( s e e Farm Mo. 1 i n Fig. 4 1 . ) c o n s i s t e d c f a lmos t 
a l l o f t h e r o - t o f t l i e B i s h o p ' s Dara.esne and h-'ark. The map. F i g u r e 62, 
i s t a k e n f r o m a volum.e o f t l i o hh i s ce l l aneous Books i n t h e Malraota C o u r t 
C o l l e c t i o n ' and i s p r o b a b l y dates. I823 , s i n c e t h a t i s t h e dzj.te t h e 
e s t a t e was v i e w e d . I t i s t o be n o t e d t h a t a s m a l l p a r t o f t h e demesne 
a i ' a b l e hL..d been sep; r a t e d as j . . n d i c a t e d on t h e map. The l e a s e f o r t h i s 
war g r a . i t e d on 2 6 t h Sewtember, 1765 t o R o b e r t R a w l i n g , C l e r k , a.nd 
c o n s i s t e d o f , ' 2 c l u a o s c a l l e d Rav; l inr ;3 F l a t t s , c o n t a i n i n g 12 ac re s oi-
t h e r e a b o u t s p a r t o f t h e j o m e s n j Lands o f B i s h o p M i d : I l e h a m . . . ' ^'rt t h a t 
same da t e t h e r e s t o f t h e Demesne Land and. P a r k .vas l e a s e d t o P ' i cho l a s 
H a l l h e a d , B s q . , and. c o n s i s t e d o f . 
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' T h e P a r k i n i ^ i g - i t ?; ro . v ^ i ' L t . l n i n ; - 82 norea 
• ^ a l l a a r t h 12 ac r - . ; 
G w a i n s t o n ' s F l a t t s i n .5 o l o s o s c o n t a i n i n g 35 '-•C-'-os 
De 0:1.7911 1 ac re 
. . l i i o h s a i d T ' a l l Q-arths 'He a r e o r r o s l o f t h e Demesne Lands t h e r e ' . 
i.'uch a a r l i e r r o f o r o n o e t o t h e s e la.nds i s made i n U:..j 1647 
P a r l i a m e n t a r y S u r v e y cs has a l r e a d y b e ^ n i n d i c a t e d above . The j u r o r s 
s t a t e d t h a t , ' 'ie a r e s e n t t l i a t t h e r e t .re c e r t a i n Demesne l^.nda b o l o n , ^ i n g 
t o t h e a f o r e s a i . d manor a l l i n c l o s e d the s e v e r a l names o f e v e r y f i e ; l d , 
a r a b l e , K s t u r e o r mer;doa , v i t h t h e s e v e r a l a c r e s o f eash r e s p e c t i v e l y 
a re as f o l l o w e t h . 
Three s e v e r a l i l a t t s o f a r a b l e l a n d c o n t a i n i n r b y e s t i m ; j , t i o n 80 
a c r e s o r t h )er a n . 4 s . eaah a c r e . The t J i n u a l r e n t 8 1 6 . 0 . 0 p a i d t o the 
B i s h o r . . . . ' ' , .e p r e s e n t t h i , t t h e r e i s one pa rke v / a l l e d abou t c o n t . 
b y e s t i m a t i o n 70 a c re s w o r t h p e r a n . 7 s . e v e r y a c r e . I n t o t o £ 2 i f . 1 0 . 0 . 
',',e f i n d no deer e i t j i e r r e e d o r f a l l o oonyer s o r o t l i e r game, the same 
b e i n g d i s p : r k e u m< np' p^e. r s s i n c e , i s good f o r p a s t u r e N i c h o l s s F r e v i l l e 
i s t h e t e n a n t t h e r e o f . The t i r a b o r s t a n d i n g end grov/i txg upon t h e 
p remises b e i n g a l l i i s h ( ? ) i s w o r t h t o be s o l d £ 1 3 . 0 . 0 . I t d o t h ar r )ear 
t o us by i h ' . ? r e v i l l e s l e a se t h s t he i s t o hsve l i b e r t y t o t a k e i n -..nd 
upon th^i ^remises s u f f i c i e n t ' h j s e b o o t e , l i e d g e b o o t e , f j ^ r e b o o t e , s l o v / b o c t e , 
c a r t b c o t e and t i m b e r f o r t h e r e p a i r o f t h e premises and houses t h e r e . 
. A l l t h e Demesne and a remises are w r t h t o b e s o l d rbovs t h e r e n t C 8 . 1 5 . 0 
p e r £ a i n . ' I n 1547 ^he h o l d - r v;:;s '8lct iol , ; .s F r e v i l l e ;":nd t h e s e l a n d s vvere 
h e l d i n t h e same l e a s e a s t h e P s r n l e s s Parm 
I t has been s u g g e s t e d e l se .vhere t h a t t he t h r e e c l o s e s f o r m i n g t h e 
demesne a r s b l e wei'e t a k e n i n az s e v e r a l t i e s f r o m t h e t h r e e opau f i e l d s 
o f t he t o r n s h i p . The bound ; ; ry betv/een the E a s t and h i d d l e ? i e l d ; i i s 
t h e r o a d f rom. t h e v i l l a g e t o t h e n o r t h vvhila map e x a m i n s u i o n ( P i g . 3"- ) 
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v v i l l zho.i t h e b e ^ i n n i n g s o i ' ti t h ; . t o r i g i n a l l j i i v i d e d t h e .eat 
F i e l d f r o m t h e K i d d l e F i e l d . -Examina t ion i n t h e f i e l c l shous t h i s t o 
be a s h o r t sunken l a n e l e a d i n g t o t h e demesne o r a b l s . 
The 1765 a c c o u n t o f t h e f a r m i s b l i t t l e obscu re when i t d e s c r i b e s 
S w a i n s t o n ' s F l a t t s i n t h r e e c l o s e s c o n t a i n i n g 55 a c r e s . T h i s c o u l d be 
8 d e s c r i p t i o n o f o n l y t h e 'vest f i e l d o f t h e demesne f o r t he t o t a l a r e a 
o f t h e f o r m e r demesne i n t h i s f a r m Yvas some 77 ac res i n 1339 w h i c h w o u l d 
seem t o agree v<ith t he 154-7 e s t i m a t e . .There are no f i e l d names on t h e 
T i t h e Av;e.rd a h i o h r o u l d have b j e n h e l p f u l , i t i s assumed, t h e r e f o r e , 
t h a t t h e r e i s an e r r o r i n t h i s 17^5 e n t r ; / . 
I t s h o u l d be n o t e d , h j r e f e r e n c e t o t h e f a r m map o f G 1 3 2 0 ( F i g . 6 2 . ) 
and t h e l a n d - u s e ma^ o f 1B39 ( F i g . 4 9 . ) , t h a t a t t h o s e d a t e s t h e demesne 
a r a b l e was s t i l l u n d e r a r a b l e c r o c a i n g and a l t i i oug -h t h e j u r o r s p o i n t e d 
o u t , i n 1647, t h a t t h e oo,rk was good f o r p:w3ture , b y 1:^20 and 1839, 
much o f i t w a s b e i n g u s e d f o r a r a b l e . The 182O map a l s o shows t h a t b y 
t h a t da te f a l l o w c r o p s , seas , ana. t u r n i p s , had been i n t r o d u c e d . 
S p r u c e l y Farm ( B i s h o n ITid t l leham) 
A f a r m o f l o n g : : t a ; K l i i i g i n B i s h o p L l idd leha in was 3 " ) r u c e l y and 
N o r t h Leeze ( P i g . 4 1 . , f a r m 'To, 4-) I j ' i n g t o t h o s o u t h e a s t o f t h e 
v i l l a g e . I n 1839 i t was o.viied b y . . i l l i a m R u s s e l l and f a r m e d b y John 
B e w i c k w i t h tdi a r e a o f some I4af ' ^cras . The e a r l i e s t map a v a i l a b l e i s 
a s k e t c h map accompanying a r o t a t i o n s c h e d u l e d a t e d 1s12 ( F i g . 6 3 . ) . 
T h i s m;iy be compared vaU::i t l i a b re: ;ro. : luaed f r o m t h e IB39 T i t h e i \ w a r d ma[) 
i n F i g u r e 6 3 . Documenta ry e v i d e n c e f o r t h e e x i s t e n c e o f t h i s f a r m 
c e r t a i n l y p r e d a t e s t h i s . N o t i t i a Books'" show t h a t on t h e 26th Uovember , 
1749, J o h n B u r d o n was l e r . s e d , ' A l l t h e p a s t u r e g r o v i n d c e l l e d S p r u c e l y 
and N o r t h Lceze d i v i d e d i n t o 13 c l o s e s ' . The c l o s e s were as f o l l o w s : 
£ 3 d 
3 c l o s e s c a l l e d S p r e w s e l e y c o n t 53 a c re s 3 I 0 d 2o 10 0 
2 c l o s e s c a l l e d N o r t h Leoze o r 
Bush Leeze 14 ac res -5 7<i 4 18 0 
5 c l o s e s c a l l e d N o r t h Leeze o r 
Bush Leeze 30 ac res I 0 d 15 0 0 
2 c l o s e s c a l l e d • ' l i dd le Noors 33 ac res 5 ' i 8 5 0 
1 c l o s e c a l l e d N o r t h F i e l d 4 ac res 3 12 0 
134 ac res 58 5 0 
. ; i ; a r l i e r m e n t i o n i s made i n t h e 16.V7 a u r v e y as f o l l o w s , 'Cl-eorge 
F r e v i l l e , son o f N i c h o l a s F r e v i l l e , E s q . , Thomas B e l l and J o h n 
H u t c h i n s c n by i n d e n t u r e d a t e d 20th J u l y 9 C s r o l e ( 1 6 3 8 ) g r a n t e d b y 
Thomas l a t e B i s h o p o f -Durham., ' ' o l d e t h a l l t h a t h i s p a s t u r e g r o u n d 
c a l l e d S p r u s l e y and N o r t h l e e z e s e t l y i n g an . b e i n g i n t h e t o w n f i e l d s 
fcud t e r r i t o r i e s o f B i s h o e K i d d l e ham w i t h a l l p a s t u r e s , f e e d i n g , coaimons 
c o m m o d i t i e s , p r o f i t s , easements , wayes and a r p u r t e n a n c a s w h a t s o e v e r 
f o r t h e n a t u r a l l i v e s o f t h e sa . id G-eorge F r i v i l l e , Thomas B e l l ( t h a n 
aged 13 y e f . r s ) and John l - u t c h i n s o n ( t h e n aged 14 y e a r s ) p a y i n g ner 
annum g t t h e £ ] x c h e a . -Durham a t M a r t i n m a s and P e n t e c o s t , The l e a s e t o 
be v o i d f o r t h e non-ps-ymen,: o f r e n t vd. . thin 20 days , e t c . , 5 2 . 3 . 9 . ' 
The ac reage o f t h e f a r m i n I839 w o u l d seem t o a c c o r d w e l l w i t h 
t h a t i n 1 7^K5 i f e r r o r s due t o m i s t a k e s i n e s t i m a t i o n a.re t a k e n i n t o 
a c c o u n t . I t i s n o t p o s s i b l e t o e;]uate t h e c l o s e names i n t h e 17 i^-9 
a c c o u n t w i t h t h o s e on t h e 1839 T i t h e A w a r d so a l t h o u g h i t i s p o s s i b l e 
t o s t a t e t h a t t h e f a r m has p e r s i s t e d s i n c e 1647, i t i s n o t Pos s ib l e t o 
a rgue t h e y j o r s i s t e n o e o f t h e c l o s e s and t h e f a r m b o u n d a r y i t s e l f . 
V i i t h n e i g h b o u r i n g P arras a l s o b e i n g owned b y - . ' i l l i a m R u s s e l l , b o u n d v i y 
a d j u s t m e n t s may have b e e n made, x t e f e r e n c e t o t h e scheme o f h u s b a n d r y 
f o r t h i s f : r r a ( P i g . 64-.) w i l l show t h a t i n 1812, 1313 and 1314 t h e 
r o t a t i o n was s t i l l a t l i r a e - c o u r s e one o f va iea t , os.ts and f a l l o w w i t h 
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o n l y once t h e use o f c l o v e • and onao t h e i n c l u s i o n o f t u r n i p s . 
i . l t h o u g h b y 1359 t h e f r r m s t a l l h; d l o n g been e s t a b l i s h e d among t h e 
f i e l d s , t h i s h o l d i n g s t i l l hnd a p-lot i n t h e v i l l a g e , i i i n c e t h i s f a r m 
.^vas a l ' - eady e n c l o s e d i n 1693 and s i n c e i t was m e n t i o n e d as a f a r m i n 
the 1647 S u r v e y , i t i s l i k e l y t h ; r t i t i s a ccmpact e n c l o s e d f a r m t h a t 
was b e i n g w o r k e d f r o m a h o m e 3 t a l l i n t h e v i l l a g e i n the l 6 t h c e n t u r y . 
S imons ides Farm ( G o r n f o r t h ) 
The p l a n ( P i g . 6 6 . ) o f S imons ides Farm i s an example o f t h e many 
e s t a t e s o f t h e t o v m s h i p o f Ga : : ' n fo r th t h a t have a l a n s and d e t a i l s i n 
r i o t i t i a Book N o . 12 o f t h e P i s c e l l a n e o u s Books o f t h e I l a l m o t e C o u r t . 
T h i s p l a n i s d e s c r i b e d ss , ' S k e t c h and v; l u a t i o n o f an e s t a t e i n t h e 
Townsh ip o f d o r n f o r t h , P a r i s h o f B i s h o p f ' i dd l che .m I n t h e C o u n t y o f 
Durham. Lease f rc ;n i t h e L o r u . B i s h o p o f Durham t o M r . (roorge Ewbank f o r 
3 L i v e s . The l i f e dead i s Thomas R u i n s , The ne l e e s e t o be g r a n t e d 
to L a n c e l o t Lownes o f B i s h o p t o n n r S t o c k t o n - t h e no a l i f e L a n c e l o t son 
o f Thomas S c o t t o f 'd . Haunt on i n t h e N o r t h E ' d i n g o f t h . -"ounty o f 8''ork, 
f a r m e r aged 8 y e a r s . . . . ' The e s t a t e was v i e v f s d on t h e 13 th - ' ' cbruary 
1817. 
i l e f e r e n c e s t o N o t i t i a Books ' ' shoa t h a t t h i s e s t a t e can be t r a c e d 
back as e a r l y as 1630 when i t w S L S i n t h e hands o f P o b e r t has . v e i l . 
The l i s t o f f i n e s 3 i g n i f ; v i n g e n t r y t o die e s t a t e i s as f o l l o v / s ; 
I68O R o b e r t " a s w e l l 
1727 Joan N i l n e r 
1 728 
1743 D-'« J o h n Johnson 
21 s t O c t o b e r , 1763 Jane B l a n d and . V i l l i a m C a r t e r 
1st Nay , 1777 fx. Ewbank 
13th J u n e , 1782 8 . 3wbank 
5th A a r i l , 1817 L a n c e l o t Lownes 
i j i 
25th J u n e , 1827 ia ine S c o t t 
11th A p r i l , 1831 .Anne S c o t t 
23rd Sep tember , I84O ./-sine .Scot t 
The nev/ l e a s e d e s c r i b e d above , oan be seen t o c o r r e s p o n d w i t h t h e da t e s 
o f e n t r y on t h e l i s t . On t h e 2 3 r d A u g u s t , 1743, D r . J o h n Johnson t o o k 
t h e l e a s e o f t h e e s t a t e vdion i t was d e s c r i b e d as a. t enement c o n t a i n i n g 
t",70 land . s . The 1661 C o s i n ' s Surve,y o laces i t i n t h e hands o f . V i l l i a m 
Col leAige and i n l 6 4 7 i t .as oaried b y R o b e r t H a s w e l l . Bp'' I 8 3 9 , t h e f o u r 
c l o s e s and t h e v i l l a ; j e h o l d i n g a e r a i n t h e hands o f ' l i l e s Brown and 
t h e la . rge c o m p i c t fax-m ( I O 8 . 5 ••crcs) was owned b y Anne S c o t t ( p i g s . 43 , 
4 4 - . ) . 
Prom t h e f i e l d p a t t e r n a t h r e e f i e l d sys teni i s n o t so r e r d i l y 
p o s t u l c t e d as i s t h e case w i t l i o t h e r examples g i v e n . The T i t h e A w a r d 
f i e l d names show a M i d d l e . P i e l d t n i a isouth F i e l d vThich tef.ve been shovm 
on t h e , ) l a n . T l i i s may be r e l i c t v e r b a l e v i d e n c e o f a f o r m e r t h r e e 
f i e l d s y s t e m on t h e f a r m , b u t i t i s e x t r e m e l y t e n u o u s . Three f i e l d s 
i n t h e n o r t h w i t h t h e names o f Rushy C a r r , P o t t e r y F i e l d and B o t t o m 
b o r d e r t h e Coxhoe Beck p r o v i d i n g t h e v/et meadow f o u n d i n t h e o t h e r 
f r^rras. 
As was t h e case w i t h I s l a n d Farm a n d S p r u c e l y t h e r e i s a v i l l a g e 
h o l d i n g i n c l u d e d i n t h i s e s t a t e . M e n t i o n has a l r e a d y been made o f 
t h e s e l i n k s v.-hich p r e d a t e the e s t a b l i s h m e n t o f a homo s t a l l i n the f i e l d s . 
As i n t h e cases o f t h e ot? ier f a r m s d i s c u s s e d , t h e r e i s o n l y s l i g h t 
e v i d e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f ne,v c r o p s even as l a t e as I 8 1 7 . j?our 
f i e l d s s t i l l l a y P i l l o w a t t h a t da t e and o n l y one s m a l l c l o s e was b e i n g 
u s e d f o r t u r n i p s . 
G o n c l u s i o n s 
T iv idsnce f r o m t h i s g roup o f f a r m s shows t h f ; t i n N i d d l e h a m Nanor 
t h e e n c l o s e d f a r m u n i t wa.s i n e x i s t e n c e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 17th 
A • O 
I a'-' 
c e n t u r y b e f • r e t h e g r e a t e n c l o s u r e movemient o f t h a t c e n t u r y ;-ot u n d e r 
way, i i l l t h e B i s h o p N i d d l e h a m fara i s i n s t a n c e d were w r e s e n t i n 1600 
b e i n g t h e r e s u l t o f Tudor e n c l o s u r e o r even e a r l i e r , ' N i l Fsrm and 
F a r n l e s s were e s t a b l i s h e d b,;- Nie B i s h o p t a k i n g h i s demesne i n t o 
s e v e r a l t y , h i s p a s t u r e c l o s e s f r o m t h e waste p . ' s t u r e and c o n v e r t i n g t h e 
p a r k t o a g r i c u l t u r a l u s e . S p r u c e l y Farm was p r o b s b l y e s t : - b l i s h e d as 
t h e r e s ^ i l t o f n i e c a m e a l e n c l o s u r e r e f e r r e d to by E . M . L e o n a r d r.s 
a - w i n g t • Icon i l f ce i n Durham on • c o n s i d e r a b l e s c a l e i n the l 6 t h c o n t u r y . 
I s l a n d F: rmi moat l i k e l y f o r m e d parb o f R e c t o r a a l N lebe a p p r o p r i a t e d i n 
t h e l 6 t h c e n t u r y . 
RePerance t o F i g u r e 38 , however , v i l l show t h a t t h e s e f a 'ms d i d 
n o t c o n s t i t u t e i l l t h e l a n d o f : ; i shop N i d d l e h a m t h a t h a d been t a k e n 
out o f common p r a c t i c e b y 1693 • The f r e e h o l d i a s t "ouso F; . rm, l s .nd 
r e f e r r e d t o i n 1693 ' N r . l i r a d s h a u g h ' s L- ind ' as w e l l as u n s p e c i f i e d 
c l o s e s , h; d a l s o been hedger' b y t h a t t i m e . 
Gome o f these f t r m s t h i ' t were o f e a r l y e n c l o s u r e sliow s i g n s o f a 
f i e l d s y s t e m based on t j i r o s l a r g e . r s b l e f i e l d s a h i c h were w o r k e d i n 
r o t a t i o n s u p a l c m e n t e d b,," p a s t u r e and meadow, a p a t t e r n s i m i l a r t o t h a t 
f o u n d i n the tovmshlp l a n d s , '•'•'here i s a l s o e v i d e n c e o f s l o t s i n t h e 
v i l l a g e b e i n g l i n k e d w i t h t h o s e e a r l y e n c l o s u r e s and w h i c h i n i t i a l l y 
h e l d t h e h o ra e Si t a.l 1 s . 
Thaae f a r m s , t h e n , l l l u s t r s t e t h a t a break-up o f the m.edieva l 
p a t t e r n o f common f i e l d s and sa.stures v/as a l r e a d y advanced i n B i s h o p 
M i d d l e h a m b y t h e b e g i n n i n g o f t h e 17th c e n t u r y . 
I n C o r n f o r t h t o w n s h i p , t o t h e n o r t h , t h e g r e a t e r number o f t h e f a r m s 
o f w h i c h S i m o n s i j e s i s b u t a r e p r e s e n t a t i v e s ample , were t h e r e s u l t o f 
t h e e n c l o s u r e i n 1624. Ne'-e t l i e r e i s l i t t l e e v i d e n c e o f t he e a r l i e r 
p a t t e r n s of f a r m i n g p r a c t i c e t h a t jv as d i s p l a y e d i n some of the B i s h o p 
Middleham f a r m s . The o a t t e r n of l i n k s b e t w e e n t h e f a r m s and t h e p l o t s 
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i n t h e v i l l a g e , h o w e v e r , .vas much more i n e v i d e n c e i n I839 ( P i g . 3 1 . ) 
i n d i c a t i n g a d i s t r i b u t i o n o f v i l l a g e h o l d i n g s t h a t p r e d a t e d t h e 1624 
p a t t e r n o f e n c l o s u r e a l l o t m a j n t s t h a t i - roduced t h e 1839 f ; ; r m s . 
S i n c e much o f t h e l a n d i n S e d g e f i e l d was c o i y h o l d t h e r e i s n o t 
t h e documen ta ry e v i d e n c e a v a i l a b l e a l l o w i n g t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e 
f a r m s a t e a r l i e r da. tes . L a c k o f in : ! 'o r raa t i \ ;n o f f r e e h o l d fa.rms i s 
s i m i l a r l y r e s t r i c t i v e . Of t h e l e a s e h o l d f a r m s , t h e p a t t e r n o f 
deve lopmen t i s s i m i l a r t o t h a t of t h e f^r ras i n C o r n f o r t h , w i t h r e f e r -
ences i n O l d N o t i t i a B o o k s , B i s h o p C o s i n ' s S u r v e y and t h e P a r l i a m e n t a r y 
S u r v e y o f 1647* T h i s t a k e s t h e r e s e a r c h e r back t o a o o s t - e n c l o s u r e 
s i t u a t i o n . P o s t o f t h e f a r m s we^e t h e r e s u l t o f e n c l o s u r e a l l o t m e n t s 
a,nd t h i s o rocess has bean d e a l t w i t h i n Chs.ater 3 . 
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The h i s t o r i c a l g e o g r a o h e r has l i t t l e d i f f i c u l t y i n r e c o g n i . s i n g 
t h e h i g h l^ ' iddle ..g-es as ;•• o e r i o d o f a g r i c u l t u r / r 1 a r o s a e r . i t y i n d n g l a n d . 
The 12th and 13th c e n t u r i e s sa,-; the b u i l d i n g o f siany o f t he h i s t o r i c 
chur;;}-ifc8, C a t h e d r a l s and c a s t l e s t h c t s u r v i v e i n t h e v i l l a g e s and 
marke t towns t h a t f o r m e d t h e dense n e t w o r k o f n u c l e a t e d s e t t l e m e n t 
t h a t e x i s t e d i n l o w l a n d P n g l a n a f t t h ; ; t t i m e . Resea rch i n t o f i e l d 
systems and s e t t l e m e n t i n d i c a t e t h a t i n t h e l o w l a n d a r e a o f N o r t h -
B a s t E n g l a n d t h i s was •)robi b l y t h e t i m e when many o f t h e p l a n n e d 
s e t t l e m e n t s were l a . i d o u t , a r e f l e c t i o n o f t h e c o n f i d e n c e p l a c e d i n 
t h e a.-ri-i c u l t u r a l s r a o t i c e s b ; sed on t h e s i a n o r i a l sy s t em o f r e g u l a t e d 
c o - o p e i ' a t i v e f a r m i n g . Such p r o s a e r i t y r e p r e s e n t e d a summit i n 
a g r i c u l t u r a l a c h i e v e m e n t , f o r i t was t h e r e s u l t o f a l e n g t h y n roeess 
o f d e v s l o r o c n t b :ps ; inning v . i t h t he A n g l o - S a x o n c o l o n i s s t i o n . The o u t -
s t r i o J in ; ; o f f o o d r e s o u r c e s b y p o o u l e t i o n i n c r e a s e caused t h e d r a s t i c 
d e c l i n e i n numbers i n t h e m i d - 1 4 t h c e n t u r y , w h i c h was t h e c f i t a l y s t 
w h i c h '-ut si ie m e d i e v a l s y s t e m i n d e c l i n e f r o m i t s peak i n t h e H i g h 
M i d d l e A..ges. 
A i l t h o u g h t h e r e may be debate among economic h i s t o r i a n s as t o t h e 
p r e c i s e d a t i n g and n a t u r e o f t h e A g r i c a l t u r a . l R e v o l u t i o n , t h a t i t 
o c c u r r e d i s n o t i n d o u b t . T h i s f o r m e d 0 s econd peak o f a g r i c u l t u r a l 
p r o s ^ j e r i t y b a s e d on the c a p i t a l i s t i c sys t em o f t h e e n t r e p r e n e u r s.nd 
a money r e t u r n f o r i n v e s t m e n t and l a b o u r . TSetween t h e t w o i t i s 
p o s s i b l e t o a rgue t h e p resence o f a t r o u g h . The p e r i o d o f 1600 t o 
1850 i n S o u t h - h a s t Durham r e p r e s e n t s t h e c l i m b f r o m t h e t r o u g h u;;. t o 
t h e ne.v peak and v/as a i ) e r i o d v . h i c h sa-.r n o t o n l y t h e i n t r o d u c t i o n o f 
new k i n d s o f t e r r i t o r i a l o r g a n i s ' t ' o n and I s r d - u s a , b u t a l s o t h e f i n a l 
decsy o f t h e o l d e r s y s t m ! . 
T i l l s work hf s hv;-;n conce rned w i t > ' changes i n t h e o r g a n i s f t I o n o f 
t h e l a n d as t i i e r e s u l t o f t h e e v o l u t i o n o f an a g r i c u l t u r a l econom.y 
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b a s e d on c o r a i e t i t i o n f r o m one based on c o - o a e r a t i o n . T h i s n e c e s s a r i l y 
I n v o l v e s a c o n s i d e r a t i o n o f t l i e s w i n g f r o m t h e c o n c e o t s a s s o c i a t e d 
w i t h s h a r e d , communal l a n d t o a sys tem based on p r i v a t e e s t a t e s . 
T h i s summary o f f i n a i n . p s w i l l c o n c e r n i t s e l f , f i . r s t o f a l l , w i t h t h e 
n a t u r e o f t h e i n h e r i t e d p a t t e j ' n o f I6OG, and t h e n t h o s e key changes 
which f i n a l l y r e s u l t e d i n t h e landscp.pe o f I 6 5 O . 
1600___- The Inh_eri1' . e d Landscape 
The c l o s e - s p f c c e d p a t t e r n o f n u c l e a t e d s e t t l e m e n t i n t h e area o f 
M i d d l e h a m Pan o r i s i n e v i d e n c e on t h e e c r l y maps o f t h e P o l s t i n a t e 
and i s a p a t t a r n w h i c h owed i a s o r i g i n t o t h e m e d i e v a l p e r i o d . 
Resea rch has shown, hov^ever, t k r - t n o t a l l s e t t l e m e n t was n u c l e a t e d 
i n 160c. E v i d e n c e f r o m L a y t o n s u g g e s t s t h a t dej io l u l a t i. on o f t h a t 
v i l l a g e he& t a k e n ?lace c e r l y I n the l 6 t h c e n t u r y , w h i l e a r c h a e o l o g i c a l 
e v i d e n c e f r o m t h e T h r i s l i n g t c n s i t e has shewn s i m i l a r p o s t - m e d i e v ! . . l 
da t e s c f abandonment . I f t h e u e e r e a c c e a t e d as t y a i c a l t h e n i t m i g h t 
be r e a s o n a b l e t o assume s i m i l a r da tes o f d e s e r t i o n f o r t ' ;e o t h e r 
abandoned s e t t l e m e n t s maooed i n F i g u r e 1 1 . S. M. L e o n a r d ' has 
s u g j - e s t e d t h a t much e n c l o s u r e j^o ok p l a c e i n Durham, i n t h e 16 th c e n t u r y , 
a f a c t b o r n e o u t b y t h e a ' a i l i c : t i o n o f t h e 1597 Pe t a g a i n s t e n c l o s u r e 
and d o p o i m l a t i o n . By 1600 t h e t o v m s h i p l a n d s o f t h e d e s e r t e d v i l l a g e s 
h a d succumbed t o e n c l o s u r e f i i i d p a P t e r n s o f c l o s e s s i m i l a r t o t h o s e 
seen on t h e L a y t o n mao o f 1608 ( F i g . 10 . ) had been e s t a b l i s h e d . VNiether 
o r n o t t h e l a n d was g i v e n ove r t o sheep, as t h e T u d o r a n t i - e n c l o s u r e 
l i t e r a t u r e s u g g e s t s , i s n o t known, n o r i s i t known . fnere t h e men v.-ho 
worked t h e l and , l i v e d when tlwa v i l l a g e s w(,;ra d e p o p u l a t e d . l i v l d e n c e 
f r o m t h e e a r l y mass o f t h e P a l a t i n a t e su.^gests t h a t some d w e l l i n g s 
v/ere s r u s e n t cn td;a v i . l l a ' " e s i . t e s f o r t h e y a -e l o c r t o d aad. namea. T t 
i s ; ; r c b a b l e , t h e r e f o r e , t h a t some f a . r m s t a l l s o r f o r m e r manor houses 
r e m a i n e d on ca nea r idao 3 . i t ' j s . De ;)0sulat l t )n -'w.s -.aell u n d e r way b e f o r e 
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1600 and the p j j t t e r n o f 3U";-vivi .nf- v i l l a g e s a n . i d e s e r t e d s i t e s f o r m e d 
t h e bf iS . i s o f t h e p ; ; t t o r n t i . r t ..as t o arriorpe b y 1 BpC. 
The m r n c - r i a l v i l ] . a p s . i ; nd. t o w n s h i p s o" G o r n f u r t h , B i s h o p i i i d d l o h a m 
and S e d g e f i s l d s u r v i v e d to i N . s p l ' . . ' man\^ f e a t u r e s o f t h e i n ' w , • • i t e d 
m e d i e v a l sp 's tera . The s l o t ; ' S t t a r n t ! i s v i l l a p ; e s p r o b a b l y o ; -* ig ino ted 
i n t i i e ' ? t h o e n t s i r y ,w t h " j o s s i b l s e x t e n s i o n i n the 1 5 t h c e n t u r y , and 
p e r s i s t . i d u n t i l 185O . • . : i t l - cnlp- r e l a t i v e l y m i n o r changes . a v i d e n c e 
f r o m C o i i i f o r t h and B i s h o p N i d d l e h t . m 3;.p--rests t h a t i n 1 oOtJ t h e f a r m s t ; ; l l 
o c c u p i e d t h e v i l l a g e to. ' . ' t« C e r t a i n l ; / , t h e i i i s ;er;3ion o f t h e f ; ; . r m s t a l l s 
t o t i i e f i e l d s on a l a a g e s c ; , l e , t o f o r m a d i s p e r s e d s c a t t e r , p o s t -
d a t e d e n c l o s . i r e . The v i l l h . p e s l o t r e p r e s e n t e d a p r i v a t e l a n d h o l d i n g 
i n an i n r i e r i t e d sys t em t h a t -..ts p r e o . o m i n s n t l p one o f s h a r e d l a n d . B u t 
by 1A(!G, a l t ; iou . ' 8 i t h e !:arKu8w 1 I f u i a s fo rmi . :d a champion l a n a s c a s e o f 
Oj^en f i e l d s , oa .s tures and meo.rp: . o r k e d i n co .men, t h e e w e r e sP-ns t h a t 
l a n a s , ; 3 r e b e i n g .vi t 'whr; . , , .n f r c i f : t . :p s sh- ' ca u s e . I n B i s h o p i ' ' idd . leham 
tov /nsh i ; - i , l a n d had been t a k e n i n t o s e v e r a l t y sndla.mmas c l o s e s , n c t h 
f r o m 'the opeii f i e lA. .? ::na t].-' 00 ' oii p p ' : t u r a b y ' t ime o f tA'., G!Wi.riaery 
Decr^a, . . 'vard i n 1695 , a n d mi..ny o f t h e s e cpn b e t :w. r e d back t o t h e 
e a . r l i e r y e a r s o f t h e c^^wtPd'y. A l t h o u g h t h e enc lo su i ' e o.f n e i p h i o u r i n g 
t o w n s h i p l a n d s a.n;.L the a s s o c i a t e d d e p o p u l t ^ t i a n o f v i l l a g e s s ' l c w d a 
d r a m a t i c s o c i o - e c o n o m i c c h a r g e , p r o g r e s s had been s l o w e r i n Aha m a n o r i a l 
I s n d . , , 'put n o n e - t h e - l e s s s u r e . 
By 1 6 0 0 , t h e n , some u n i t s i n t h e o a t t O i H o f n u c l e a t e d s a ' . t i e m a n t 
had i i i s a ^ P e e r e d f r u d ;;ciTie o f t h e i..o^.•.nsllip land.s had. been e n o l o s e d . The 
m a n o r i p l s e t t l e m e n t s and l a n d s s a i ' v i v e d . I f r g a l , / i n t h e i r m e d i e v a l f o r m 
and • ; r s e t i a e , b u t h.ere a l s o snc losu- ' e hf^N. maae i n c u r s i o n s i n t o t h e 
open f i e l d s , GO:rimon p a s t u r e p : rwi meadows. 
Prom 1600 ,J:£.,Ji350 
A l t h o u g l i eno los f i rp ; ha..' c c c f i r r e d ba fo i -e I6OO, i t was on a l i m i t e d 
s c a l e . The Chance ry Decree j lwards o f t h e 17th c a i t u r y acre t l i e e v e n t s 
t h a t caused a r e v o l u t i o n a i a / change i n t h e o r g a n i s a t i o n o f t h e B i s h o a r i c 
l a n d s f o r t h e y t o o k e l l t h e l a n d ou t o f s h a r e d o c c u p a t i o n and p u t i t 
u n d e r o r i v a . t e o w n e r s h i p w i t l : c l e a r l y dema,rsated a l l o t m e n t s . T h i s 
chan-p) v-as ad i t s most d r a m a t i c i n S e d . g a f l s l d \-aje -e ano losu i ' e t o o k 
p l a c e i n 1636 and w h e - e i t has been shown t h a t l a r g e areas o f common 
a;:a:Plo c.nu o a s t u r e aoc 'e a r f aa l . ad . . '^ '"y l 6 9 5 j a gret^t w a r t o f t r i o B i s h o . ) 
Nia.dlalaam l a n d s had s^J^fferec aiec-wneal ont^ losure and a , l though t h r e e 
oaen aa-^d^la f i e l d s "="amained, N\eae wais l i t t l e co^anon p a s t a r o . 
There r/ere a numhss c" f a c t o r s • c s u l t i n ' f r o m e n c l o s u 'e tha . t 
a f f e c t e a t e r r i t o r - a 1 cw.-ganis a t ' o n . The a w a r d i n g o f a l j . o t m e n t s meant 
t h a t owners h a d l a n d ; v i t h iPie a h y s i c a l a t t r ' l b u t e s of* i d e n t i f i a b l e 
l o c a P i o n , consK^ct s i z e and s o i l r ; a a l i t y , c o u p l e d .vit'a t e n u r i a l i d e n t l a t y , 
v i h i c h .aas f r e e d f r o m a l l c o n s t r a i n t s o f oo i - auna l a g r i c u l t u r e . T h i s 
v,as im-a.jsta.nt Cov th.- priW;aa:a • ' f ei^giaw.;sing t h a t »vas t o o c c u r f ' o r i t 
made Icasd a mora r e a d i l y salePiPa; cc " ' a a l t y . E n c l o s u a e a l l o t m e n t s 
p r o v e d iandurlu; ' as a l i . u i a i . l e s l o c k s in Lha I ' - n d marke t •aaa e v e n t u a l l y 
beca.me c o n s o l i d a t e d I n t j i O e s t a t e s the -oialrp-. .a-; f a w as sm.adl 
fa.nmers w e r e coia::o n o a , scna.; ..a -e ab le t o m a l n t a i i n t h a i i " addi.atmeriLs 
a.s i-a.vner-ac caa i lea ' s , :-o ma .;^ac Pbla l a vii=;aosa o f oaie o r moi'e a l l o t m a n t s 
and l ae t a in one, . r h i l e nth'. . .;a s o l a c u t r i o m s l a t a l p t o l a r g s l a n d - o w n e r s , 
p r o b a b l a t o becoms t e n a n t f a r m e r s . Tiie a l l o t m a n t s , t ] t e " a f o r e , had 
a, c o n s i d e r a b l e e f f e c ; o n t h e a a t t s r n o f e n c l o s e d f arms t h a t i i ad emerged 
b y IB50, f o r t ra ; comsaotness o f t h e l e t t e r was u s u a l l y a r e f l e c t i o n 
o f t h e o r i g i n a l a l l o t m e n t b o u n d a r y . The ;'e aa-e cases , hov?ever , where 
a l l o t m e n t s have o o i i P i n o d t o f o r m l a r g e f - r r a s ana_ t ] : e -e i s a l s o e v i d e n c e 
of a l l o t m e n t s b e i n g d i v i d . e d . 
E n c l o s u r e was n o t o n l y a means o f s o c i o - e c o n o m i c a d j u s t m e n t among 
laa id-owners and t e n a n t f a r m . e r s . The a c t of e n c l o s i n g d e s t r o y e d t h e 
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a l r e a d y - a i l i n g f i e l d s y s t e i f c f a former c o - o p e r a t i v e met.wod of f a r m i n g 
a.nd i r . t i ' oduoed a s y s t e m o f b o u n d a r i e s w i t h i n w h i c h i n d i v i d u a l deeds icais 
w o u l d b:; o p e r a t i v e a n d whi .ch was t o produce t h e p a t t e r n o f f i e l d s 
seen on t h e m i d - l 9 t h c e n t u r y maps. I t has been siiown t h a t t h e satt-^^rn 
o f f i e l iA . s i n 185O was a c o m p o s i t e deve lopment b a s e d on t h e a l l o t m e n t 
enc lo su i ' e s - - i t h i n t h e oosmion f i e l d s n.nd pcar tures , and tin: e n c l o s u r e s 
t h a t .:ere a l rO ' . oy p r e s e n t a.t t h e t i m e o f t h e Ghanoery Decree . / \ ; a ru . 
l iovfever , i t i s i m p o i ' t a a t t o emphasise t f i f ^ . t t h e c r e a t i o n o f s m a l l l i o d g e d 
c l o s e s , a l t h o u g h t.n o v e r t s i g n o f t h e change f r o m s h a r e d t o p r i v a t e 
o c c u p f ; - t i o n , d i d not; pses-fge r e v o l u t i o n a r y chfxiges i n o ther ' a.spscts o f 
a f ; ; r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t , . d v i l j n c e !ias b e e n g i v e n t o show tVK..t t h e 
i n t i ' o d u e t i o n o f new c r o p s and. r o t a t i o n s o c c u r r e d a t a r e l a t i v e l y l a t e 
d a t e , v a i t h f. b a s i c t i i r e e - c o u r s e r o t a t i o n o f . p h e a t - o a t s - f a l l o w b e i n g 
used w e l l i n t o t h e I 9 t h c e n t u r y . The t h r e e t i e r s y s t e m o f B i s h o p -
o w n e r - o e c f i p i e r a i t h aus top ia ry cof )pdio ld f in , . . I s a s e i i o l d . t e n u r e s l e r s i s t e d 
as l a t e as 185O w i t i i o n l p f e a owners . . . ak ing a d v a s t a g a z" the ciiPi"w;e 
t o s n f f a n c h i s e i n 18OO. ;...lthough t h e e s . r l y e n c l o s u r e a'' t h e 
m a n a r i a l I f n d s p r o v i d e d t h e race:--;; x'y i n f r a s t r u c t u r e , t h e l i n g . n - i n g 
m e d i e v a l a t t i t u d e t o p g r i c .aLtPr> 1 ; f r f ^ c t i c e s a l l c e a only 
o.f t i i e 'no., ' f f r m i n g ' . i a t h e 1 A t i i c e n t u r y . By t,]i.:. 1;i;:;e t h e r^j.. e i ' o p ; 
and . ' o t a t i o n s we b .ai.ng u s a u more reg : . i l ! f s l y , A:-;e a g r i c a l t . . . . r ; . l 
d ep re s s ' . on o f t h e P o s t - N a i o l a o n i o . w r ^ ; e r i o d o p a a r r i n , ; , . 
The p r e s t i o n o f s no , , f i e l d syst-P'': ss.s n".pt Aha onl._/ oAa.a,p, i n 
ph.e r : ian- land ' f e l a . t . L o n s h i P tha . t e i T s l o s p i r e a roduce^ i . .ne.raa.p i n 1 f;Ou 
t a : . 'A'••"fst A l l had " • e L i i i on Aha v i l l a p e t o f t , by 1':pO Aha Aa,pappd.y lf.a 
were a f P u t e a fviPii iica.ifis tp.l.:_s l A f . f t ocsupLfwl s"P.e'f fP s ... ^ j p . p . L L p a j d f a . r ' 
. ihen t h i . s m o v e m e n t ou t tfuAs pla.s.; i s n o t kxu)\:n, b u t e v i d e n c e f r o m 
l a y t o n s a f c g e s t ? tA:.e ef.p"ly p-w't o f tLiO pAoA. c - n t f r r y . T i i e r e i s no e v ' 
t i i a t mo7fpn.e.aa . ' . i t t o t h s f i ' . ; l u . i •. d. A : l v f c l l o . v a d t h e h e d r d n p - u f t h e 
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a l l o t m a n t s . I n IhdO taaraj adwajs:'::L;u faa-a-P, PPa:, aaaj sometimes d e s i g n / : t c d 
as ' h a l l s ' w h i c h I s aroia-bi,a an i n d i c a . t l o a a;' t he s o c i a l a s ^ j l r a t i a n s 
o f t he f fe i rmar . T6;are we 'e , ho .vsvar , subs t : a P i a l aaaisions t P : b has, 
a,speared as s l w p i l f l c a n t . f 'aaturas o '^ t h e m i d - l 9 t } : i aaatair'V' I f -n r i s caae , 
a l o n g w i f " . t hePa g r o u n d s , ana .aw - o - e r i g h t l y c a l l e d ' h a l l s ' , 
P a l n s f o r t h -aw! Rarda ica ; bein,a; a r o m i n e n t exaa,P.e;;. 
Th^: nasleaai:ed s e t t l e m e n t s t i i a t ' l a d s u r v i v e d b y 16ap 'o a l s o 
p r e s e n t I n 185O ana. t h e s e i n c l u d e d t h e t h r e e B i s h o p ' s v : l l l a g e s . .i-S 
a r e s u l t c f t h e a o m e s t a l l s laPaig l o c w l e d I n t h e f i e l d s , c n t n g e s occaa ' rad 
i n t h a use aa' t h e v l l l : . - g e L o f t s . The re i s av id snaa i n B i s h o p P iuo leham, , 
•:^or a x a J i r i l e , o f subs, a ;aha:ol , ; P r a . a j r y , as w e l l as c o t t a g e s and 
houses oscaa}vPna t o r t s . Sedgjfi .^P-d., as " s a i l as d i s ; ^ l . : . y i n : , s a m i l , r 
; ! i g n s , Pad d e v e l o p e d s p e c i a l i s e d f u n c t i o n s o f an embryon ic na.ri'ket 
s e t t l e m e n t w i t h i n t e n s i f i c ; t l o u c f bu l l .P . .ng on the p l o t s a^ na c o l a n i w t l o n 
o f th-,; / ; r e an . The s l o t aa . t te rns ( j i ' a l l t h r e : . s e t i ' .lemonts aas t h e same 
as Laaa i n 166 ' ) , wi t> i a.dPiiP.anal m i n o r sua-Jd v i s i o n s . 
I n t h e o t l i } r n u c l e s d e d s e t t l e m e n t s , f a , r m s t a l l s i n 1350 a;ore a r a s e n t 
i n greapier numiajrs t l i a n i n t t i s a i a n o r i a l v i l l a g e s . F l a h b a r n and fdnrden , 
f o r e x t a n l e , shtavad i n l u a - i t e d ' ^ l o t aa . t te rns t h r t s t i l l a a n t c l . n e d 
cotPage e l e m e n t s , b a t vPaere othe:r t o T t s had. d i s a o p e s r e d t o a.aca anoda t e 
t h e i S t ' i conLa.ry f a r m s t a l l s . Cn t i i e "aeser ted s i t e s , indd^v. ldual h a l l s 
o r . f a r m a t a l l s s a r v i v e d , o r i n some cases t l i e s G we.ae c l u s t e r s o f two 
or mors f a r m s t a l l s . 
These f i n d i n g s , t a e n , h.Cive :.rodaced a p a t t a r n o:' deve losmen t i n 
P i d a l e h a m l !anor be tween PidO and 185O vPi ich m i g h t b e s t be d e s c r i b e d 
;3 one 01' t :aaa)t ive change . A l t h o u g h i t has been p o s s i b l e l o p r e s e n t 
a seaaaea t ia l ord.er i n a i i . i ch changes i n t e r r i t o r i a l o r g a n i s a t i o n o c c u r r e d , 
t l i e e s t a b l i s h m e n t o l ' a, a r e c i a e c h r o n o l o g y lia.s n o t been a c h i e v e d . T h i s 
has la.r;^ela- bee.n due t o the fr;.;,.-me)itor',' n a t u r e o f docan.a.;ntarv a.nd 
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c f i r t o g r a p h i c s o u r c e s , i'oweve:.-, c e r t - i.a 
d e t a i l e d r e s e a r p i i may be o.f v a l u e , have 
•••oblems, i n t o p ' r i h m a r t 
s u c h 
t l i e d i 3 f ) a r s ' o n o f f s r m s t a l l s a f t e r e n c l o s u r e , t h e changes i n bsundor i . e s 
and t h e s p a t i a l o-r^ 'ganisation o f Aha n e w l y e n c l o s e d f a r m s . 
The d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r o f i -^dlel iam " a n o r d s r i v a s u l t i . m a t e l y 
f r o m ownersh. ia b y t h e Bisiiop.: ; o f Durham and manp- o f Arrs l o c a l i s e d 
and in;.--:;rnp.l c o n t r f i . ^ t s i n lpn.df;o;fae, f a r m i n g and t e r r i t o r i a l a r r a rg j emont 
s t sm d.i . . 'cetl .p f r o m t h e f af ; t t h a t ore gx'oup o f s e t t l e m e n t s , t h e mf- .na r ia l 
v i l i a g a s o f PidiO-eham, were h e l d ' i n demesne' v : i t h t e n a n t s a n s w e r i n g 
d i r e o t l y ( u n t i l 1926) t o the Pa.lii;ote C o u r t , w h i l e t i i e re:;iaini.ag 
s e t i . lwpients aero f i l l piassea. b y the B i s h o p t o s e c u l a r hands f r o m a 
r e l a t i v e l y e s r l ; / e f t a . La.n. . i -owners ' r ip i s t o o o f t e n a . f o r g o t t e n 
d imensj .on ahen e x p l a i n i n g l o c a l v . r i a t i o n s i n s e t t l e m e n t i .nd economy. 
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